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J á v o r k a  S á n d o r
/e s
C s a p  o dy  Ve r a
A
M agyar Flóra 
-- Képekben
Hatalmas díszmunka, amelyben a tör­
ténelmi Magyarország valamennyi virá­
gos növényét a legnagyobb könnyűség­
gel felismerhetjük. A munkát 40 színes, 
krétapapirosra nyomott tábla díszíti; 
576 oldalon 4017 növény legkisebb rész­
leteiben is tökéletes rajzát, a növény­
vi l ág életének 72 művészi  f é nyké pe  
egészíti ki. A fényképeket túlnyomórészt 
PÉNZES ANTAL,  VAJDA ERNŐ  
és VAJ  DA L Á S Z L Ó  készí tet ték.
.... ......... ........ ..........  T T  0 / 1  m f f - r r n S y i y f i  f  á r a
tagtársainknak díszes egészvászonkötésben n o  P
A m unkát pon tosan  fizető
ta g tá rsa in k  részle tfize tésre  is m e g k a p h a t j á k .
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N A P T Á R I  R É S Z
4J A N U Á R I U S
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  3 1  n a p
1Vasárnap A Újév A Újév
2 H étfő Jézus sz. neve Ábel
3 K edd G enovéva sz. B en jám in
4 Szerda T ilu sz  pk. L eona H oldváltozások  :
5 C sütörtök T eleszfor p. Sim on (?) H o ld tö lte  5-én, 22 óra
0 Péntek V ízkereszt V ízkereszt 30 perckor.
7 Szom bat L ucián  v t. A ttila (T U tolsó negyed 12-én,
14 óra 10 perckor
8 Vasárnap Al Sz.-esnl. Al Szörény
9 H étfő Ju liá n  vt. M arcel w  27 perckor.10 K edd Vilm os pk. M elánia
11 Szerda H ig in  p. vt. Á gota j^) E lső negyed 28-án,
12 C sü tö rtök E rnő  ap. E rnő 16 óra 0 perckor.
13 P é n te k V eron ika sz .f V idor
14 Szom bat H ilá r  pk .ea . Bódog A Hold földközelben:
6-án, 12 ó rakor.
15 Vasárnap A2 Kn» Sz Pál A2 Lóránt
16 H étfő M arcell p. vt. G usztáv A Hold földtávolban:
17 K edd A n ta l ap, A n ta l 21-én, 0 ó rakor.
18 Szerda P iro sk a  sz. v t P iro sk a
1 9 C sü tö rtö k B. M arg it S ára A Nap földközelben :
20 P én tek Eáb. é-s S eb .f F áb ián , Seb.
21 Szom bat Á gnes sz. vt. Á gnes 3 án. 23 ó rakor.
22 Vasárnap A3 Vince vt. A3 Artár
23 H étfő R aim und Zelma
24 K edd Tim ót pk. Tádé
25 S zerda P á l m eg té r. Pál fo rd u lá s Izraelita naptár.
26 C sütörtök P o lik á rp  pk. V anda
2/ Pén tek A r -sz. sz. J.+ L o lh á r J a n u á r  1 =  10 Tebeth 569»
28 Szom bat Nol. sz. P éte r K áro ly 7 =  16 S. V ajekhi
29 Vasárnap A4Szl.Sz.Fer. A4 Adél 21 =  1 S S. V. R. Kh.
30 H étfő M artina  sz. M ártonka 28 — 8 S. Bo.
31 Kedd Boscó sz. J . V irg ilia
B o ly g ó k :
M erkur  3-án 11 órakor legnagyobb n y u g a ti k itérésben  (22° 49'), 18-án 
21 órakor e g y ü ttá ll a  H olddal. — Venus  h a jn a lcs illag , 30-án 14 órakor 
legnagyobb n y u g a ti k itérésben  (46° 56'), 18-án 21 órakor eg y ü ttá ll a 
H olddal. — Mars  k e le tirán y b an  mozog és a M érlegből a Skorpióba kerül. 
4 ó ra  kö rü l kel. 14-én 22 ó rakor e g y ü ttá ll  a H olddal. — Ju p i te r  kelet- 
irán y b an  mozog a  V ízöntő csillagképben. 20 óra körül nyugszik. 23-án 
19 órakor e g y ü ttá ll a  H olddal. — Saturnus  a H alak  csillagképben lassan  
k e le tirán y b an  mozog. 26-án 21 órakor együ ttá ll a H olddal.
J A N U Á R I U S
A Nap 
k j ny.
A Hold 
k. j ny.
+  v i 1 á g i d 6
A 
hó
 n
ap
ja A Nap Csillag­
idő
Idő-
egyenlet
A Hold
Budapesten, 
középeurópai időben
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná*
ciója
h m s 0 ' h m s m s h m 1 0
] 3^2 16 °3 1224 2 14 18 4 2  6 — 2 3  6 6 3 8  59 —  3 6 2  5 +  13 53
2 732 16 °4 1 3 05 3 24 18 4 6  31 — 2 3  1 6  4 2  5 6 —  3 35 3 0 +  16 58
3 732 1606 1 3 55 433 18 5 0  56 — 2 2  56 6 4 6  53 —  4 3 3 59 +  19 10
4 732 1607 1 4 54 539 18 5 5  20 — 2 2  50 6 5 0  49 —  4  31 5 1 +  2 0  12
5 732 1607 16°5 6 38 18 5 9  4 4 — 2 2  4 4 6 5 4  4 6 —  4  5 8 6 4 +  19 51
6 732 1608 1722 729 19 4  7 — 2 2  38 6 5 8  4 2 —  5  25 7 8 +  18 5
7 732 16°9 1842 8 11 19 8 31 — 2 2  31 7 2 39 —  5  5 2 8 11 +  15 I
8 731 1610 2001 846 19 12 53 — 22 23 7 6 35 —  6 18 9 11 +  10 58
9 731 1612 2117 918 19 17 15 — 22 15 7 10 32 —  6 43 10 8 +  6 18
10 731 1613 2231 9 4 9 19 21 37 — 22 7 7 14 28 —  7 9 11 3 +  1 22
1] 731 1615 2341 1017 19 25 58 — 21 59 7 18 25 —  7 33 11 56 —  3 29
12 730 1616 — 1046 19 30 19 — 21 49 7 22 22 —  7 57 12 48 —  8 1
13 730 1618 0 51 Hie 19 34 39 — 21 40 7 26 18 —  8 21 13 39 — 12 0
14 729 1619 157 1150 19 38 58 — 21 30 7 30 15 —  8 43 14 31 — 15 19
15 728 1620 3°° 122J 19 43 17 — 21 19 7 34 11 —  9 6 15 22 — 17 50
16 727 1621 3 58 1310 19 47 35 — 21 9 7 38 8 —  9 27 16 14 — 19 28
17 727 1623 5^0 1357 19 51 53 — 20 57 7 42 4 —  9 48 17 5 — 20  10
1? 72fi 1624 5 37 145° 19 56 10 — 20 46 7 46 1 — 10 9 17 56 — 19 57
I f 725 1625 617 l o 47 20  0  26 — 20 34 7 49 57 — 10 28 18 47 — 18 50
2C 724 162 652 1645 20 4 41 — 20  21 7 53 54 — 10 47 19 36 — 16 54
21 72a 164i 723 I 745 20 8 56 — 20 9 7 57 51 — 11 5 20 24 — 14 17
22 722 16 ;( 750 1845 20 13 10 — 19 56 8 1 47 — 11 23 21 10 — 11 4
23 72 1631 815 1946 20 17 23 — 19 42 8 [5  44 — 11 39 21 56 —  7 25
24 7?1 1632 839 2049 20 21 35 — 19'28 8 9 40 — 11 55 22 41 —  3 28
21 7^ c 1634 903 2151 20 25 47 — 19 14 8 13 37 — 12 10 23 27 +  0 39
26 719 1636 928 2254 20 29 58 — 18 59 8 17 33 — 12 25 0  12 +  4 47
27 7 i7 1637 955 2359 20 34 8 — 18 44 8 21 30 — 12 38 1 0 +  8 48
28 7 1 « 163" 1 0 23 — 20 38 17 — 18 29 8 25 26 — 12 51 1 49 +  12 31
2 Í 7H 1640 1 0 69 ]05 20 42 25 — 18 13 8 29 23 — 13 2 2 41 +  15 44
36 714 1642 1 l 42 2 13 20 46 33 — 17 58 8 33 20 — 13 13 3 36 +  18 13
31 7K 1641 1233 317 20 50 40 — 17 41 8 37 16 — 13 23 4 35 +  19 44
6N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  2 8  n a p
1
2
3
4
Szerda
Csütört.
P é n te k
S zom bat
Ig n á c  pk. v t. 
Gy.-sz. B.-A.
B alázs pk. t  
Korz. A ndr.
Ig n á c
K aro lin
B alázs
R á h e l H oldváltozások :
5
6
7
8 
9
10
31
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtök
P én tek
S zom bat
A Hetv. vas.
Dór. sz. v t. 
R om auld ap. 
M. sz. Já n o s  
A lex . C ir. 
S ko lasz tika  + 
L u rd i M ária
A Septuag.v.
D orottya
Tódor
A ra n k a
A b ig a il
E lv ira
B erto ld
©  H old tö lte  4-én, 8 óra 
55 perckor.
CT U tolsó n egyed  11-én, 
5 ó ra  12 perckor.
©  Űjhold 19-én, 9 óra
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A H atv. vas.
R icci K a ta lin  
B á lin t v t. 
K ólóm b. K. 
Ju l ia n n a  v t. 
Don. pk. v t. f  
S im on vt.
A Sexages.v.
Ella
B á lin t
F a u sz tin
Ju liá n n á
D onát
K on rád
28 perckor.
Első negyed 27-én, 4 ó ra  
26 perckor.
A H old földközelben:
4-én, 1 ó rakor.
1»
20
21
22
23
24
25
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A Fars. vas.
A lad ár pk. 
E leonóra 
H am v. sz. f i t  
Dani. P t .e t .+ t  
M átyás a p . f t  
G éza v t. t t
A Quiuq. v.
Álmos
E leonóra
G erzson
A lfréd
M átyás
I . Géza
A Hold földtávolban:
17-én, 2 ó rak o r
Izraelita naptár.
26
27
28
V asárnap
H étfő
K edd
AI Invocabit
Gábor pssz. t t  
Rom án ap. t t
AI Invocavit
Ákos
Elem ér
F ebr. 4 =  15 Bes. Fák ii. 
11 =  22 S. J ith ro
18 =  29 S. Mis P a tim
19 =  30 R. Kh.
20 =  1 A dar R. Kh. 
25 =  6 S. T herum a
B oly^ ök :
M erkur  19-én 3 ó rakor felső eg y ü ttá llásb a n  van a N appal. 26-án 6 
ó rakor e g y ü ttá ll a Ju p ite r re l, 19-én 16 órakor pedig a H olddal. — Venus  
h a jn a lc s illa g , 15-én 4 ó ra  20 perckor kel. 15-én 4 ó rakor eg y ü ttá ll a 
H olddal. — Mars  k e resz tü lhalad  a Skorpió  és a K íg y ó ta rtó  csillagképe­
ken. %3 óra körül kel. 12-én 14 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Jup i ter  
m in d já rt a N ap u tá n  nyugszik  és így  nem  észlelhető. 20-án 13 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. — Sa turnus  a H alak  és a C ethal csillagképek 
h a tá rá n  ta lá lh a tó . 21 óra 20 perc körü l nyugszik . 23-án 7 ó rakor eg y ü ttá ll 
a H olddal.
F E B R U Á R I U S
7A Nap A Hold +  v i 1 á S i d ő
03
'S k. 1 ny. k. ny. A Nap Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
G
Budapesten, rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< kozepeurópai időben h m s 0 ' h m s m s h m O '
1 712 1645 1338 419 20 54 45 — 17 25 8 41 13 — 13 33 5 36 +  20  2
2 710 1646 1451 513 20 58 50 — 17 8 8 45 9 — 13 41 6 38 +  19 0
3 708 1648 16°8 601 21 2 55 — 16 51 8 49 6 — 13 49 7 41 +  16 37
4 707 1650 1729 641 21 6 58 — 16 33 8 53 2 — 13 56 8 42 +  13 3
5 706 1651 185° 7I5 21 11 1 — 16 15 8 56 59 — 14 2 9 42 +  8 37
6 705 1653 2 0 08 746 21 15 2 — 15 57 9 0 55 — 14 7 10 40 +  3 41
7 704 1654 2124 815 21 19 3 — 15 39 9 4 52 — 14 11 11 35 —  1 22
8 702 1655 2236 845 21 23 3 — 15 20 9 8 49 — 14 15 12 30 —  6 11
9 700 1657 2345 916 21 27 3 — 15 2 9 12 45 — 14 17 13 23 — 10 31
10 659 1659 — 9 5 ° 21 31 1 — 14 42 9 16 42 — 14 19 14 16 — 14 9
11 657 17°° 0 51 1028 21 34 59 — 14 23 9 20 38 — 14 21 15 8 — 16 58
12 6 56 17°2 J50 l l 09 21 38 56 — 14 3 9 24 35 — 14 21 16 0 —  18 53
13 655 1704 245 1155 21 42 52 — 13 44 9 28 31 — 14 21 16 52 — 19 51
14 652 1705 3 3 5 1247 21 46 48 — 13 24 9 32 28 — 14 20 17 44 — 19 54
15 651 1707 416 1341 21 50 43 — 13 3 9 36 24 — 14 18 18 34 — 19 2
16 649 17°8 452 1438 21 54 37 — 12 43 9 40 21 — 14 16 19 24 — 17 22
17 647 1710 525 1538 21 58 30 — 12 22 9 44 18 — 14 13 20  12 — 14 57
18 646 1712 554 1640 22 2 23 — 12 1 9 48 14 — 14 9 20 59 — 11 56
19 644 1713 620 1740 22 6 15 — 11 40 9 52 11 — 14 4 21 45 —  8 25
20 643 1714 644 1842 22  10 6 — 11 19 9 56 7 — 13 59 22 30 —  4 34
21 641 1716 7O8 1944 22 13 57 — 10 57 10 0 4 — 13 53 23 16 —  0 29
22 639 I 7 i 8 733 2 0 17 22 17 47 — 10 36 10 4 0 — 13 46 0  2 +  3 38
23 637 1719 759 2 1 51 22 21 36 — 10 14 10 7 57 — 13 39 0 49 +  7 40
24 635 1721 828 2 2 55 22 25 25 —  9 52 10 11 53 — 13 31 1 37 +  11 25
25 634 1723 901 — 22 29 13 —  9 30 10 15 50 — 13 23 2 28 +  14 43
26 632 1724 942 0°° 22 33 10 —  9 8 10 19 47 — 13 13 3 21 +  17 22
27 630 1725 1 0 29 J05 22 36 47 —  8 45 10 23 43 — 13 4 4 17 +  19 8
28 628 1727 1125 205 22 40 33 —  8 23 10 27 40 — 12 33 5 15 +  19 50
F E B R U Á R I U S
N ap Róin. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  3 1  n a p
1
2
3
4
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A lb in  pk . t t  
Sim plic t t  
K u n ig . t t t  
K ázni ér t t
A lbin
L ujza
K o rn é lia
K ázm ér
IS old vált ozások :
©  H o ld tö lte  5 én, 19 óra 
0 perckor.
C  U tolsó n egyed  12-én, 
22 óra 37 perckor.
@  Ü jhold 21-éu, 2 ó ra  
49 perckor.
©  E lső negyed 28-án,
13 óra 16 perckor.
A Hold földközelben:
4-én, 12 ó rakor.
A H old földtávolban:
16-án, 16 ó rak o r.
5
6
7
8 
9
10
11
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A2. Komin.
P e rp é tu a  t t  
A. sz. Tani. t t  
1st. Já n o s  t t  
F ra n c isk a  t t  
40 v é r ta n ú  t t t  
S z ilá rd  t t
A 2 Remin.
G ottlieb
T am ás
Z oltán
F ra n c isk a
O lim pia
A ladár
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H étfő
Kedd
Szerda
C sü tö rtök
P éntek
Szom bat
A3. Ocnli
Szabin t t  
M athild  t t  
Neniz.iinn.
G eréb pk. t t  
P a tr ik  pk . t t t  
S ándor pk. t t
A3 Oeuli
K risz tián  
M atild  
Kemz. Unn.
H e n r ie tte  
G e rtru d  
S ánd o r, Ede
1»
20
21
22
23
24
25
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
Péntek
Szombat
A4. Laetare
B. C sákM . t t  
Benedek a p .t t  
Gén. K á t. t t  
V ikt. v t. t t  
G ábor f.a . t t t  
Gy.-o. lí.-A.
A4 Laetare
H u b ert
Benedek
O k táv ián
F ru m en c
G ábor
Gy.-o. B.-A.
Tavasz kezdete :
21-én, 13 ó rak o r.
Izraelita naptár.
M árc. 4 ~  13 S. Thezave
26
27
28
29
30
31
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
A3 Fekete v.
Dani. J á r . t t  
K ap  J á n o s i t  
A uguszta  t i  
K erén y  vt. i i  
F áj. Szűz i i i
3A Judica
H a jn a lk a
Gedeon
C irill
Iz ido r
Á rpád
5 =  14 P u rim  
ti =  15 Susan P urim  
11 =  20 S. K i. Thiza 
18 =  27 S .V aj. Pék.
21 =  1 N izan R. K h. 
25 =  5 S. V aj ik ra
B olygók :
M erkur  17-én 2 ó rakor legnagyobb keleti k itérésben  (18° 27'). 22-én 
12 órakor egy iittá il a H olddal. 24-én 8 ó rakor stacioner, m ajd  nyugat- 
irá n y ú  m ozgásba kezd. — Venus  h a jnalcs illag , kevéssel napkelte  előtt 
lá th a tó  a dé ln y u g a ti égen. 17-én 10 órakor eg y iittá il a  H olddal. — Mars 
2 ó ra  k ö rü l kel. A K íg y ó ta rtó , m ajd  a N yilas csillagképben ta lá lható . 
13-án 6 ó rakor e g y ü ttá ll a H olddal. — Jup i ter  6-án 13 ó rakor eg y ü ttá ll 
a  N appal és így  nem  észlelhető. 20-án 9 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — 
Sa turnus  a  H alak  csillagképben tartózkodik  és kevéssel n ap n y u g ta  u tán  
nyugszik . 22-én 18 órakor e g y ü ttá ll a  H olddal.
M Á R C I U S
F 9
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
.2. k. ny. k. ny. A Nap Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
03c
*0 Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< kozepeurópai időben h m s 1 0 ' h m  j m s h m 0 '
1 0 2 « 1728 1229 259 22 44 19 8 0 10 31 36 — 12 42 6 15 +  19 20
2 6 25 1730 1342 349 22 48 04 — 7 38 10 35 33 —12 31 7 15 +  17 35
3 0 23 1731 1458 4 3 1 22 51 48 — 7 15 10 39 29 —12 19 8 16 +  14 38
4 621 1732 1618 5°8 22 55 32 — 6 52 10 43 26 — 12 7 9 15 +  10 42
5 619 1734 1737 541 22 59 16 — 6 29 10 47 22 — 11 54 10 13 +  6 3
6 614 1735 1855 612 23 2 59 — 6 6 10 51 19 —11 40 11 10 +  1 3
7 614 1737 20n 643 23 6 42 — 5 42 10 55 16 —11 26 12 5 —3 56
8 612 1739 2124 714 23 10 24 — 5 19 10 59 12 — 11 12 13 0 — 8 34
9 6 i° 1740 2233 748 23 14 6 — 4 56 11 3 9 — 10 57 13 55 —12 35
10 609 1742 2338 825 23 17 48 — 4 32 11 7 5 —10 42 14 49 — 15 48
11 6 °7 1743 — 906 23 21 29 — 4 9 11 11 2 — 10 27 15 43 — 18 5
12 6 °ó 1744 036 95° 23 25 10 — 3 45 11 14 58 — 10 11 16 36 —19 24
13 604 1746 ]_27 1040 23 28 50 — 3 22 11 IS 55 —  9 35 17 29 —19 44
14 6°2 1747 213 l l 35 23 32 30 — 2 58 11 22 51 —  9 39 18 20 —19 9
15 6°° 1749 252 1232 23 36 11 — 2 35 11 26 48 —  9 23 19 10 —17 43
10 558 1751 325 1330 23 39 50 — 2 11 11 30 45 — 9 6 19 58 —15 31
17 556 1752 350 1430 23 43 30 — 1 47 11 34 41 — 8 49 20 46 —12 42
18 554 I753 423 1531 23 47 9 — 1 23 11 38 38 —  8 32 21 32 —  9 21
19 5 S2 1754 448 1632 23 50 48 — 1 0 11 42 34 —  8 14 22 18 —  5 37
20 550 1756 513 1739 23 54 27 — 0 36 11 46 31 —  7 57 23 3 —  1 36
21 g48 1758 538 1838 23 58 6 — 0 12 11 50 27 —  7 39 23 50 +  2 31
22 54S 1759 604 1943 0 1 45 + 0 11 11 54 24 —  7 21 0 37 +  6 36
23 544 18°° 633 2048 0 5 24 + 0 35 11 58 20 —  7 3 1 26 +  10 26
24 542 1801 7O5 2151 0 9 2 + 0 59 12 2 17 — 6 45 2 16 +  13 52
25 5 40 1803 ^43 2258 0 12 41 + 1 22 12 6 13 — 6 27 3 9 +  16 40
26 5 3S 18°5 8 27 2359 0 16 19 + 1 46 12 10 10 — 6 9 4 4 +  18 37
27 5 36 1806 92C __ 0 19 57 + 2 10 12 14 7 — 5 51 5 1 +  19 34
28 534 1808 102C 0 54 0 23 35 + 2 33 12 18 3 — 5 32 5 59 +  19 23
29 532 18°9 11« l 43 0 27 14 + 2 57 12 22 0 — 5 14 6 58 +  18 2
31 5 28 1810 123f 226 0 30 52 + 3 20 12 25 56 — 4 56 7 56 +  15 32
31 5 2í 1814 135 3 °4 0 34 30 + 3 43 12 29 53 — 4 37 8 54 +  12 3
M Á R C I U S
10
N ap Róm . k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  3 0  n a p
1 Szom bat H ugó  pk. f f H ugó H oldváltozások :
2
3
4
56
7
8
Vasárnap
H étfő  
K edd 
S zerda  
C sü törtök  
P é n te k  
Szom  b a t
A6 Virágvas.
R ikárd  pk. f f  
Iz id o r pk. t t  
F e rr. sz.V . f f  
N ag y csü t. t t  
N ag y p én t. t t t  
N agysz. t t
A6 Virágvas.
K eresz tély
Iz ido r
V ince
C ölesztin
Nagypéntek
L id ia
©  H old tö lte  4-én, 5 óra  18 
p erckor.
(Si U tolsó negyed  11 én, 17 
ó ra  11 perckor.
@  líjho ld  19 én, 17 ó ra 35
9
101112
13
14
15
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
S zom bat
A H ásv. v. 
H ásv. hétfő
I . Leó p. 
G y u la  p. 
H erm en eg ild  
Ju s z tin  v t. t  
A nasztáz ia
A H ásv. v. 
H ásv. hétfő
Leó
G yula
Id a
T ibor
A ta la
perckor.
©  E lső negyed  26 án,
0 óra 20 p erckor.
A H old földközelben:
1-én, 14 ó 'a k o r  és 28-án, 
11 órakor.
16
17
18
1920 21 22
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A1 Fehérvas.
A nicét
A pollonius vt. 
Em m a 
T iv a d a r  hv.
P. K onrád  t  
Szót. és K á j.
A lQ uasim g.
A nicét
Ilm a
K ocsárd
T iv a d a r
A nzelm
Szótér
A Hold földtávolban:
13-án, 10 ó rakor.
JVapfogyatkozás :
19-én,1 nálunk  közvetlen 
n apnyug ta  elő tt kezdődik.
23
24
25
26
27
28 
29
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
S zo m b at
A2 Miseric.
G yörgy v t. 
M árk . ev.
Sz. Jószef olt. 
K . sz. P é te r  
K eresz t. P á l t  
P é te r  v t. t
k i  Misre. (Sajtó v.)
G yörgy
M árk
E rv in
A risz tid
V aléria
A lb e rtin a
Izraelita naptár.
Apr. 1 =  12 S. Zav.
4 =  15 Passzh 1 n.
8 =  19 Sabbath  
11 =  22 P. 8 n. A kka. 
15 =  26 S. Sem ini J P.
30 Vasárnap A3 J u b ila te A3 Jubilate
22 =  3 T haszria  2 P. 
29 = 10 S .lk k a r iM 3 P .
B olygók  :
M erkur  9 én alsó eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal. 15-én 19 órakor 
stacioner, m ajd  e lő re ta rtó  m ozgásba kezd. 18-án 1 ó rakor e g y ü ttá ll a 
H olddal. — Venus  h a jnalcs illag , 22-én 3 ó rakor eg y ü ttá ll a Ju p ite rre l, 
16-án 19 órakor a H olddal. — Mars  a  N yilas csillagképben ta lá lh a tó  és 
1 ó ra  körü l kel. 10-én 23 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Ju p i ter  a V ízöntő 
csillagképből a H alak b a  lép. K evéssel nap k e lte  e lő tt kél. 17-én 5 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. — Saturnus  11-én 21 órakor eg y ü ttá ll a N appal és 
így  nem észlelhető. 19-én 8 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal.
Á P R I L I S
11
A Nap A Hold O*1 V 1 á g i d c
OJ
'S k. ny. k. ny. A Nap A Hold
3
os:
Budapesten, rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
idő egyenlet rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
<
Kozepeuropai íaooen A m 5 O 7 A m 5 m s A m 0 7
] 524 1813 1510 337 0 38 9 + 4 7 12 33 49 4 19 9 51 +  7 49
2 522 1814 1627 409 0 41 47 + 4 30 12 37 46 — 4 1 10 46 +  3 5
3 520 1816 1743 439 0 45 26 + 4 53 12 41 42 ■—- 3 43 11 42 —  1 49
4 518 1818 1858 510 0 49 4 + 5 16 12 45 39 — 3 25 12 36 —  6 34
5 518 1819 2010 543 0 52 43 + 5 39 12 49 36 — 3 7 13 31 — 10 51
6 514 1820 2117 6is 0 56 22 + 6 2 12 53 32 — 2 50 14 26 — 14 27
7 512 1821 2221 658 1 0 1 + 6 24 12 57 29 — 2 32 15 22 — 17 10
8 510 1823 2317 743 1 3 40 + 6 47 13 1 25 — 2 15 16 16 — 18 52
9 508 1824 — 831 1 7 20 + 7 9 13 5 22 — 1 58 17 10 — 19 34
10 506 1826 007 925 1 11 0 + 7 32 13 9 18 — 1 41 18 3 — 19 17
11 504 1827 0 49 1021 1 14 40 + 7 54 13 13 15 — 1 25 18 54 — 18 7
12 502 1828 J25 l l 20 1 18 20 + 8 16 13 17 11 — 1 9 19 43 — 16 9
13 5°° 1830 }56 1219 1 22 1 + 8 38 13 21 8 — 0 53 20 31 — 13 31
14 4.58 1831 225 1319 1 25 42 + 9 0 13 25 5 — 0 37 21 17 — 10 21
15 456 1833 251 1421 1 29 23 + 9 22 13 29 1 — 0 22 22 3 —  6 45
16 454 1834 315 1523 1 33 5 + 9 43 13 32 58 — 0 7 22 49 —  2 50
17 453 1836 34° 1626 1 36 47 +  10 5 13 36 54 + 0 7 23 35 +  1 15
18 451 1837 407 1731 1 40 29 +  10 26 13 40 51 + 0 21 0 22 +  5 22
19 449 1838 433 1837 1 44 12 +  10 47 13 44 47 + 0 35 1 11 +  9 19
20 447 1839 505 1943 1 47 55 + 1 1 8 13 48 44 + 0 48 2 1 +  12 55
21 445 1841 542 2050 1 51 39 + 11 29 13 52 40 + 1 1 2 55 +  15 56
22 444 1843 625 2152 1 55 23 +  11 49 13 56 37 + 1 14 3 50 +  18 10
23 442 1844 7 I6 2250 1 59 7 +  12 9 14 0 33 + 1 26 4 47 +  19 23
24 440 1845 814 2341 2 2 52 +  12 29 14 4 30 + 1 38 5 46 +  19 27
25 439 1847 918 — 2 6 38 +  12 49 14 8 27 + 1 49 6 45 +  18 21
26 437 1848 1029 025 2 10 23 +  13 9 14 12 23 + 2 0 7 43 +  16 8
27 435 1849 l l 44 J04 2 14 10 +  13 28 14 16 20 + 2 10 8 40 +  12 56
28 433 1851 1257 l 38 2 17 56 +  13 48 14 20 16 + 2 20 9 35 +  8 58
29 431 1852 1410 2 09 2 21 44 +  14 7 14 24 13 + 2 29 10 30 +  4 29
30 430 1853 1524 2 40 2 25 31 +  14 26 14 28 9 + 2 38 11 23 —  0 15
Á P R I L I S
12
N ap Róni. kn th . P ro te s tá n s
n a p tá r n a p tá r 1 9 3 9  3 1  n a p
1 H étfő Fülöp  és Ja k . Fülöp
2 K edd A thanáz Zsigmond H old vá ltozások:3 Szerda Sz. t  fe lt. I rm a
4 C sütörtök Monika F ló rián (jD H o ld tö lte  3 án. 16 óra5 P én tek V. P iu s  p. t G o tth a rd
6 Szom bat Ján o s a p .e v . F rid a 15 perckor.
&  U tolsó negyed 11-én,
7 Vasárnap A4 Cantate A4 Cantate 11 ó ra  40 perckor. 
©  Ű jhold 19—én, 5 ó ra8 H étfő M ihály főa m. G izella9 K edd Naz. G ergely Gergely
10 S zerda A nton in  pk. Á rm in 25 perckor.
11 C sü tö rtök H ier. Sz F é r M am ertu s 2D  Első negyed 26-án, 0 ó ra12 P én tek P o n g rá c  + P o n g rác
13 Szom bat B el. R ó b ert Szervác 20 perckor.
14 Vasárnap A3 Rogate A3 Rogate A H old fö ld távo lb an :15 H étfő S- S. Já n o si c Zsófia
16 K edd Nép. Ján o s >-r Mózes 11-én, 6 ó rakor és
17 Szerda P u sk á i hv. 1 ui P ask á l
18 Csütört. i ld o z ó c s t t t Á ldozócsüt. A H old földközelben :19 P én tek C ölesztin Ivó
20 S zom bat B e rn a rd in B e rn é t 23-án, 13 órakor.
21 Vasárnap A6. Exandi A6 Exandl Teljes holdfogyatkozás :
22 H é tfő J u l ia  szt. vt. Jú lia 3-án. N álunk nem lá tható .
23 Kedd Dezső pk. Dezső
24 S zerda K ér. se g ít. E sz te r
25 C sütörtök V II. Gerg. p. O rbán Izraelita n ap tár:
26 P én tek N érei Fülöp + Fülöp M áj. 6 == 17 S. E m or 4. P. 
13 — 22 S. B ehar,27 Szom bat Béda et. ttt B éda
28 Vasárnap Pünkösd v. P ű . v. (H ő s i hai. 0.)
Beku 5P..
29 Hétfó Pünkösd h. Pünkösd b .
30 K edd A. Sz. Ja n k a N ándor 6 P31 Szerda K, BA. Kán. t t P e tro n e lla 24 =  6 Sabóuth 1 n.
25 =  7 Sabouth 2 n.
27 =  9 S. N assza 1 P.
B o l y g ó k :
Merkur  l  én 10 órakor legnagyobb n y u g a ti k itérésben  (26° 55')- 10-én 
16 ó rakor e g y ü ttá ll a S atu rnusszal, 17-én 15 órakor a  H olddal. — Venus  
h a jn a lcs illa g , 16-án 22 órakor e g y ü ttá ll a  S atu rnusszal. 16-án 22 órakor 
eg y ü ttá ll a  H olddal. — Mars  a N yilasból a B akba lép. É jfél körül kel. 
9-én 11 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Ju p i te r  a H alak  csillagképben 
2 óra 20 perc körü l kel. 15-én 0 ó rakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Saturnus  
va lam ivel napkelte  e lő tt kel. 16-án 22 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal.
M Á J U S
13
A Nap A Hold oh v i l á g i d ő
rí k. ny. k. ny. A Nap
Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
C
*o Budapesten, rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
tenziója
dekliná­
ciója
< kozepeurópai időben h m s 0 ' h m 5 m s h m 0 '
1 42# 1855 1637 3°8 2 29 20 +  14 44 14 32 6 + 2 46 12 17 — 4 57
2 427 1856 1749 340 2 33 8 +  15 2 14 36 2 + 2 54 13 11 — 9 20
3 425 1858 1858 414 2 36 57 +  15 20 14 39 59 + 3 2 14 5 — 13 9
4 423 1859 2005 451 2 40 47 +  15 38 14 43 56 + 3 8 15 0 — 16 12
5 422 1901 2i°4 533 2 44 38 +  15 56 14 47 52 + 3 15 15 55 — 18 19
6 421 19°2 2157 620 2 48 28 +  16 13 14 51 49 + 3 20 16 50 — 19 24
7 419 19°3 2243 713 2 52 20 +  16 30 14 55 45 + 3 25 17 43 — 19 29
8 417 19°4 2322 8°9 2 56 12 +  16 47 14 59 42 + 3 30 18 36 — 18 37
9 416 1906 2356 907 3 0 5 +  17 3 15 3 38 + 3 34 19 26 — 16 53
10 414 19°7 — 1007 3 3 58 +  17 19 15 7 35 + 3 37 20 15 — 14 28
11 413 19°9 02fl HŐS 3 7 52 +  17 35 15 11 31 + 3 40 21 2 — 11 27
12 412 1910 053 12°8 3 11 46 +  17 51 15 15 28 + 3 42 21 48 — 7 59
13 411 1912 118 13°9 3 15 41 +  18 6 15 19 25 + 3 44 22 33 — 4 11
14 409 1913 142 1412 3 19 37 +  18 21 15 23 21 + 3 45 23 19 — 0 11
15 408 1914 2 06 1515 3 23 33 +  18 36 15 27 18 + 3 45 0 5 +  3 55
16 408 1915 233 162° 3 27 29 +  18 50 15 31 14 + 3 45 0 53 +  7 56
17 405 1916 303 1727 3 31 27 +  19 4 15 35 11 + 3 44 1 43 +  11 41
18 404 1917 3S8 1834 3 35 25 +  19 18 15 39 7 + 3 43 2 36 +  14 58
19 403 1919 419 1940 3 39 23 +  19 31 15 43 4 + 3 41 3 31 +  17 32
20 402 192° 5°8 2042 3 43 22 +  19 44 15 47 0 -f 3 38 4 29 +  19 8
21 401 1921 6°5 2136 3 47 22 +  19 57 15 50 57 + 3 35 5 29 +  19 35
22 400 1922 709 2225 3 51 22 +  20 10 15 54 54 + 3 32 6 29 +  18 48
23 359 1923 819 2306 3 55 22 +  20 22 15 58 50 + 3 28 7 29 +  16 49
24 358 1925 932 2342 3 59 24 +  20 33 16 2 47 + 3 23 8 27 +  13 47
25 356 1926 1045 — 4 3 25 +  20 45 16 6 43 + 3 18 9 23 +  9 57
26 355 1927 1159 013 4 7 27 +  20 56 16 10 40 + 3 13 10 18 +  5 34
27 3 56 1 9 28 1318 O44 4 11 30 +  21 6 16 14 36 + 3 7 11 11 +  0 56
28 354 1929 14 26 l 13 4 15 33 +  21 17 16 18 33 + 3 0 12 3 —  3 43
29 354 1930 1536 J 42 4 19 36 +  21 26 16 22 29 + 2 53 12 56 —  8 8
30 353 1931 1645 214 4 23 40 +  21 36 16 26 26 + 2 46 13 49 — 12 4
31 3 52 1932 1752 248 4 27 45 +  21 45 16 30 23 + 2 38 14 42 — 15 19
M Á J U S
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N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  3 0  n a p
1 C sütörtök P am ü l vt. P am filiu s
2 P én tek E razm . v t. t t t A n n a H oldváltozások :
3 Szom bat K lo tild  t t K lo tild ©) H o ld tö lte  2-án, 4 óra
4 Vasárnap Al Szttiár. A. Szenthár. 11 perckor.
5 H étfő B onifác pk.vt. Bonifác
6 K edd N orbert pk. N orbert
7 S zerda R óbert hv. R óbert
8 Csütört. Űrnapja M edárd
9 P én tek P rim  és F. t F é lix
10 Szom bat M argit k ir -né M a rg it
©  E lső negyed  24-én, 5 óra
IS Vasárnap A2 Barn. ap. Al Barnabás
12 H étfő F ak u n d  Já n . K lau d iu s
13 K edd P á d u a i A n ta l Tóbiás
14 Szerda N agy  V azul V azul
15 C sütörtök Jo lá n Vid 8*án, 0 ó rak o r.
16 P én tek Jéz. Sz. Sz. t J u s z tin
17 Szom bat R a in e r  hv . T öhötöm A H old fö ldközelben:
19-én, 21 ó rak o r.
18 Vasárnap AS Efrém ea. A2 Arnold
19 H étfő G yárf. és P r. G yárfás Nyár k ezd ete:
20 K edd Szilvér p. R áfael
21 Szerda Gonz. A la j. A la jos
22 C sü tö rtö k P au lin  pk. P a u lin a
23 P én tek E d il tru d  sz. t Z o ltán
24 Szom bat K ér. Já n . sz. Iv á n
Izraelita naptár.
2.1 Vasárnap A4 Vilm . Iiv. A3 V ilm os
26 H étfő János és Pál János. Pál Jó n . .3 — 16 S. B ehalot 2 P.
27 K edd László k ir. László 10 — 23 S. Selakh-L. 3 P
28 Szerda Ire n e u s A rszlán 17 — 30 S. K orakh. 4 P.
29 Csütört. Sz. P ét., Pál P éte r és Pál 18— 1 Tham usz. R. Kh.
30 P én tek P á l eml. P á l 24= 7 S. K h u k a th  5 P.
B olygók :
M erkur  7-én 10 órakor felső eg y ü ttá llá sb a  kerü l a N appal. 18-án 14 
órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Venus  röv iddel napkelte  e lő tt kel. 15-én 
22 órakor e g y ü ttá ll a  H olddal. — Mars  a  Bak csillagképben 10 óra körü l 
kel. 24-én stacioner, m ajd  h á trá ló  m ozgásba kezd. 6-án 14 órakor e g y ü tt­
áll a  H olddal. — Ju p i ter  a H alak  és a C ethal h a tá rá n  tartózkodik . 
É jfél kö rü l kel. 11-én 18 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Sa turnus  a 
H alak  csillagképből a K osba lép. 1 ó ra  20 perc körü l kel. 13-án 13 órakor 
e g y ü ttá ll a H olddal.
J Ú N I U S
A N ap A ?lo ld d h v i 1 á g i d ő
‘a k. ny. k. 1 ny. A N ap Csillag­
idő
A H old
c
'O
S i
Budapesten, rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
egyenlet rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< Kozepeuropai laoDen h m S 0 ' h m 5 m h m 1 0 '
1 351 1933 1852 328 4 31 50 +  21 54 16 34 19 + 2 30 15 37 —  17 432 350 1934 1948 4 1 2 4 35 55 +  22 2 16 38 16 + 2 21 16 31 —  19 10
3 35° 1935 2038 502 4 40 0 +  22 10 16 42 12 + 2 12 17 25 —  19 37
4 349 1935 2120 558 4 44 6 +  22 18 16 46 9 + 2 2 18 18 — 19 4
5 349 1936 2155 655 4 48 13 + 22 25 16 50 5 + 153 19 9 — 17 38
6 34S1937 2226 754 4 52 20 + 22 32 16 54 2 + 142 19 59 — 15 26
7 34S1938 2254 855 4 56 27 + 22 38 16 57 58 + 132 20 47 — 12 36
8 348 1939 2320 956 5 034 + 22 45 17 1 55 + 121 21 33 — 9 16
9 347 194° 2344 1056 5 4 42 + 22 50 17 5 52 + 110 22 18 — 5 35
10 347 1940 — 1157 5 850 + 22 55 17 9 48 + 058 23 3 — 1 40
11 3471941 0°9 13°° 5 1258 +  23 0 17 13 45 + 0 47 23 49 —  2 2212 3461941 034 1403 5 17 7 +  23 5 17 17 41 + 0 35 0 35 +  6 23
13 3461941 }02 15°s 5 21 15 +  23 9 17 21 38 + 0 22 1 24 +  10 13
14 3481942 p 3 1615 5 25 24 +  23 12 17 25 34 + 0 10 2 15 +  13 42
15 3461942 211 1721 5 29 34 +  23 16 17 29 31 — 0 3 3 9 +  16 35
16 348I943 255 1827 5 3343 +  23 18 17 3327 — 0 15 4 6 +  18 37
17 346I943 350 1926 5 37 52 +  23 21 17 37 24 — 0 28 5 6 +  19 34
18 3461943 4 5 2 2019 5 42 2 +  23 23 17 41 21 — 041 6 7 +  19 16
19 3461944 602 2104 5 46 11 +  23 24 17 45 14 — 054 7 9 +  17 4120 3461944 7 I6 2143 5 50 21 +  23 26 17 49 14 — 1 7 8 9 +  14 5521 3461945 832 2216 5 54 31 +  23 26 17 53 10 — 1 20 9 8 +  11 1322 347 19« 948 2247 5 58 40 +  23 27 17 57 7 — 1 33 10 4 +  6 52
23 347 1945 I P 2 2317 6 250 +  23 27 18 1 3 — 1 47 10 59 +  2 11
24 347 19« 1215 2346 6 659 +  23 26 18 5 0 — 1 59 11 52 —  2 32
25 34S 1945 1326 — 611 9 +  23 25 18 8 57 — 2 12 12 44 —  7 2
26 348 19« 1434 O17 6 15 18 +  23 24 18 12 53 — 2 25 13 37 — 11 4
27 349 19« 1540 050 619 27 +  23 22 18 16 50 — 2 38 14 29 — 14 29
28 349 19« 1644 J 2 7 623 36 +  23 20 18 20 46 — 2 50 15 23 —17 6
29 350 19« 1742 210 627 45 +  23 17 18 24 43 — 3 3 16 16 — 18 49
30 3 5 ° 19« 1832 256 631 54 +  23 15 18 28 39 3 15 17 10 — 19 34
J Ú N I U S
J Ú L I U S
N ap Róm . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  3 1  n a p
1 Szom bat Jé z u s  sz. v. T ibold
llo ld v á lto zá so k :
(f) H o ld tö lte  1-én, 17 óra 
16 perckor.
@ Utolsó negyed  9 én ,
20 ó ra  49 perckor,
@  Ű jhold  16-án, 22 óra 
3 perckor.
D  E lső negyed  23-án, 12 óra 
34 perckor.
@  Űjhold 3l-én, 7 Ara 
37 perkor.
A Hold földtávolbau:
5-én, 15 ó rak o r.
A Hold földközelben:
18-án, 0 ó rak o r.
A Sáp  földtávolbon :
5-én, 21 ó rakor.
Izraelita naptár.
Jú l-  1 =  14 S. Bálák 6. P. 
4 — 17 Tem pi elf. b.
8 -  21 S. P in k h  l.P .
1 5 =  28 S. M atoth.M .2.P  
1 7 =  1 Ab R osfK hodes 
22 =  6 S. Deb. 3 P.
29 =  13 S. V oethka 4 P.
a
3
4
5
6
7
8
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A6 Sari. BA.
Min. szt, pápa 
U lrik  pk. 
Z a k k a ri A nt. 
I z a iá s  prof. 
C iril, M etód f  
E rzséb e t k.
A4 Ottokár
K ornél
U lrik
E uese
É zajás
C irill
T eréz
9
10
11
12
13
14
15
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A6 V eronika
A m ália 
I . P iu s  pápa  
G ualb . J á n o s  
A n ak lé t p. 
B o n a v e n tu ra f  
H e n rik  cs.
A3 Lukrécia
A m ália
L ili
Iz a b e lla
Jenő
E őrs
H en rik
16
18
19
20 
21
22
23
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A7 Kár. B. A.
Elek hv. 
K am ill bv. 
P á li sz. V ince 
Je ro m o s hv. 
P ra x ed es  + 
M. M agd.
A6 Valter
Elek 
F rigyes 
Km ilia  
Illé s  
D ániel 
M ária  M agd
23
24
25
26
27
28 
29
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
AH Apollinár
B. K in g r 
Ja k a b  aps. 
A nna assz- 
P an ta leo n  
Ince  p. f  
M á rta  sz.
A 7 Lenke
K risz tina
Ja k a b
A nna
Olga
Ince
M árta
30
31
Vasárnap
H étfő
A9 Ju d it vt.
Loy. Sz. Ignác
AH Judit
Oszkár
B olygók  :
M erkur  13-án 20 ó rakor legnagyobb keleti k itérésben  (26° 13'). 18-án 
20 ó rakor eg y iittá ll a  H olddal. — Venus  röv iddel n apkelte  e lő tt kel. 
15-én 22 órakor eg y iittá ll a  H olddal. — Mars  23-án 9 ó rakor szembenáil 
a  N appal. 27-én 22 órakor földközelben. 4-én 0 ó rakor és 30-án 17 órakor 
eg y iittá ll a H olddal. — J u p i te r  30-án stacioner, m ajd  h á trá ló  mozgásba 
kezd. 22 óra 30 perc körü l kel. 9-én 7 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — 
Sa turnus  a Kos csillagképben 0 óra 30 perc körül kel. 11-én 0 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal.
V 17
J Ú L I U S
A N ap A H old D*1 v i 1 á g i d ő
ó 
na
pj
a k. ny. k. 1 ny. A N ap A H old  .
B udapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná-
ciója
idő egyenlet rektaasz-
cenziója
dekli n á ­
ciója
<
kozepeu ropai időben h m s 0 ' h m s m S h m 0 0 >
1 350 1945 1917 349 6 36 12 +  23  11 18 32 36 3 27 18 2 — 19 21
2 351 1945 I954 445 6 40 11 +  23  7 18 36 32 — 3 18 18 54 —  18 13
3 352 1945 2 0 26 5 44 6 46 19 +  23  3 18 40 29 — 3 50 19 44 — 16 16
4 352 1945 2 0 57 644 6 48 26 +  22 59 18 44 25 — 4 1 20 33 —  13 38
5 353 1944 2 1 23 745 6 52 33 +  22 54 18 48 22 — 4 12 21 19 — 10 28
6 353 1944 2 1 48 845 6 56 41 +  22 48 18 52 19 — 4 22 22 5 —  6 54
7 354 1943 2 2 13 946 7 0 48 +  22 42 18 56 15 — 4 32 22 50 —  3 4
8 355 1943 2 2 37 1046 7 4 54 +  22 36 19 0 12 — 4 42 23 35 +  0 54
9 3S5 1942 2 3 04 l l 48 7 9 0 +  22 30 19 4 8 — 4 52 0 20 +  4 53
10 356 1941 2 3 32 1251 7 13 6 +  22 23 19 8 5 — 5 1 1 7 +  8 44
11 357 1941 — 1357 7 17 11 +  22 16 19 12 1 — 5 10 1 56 +  12 18
12 358 1940 o 07 1502 7 21 16 +  22 8 19 15 58 — 6 18 2 48 +  15 23
13 359 1939 o 47 1608 7 25 21 +  22 0 19 19 54 — 5 26 3 43 +  17 46
14 401 1938 p 5 17°9 7 29 25 +  21 51 19 23 51 — 5 34 4 41 +  19 13
15 402 1937 2 33 18°4 7 33 28 +  21 42 19 27 48 — 5 41 5 41 +  19 30
16 403 1937 339 185ó 7 37 31 +  21 33 19 31 44 — 5 47 6 43 +  18 30
17 403 ] 936 452 1938 7 41 34 +  21 24 19 35 41 — 5 53 7 45 +  16 13
18 404 1935 6 10 2 0 15 7 45 38 +  21 14 19 39 37 — 5 59 8 46 +  12 49
19 405 1934 728 2 0 48 7 49 38 +  21 3 19 43 34 6 4 9 45 +  8 35
20 406 1933 846 2 1 20 7 53 39 +  20  53 19 47 30 — 6 8 10 42 +  3 52
21 403 1932 1002 2 1 50 7 57 39 +  10 42 19 51 27 — 6 12 11 37 —  0  59
22 409 1931 1115 2 2 21 8 1 39 +  20  30 19 55 29 — 6 16 12 31 —  5 40
23 410 193" 1226 2 2 53 8 5 39 +  20  19 19 59 20 — 6 19 13 24 —  9 56
24 4 “ I929 1333 2 3 29 8 9 37 +  2 0  7 20 3 17 — 6 21. 14 17 — 13 33
25 412 1928 1438 — 8 19 36 +  19 54 20 7 13 — 6 22 15 11 — 16 24
26 41s 1927 1536 O10 8 17 33 +  19 41 20 11 10 — 6 23 16 4 — 18 20
27 414 1926 1629 0 54 8 21 30 +  19 28 20 15 6 — 6 24 16 57 — 19 21
28 415 1924 1715 J44 8 25 26 +  19 15 20 19 3 — 6 23 17 49 — 19 24
29 4 17 1923 1756 240 8 29 32 +  19 1 20 23 0 — 6 23 18 41 — 18 32
30 418 1922 1830 3 37 8 33 17 +  18 47 2 0 26 56 — 6 21 19 31 — 16 50
31 42« 1921 1 9 02 437 8 37 12 +  18 33 2 0 30 52 — 6 19 2 0 2 0 — 14 2 6
(2) É vkönyv.
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N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1 9 3 9  3 1  n a p
1
2
3
4
5
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
S zom bat
V asas P é te r 
L ig u r i A lfonz  
I s tv á n  er. 
D om onkos t  
H a v a s  B .-A
V. P éte r
L ehel
H erm in a
Dom onkos
O szvald
Hold vá ltozások :
C  U tolsó n egyed  8-án, 
10 ó ra  18 p erckor.
6
7
8 
9
IU
11
12
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
AlO ílr  szív .
K aje tán  hv. 
C irjék  vt. 
V ian . Já n o s  
L ő rin c  vt. 
Z suzsánna + 
K lá ra  sz.
A9 Berta
Ibolya
László
Ernőd
L őrinc
T ibor
K lá ra
9  Ű jhold 15-én, 4 ó ra  53 
p erck o r.
©  E lső negyed  21-én, 22 óra 
21 perck o r.
©  H o ld tö lte  29-én, 23 ó ra 
9 p erckor.
A Hold földtávolban:
2-án, 1 ó rakor és 29-én,
4 ó rakor.
A Hold földközelben:
15-én, 9 ó rak o r.
Izraelita naptár.
A ug. 5 =  20 S .EkevJi.P .
12 — 27 S. Reeh 5.P.
13
14
15
16
17
18 
19
Vasárnap
H étfő
lied d
S zerd a
C sü tö rtök
Péntek
Szom bat
A 11  Ip o ly  é s  K a s s z
Özséb v t. f t t  
N.-b.-assz.
Jo a k im  
J á c in t  hv . 
I lo n a  cs. t  
L a jo s pk.
AlO Ipoly
özseb
M ária
Á b rahám
A n asz táz
I lo n a
H u b a
20
21
22
23
24
25
26
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A 1 2  S z .  I s tv  k ir ,
Sn. F ra n c isk a  
T im ót
B e n iti F ü löp  
B e rtá i, ap . 
L ajos k ir . t  
Z e íir in  p.
A ll Istv. k ir.
Sám uel
M enyhért
F a rk a s
B e rta la n
L ajos
Izsó
27
28
29
30
31
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtö k
A 1 3  K ai. S z .  J ó z s e f
Ágoston pk. 
K ér. J á n . í. 
L im ai Róza 
R a jm u n d
A12 Gebhárd
Ágoston
E rn e sz t
Róza
E rik a
15 =  30 Ros K hodes
16 — l E l u l R .K h .  
19 =  4 S. Soft. 1 P , 
26 =  11 S .K iT . 2 P.
B o ly g ó k :
M erkur  10-én 17 ó rakor alsó eg y ü ttá llá sb a n  a  N appal. 28-án 8 órakor 
legnagyobb n y u g a ti k itérésben  (18° 16'), 13-án 12 órakor e g y ü ttá li a 
V énusszal, 14-én 18 perckor a H olddal. — Venus  közvetlen napkelte  előtt 
kel. 14-én 22 ó rakor eg y iittá ll a H olddal. — Mars  24-én stacioner, m ajd  
e lő re ta rtó  m ozgásba kezd. A N yilas csillagképben ta lá lh a tó . V alam ivel 
2 ó ra  elő tt nyugszik . 26-án 15 órakor eg y ü ttá li a H olddal. — Jup i ter  a 
H alak  és a C ethal h a tá rá n  8 ó ra  30 perc körü l kel. 7-én 10 órakor egyiití- 
áll a  H olddal. — Sa turnus  a Kos csillagképben 11 ó ra  körül kel. 15-én 
stacioner és h á trá ló  m ozgásba kezd. 7-én 10 órakor eg y ü ttá li a H olddal.
A U G U S Z T U S
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A Nap A Hold oh v i l á g i d ő
k . | ny. 1 ny. A Nap Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
njC
'O Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná.
ciója
< kozepeuropai íaoDen h m  s 1 0 ' h m s m s h m 0 '
1 421 1920 1929 536 8 41 5 +  18 18 20 34 49 —  6 16 21 7 — 11 26
2 422 1918 1955 636 8 44 59 +  18 4 20 38 46 —  6 13 21 53 —  8 0
3 423 1916 1919 736 8 48 51 +  17 48 20 42 42 —  6 9 22 38 —  4 16
4 424 1915 2 0 42 837 8 52 43 +  17 33 20 46 39 —  6 5 23 23 —  0  21
5 426 1914 2 1 08 939 8 56 35 +  17 17 20 50 35 —  6 0 0  8 +  3 35
6 427 1912 2 1 36 1041 9 0 26 +  17 1 20 54 32 —  5 54 0 54 +  7 25
7 429 1911 2 2 06 l l 43 9 4 16 +  16 45 20 58 28 —  5 48 1 42 +  11 1
8 430 19°9 2 2 42 1217 9 8 6 +  16 28 21 2 25 —  5 41 2 31 +  14 12
9 431 19°7 2325 1319 9 11 55 +  16 11 21 6 21 —  5 34 3 24 +  16 47
10 432 1905 — 1451 9 15 44 +  15 54 21 10 18 —  5 26 4 19 +  18 35
11 433 19°4 Q16 1549 9 19 32 +  15 37 21 14 15 —  5 17 5 17 +  19 21
12 434 1902 l 17 1641 9 23 19 +  15 19 21 18 11 —  5 8 6 17 +  18 57
13 435 19°° 227 1729 9 27 6 +  15 1 21 22  8 —  4 58 7 18 +  17 18
14 437 1859 342 1809 9 30 53 +  14 43 21 26 4 —  4 43 8 19 +  14 26
15 438 1858 5°i 1845 9 34 39 +  14 25 21 30 1 —  4 38 9 19 +  10 34
16 440 185fl 621 1918 9 39 24 +  14 6 21 38 57 —  4 26 10  18 +  5 59
17 441 1854 740 1949 9 42 9 +  13 47 21 37 54 —  4 15 11 16 +  1 4
18 443 1852 857 2 0 21 9 45 53 +  13 28 21 41 50 —  4 2 12 12 —  3 50
19 444 1850 1011 2 0 54 9 49 37 +  13 9 21 45 47 —  3 50 13 7 —  8 23
2q 44« 1847 1121 2 1 30 9 53 20 +  12 50 21 49 44 —  3 36 14 2 — 12 19
21 447 1846 1228 2 2 10 9 57 2 +  12 30 21 53 40 —  3 22 14 56 — 15 28
22 448 1845 I 329 2 2 54 10 0 45 +  12 10 21 57 37 —  3 8 15 51 — 17 42
23 449 1843 1424 2342 10 4 26 +  11 50 22 1 33 —  2 53 16 44 — 18 58
24 451 1841 1513 — 10 8 8 +  11 30 22 5 30 —  2 38 17 37 — 19 16
25 452 1839 1555 0 3e 10 11 48 +  11 9 22 9 26 —  2 22 18 29 — 18 39
26 453 1837 1632 133 10 15 29 +  10 49 22 13 23 —  2 6 19 19 — 17 12
27 454 1836 1701 22S 10 19 9 +  10 28 22 17 19 —  1 49 20  8 — 15 0
28 45E 1834 1733 32£ 10 22 48 +  10 7 22  21 16 —  1 32 20 55 — 12 12
26 45- 1832 1758 42s 10 26 27 +  9 46 22 25 13 —  1 15 21 42 — 18 54
31 45' 1830 1824 52> 10  30 6 +  9 25 22 29 9 —  0 57 22 27 —  5 16
3] 5° 1828 1848 63 10 33 45 +  9 3 22 33 6 —  0 39 23 12 —  1 25
2'
A U G U S Z T U S
20
N ap Róni. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1939 30 nap
1
2
P én tek
Szom bat
E g y ed
Is tv á n  k ir . t
E gyed
R ebeka H oldváitozások:
3
4
5
6
7
8 
9
Vasárnap
H étfő
K edd
r-zerda
C sütörtök
f é l it e k
Szom bat
A14 llszv .pk .
V iterbói Róza 
Ju sz t. L őrinc 
Id a
K a ssa i vért. 
*Kisb. assz.
K láv . P é te r
A13 Hilda
R ozália
V iktor
Z a k a riá s
R eg in a
M ária
Á dám
S  U tolsó negyed 6-án,
21 óra 24 perckor.
@  Ü jhold 13-án, 12 óra
22 perckor.
Tg) E lső negyed 20 án, 11 óra 
34 perckor.
10
11
12
13
14
15
16
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A15 T. Miki.
Profáz és Jác . 
M ária  neve 
N o tburga  
S z-1  i'elm ag. 
F á jd . Szűz t  
K o rn é l p.
A14 Erik
Teodóra
Guido
L udovika
Szerénke
Nikodem
E d it
©  H o ld tö lte  28 án, 15 óra 
27 perckor.
A H old földközelben:
12-én, 19 ó rak o r.
A Hold földtávolban:
25-én, 10 ó rakor
17
18
19
20 
21 
22 
23
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A16 Sz.Fer. s.
K úpért József 
J a n u á r  v t. 
E usz ták  K. t t  
M áté aps. 
M óric v t t t t  
T ek la  sz .v t t f
A15 Emi m ii.
T itusz
Vilhelm.
F r id e r ik a
M áté
M óric
T ek la
(isz kezdete :
24-én, 0 óm kor.
Izraelita naptár.
24
25
26
27
28
29
30
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A17 Fogk. M.
G ellért vt. 
C ipr., Ju sz t. 
K ozm a és D- 
Vencel k irá ly  
M ihály  főa t  
Je ro m o s ea.
A16 Gellert
Kleofás
Ju sz tin a
A d a lb e r t
Vencel
M ihá ly
Jero m o s
Szept. 2 =  18 S. K i Th. 3.4.P. 
9 =  25 S. Néz. 5. 6. P. 
1 4 =  I T h is r i  5700. 
1 5 =  2 Ú jév 2. nap ja  
16 =  3 S. H aaszinu  
23 =  10 S. Jóm  K ip,
28 =  1. Szukkoth 1. n.
29 =  16 Szukkoth 2. u.
30 =  17 S abbah t
B olygók  :
M erkur  22-én 15 órakor felső eg y ü ttá llá sb a n  van  a  N appal. 13-án 
2 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — V enus  5-én 22 ó rakor felső eg y ü ttá llá s­
ban a N appal. 13-án 19 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Mars a N yilasból 
a B akba lép. É jfél u tá n  nyugszik . 23-án 9 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. 
— Ju p i ter  27-én 20 órakor szem benáll a  N appal és így  egész é jje l lá t ­
ható. 3-án 15 ó rakor és 28-án 17 órakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Saturnus  
h á trá ló  m ozgást végez a Kos csillagképben. 9 óra elő tt kel. 30-án 18 
órakor e g y ü ttá ll a H olddal.
S Z E P T E M B E R
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A N ap A H old o*1 V 1 á g i d ő
í* k. ny. k. ny. A N ap Csillag-
idő
A H old
C
O2=
Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná-
ciója
egyenlet rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< Kozepeuropai íaooen h m S O ' h m s m S h m i 0 '
1 5°2 1826 1913 731 10 37 23 + 8 42 22 37 2 0 20 23 57 +  2 30
2 5°3 1824 1939 832 10 41 0 + 8 20 22 40 59 — 0 2 0 43 +  6 21
3 5°* 1822 2 0 08 9 34 10 44 38 + 7 58 22 44 56 + 0 17 1 30 +  9 59
4 5°5 1820 2 0 42 1036 10 48 15 + 7 36 22 48 52 + 0 37 2 19 +  13 14
5 5°7 1818 2 1 22 1138 10 51 52 + 7 14 22 52 48 + 0 56 3 9 +  15 56
6 5°8 1816 2 2 08 1239 10 55 29 + 6 52 22 56 45 + 1 16 4 2 +  17 55
7 5 10 1814 2 3 04 1337 10 59 5 + 6 30 23 0 42 + 1 36 4 58 +  19 0
8 5 11 1812 — 1430 11 2 42 + 6 7 23 4 38 + 1 56 5 55 +  19 2
9 512 1810 0 06 1518 11 6 18 + 5 45 23 8 35 + 2 17 6 54 +  17 55
10 5 43 1808 l 17 I600 11 9 54 + 5 22 23 12 31 + 2 37 7 54 +  15 38
11 515 18°6 2 32 1637 11 13 30 + 5 0 23 16 28 + 2 58 8 53 +  12 17
12 5 lC 1804 351 1711 11 17 5 + 4 37 23 20 24 + 3 19 9 52 +  8 5
13 5 l8 1802 5 10 1744 11 20 41 + 4 14 23 24 21 + 3 40 10 50 +  3 20
14 519 18°° 629 1816 11 24 17 + 3 51 23 28 17 + 4 1 11 47 —  1 37
15 520 1758 ^47 185C 11 27 52 + 3 28 23 32 14 + 4 22 12 44 —  6 24
16 5 21 1756 9 02 1926 11 31 28 + 3 5 23 36 10 + 4 43 13 41 — 10 41
17 5 2* 1754 1012 2 0 06 11 35 3 + 2 42 23 40 7 + 5 4 14 37 — 14 14
18 524 1751 l l 18 2 0 50 11 38 38 + 2 19 23 44 4 + 5 25 15 33 — 16 51
19 52® 1749 1216 2 1 37 11 42 13 + 1 55 23 48 0 + 5 47 16 28 — 18 29
20 527 1747 1308 2 2 30 11 45 49 + 1 32 23 51 57 + 6 8 17 22 — 19 5
21 5 2» 1745 1354 2 3 25 11 49 24 + 1 9 23 55 53 + 6 29 18 15 — 18 43
22 53° 1743 1432 — 11 52 59 + 0 46 23 59 50 + 6 50 19 6 — 17 30
23 531 1741 15°5 0 23 11 56 35 + 0 22 0 3 46 + 7 11 19 55 — 15 30
24 532 I739 1535 p 2 12 0 10 — 0 1 0 7 43 + 7 32 20 43 — 12 52
25 534 I737 1601 220 12 3 46 — 0 24 0 11 39 + 7 53 21 30 —  8 43
26 ö3& I735 1627 320 12 7 22 — 0 42 0 15 36 + 8 14 22 15 —  6 12
27 537 1733 1652 421 12 10 58 — 1 11 0 19 33 + 8 35 23 0 —  2 25
28 538 1731 1718 5 23 12 14 34 — 1 35 0 23 29 + 8 55 23 46 +  1 29
29 539 1729 1745 6 24 12 18 10 — 1 58 0 27 26 + 9 16 0 32 +  5 22
30 54° 1727 1813 726 12 21 47 — 2 21 0 31 22 + 9 36 1 19 +  9 4
S Z E  P T E M B E R
ZZ
O K T Ó B E R
N ap Róm. k a th . P ro te s tá n sn a p tá r n a p tá r 1939 31 nap
1 Vasárnap A18.Rem.pk. A17. Malvin H oldváltozások:
2 H étfő ő ran g y a lo k P e tra ®  U tolsó negyed  6 án , 6 óra3 K edd Lis. Sz. Teréz H elga
4 Szerda As. Sz. Ferenc Ferenc 27 p erckor.
5 C sü tö rtök P iac id  v t. A urél ©  Ű jhold  12-én, 21 ó ra  306 P én tek B rúnó  hv. t B rúnó
7 S zom bat R ózsafüz. k ir. A m ália p erckor.
E lső negyed  20 án, 4 ó ra
8 Vasárnap A19. 31. X.-A. A18. E telka 24 perckor.9 H étfő Dénes pk. Dénes
10 K edd Borg. Sz. F é r Gedeon ©  H o ld tö lte  28-án, 7 ó ra
11 Szerda P iac id ia B rig itta 42 p erckor.12 C sü tö rtök M iksa M iksa
13 P én tek E de k ir . t K álm án A H old földközelben:
14 Szom bat K a llisz t p. H elén 11-én, 2 ó rak o r.
15 Vasárnap A20. Teréz A19. Teréz A H old földtávolban:
16 H étfő Gál ap. Gál 23-án, 0 ó rak o r.
17 K edd A lakok M arg. H edvig Teljes nap fogyatk ozás:18 S zerda L u kács ev. Lukács
19 C sü tö rtö k A lk an t. P é te r L ucius 12-én, nálunk  nem látható .20
21
P én tek
Szom bat
V endel t  
O rso lya  v t.
Iréné
Orsolya R észleges holdfogyat­kozás :
22
23
Vasárnap
H étfő
A21. Kord. sz
Ig n ác  p á tr .
A20. Előd
G yöngyike
N álunk is lá tha tó . A fo­
gyatkozás 5 ó ra  54’5 perc-
24
25
K edd
S zerd a
R á fae l főa. 
Mór p. pk.
Salam on
B lanka n y u g tá ig  lá tható .
26 C sü tö rtök Döm ötör D öm ötör Izraelita  naptár.
27 P én tek S zab ina  v t. t S zab ina
28 Szom bat Sim on és Ju d . Sim on 6 =  23 Szim . tho rah
7 =  24 S. B eresith
29 Vasárnap A22. Kr. k ir. A21. Zénó 13 =  30 Ros Khodes
30 H étfő Ro. sz. Alfonz Kolos 1 4 =  1 N ark . S. No.
51 Kedd F a rk a s  pk. t t Reform , em . 21 =  8 S. Lekk-Le 
2 8 =  15 S. V ajere
B o ly g ó k :
M erkur  2-án 2 ó rakor eg y ü ttá ll a  V énusszal, 13-án 22 órakor a 
H olddal. — Venus  közvetlenül a N ap u tán  nyugszik . 13-án 16 órakor 
eg y ü ttá ll a  H olddal. — Mars  a  Bak csillagképben ta lá lh a tó  es 23 ora 
30 perckor nyugszik . 21-én 19 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jup i ter  a 
H alak  csillagképben  ta rtózkodik  és egész é jje l lá th a tó . 25-én 18 orakor 
e g y ü ttá ll a H olddal. — Sa turnus  h á trá ló  m ozgással a  Kos csillagképből 
a H alak b a  kerü l. 22-én 4 ó rakor szenibenáll a N appal. 27-én 21 órakor 
eg y ü ttá ll a  H olddal.
23
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
k . | ny. k. 1 ny. A Nap
Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
nc
*o Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
<
középeurópai időben h m  s 1 O ' h m s m s h m O '
1 542 1725 1845 829 12 25 23 —  2 45 0 35 19 +  9  5 5 2 7 +  12 25
2 543 1723 1923 9 32 12 29 0 —  3 8 0 39 15 +  10 15 2 58 +  15 16
3 545 1721 2 0 27 1 0 33 12 32 38 —  3 31 0 43  12 +  10 34 3 50 +  17 24
4 5 47 1719 2 0 58 l l 30 12 36 15 —  3 54 0  47 9 +  10 53 4 44 +  18 42
5 5 48 1717 2156 1 2 24 12 39 53 —  4 18 0  51 5 +  11 12 5 40 +  19 0
6 549 I 715 2 3 01 1313 12 43 32 —  4 41 0  55 2 +  11 30 6  37 +  18 13
7 5 50 1713 — 1355 12 47 10 —  5 4 0 58 58 +  11 48 7 35 +  16 21
8 552 1712 012 1433 12 50 49 —  5 27 1 2 55 +  12 5 8  32 +  13 27
9 553 17°9 J26 1508 12 54  29 —  5 50 1 6 51 +  12  2 2 9 29 +  9 41
10 555 17°7 2 42 1540 12 58  9 —  6  13 1 10 48 +  12 38 10  26 +  5 17
11 5 56 17°5 4 OO 1612 13 1 50 —  6  36 1 14 44 +  12 55 11 22 +  0 30
12 557 1703 5 18 1645 13 5 31 —  6  58 1 18 41 +  13 10 12 19 —  4 18
13 509 17°i 6 34 1720 13 9 12 —  7 21 1 22 37 +  13 25 13 15 —  8  50
14 6 °° 1659 748 I 759 13 12 54 —  7 43 1 26 34 +  13 40 14 12 — 12 45
15 6 02 1657 8 57 1841 13 16 37 —  8  6 1 30 30 +  13 54 15 10 — 15 49
16 6 °3 1655 1 0 ni 1928 13 20  20 —  8 28 1 34  27 +  14 8 16 6 — 17 53
17 6°5 1654 1058 2 0 2° 13 24  3 —  8 50 1 38 23 +  14 21 17 2 — 18 53
18 6°6 1652 l l 47 2 1 1« 13 27 47 —  9 12 1 42 20 +  14 33 17 57 — 18 52
19 607 1650 1 2 29 2 2 14 13 31 32 —  9 34 1 46  17 +  14 45 18 50 — 17 53
20 6°9 1648 ] 306 2 3 12 13 35 17 —  9 56 1 50 13 +  14 56 19 40 — 16 6
21 610 1646 I 337 — 13 39 3 — 10  18 1 54 10 +  15 7 20  29 — 13 38
22 6 12 1644 1404 012 13 42 49 — 10 39 1 58 6 +  15 17 21  16 — 10 38
23 613 1642 1431 l 14 13 46  37 — 11 0 2 2 3 +  15 26 2 2  2 —  7 13
24 6 15 1641 I 455 2 11 13 50  24 — 11 2 2 2 5 59 +  15 35 22 47 —  3 31
25 6 16 1639 1520 3 12 13 5 4  13 — 11 43 2 9 56 +  15 43 23 32 +  0  21
26 6 is 1638 1547 414 13 58 2 — 12 3 2 13 53 +  15 51 0  18 +  4 15
27 6 19 1636 1614 5 le 14 1 52 — 12 24 2 17 49 +  15 57 1 5 +  8 2
28 6 21 1634 1647 6 2c 14 5 42 — 12 44 2 21 46 +  16 3 1 53 +  11 32
29 6 23 1633 1722 724 14 9 34 — 13 5 2 25 42 +  16 8 2 44 +  14 34
3C Q 2 4 1631 18°5 8 26 14 13 26 — 13 25 2 29 39 +  16 13 3 37 +  16 56
31 6 2í 1630 1853 926 14 17 19 — 13 45 2 33 35 +  16 17 4 31 +  18 28
O K T Ó B E R
24
N ap Hóm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1939 30 nap
1
2
3
4
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
M indszent
H a lo tta k  u. 
H u b e r t pk. t  
B or. K ár.
M arian n a
A chill
Győző
K áro ly
M oldváitozások:
(^U to lsó  negyed  4 én,
14 óra 12 perckor.
@  Ü jliold 11-én, 8 óra 
54 perckor.
©  E lső negyed 19 én, 0 óra 
21 p erckor.
©  H old tö lte  2 -áu, 22 ó ra 
54 perckor.
A Hold földközelben:
7-én, 22 ó rak o r.
A Hold földtávolban:
5
6
7
8 
9
10
11
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P éntek
Szom bat
A 23 Imre h.
L énárd  hv. 
E ngelbert pk. 
G o ttfried  
T iv a d a r  vt. 
A v .A n d rá s  t  
M árton  pk.
A22 Im re
L énárd
Rezső
G o ttfried
T iv a d a r
Enther szü l.
M árton
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H étiő
K edd
Szerda
C sü’örtök
P én tek
Szom bat
A 24 Márt. pk.
K osztka Szán. 
Jo z a fá t vt.
N A lb e r t 
Ödön pk. 
Csőd. G erg  í  
P é t., P á l b.
A23 Jónás
Szaniszló
K lem entina
L ipót
O ttin ár
H o rien se
Ödön
19
20 
21
22
23
24
25
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A23 Erzs. a.
V alois F élix  
Sz. M. bem ut. 
C ecilia  vt. 
K elem en  p. 
K ér. Já n o s  t  
K a ta lin  vt.
A 2 4  A r a tá s i  h á l .
Jo lán
O livér
C ecília
K elem en
Em m a
K a ta lin
Izraelita naptár.
Nov. 4 =  22 S. K h a jc  Sz.
11 =  29 S. Toldoth
12 =  30 Eos K hodes
13 =  1 Kif-zl. R. K h. 
18 =  6 S. V ajeze
25 =  13 S. V ajis lax h
26
27
28
29
30
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
A26 3Í. Sz..?.
É rm es M ária 
P ig n a te lli hv. 
S za tu ru in  
A n d rás  aps.
A 2 5  H a lo tta k  finn . 
V irg il
S tefánia
Noé
A n d rás
B o ly g ó k :
Merkur  8-án 4 ó rakor legnagyobb kele ti k itérésben  (23° 10'). 18-án 
7 ó rakor eg y ü ttá ll a V énusszal. 28-án 18 alsó eg y ü ttá llásb a n  a N appal. 
13-án 1 ó rakor eg y iittá ll a H olddal. — Venus  a lkonycsillag , kevéssel a 
N ap u tán  nyugszik . 12-én 17 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Mars  a Bak 
csillagképből a V ízöntőbe lép. 23 ó ra  u tán  nyugszik . 19-én 13 órakor 
eg y ü ttá ll a  H olddal. — Jup i ter  25-én stacioner, m ajd  e lő re tartó  moz­
gásba kezd. 7 óra  körü l nyugszik . 21-én 23 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. 
— Sa turnus  a H alak  csillagképben 4 óra 20 perckor nyugszik. 24-én 
2 ó rakor eg y ü ttá ll a Holddal.
N O V E M B E R
N O E M E
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
k' ny. k. 1 ny. A Nap Csillag­
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
Budapesten, rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
kozepeurópai időben h m s 0 9 h m s m s h m O 9
6 27 1028 1950 1 0 21 14 21 12 — 14 4 2 37 32 +  16 2 0 5 28 +  19 0
028 1026 2 0 53 l l 11 14 25 7 — 14 23 2 41 28 +  16 2 2 6  24 +  18 28
6 30 1624 2 2 °° 1154 14 29 2 — 14 43 2 45  25 +  16 23 7 22 +  16 52
6 S2 102S 2 3 11 1 2 33 14 32 58 — 15 2 2 49  22 +  16 23 8  18 +  14 15
033 1621 — 1308 14 36 55 — 15 20 2 53  18 +  16 23 9 14 +  10 47
6 35 1620 O25 134C 14 4 0  53 — 15 39 2 57 15 +  16 2 2 10 9 +  6  40
6 36 1619 J39 14i° 14 4 4  51 — 15 57 3 1 11 +  16 2 0 11 3 +  2 8
087 1617 2 54 1442 14 48  51 — 16 15 3 5 8 +  16 17 11 58 —  2 33
0S9 1615 4C9 1515 14 52 51 — 16 32 3 9 4 +  16 13 12 53 —  7 6
041 1614 5 23 1551 14 56  52 — 16 50 3 13 1 +  16 8 13 49 — 11 13
042 1613 6 35 1631 15 0  54 — 17 7 3 16 57 +  16 3 14 45 — 14 38
044 1612 743 1715 15 4  57 — 17 23 3 20 54 +  15 51 15 42 — 17 9
045 1611 g 44 1806 15 9 1 — 17 40 3 24  51 +  15 49 16 39 — 18 37
047 1610 9 37 19°2 15 13 6 — 17 56 3 28 47 +  15 41 17 35 — 19 1
048 1009 1024 2 0 0] 15 17 11 — 18 12 3 32 43 +  15 33 18 30 — 18 24
6 50 10°8 1 1°3 2 i°o 15 21 17 — 18 27 3 36 40 +  15 23 19 22 — 16 53
0 ói 16°6 1 1 3G 2 1 59 15 25  24 — 18 43 3 40  37 +  15 12 2 0  12 — 14 36
055 10°5 12°6 2 3 0( 15 29 32 — 18 57 3 44  33 +  15 1 21  0 — 11 45
054 10°4 1 2 32 — 15 33 41 — 19 12 3 48 30 +  14 49 21 47 —  8 26
056 1603 1258 o°° 15 37 50 — 19 26 3 52 26 +  14 36 22 32 —  4 49
057 1602 1323 p o 15 42  1 — 19 40 3 56 23 +  14 22 23 17 —  1 0
058 1601 I 349 2 °o 15 46  12 — 19 53 4  0  20 +  14 7 0  2 +  2 53
059 1601 1415 3°2 15 50  24 — 20 7 4 4 16 +  13 52 0 49 +  6  43
7°° 1000 I 445 40« 15 54 36 — 20 19 4 8  13 +  13 36 1 37 +  10  21
702 I 559 152c 5°9 15 58 50 — 20 32 4 12 9 +  13 19 2 27 +  13 36
703 15 58 1559 6 14 16 3 4 — 20  44 4 16 6 +  13 2 3 19 +  16 15
7 04 1558 164‘ 7 I6 16 7 19 — 20 55 4 20 2 +  12 43 4 14 +  18 7
7 05 1557 1742 8 14 16 11 35 — 21  6 4 23 59 +  12 24 5 11 +  19 1
707 1557 1 8 « 9°s 16 15 50 — 21 17 4 27 55 +  12 4 6  9 +  18 48
7°' 1557 1951 955 16 2 0  8 — 21  28 4 31 52 +  11 44 7 8 +  17 27
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N ap Kőm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1939 31 nap
12 P én tekS zom bat E legy  pk. t  B ib ian a  vt. E lzaA u re lia H oldváltozások :
3
4
56
78 
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Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P éntek
S zom bat
Al Ádv. I. V.
R orbála  v t. 
Szabbas ap. 
M iklós pk. 
A m brus pk. 
Szepl. fog. 
F u rie r  P é te r
AI Olivia
B orbála
V ilm a
M iklós
A m brus
M ária
N a tá lia
(S' U tolsó negyed  3 án,
21 ó ra  40 perckor.
@  Ú jhold 10 én, 22 óra 
45 perckor.
©  E lső n egyed  18 án,
22 ó ra  4 perckor.
101112
13
14
15
16
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
S zom bat
A2 Melk. p.
Damáz p. 
O tília  
L uca sz.
N. pk. K án . 
V alé r t  
E te lk a  cs.
A2 Judit
-iÁrpád
G abriella
Luca
S z ilá rd k a
Jo h a n n a
A lb ina
@  H o ld tö lte  26 án, 12 ó ra  
28 perckor.
A H old földközelben:
3-án 8 ó rak o r és 29-én,12 ó rakor.
A Hold földtávolhun:
17
18
1920 2122
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Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P éntek
Szom bat
A3 Lázár
G rácián  
P e lág ia  
T im ót v t. t t  
T am ás ap. 
Zenó t t t  
V ik tó ria  t t
A37,Lázár
A uguszta
Viola
Teofll
T am ás
Zénó
V ik tó ria
17-én,.17 órakor.
Vél k ezd ete:
22-én, 19 ó rak o r.
24
25
26
27
28
29
30
Vasárnap
.Hétfő
Kedd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A4 Ádáni, É  
N agy karács. 
*Sz. t. 1. vt.
Já n o s  ap 
A prószen tek  
T am ás pk. f  
D ávid
A4 Ádám, £ . 
B. karács. 
István  1. vt.
Já n o s
K am illa
D ávid
Zoárd
Izraelita naptár.
Dec. 2 — 20 V ajezev 
9 =  27 S. Mikez
12 =  30 Kos K hodés
13 =  1 Tebeth
16 =  4 S. V ajig as 
23 — 11 S. V ajekk i 
30 =  18 S. Sem oth31 Vasárnap A Szilveszt. A Szilveszt.
B o ly g ó k :
M erkur  17-én 1 ó rakor legnagyobb n y u g a ti k itérésben  (21° 25'), 9-én 
11 órakor eg y iittá ll a  H olddal. — Venus  a lkonycsillag , 15 én 17 óra 38 
perckor nyugszik . 13-án 2 ó rakor eg y iittá ll a H olddal. — Mars a V íz­
öntőből a H alak b a  lép. 23 óra k ö rü l nyugszik . 18-án 11 órakor egy iittá ll 
a H olddal. — J u p i te r  a  H alak  csillagképben 0 óra 20 perc körü l n y u g ­
szik. 19-én 9 ó rakor eg y ü ttá ll a  H olddal. — Sa turnus  a H alak  csillag ­
képben 2 óra 20 perc körü l nyugszik. 29-én stacioner, m ajd  elő retartó  
m ozgásba kezd. 21-én 9 ó rakor eg y ü ttá ll a  H olddal.
D E C E M B E R
27
D E C E M B E R
A Nap A Hold O*1 v i 1 á e i d ő
k. 1 ny. -■ 1 ny. A Nap Csillag­
idő
A Hold
c
o Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
egyenlet rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< kozepeurópai időben h m s O ' h m 5 m s h m 0 '
1 710 1556 2 1 02 1 0 36 16 24  26 — 21 38 4 35 49 +  11 22 8 5 +  15 3
2 7 11 I 555 2 2 45 l l 12 16 28 45 — 21 47 4 3 9 45 +  11 0 9 2 +  11 45
3 7 12 1554 2 3 29 l l 44 16 33 4 — 21 56 4 4 3 42 +  10 38 9 5 7 +  7 46
4 714 1554 1215 16 37 24 — 22 5 4 47 38 +  10 14 10 51 +  3 21
5 715 1554 0 42 1244 16 41 44 — 22 14 4 51 35 + 9 50 11 44 —  1 15
6 7 x6 1553 l 54 1316 16 46  5 — 22 21 4 55 31 + 9 26 12 38 —  5 45
7 718 I 553 3°8 1348 16 50  27 — 22 29 4 59 28 + 9 1 13 31 —  9 56
8 719 1553 418 1426 16 54  49 — 22 36 5 3 24 + 8 35 14 26 — 13 32
9 720 1553 5 25 1509 16 59 12 — 22 42 5 7 21 + 8 9 15 22 — 16 21
10 721 1553 6 29 I 555 17 3 35 — 22 49 5 11 18 + 7 42 16 18 — 18 13
11 721 I 553 726 1 6 « 17 7 59 — 22 54 5 15 14 + 7 15 17 14 — 19 3
12 722 1553 817 I 745 17 12 23 — 23 0 5 19 11 + 6 48 18 9 — 18 50
13 723 1553 8 59 1844 17 16 47 — 23 4 5 23 7 + 6 20 19 3 — 17 39
14 724 1553 937 1945 17 21 12 — 23 9 5 27 4 + 5 52 19 54 — 15 39
15 725 1553 10 09 2 0 47 17 25  37 — 23 13 5 31 0 + 5 23 20 44 — 12 59
16 725 1553 1036 2 1 47 17 30  3 — 23 16 5 34 57 + 4 54 21 31 —  9 48
17 726 1554 H ° i 2 2 46 17 34  28 — 23 19 5 38 53 + 4 25 22 17 —  6 16
18 727 1554 1 126 2 3 46 17 38 54 — 23 21 5 42 50 + 3 56 23 2 —  2 30
19 727 1554 U 5° — 17 43  20 — 23 23 5 46 47 + 3 26 23 47 +  1 21
20 728 I 555 12 lb 0 47 17 47 46 — 23 24 5 50 43 + 2 57 0 32 +  5 11
2] 729 1555 1243 J48 17 52 13 — 23 26 5 54 40 + 2 27 1 19 +  8 53
22 730 1556 1316 2 52 17 56  39 — 23 27 5 58 36 + 1 57 2 7 +  12 16
23 730 1556 1352 3 56 18 1 5 — 23 27 6 2 33 + 1 27 2 58 +  15 11
24 730 1556 1435 459 18 5 32 — 23 26 6 6 29 + 0 58 3 52 +  17 26
25 730 1557 1527 6 01 18 9 58 — 23 25 6 10 26 + 0 28 4 49 +  18 46
26 731 1558 1629 658 18 14 24 — 23 24 6 14 22 — 0 2 5 47 +  19 2
27 731 1559 173B 749 18 19 51 — 23 22 6 18 19 — 0 32 6 47 +  18 8
28 731 1600 1948 834 18 23 17 — 23 20 6 22 16 — 1 1 7 47 +  16 3
29 7 31 1601 2 0 02 913 18 27 43 — 23 17 6 26 12 — 1 31 8 45 +  12 57
30 732 1601 2 1 17 947 18 32 9 — 23 14 6 30 9 — 2 0 9 43 +  9 3
31 732 16°2 2 2 32 1019 18 36 34 — 23 11 6 34 5 — 2 29 10 38 +  4 38
28
Bolygókoordináták 1939-re. (oh világidő.)
K elt
M e r k u r V e n u s M a r s
R ek t. D ekl. R ek t. D ekl. R ek t. D ekl.
h m o / h  m O t h  m O r
J a n . 1. 17 5 — 20 39 15 44 — 15 37 14 41 — 14 42
Ja n . 5. 17 21 — 21 32 15 55 — 16 16 14 51 — 15 28
Ja n . 9. 17 41 — 22 21 16 8 — 16 39 15 1 — 16 12
Ja n . 13. 18 4 — 23 0 16 21 — 17 15 15 11 — 16 54
Ja n . 17. 18 28 — 23 23 16 36 — 17 51 15 21 — 17 34
Ja n . 21. 18 53 — 23 29 16 51 — 18 27 15 31 — 18 13
Ja n . 25. 19 19 — 23 15 17 7 — 19 0 15 41 — 18 49
J a n . 29. 19 45 — 22 40 17 23 — 19 29 15 51 — 19 24
F eb r. 2. 20 12 — 21 44 17 41 — 19 54 16 1 — 19 56
F eb r. 6. 20 39 — 20 26 17 58 — 20 12 16 11 — 20 26
F eb r. 10. 21 7 — 18 44 18 16 — 20 25 16 21 — 20 54
F eb r. 14. 21 34 — 16 39 18 35 — 20 29 16 31 — 21 20
F eb r. 18. 22 2 — 14 12 18 53 — 20 26 16 42 — 21 43
F eb r. 22. 22 30 — 11 22 19 12 — 20 15 16 52 — 22 4
F eb r. 26. 22 57 — 8 11 19 31 — 19 56 17 2 — 22 23
M árc. 2. 23 25 —  4 45 19 50 — 19 27 17 12 — 22 40
M árc. 6. 23 51 —  1 9 20 10 — 18 51 17 22 — 22 54
M árc. 10. 0 15 +  2 22 20 29 — 18 5 17 32 — 23 6
M árc. 14. 0 36 +  5 31 20 48 — 17 12 17 42 — 23 16
M árc. 18. 0 51 +  8 0 21 7 — 16 11 17 52 — 23 24
M árc. 22. 0 59 +  9 32 21 26 — 15 2 18 2 — 23 30
M árc. 26. 0 59 +  9 59 21 44 — 13 46 18 11 — 23 34
M árc. 30. 0 50 +  9 18 22 3 — 12 24 18 21 — 23 36
Á pr. 3. 0 43 +  7 43 21 21 — 10 57 18 30 — 23 36
Á pr. 7. 0 33 +  5 39 22 39 —  9 24 18 39 — 23 35
Á pr. 11. 0 25 +  3 39 22 57 —  7 46 18 49 — 23 32
Á pr. 15. 0 22 +  2 7 23 15 —  6 5 18 58 — 23 28
Á pr. 19. 0 23 +  1 15 23 33 —  4 21 19 6 — 23 23
Á pr. 23. 0 29 +  1 4 23 51 —  2 34 19 15 — 23 18
Á pr. 27. 0 39 +  1 31 0 9 —  0 46 19 23 — 23 11
29
Bolygókoordináták 1939-re. (oh világidő.)
Kelt
M e r k u r V e n u s M a r s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m O / h m O / h m O /
Máj. 1. 0 52 +  2 31 0 26 +  1 3 19 31 —23 5
Máj. 5. 1 8 +  3 58 0 44 +  2 53 19 39 —22 58
Máj. 9. 1 26 +  5 49 1 2 +  4 43 19 46 —22 51
Máj. 13. 1 47 +  7 59 1 20 +  6 31 19 53 —22 45
Máj. 17. 2 10 +  10 24 1 38 +  8 18 19 59 —22 40
Máj. 21. 2 35 +  12 59 1 56 +  10 2 20 5 —22 35
Máj. 25. 3 3 +  15 41 2 14 +  11 43 20 11 —22 33
Máj. 29. 3 34 +  18 20 2 33 +  13 20 20 16 —22 32
Jún. 2. 4 8 +  20 48 2 52 +  14 52 20 20 —22 33
Jún. 6. 4 45 +  22 52 3 11 +  16 18 20 24 —22 36
Jún. 10. 5 22 +  24 19 3 30 +  17 39 20 28 —22 42
Jún. 14. 6 0 +  25 4 3 50 +  18 52 20 30 —22 52
Jún. 18. 6 37 +  25 4 4 10 +  19 58 20 32 —23 4
Jún. 22. 7 10 +  24 27 4 31 +  20 55 20 33 —23 19
Jún. 26. 7 41 +  23 18 4 51 +  21 44 20 33 —23 38
Jún. 30. 8 8 +  21 47 5 12 —22 22 20 32 —23 59
Júl. 4. 8 32 +  20 1 5 33 +  22 51 20 30 —24 22
Júl. 8. 8 53 +  18 6 5 54 +  23 9 20 28 —24 48
Júl. 12. 9 10 +  16 8 6 15 +  23 17 20 25 —25 13
Júl. 16. 9 24 +  14 15 6 37 +  23 14 20 21 —25 40
Júl. 20. 9 34 +  12 31 6 58 +  23 0 20 17 —26 5
Júl. 24. 9 40 +  11 5 7 19 +  22 35 20 12 —26 27
Júl. 28. 9 41 +  10 4 7 40 +  21 59 20 7 —26 47
Aug. 1. 9 37 +  9 37 8 1 +  21 13 20 3 —27 3
Aug. 5. 9 29 +  9 49 8 22 +  20 17 19 59 —27 14
Aug. 9. 9 17 +  10 40 8 42 +  19 12 19 55 —27 21
Aug. 13. 9 6 +  11 59 9 2 +  17 58 19 52 —27 23
Aug. 17. 8 57 +  13 28 9 22 +  16 36 19 49 —27 21
Aug. 21. 8 56 +  14 45 9 42 +  15 7 19 48 —27 19
Aug. 25. 9 2 +  15 34 10 1 +  13 31 19 48 —27 5
Aug. 29. 9 16 +  15 14 10 20 +  11 49 19 48 — 26 51
30
Bolygókoordináták 1939-re. (oh világidő.)
Kelt
M e r k u r V e n u s M a r s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m O / h m O ' h m o r
Szept. 2. 9 35 +  14 59 10 39 +  10 1 19 50 —26 35
Szept. 6. 10 2 +  13 27 10 58 +  8 10 19 52 —26 15
Szept. 10. 10 30 +  11 14 11 16 +  6 14 19 55 —25 53
Szept. 14. 10 59 +  8 30 11 35 +  4 16 19 59 —25 28
Szept. 18. 11 27 +  5 29 11 53 +  2 16 20 4 —25 1
Szept. 22. 11 54 +  2 21 12 11 +  0 14 20 10 —24 31
Szept. 26. 12 19 — 0 48 12 29 — 1 48 20 16 —23 59
Szept. 30. 12 44 — 3 54 12 47 — 3 49 20 22 —23 24
Okt. 4. 13 9 — 6 53 13 6 — 5 50 20 29 —22 47
Okt. 8. 13 32 — 9 44 13 24 — 7 49 20 37 —22 8
Okt. 12. 13 55 — 12 25 13 43 — 9 45 20 44 —21 27
Okt. 16. 14 18 — 14 55 14 2 —11 38 20 52 —20 43
Okt. 20. 14 41 — 17 12 14 21 — 13 25 21 1 — 19 57
Okt. 24. 15 4 — 19 15 14 40 — 15 9 21 9 — 19 9
Okt. 28. 15 26 —21 2 15 0 — 16 46 21 18 — 18 18
Nov. 1. 15 47 —22 32 15 20 —18 16 21 27 —17 26
Nov. 5. 16 8 —23 42 15 40 — 19 38 21 36 —16 32
Nov. 9. 16 26 —24 29 16 1 —20 52 21 45 —15 35
Nov. 13. 16 40 —24 50 16 22 — 21 56 21 55 —14 37
Nov. 17. 16 49 —24 39 16 43 —22 51 22 4 —13 37
Nov. 21. 16 47 —23 50 17 4 —23 34 22 14 —12 36
Nov. 25. 16 35 —22 16 17 26 —24 7 22 23 —11 33
Nov. 29. 16 14 —20 6 17 48 —24 27 22 33 — 10 29
Dec. 3. 15 54 —18 6 18 10 —24 36 22 43 — 9 24
Dec. 7. 15 45 — 17 5 18 32 —24 33 22 52 — 8 17
Dec. 11. 15 47 —17 9 18 54 —24 18 23 2 — 7 10
Dec. 15. 15 57 — 17 59 19 15 —23 51 23 12 — 6 2
Dec. 19. 16 13 —19 11 19 37 —23 12 23 21 — 4 53
Dec. 23. 16 33 —20 28 19 52 —22 22 23 31 — 3 44
Dec. 27. 16 55 —21 41 20 12 —21 22 23 41 — 2 35
Dec. 31. 17 20 —22 43 20 40 —20 12 23 51 — 1 25
Bolygókoordináták 1939-re. (oh világidő.)
K elt
J  u  p  i t  e r S a t u r n u s U r a n u s N e p t u n u s
R ek t. D ekl. R ek t. D ekl. R ek t. D ekl. R ek t. D ekl.
h  m o ' h  m o ' h  m o ' h  m o '
Ja n . 3. 22 13 — 12 8 0 46 +  2 17 2 47 +  15 42 11 37 +  3 43
J a n . 15. 22 22 — 11 14 0 48 +  2 32 2 46 +  15 39 11 37 +  3 46
Ja n . 27. 22 32 — 10 16 0 51 +  2 53 2 46 +  15 40 11 36 +  3 50
F eb r. 8. 22 43 —  9 14 0 55 +  3 18 2 46 +  15 42 11 35 +  3 56
F eb r. 20. 22 53 —  8 9 0 59 +  3 46 2 47 +  15 46 11 34 +  4 3
M árc. 4. 23 4 —  7 3 1 3 +  4 18 2 49 +  15 52 11 33 +  4 11
M árc. 16. 23 15 —  5 56 1 9 +  4 51 2 51 +  16 0 11 32 +  4 19
M árc. 28. 23 26 —  4 49 1 14 +  5 25 2 52 +  16 10 11 31 +  4 27
Á pr. 9. 23 36 —  3 43 1 20 +  5 59 2 55 +  16 20 11 30 +  4 34
Á pr. 21. 23 46 —  2 40 1 25 +  6 33 2 57 +  16 32 11 29 +  4 40
M áj. 3. 23 55 —  1 41 1 31 +  7 5 3 0 +  16 44 11 28 +  4 45
M áj. 15. 0 4 —  0 46 1 36 +  7 36 3 3 +  16 55 11 27 +  4 47
M áj. 27. 0 12 +  0 4 1 41 +  8 4 3 5 +  17 7 11 27 +  4 50
Jú n . 8. 0 19 +  0 47 1 46 +  8 29 3 8 +  17 17 11 27 +  4 49
Jú n . 20. 0 25 +  1 12 1 50 +  8 50 3 11 +  17 27 11 27 +  4 47
Jú l. 2. 0 30 +  1 48 1 54 +  9 7 3 13 +  17 37 11 28 +  4 43
Bolygókoordináták 1939-re. (oh világidő,) coCO
Kelt
J  u p i t  e r S a ; u r n u s U r a n u s N e P t u n u s
Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl. Rekt. Dekl.
h m o ' h m o ' h m o ' h m o '
Júl. 14. 0 33 + 2 4 1 57 + 9 20 3 15 +  17 43 11 29 + 4 37
Júl. 26. 0 34 + 2 10 1 59 + 9 27 3 16 +  17 50 11 30 + 4 30
Aug. 7. 0 34 + 2 5 2 0 + 9 30 3 18 +  17 54 11 31 + 4 21
Aug. 19. 0 32 +  . 1 49 2 0 + 9 28 3 18 +  17 56 11 32 + 4 12
Aug. 31. 0 29 + 1 23 1 59 + 9 20 3 19 +  17 57 11 34 + 4 2
Szept. 12. 0 24 + 0 50 1 58 + 9 8 3 18 +  17 55 11 36 + 3 52
Szept. 24. 0 18 + 0 12 1 55 + 8 52 3 17 +  17 52 11 37 + 3 41
Okt. 6. 0 12 — 0 26 1 52 + 8 33 3 16 +  17 47 11 39 + 3 31
Okt. 18. 0 7 — 1 0 1 48 + 8 13 3 14 +  17 41 11 40 + 3 21
Okt. 30. 0 2 — 1 26 1 45 + 7 53 3 13 +  17 34 11 42 + 3 14
Nov. 11. 23 59 — 1 43 1 41 + 7 35 3 11 +  17 26 11 43 + 3 6
Nov. 23. 23 58 — 1 48 1 38 + 7 20 3 9 +  17 18 11 44 + 3 0
Dec. 5. 23 59 ■— 1 41 1 36 + 7 9 3 7 +  17 11 11 45 + 2 56
Dec. 17. 0 1 — 1 22 1 35 + 7 4 3 5 +  17 4 11 45 + 2 54
Dec. 29. 0 5 — 0 53 1 34 + 7 5 3 4 +  16 59 11 45 + 2 54
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1939-ben esedékes üstökösök.
1. K o p f f - ü s t ö k ö s .  Pályaelemei :
u) =  1 9 . ° 8 0 5 4  
Q =  2 6 4 .  1 5 3 4  
i  =  8 . 7 1 6 0
e =  0.51908 
1950.0 a =  3.50286 
n =  0.150334
P =  6.55592 év 
Perihélin átmenet 
ideje : 1939. márc. 
12.41.
Efemerise H e n d e r s o n  és H a r r i s  szerint :
R A. Dekl.
1939 1950 .0 1950.0 r A
j a n . 1 ................ ...............  1 7 h  8 . 8 m — 2 4 ° 4 1 ' . 0 1 . 8 1 0 2 . 6 8 9
1 7 ............. ...............  17 5 7 . 0 — 2 4  2 5 . 2 1 . 7 6 2 2 . 5 8 4
f e b . 2 ............................  1 8  4 5 . 9 — 2 3  9 . 2 1 . 7 2 4 2 . 4 8 0
1 8 ............................  1 9 3 4 . 0 — 2 0  5 3  0 1 . 6 9 8 2 . 3 8 4
m á r c .  6 . . . . ,...............  2 0  2 0 . 2 — 17 4 2 . 8 1 . 6 8 6 2 . 2 9 5
2 2 ............................  2 1 3 . 9 — 1 3  5 0 . 2 1 . 6 8 7 2 . 2 1 3
á p r . 7 ............................  2 1 4 4 . 6 —  9  2 9 . 4 1 . 7 0 2 2 . 1 3 6
2 3 ............................  2 2 2 2 . 0 —  4  5 4 . 7 1 . 7 3 0 2 . 0 6 4
m á j . 9 ............................  2 2 5 6 . 1 —  0  1 9 . 2 1 . 7 7 1 1 . 9 9 2
2 5 ............. ...............  2 3  2 6 . 8 +  4  6 . 4 1 . 8 2 2 1 . 9 1 6
j ú n . 1 0 ............. ...............  2 3  5 3 . 7 +  8  1 3 . 0 1 . 8 8 2 1 . 8 3 5
2 6 ............. ............  0 1 6 . 2 +  11 5 2 . 3 1 . 9 5 0 1 . 7 5 0
2 .  P o n s -W in n e c k e  ü stö k ö s . P á l y a e l e m e i .
UJ == 1 6 9 . 3 5 6 8  i e  = 0 . 6 6 9 6 5 8  P = 5 . 9 9
Q  - 9 6 . 8 0 5 9 1 9 5 0 . 0 a = 3.33501 Per. átmenet 1939.
i  = 2 0 . 1 4 0 1 n = 0.161830 jún. 23.
Efemeris C r o m m e l i n szerint :
R. A. Dekl.
1939 I95O.O I95O.O r A
márc. 6. . . . ,...............  1 4 h 2 1 . 0 m +  2 7 ° 4 5 ' 1 . 7 4 8 1 0 . 9 4 8 8
22............ ...............  1 4 3 7 . 3 +  3 3  17 1 . 6 1 3 6 0 . 7 7 7 6
ápr. 7 ............ ...............  1 4 4 8 . 0 +  3 9  0 8 1 . 4 8 3 4 0 . 6 3 9 6
2 3 ............ ...............  1 4 5 2 . 1 +  4 4  0 5 1 . 3 6 1 6 0 . 5 2 5 4
máj. 9______ ...............  1 4 5 1 . 1 +  4 6  4 2 1 . 2 5 4 3 0 . 4 2 2 2
2 5 .  . . . ...................... 14 5 0 . 3 +  4 5  2 0 1 . 1 6 9 6 0 . 3 1 9 2
.fan. 4 ............................  14 5 3 . 8 +  4 1  9 1 . 1 3 2 1 0 . 2 5 3 2
10............ ...............  1 4 5 8 . 8 +  3 6  3 0 1 . 1 1 6 4 0 . 2 1 3 9
1 6 ............................  1 5 6 . 7 +  2 9  9 1 . 1 0 6 3 0 . 1 7 6 3
21 ............................  1 5 1 8 . 9 +  1 7  2 3 1 . 1 0 1 9 0 . 1 4 3 4
2 8 ............................  1 5 3 7 . 0 —  0  4 0 1 . 1 0 3 3 0 . 1 2 0 8
júl. 2........ ...............  1 5 5 3 . 4 — 1 5  4 7 1 . 1 0 7 6 0 . 1 1 5 4
4 ............ ...............  1 6 3 . 2 — 2 3  3 5 1 . 1 1 0 6 0 . 1 1 6 2
(3) Évkönyv.
3 4
3. B o r e l l y - ü s t ö k ö s .  Pályaelemei :
w =  350° 57'30'r ) O =  38°5'57"
Q  =  76 14 21 \  1950 P =  6.97407 év
i =  31 11 12 ] Per. átmenet : 1939 július
Megfigyelési lehetőség nagyon kedvezőtlen lesz.
4. B r o o k s  I I .  ü s t ö k ö s .  Pályaelemei :
UJ = 195°.66429 j O =  29°06985
fí = 177 .71148 1950.0 P =  6.94877 év
i = 5 .54573 I Per. átmenet : 1939.
szept. 15.2943.
Efemer is C r i p p s  szerint :
R. A. Dekl.
1939 I95O.O I95O.O r A
máj. 14. . . . ..........  23h 4.5m — 2°37'.l 2.151 2.348
30. . . . ..........  23 34.6 +  0°18'.9 2.089 2.135
jún. 15. . . . ..........  0 4.4 +  3°10\9 2.034 1.929
júl. 1. . . . ..........  0 33.6 +  5°49'.5 1.985 1.733
17. . . . ..........  1 1.6 +  8° 6'.7 1.944 1.548
aug. 2. . . . ..........  1 27.5 +  9°51'.4 1.911 1.377
18. . . . ..........  1 49.9 +  10°54'.9 1.888 1.224
szept. 3. . . . ..........  2 6.9 +  11° 5'.4 1.875 1.092
19. . . . ..........  2 16.7 +  10°20'.7 1.872 0.989
okt. 5. . . . ..........  2 18.3 +  8°46' .7 1.880 0.925
21. . . . ..........  2 13.4 +  6°49'.l 1.898 0.909
nov. 6. . . . ..........  2 6.3 +  5° 9'.4 1.926 0.948
22. . . . ..........  2 2.4 +  4°22\6 1.963 1.044
5. W o l f  I I .  ü s t ö k ö s .  Pályaelemei :
UJ = 184°702 ) 6 = 0.44443 Per. átm :
ß  = 257°690 1 1950.0 a = 3.58568 1939. okt. 1.40.
i = 24°516 ) P = 6.7898 év
Efemeris K e l l a w a y  és P o l l o c k  szerint :
R. A e Dekl.
1939 I95O.O I95O.O r A
júl. 4. . . . ..........  4h 6.4m +  30° 19' 2.117 2.846
20. . . . ..........  4 46.3 +  30° 17' 2.078 2.700
aug. 5. . . . ..........  5 25.9 +  29°28' 2.045 2.552
21. . . . ..........  6 4.2 +  27°49' 2.020 2.396
szept. 6. . . . ..........  6 40.2 +  25°21/ 2.003 2.236
22. . . . ..........  7 13.0 +  22° 5' 1.994 2.073
okt. 8. . . . ..........  7 41.7 +  18° 6' 1.993 1.909
24. . . . ..........  8 5.4 +  13°29' 2.001 1.750
nov. 9. . . . ..........  8 25.2 +  8°21' 2.017 1.600
25___ ..........  8 33.8 +  2°53' 2.040 1.466
dec. 11. . . . ..........  8 36.1 — 2°36' 2.072 1.360
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6. T u t t l e , - ü s t ö k ö s .  Pályaelemei :
UU =  206°9611 ) 0  == 55.° 1483 Per. átm enet :
Q  =  269°8431 [ 1950.0 q == 1.022255 1939 nov. 10.08
i =  54°6542 ) P == 13.606 év
Efemerise C r o m m e l i n  szerint :
R. A. Dekl. log r1939 I95O.O I95O.O A
aug. 5............. . . . 5 24.3 +  58°23’ 
+  55° 0’
0.2368 0.3137
2 1 ................ . . . 6 34.7 0.1937 0.2657
szept. 6............. . . . 7 37.2 +  48°48’ 
+  39°23’ 
+  25°56’
0.1477 0 .2 1 0 2
2 2 ................ . . . 8 30.0 0.1007 0.1487
okt. 8............. . . . 9 15.4 0.0568 0.0850
24............. . .. 9 57.5 +  7°48’ 0.0234 0.0323
nov. 1............. . . . 10 18.8 — 2°46’ 0.0135 0.0174
9............. . . . 10 41.0 — 13°13’ 0.0096 0.0128
17............. . . .  11 4.5 —24°29’ 0.0125 0 .0 2 2 2
7. G i a c o b i n i  Z i n n e r  1933 I I I .  ü s t ö k ö s .
Pályaelemei:
w =  171.°83126 ) O = 45.°78501 Per. átmenet :
ß =  196-°21441 } 1950.0 M  = 0.°57770 1940 feb. 2 1 .0
i =  30.075444 I P = 6.5877 év
Efemerise C r i p p s  szerint :
R. A. Dekl.
1939 I9 5 O.O I9 5 O.O r A
okt. 8............. . . . 16h 9.9m +  2°14’.6 1.970 2.454
24............. . . . 16 39.1 +  o n o ’. i 1.821 2.412
nov. 9. ........... . . . 17 13.8 — 1°41’.9 1.670 2.342
25............. . . . 17 54.6 —  3°14’.6 1.520 2.251
dec. 11................ . .. 18 41.8 —  4°21’.3 1.374 2.147
27............. . . . 19 36.1 —  4°54’.8 1.239 2.043
8. F a y e - ü s t ö k ö s .  Pályaelemei : 
ul» =  200.°290 e =  0.56600 P =  7.41606 év
Q  —  206.°388 a =  3.80290 Per. átmenet :
i =  10.°572 n =  0.132902 1940. ápr. 23.
Efemerise H e n d e r s o n  és H a r r i s  szerint :
1939
R. A. 
1950.0
Dekl.
1950.0 r A
nov. 1 ............................  2 0 h l l . 8 m — 1 0 ° 1 2 ’ .0 2 . 3 2 8 2 . 1 9 1
1 7 ................ ............  2 0  3 2 . 2 — 1 0 ° 1 9 ’. l 2 . 2 3 4 2 . 2 9 2
dec. 3 ............................  2 0  5 7 . 3 —  9 ° 5 2 ’. 0 2 . 1 4 2 2 . 3 8 1
1 9 ............................  2 1  2 6 . 3 —  8 ° 4 8 ’. 8 2 . 0 5 4 2 . 4 5 2
( 3* )
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Csillagászati adatok és állandók.
(F o ly ta tá s  a  ta v a ly i évkönyv  38. oldaláról.)
Név Középtávolság 
a Naptól
M erkur ins . . . . . . 0.387099
V en u s.............. . . . 0.723331
F ö ld  .............. . . .  1.000000
M ars .............. 1.523688
J u p ite r  ......... . . . 5.202803
S a tu rn u s . . . . . . . 9.538843
U ra n u s ............ . . .  19.190978
N ep tu n u s  . . . . . . 30.070672
P l u t o ..............
4. A  bolygók pályaelemei 1931 január  0. epochára.
Excentru- Sziderikus keringési idő
Közepes napi 
sziderikusmosság tropikus évben mozgás
0.205621 0.24085 14732.42"
0.006806 0.61521 5767.67
0.016738 1.00004 3548.19
0.093341 1.88089 1886.52
0.048389 11.86223 299.13
0.055783 29.45772 120.45
0.047131 84.01529 42.23
0.008553 164.78829 21.53
0.2537 249.17 14.24
Pályahajlás az A felszálló csomó A perihélium
Név ekliptikához közepes hosszúsága
o ' " o ' " O '
M erkurius . . . . . . . 7 0 12.4 47 30 48.1 76 22 54.8
V en u s ................ . . . 3 23 38.2 76 3 31.0 130 36 0.7
F öld  ................ . . . 0 0 0.0 101 45 13.6
M ars ................ 1 51 0.4 49 1 31.5 334 47 19.8
J u p ite r  ............ 1 18 25.2 99 45 4.6 13 12 39.0
S a tu r n u s ......... . . . 2 29 27.9 113 3 14.0 91 41 44.6
U ra n u s .............. . . . 0 46 22.2 73 38 46.4 169 32 44.6
N ep tu n u s . . . . . . . 1 46 34.6 131 1 10.7 44 1 38.4
P lu to  ................ . . . 17 9 109 22 222 31
5. A  N a p , Hold és bolygók dim enziói
Csillagé- Félátmérő Tömeg Sűrűség
szati jele Km (Földéül) (vizám)
N a p ............ • O 695500 329390 1.42
H o ld ..............__  ^ 1738 0.0123 3.34
M erkurius . . . . . .  Q 2420 0.037 3.73
V en u s............ . . .  9 6096 0.826 5.21
F ö ld  ............ . . .  © í 6378 (Egyéni.) [ 6357 (Sarki) 1.000 5.53
M ars ............ . . .  d 3392 0. 08 3.95
J u p ite r  . . .  . . . .  { 71370 (E gyéni.) 66620 (Sarki) 318.4 1.34
S a tu rn u s . . .
• • •  {
60400 (Egyéni.) 
54050 (Sarki) 95.2 0.69
U ra n u s ......... . . .  s 24850 14.6 1.36
N ep tunus . . KV 26500 17.3 1.33
P lu to  ........... . . . P L
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6. A  h o l d a k  e l e m e i  é s  d i m e n z i ó i .
K ö z é p t á v o ls á g S z id e r ik u s A  p á ly a
Á t m é r őB o ly g ó k  é s a  b o ly g ó tó l k e r in g é s i c x c c n -
h o ld ja ik  n e v e c s il la g á s z a t i
e g y s é g e k b e n
id ő
n a p o k b a n
t r u m o s -  
sá g
k m - b e n
M ars
1. Phobos . . . . 0.000062725 0.3189103 0.0170 15?
2. D eim os . . . 0.00015695 1.2624406 0.0031 8?
Jup iter.
1. J o .............. 0.00281956 1.7691378 3730
2. E u ro p a  . . 0.00448620 3.5511811 i K icsi és 3150
3. G anym edes
4. Callisto . .
0.00715590
0.0125865
1.1545531
16.6890180
i v á ltozó 5150
5180
5. — ............ 0.001207 0.498179 — 160?
6. — ......... 0.076605 250.62 0.1550 130?
7. — ......... 0.078516 260.07 0.2073 140?
8. — * ___ 0.15720 738.9 0.38 25?
9. — * ___ 0.1581 745 0.248 25?
10. — ......... 0.073 254 0.1405 —
11. — * _____ 0.150 692.5 0.207 —
Saturnus
1. M imas . . . . 0.0012401 0.9424219 0.0190 370
2. E nceladus . 0.0015909 1.3702178 0.0046 460
3. T e th y s  . . . . 0.0019694 1.8878025 0.0000 750
4. D io n e ......... 0.0025224 2.7369159 0.0020 900
5. R h ea  ......... 0.0035226 4.5175026 0.0009 1150
6. T i ta n ............ 0.0081660 15.945452 0.02886 3550
7. H y p erio n  . 0.0098929 21.276665 0.119 —
8. Ja p e tu s  . . . 0.0237976 79.33082 0.029 .—
9. Phoebe* . . 0.086593 550.45 0.1659 —
U ranus
1. A r i e l ............ 0.0012820 2.520383 _ _
2. U m briel . . . 0.0017859 4.144183 — —
3. T itan ia  . . . . 0.0029303 8.705876 — —
4. O beron . . . . 0.0039187 13.463262 — —
N eptunus
1. T riton*  . . . 0.0023635 5.876833 — _
* Mozgás retrográd.
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7. E g y é b  a d a t o k
A galaktikai koordinátarendszer
pólusának egyenlítői koordinátái a =  190°, b — +28°
A galaktikai egyenlítő felszálló
csomója az ek lip tikán ................  266°96 +  1°40 T
az egyenlítőn............................... 280°00 +  1°23 T
hajlása az ekliptikához............... 60°55
hajlása az egyenlítőhöz ............  62°00 +  0°55 T
A galaktikai centrum galaktikai
koordinátái ................................. 1 =  327°, b =  0°
A Nap távolsága a galaktikai
cen tru m tó l................................... 10000 parsec
A napmozgás apexe a b
Boss sze rin t..................................   270° +34°
Eddington szerint ......................  267° +36°
Campbell és Moore szerint . . . .  271° +29°
Smart és Green sz e rin t.............. 267° +32°
A napmozgás sebessége ................  19.6 km/sec
A csillagáramlás vertexének
egyenlítői k o o rd in á tá i..............  a =  274°, b — —12°
galaktikai k o o rd in á tá i..............  1 =  347°, b  =  0°
Az I. áram apexe Eddington szerint a =  91°, b =  — 15°
A II. áram apexe Eddington szerint a =  288°, b =  —64°
A galaktikai rotáció Oort-féle
állandói.........................................A =  0.017 km/sec/parsec
B =  —0.015 km/sec/parsec
Csillagászati cikkek.
Az 1937—38. év csillagászati eseményei.
A z  5 m é t e r e s  t ü k ö r t e l e s z k ó p  m e c h a n ik a i  r é s z é v e l  
e lk é s z ü l t e k .  A z  ü v e g k o r o n g  c s i s z o l á s a  is  m á r  m e g le h e ­
t ő s e n  e l ő r e h a l a d t ,  ú g y h o g y  k ö r ü lb e l ü l  e g y  é v  m ú lv a  m á r  
a  t e l e s z k ó p  f e l á l l í t á s á r a  k e r ü l h e t  a  s o r .  A  P a lo m a r -  
h e g y i  c s i l l a g d a  a z  5 m é t e r e s  r e f l e k t o r  m e l l e t t  m é g  e g y  
120 c m  á t m é r ő jű ,  f /2  n y í l á s ú ,  n a g y  l á t ó m e z e j ű  k o m a ­
m e n t e s  S c h m id t - f é le  t ü k ö r t á v c s ö v e t  is  k a p ,  a m e ly  a  v i ­
lá g  l e g n a g y o b b  i l y e n f a j t a  t á v c s ö v e  le s z .  A  j e le n l e g  le g ­
n a g y o b b  S c h m id t - t ü k ö r  á t m é r ő j e  m in d ö s s z e  42  c m , k ü ­
l ö n b e n  s z i n t é n  a  P a lo m a r - h e g y i  c s i l l a g d a  t u l a j d o n a  é s  
s z u p e r n ó v á k  k e r e s é s é r e  h a s z n á l j á k .  A z  a m e r ik a i  ó r i á s ­
t e l e s z k ó p o k  s z á m a  a  k ö z e l jö v ő b e n  m é g  e g y  n a g y  r e f ­
l e k t o r r a l  s z a p o r o d ik .  A  C o r n in g - ü v e g g y á r b a n  a z  a n n -  
a r b o r i  c s i l l a g d a  s z á m á r a  230  c m  á t m é r ő j ű  ü v e g k o r o n ­
g o t  ö n t ö t t e k .
A  S m i th s o n i a n  I n s t i t u t i o n  n a p s u g á r z á s - m é r ő  á l lo ­
m á s a i  k ö z ü l  a  S in a i - f é l s z ig e t  M t .  S t. K a t h e r i n e - n  l e v ő t  
m e g s z ü n t e t t e  é s  h e l y e t t e  a z  E g y e s ü l t  Á l l a m o k b a n  a  
2600  m  m a g a s  B u r r o - h e g y e n  ( Ü j  M e x ic o  á l l a m b a n )  á l l í t  
f e l  ú j  á l lo m á s t .
E u r ó p á b a n  m e g le p ő e n  n a g y a r á n y ú  v o l t  a  m ű s z e r -  
b e s z e r z é s  a z  o la s z o r s z á g i  c s i l l a g d á k o n .  A  b o lo g n a i  c s i l ­
l a g d a  s z á m á r a  a  M o n te  O r s a l e n  60 c m -e s ,  a  p a d u a i  s z á ­
m á r a  A s ia g o  k ö z e lé b e n  1000 m  m a g a s s á g b a n  122 c m -e s  
r e f l e k t o r t  s z e r e l t e k  fe l. Ü j  f e l s z e r e l é s t  k a p o t t  a  p a l e r ­
m ó i c s i l l a g d a  is . R ó m á n a k  ú j  c s i l l a g d á ja  é p ü l t  a  M o n te  
M a r io n .  H i t l e r  r ó m a i  ú t j a  a l k a lm á v a l  n a g y o b b  Z e i s s -  
r e f l e k t o r t  a d o m á n y o z o t t  O l a s z o r s z á g n a k  t e l j e s  f e l s z e ­
r e lé s s e l ,  a m e ly  R ó m a  k ö z e l é b e n  k e r ü l  f e lá l l í t á s r a .  A  k ö ­
z e l jö v ő b e n  n a g y o b b  c s i l l a g d a  é p ü l  A b e s s z í n i á b a n  is  a  
d é l i  é g  t a n u lm á n y o z á s á r a .
A  m a g y a r  c s i l l a g á s z a t  n a g y  e s e m é n y e  a z  ó g y a l la i  
c s i l la g d a  v i s s z a k e r ü lé s e .  A  k u p o lá k  é s  e g y é b  é p ü l e t e k
4 0
j ó k a r b a n  j u t o t t a k  b i r t o k u n k b a  é s  íg y  a  c s i l l a g d a  a r á n y ­
la g  k i s  b e f e k t e t é s s e l  is  j e l e n t ő s  o b s z e r v a tó r iu m m á  f e j ­
l e s z t h e tő .
M á r  m e g á l l a p í t h a t ó  a  le g u to l s ó  n a p f o l t m a x im u m  
i d ő p o n t j a :  1937 a u g u s z tu s .  A  l e g u to l s ó  c ik lu s  h o s s z a  
t e h á t  a l ig  t ö b b  9 é v n é l .  A  m o s t a n i  m a x im u m  r e n d k ív ü l  
e r ő s s é g e  is  m e g e r ő s í t i  a z t  a  s z a b á ly t ,  h o g y  m in é l  h a m a ­
r á b b  k ö v e t k e z i k  b e  a  n a p f o l t m a x im u m ,  a n n á l  n a g y o b b  
a  f o l to k  s z á m a .  1938. j a n u á r  2 6 -á n  r e n d k ív ü l  e r ő s  n a p -  
e r u p c ió  u t á n  e g é s z  E u r ó p á b a n  g y ö n y ö r ű  é s z a k i  f é n y  
v o l t  l á t h a t ó ,  m e ly h e z  h a s o n l ó t  l e g u to l j á n  c s a k  a  m ú l t  
s z á z a d  h e t v e n e s  é v e ib e n  é s z le l t e k .  H i c k o x  a  M t .  W il-  
s o n o n  1938. m á r c iu s  2 0 -á n  m e g f ig y e l t  e g y  e r u p t í v  p r o ­
t u b e r a n c i á t ,  a m e ly  a  N a p  s z é l é tő l  1 ,550 .000  k m  m a g a s ­
s á g ig  v o l t  k ö v e t h e t ő .  A z  a z e l ő t t  m e g f i g y e l t  l e g n a g y o b b  
m a g a s s á g  9 0 0 .0 0 0  k m  v o l t .  A  p r o t u b e r a n c i a  n a g y  m a ­
g a s s á g a  m e l l e t t  m é g  a m i a t t  is  r e n d k ív ü l i  v o l t ,  h o g y  75° 
h e l io g r a f ik u s  s z é le s s é g b e n  l é p e t t  fe l. I ly e n  m a g a s  s z é ­
le s s é g b e n  e d d ig  m é g  c s a k  k é t  e r u p t í v  p r o t u b e r a n c i á t  
é s z le l t e k .  A  r e n d k ív ü l  e r ő s  n a p f o l t m a x im u m  a z  u t ó b b i  
é v e k b e n  b ő  a l k a l m a t  n y ú j t o t t  a  n a p f e lü l e t  j e l e n s é g e i ­
n e k  b e h a t ó  t a n u l m á n y o z á s á r a .  W a l d m e i e r  é r d e k e s  
e r e d m é n y e k e t  k ö z ö l  s p e k t r o h e l i o s z k ó p p a l  m e g f ig y e l t  
e r u p t í v  p r o t u b e r a n c i á k r ó l .  A  s p e k t r o h e l i o s z k ó p  s o k k a l  
a l k a lm a s a b b  n a p e r u p c i ó k  m e g f ig y e lé s é r e ,  m i n t  a  s p e k -  
t r o h e l io g r á f ,  m e r t  v e le  a  r a d i á l i s  m o z g á s  is  é s z le lh e tő .  
W a l d m e i e r  é s z le lé s e i  s z e r i n t  a  p r o t u b e r a n c i á n  s e b e s ­
s é g é n e k  i r á n y a  é s  n a g y s á g a  is  b iz o n y o s  i d ő k ö z ö k b e n  
h i r t e l e n  m e g v á l to z ik .  S z e r in t e  a  P e t t i t - f é l e  2. s z a b á ly ,  
h o g y  a  s e b e s s é g  n a g y s á g a  e g é s z s z á m ú  tö b b s z ö r ö s e  a z  
e lő b b in e k ,  n e m  é r v é n y e s  ( Z f A p  15, 299). G i o v a n e l l i  a  
c a m b e r r a i  o b s z e r v a tó r iu m o n  r é s z l e t e s e n  t a n u l m á n y o z t a  
a z  e r u p t í v  p r o t u b e r a n c i á k  é s  a z  io n o s z f é r a - z a v a r o k  k ö z t i  
ö s s z e f ü g g é s t .  M in d e n  e r ő s e b b  e r u p t í v  p r o t u b e r a n c i a  f e l ­
l é p é s é v e l  e g y i d ő b e n  z a v a r  á l l t  b e  a z  io n o s z f é r á b a n ,  k i ­
v é v e ,  h a  a  p r o t u b e r a n c i a  a  N a p  s z é le  m ö g ü l  s z á l l t  fe l. 
E z  a r r a  m u t a t ,  h o g y  a z  e r u p c ió k  a l s ó  r é s z é b ő l  s z á r m a ­
z ik  c s a k  e r ő s  i b o ly á n tú l i  s u g á r z á s  ( A p J  88, 204).
A  n a p s z ín k é p  v o n a l a i n a k  ú j a b b  s p e k t r á l f o t o m e t r i a i  
v iz s g á l a ta i  k ö z ü l  k ü lö n ö s e n  k e t t ő  é r d e m e l  f ig y e lm e t .  
H o u t g a s t  U t r e c h t b e n  20  e r ő s  Ca, Ca+, Na, Mg és Fe 
v o n a l  a l a k j á t  h a t á r o z t a  m e g  a  n a p k o r o n g  h é t  k ü lö n ­
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b ö z ő  h e ly é n  ( Z f  A p  16. 43). A l l e n  a  M t .  W i l s o n o n  188 
a b s z o r p c ió s  v o n a l  a l a k j á t  h a t á r o z t a  m e g  a  n a p s z ín k é p  
v ö r ö s ö n t ú l i  r é s z é b e n .  ( A p J  88. 125).
1 9 3 7 -b e n  280  k i s b o l y g ó t  f e d e z t e k  fe l, k ö z t ü k  n y o l ­
c a t  K u l i n  G y ö r g y  a  s v á b h e g y i  c s i l la g d á n .  A z  1937 P B  
é s  1937 Q D  b o ly g ó k  a  t r ó j a i  c s o p o r t h o z  t a r t o z n a k .  
N i c h o l s o n  a  W i l s o n - h e g y i  100 h ü v e l y k e s  r e f l e k t o r r a l  
k é s z ü l t  f e lv é t e l e k e n  k é t  ú j  ig e n  g y e n g e  J u p i t e r - h o l d a t  
f e d e z e t t  fe l. A z  i s m e r e t e s  J u p i t e r - h o l d a k  s z á m a  e z z e l  
t i z e n e g y r e  e m e lk e d e t t .  A  X . h o ld  p á l y a e l e m e i  W i l s o n  
s z e r i n t :  a  =  11 m il l ió  k m , e  =  0 .1405 , i =  2 8 °  2 4 ', 
P  =  2 5 4 d. A  h o ld  u g y a n a h h o z  a  c s o p o r t h o z  t a r t o z i k ,  
m in t  a  V I .  é s  V I I .  h o ld .  A  X I .  h o ld  m o z g á s a  r e t r o g r á d ,  
a k á r c s a k  a  V I I I .  é s  IX . h o ld é .  E n n é l  a  =  23 m il l ió  k m , 
e  =  0 .207 , i =  16° 3 6 ',  P  =  6 9 2 .5 d. A z  ú j h o ld a k  f é n y e s ­
s é g e  k ö r ü lb e l ü l  19v f é n y r e n d .
A z  1 9 3 7 -b e n  f e l f e d e z e t t  ü s t ö k ö s ö k  a  f e l f e d e z ő  n e ­
v é v e l ,  a  f e l f e d e z é s  h e ly é v e l  é s  id e j é v e l :
1937a S l M I Z U Tokyo I. 31.
1937b W h i p p l e Cambridge (U.S.A.) II. 7.
1937c W I L K  )
P e l t i e r ]
Krakó
Delphos (U.S.A.) II. 27.
1937d G a l e Sydney III. 6 .
1937e C u n n i n g h a m Cambridge (U.S.A.) IV. 30.
1937f F i n s l e r Zürich VII. 4.
1937g H u b b l e Mt.’.Wilson (U.S.A.) VIII. 4.
1937h J e f f e r s Mt. Hamilton (U.S.A.) IX. 3 .
A z  193 7 a  ü s t ö k ö s  a  m á r  e l v e s z e t t n e k  h i t t  D a n ie l - ü s tö -  
k ö s ,  a z  1937e a  G r ig g — S k je l l r u p  v i s s z a t é r ő  ü s tö k ö s ,  
a z  1937h  a z  E n c k e - ü s tö k ö s .  A z  E n c k e - ü s tö k ö s  m o s t a n i  
v i s s z a t é r é s e  a l k a lm á v a l  v a g y  1 5 -sz ö r  f é n y e s e b b  v o l t ,  
m i n t  v á r t á k .  E z  v a ló s z ín ű le g  a z  e r ő s  n a p t e v é k e n y s é g ­
g e l fü g g  ö s s z e .
C o r l i n  ú j é r d e k e s  m a g y a r á z a t o t  k ö z ö l t  a z  ü s t ö k ö ­
s ö k  é s  m e t e o r o k  e r e d e t é r e  ( Z f  A p  15, 239 é s  B e r g s t r a n d  
F e s tk r i f t .  L. a  k ö v e t k e z ő  c ik k e t ) .
C a b a n n e s ,  D u f a y  é s  G a u z i t  a z  é j j e l i  é g  s z ín k é p é b e n  
m e g t a l á l t á k  a  n á t r i u m  k e t t ő s  D - v o n a lá t .  S z e r in t ü k  a  
n á t r i u m  a  m e t e o r o k  r é v é n  k e r ü l  a  F ö ld  f e ls ő  l é g k ö r é b e  
( A p J  88, 164). U g y a n ő k  n é h á n y  C N - s á v o t  is  a z o n o s í ­
t o t t a k  a z  é j j e l i  é g  s z ín k é p é b e n .  M iv e l  a  s á v o k  in te n z i -
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t á s a  n e m  v á l t o z i k  a  z e n i t t ő l  a  h o r i z o n t ig ,  v a ló s z ín ű le g  
a  F ö ld  l é g k ö r é n  k ív ü l r ő l  e r e d n e k  ( N a t u r e  142, 755).
A  s to c k h o lm i  p a r a l l a x i s m e g h a t á r o z á s o k  k e r e t é b e n  
A s k l ö f  é s  R a m b e r g  h á r o m  ú j  f e h é r  t ö r p é t  t a l á l t ,  m e ly e k  
k ö z ü l  k e t t ő  a  H y a d o k  h a l m a z á h o z  t a r t o z i k .  A  c s i l la g o k  
f iz ik a i  a d a t a i :
1. Cin 398 ír =  0".089 m =  11,59 M =  11,33 Spektrum Ao
2. Hyades a, 0".027 11, 2 11, 2 A
3. Hyales b, 0".027 10, 8 10, 8 A
A  100 c m -e s  r e f l e k t o r  r é s n é lk ü l i  s p e k t r o g r á f j á v a l  k é ­
s z ü l t  f e lv é t e l e k  s z e r i n t  C in  3 98  s p e k t r u m á b a n  a  H r ,  H 8 , 
H e  v o n a l a k  n a g y o n  s z é le s e k  é s  d i f f ú z a k ,  a  m a g a s a b b -  
r e n d ű  B a lm e r - v o n a l a k  h i á n y o z n a k ,  a  s z ín k é p a l a p  u l t r a ­
ib o ly a  r é s z e  e r ő s .  A  v o n a l a k  s t r u k t ú r á j a  is  m u t a t j a ,  
h o g y  k i s z é l e s e d é s ü k  S t a r k - e f f e k t u s  e r e d m é n y e  ( A N  
634 2 — 43 é s  S to c k h o lm  M e d .  36— 39).
K u i p e r  a  Y e r k e s - c s i l l a g d á n  r e n d s z e r e s e n  k e z d i  m e g ­
h a t á r o z n i  a  k ö z e l i  h a l v á n y  c s i l l a g o k  s z í n k é p é t  é s  íg y  
h e l y ü k e t  a  R u s s e l - d ia g r a m m b a n .  A  W o l f  4 8 9  é s  R o s s  
451 K - t íp u s ú  c s i l l a g o k  6, ill. 4  f é n y r e n d d e l  e s n e k  a  fő á g  
a lá .  Ü g y  l á t s z ik ,  a  f e h é r  t ö r p é k k e l  h a r m a d i k  á g  k e z d ő ­
d ik  a  f ő á g  a l a t t  é s  e z t  m o s t  e g é s z  a  K - o s z tá ly ig  s i k e r ü l t  
k i t e r j e s z t e n i .  ( A p J  87, 592).
K u i p e r ,  S t r u v e  é s  S t r ö m g r e n  e  A u r i g a e  f ö d é s i  é s  
s p e k t r o s z k ó p i a i  k e t t ő s c s i l l a g r a  a  f o t o m e t r i a i  é s  a  s p e k ­
t r o s z k ó p i a i  e r e d m é n y e k  k ö z t i  e l l e n m o n d á s o k a t  a v v a l  
m a g y a r á z z á k ,  h o g y  a z  F - k o m p o n e n s  f é n y c s ö k k e n é s é t  
a z  é r in t ő l e g e s  f ö d é s  a l k a lm á v a l  a  m á s ik  k o m p o n e n s  
i o n o s z f é r á j a  o k o z z a .  A  f ö d ő  c s i l la g  á t m é r ő j e  e r e d m é ­
n y e i k  s z e r i n t  3 0 0 0 - s z e re s e  a  N a p é n a k  é s  íg y  e z  a  m a  
i s m e r t  l e g n a g y o b b  c s i l la g .  F e lü le t i  e f f e k t i v  h ő m é r s é k ­
l e t é r e  m in d ö s s z e  1 3 0 0 ° -o t k a p t a k ,  ú g y h o g y  a  c s i l la g  
s u g á r z á s á n a k  tú ln y o m ó  r é s z e  a z  u l t r a v ö r ö s b e  e s ik  é s  
íg y  é r t h e t ő ,  h o g y  a z  e d d ig i  s z ín k é p f e l v é t e l e k e n  c s a k  a z  
F - k o m p o n e n s  s z ín k é p e  m u t a t k o z o t t .  ( A p J  86, 570 ; r é s z ­
le te s  i s m e r t e t é s t  1. C s i l l a g á s z a t i  L a p o k  1. é v f . 44. o .)
G a p o s h k i n  s z á m í t á s a i  s z e r i n t  V V  C e p h e i  f ö d é s i  
v á l to z ó  n a g y o b b i k  M g - t íp u s ú  k o m p o n e n s e  is  r e n d k ív ü l  
k i t e r j e d é s ű :  á t m é r ő j e  a  N a p é n a k  2 4 0 0 -s z e re s e  ( H a r v a r d  
C i r e .  4 21). A u r i g a e  é s  V V  C e p h e i  a  k é t  le g h o s s z a b b  
C i r e .  4 21). e A u r i g a e  é s  V V  C e p h e i  a  k é t  le g h o s s z a b b  
p e r ió d u s ú  (27  é s  2 0 '4  é v )  f ö d é s i  v á l to z ó .
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S z o r o s  k e t t ő s c s i l l a g o k n á l  a  k o m p o n e n s e k  a l a k j á ­
n a k  á r a p á ly - to r z u l á s á b ó l ,  v a l a m i n t  a  p á l y á j u k  a p s z i s ­
v o n a l á n a k  e l f o r g á s á b ó l  k ö v e t k e z t e t é s t  v o n h a t u n k  a  
s ű r ű s é g g r a d i e n s  é r t é k é r e  a  c s i l la g o k  b e l s e j é b e n .  K o p a l  
d i s z k u s s z ió j a  s z e r i n t  a  B - é s  A - t íp u s ú  c s i l la g o k  h o m o ­
g é n e k  é s  c s a k  a  k é s ő b b i  t í p u s o k n á l  m u t a t k o z i k  v a la m i  
c s e k é ly  s ű r ű s ö d é s  a  k ö z é p p o n t  f e lé .  A  k ö z é p p o n t b a n  
a  s ű r ű s é g  á t l a g b a n  c s a k  k é t s z e r e s e  a  k ö z é p s ű r ű s é g n e k .  
E z e k  a z  e r e d m é n y e k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  c s i l la g o k  
b e l s ő  s z e r k e z e t é r e  v o n a t k o z ó  e d d ig i  e l m é le t i  k u t a t á ­
s o k b a n  k ü lö n b ö z ő  f e l t e v é s e k k e l  k o n s t r u á l t  c s i l la g -  
m o d e l le k  ig e n  t á v o l  e s n e k  a  v a ló d i  c s i l l a g o k tó l  ( T h e  
O b s e r v a t o r y  61, 207).
H a  a  c s i l la g o k  e n e r g i a t e r m e lé s e  k ö z ö n s é g e s  m a g ­
r e a k c ió k  r é v é n  t ö r t é n i k ,  a z  e n e r g i a t e r m e l é s  a  m a g r e a k ­
c ió k  g y a k o r i s á g á n a k  a  h ő m é r s é k l e t t ő l  v a ló  e r ő s  f ü g g é s e  
m i a t t  j ó f o r m á n  a  k ö z é p p o n t  k ö r n y é k é r e  k o r l á t o z ó d ik .  
E z  a z  ú . n . p o n t f o r r á s - m o d e l l  a z o n b a n  t ö b b  t e k i n t e t b e n  
n e m  e g y e z ik  a  t a p a s z t a l a t t a l .  A z t ,  h o g y  a z  e n e r g i a t e r ­
m e lé s  n e  e x p o n e n c i á l i s a n  f ü g g jö n  a  h ő m é r s é k l e t t ő l ,  
ú g y  é r h e t j ü k  e l, h a  o ly a n  s z e l e k t í v  p r o c e s s z u s o k a t  v e ­
z e t ü n k  b e ,  a m e ly e k  a d o t t  h ő m é r s é k l e t r e  a d n a k  m a x i ­
m á l i s  e n e r g i a t e r m e l é s t .  A  l e g e g y s z e r ű b b  i ly e n  l e h e t ő ­
s é g  o ly a n  m a g r e a k c ió ,  a m e ly n e k  a  p r o t o n o k  h ő m é r s é k ­
le t i  e n e r g i á j á r a  ( a  c s i l la g o k  b e l s e j é b e n  e z  k b . 10 k V )  
r e z o n a n c i ó  n í v ó j a  v a n .  G a m o v  r é s z l e t e s e n  v i z s g á l t a  a z  
i ly e n  s z e l e k t í v  e f f e k t u s o k  j e l e n t ő s é g é t  a  c s i l la g o k  s z e r ­
k e z e t é r e  é s  f e j l ő d é s é r e  ( P h y s .  R é v .  53, 295). R e s o n a n -  
c ia  n ív ó  e s e t é b e n  e n e r g i a t e r m e l é s  a  c s i l l a g b a n  c s a k  
e g y  a r á n y la g  s z ű k  g ö m b h é jb a n  t ö r t é n i k ,  a  h é j o n  b e lü l  
a  h ő m é r s é k l e t  á l l a n d ó  é s  a z  e n e r g i a t e r m e lé s  e l h a n y a g o l ­
h a t ó  (1. m é g  G a m o v  ö s s z e f o g la ló  c i k k é t :  K e r n u m w a n d ­
lu n g e n  a ls  E n e r g ie q u e l l e  d e r  S te r n e .  Z f  A p  16., 113).
S t e r n e  t ö b b  c s i l la g m o d e l l  a d i a b a t ik u s ,  r a d i á l i s  p u l-  
z á c i ó j á n a k  p e r i ó d u s á t  h a t á r o z t a  m e g , t e t s z ő l e g e s  s z á m ú  
c s o m ó f e lü le t  e s e t é r e  is  ( M N  97. 5 82) P e k e r i s  e l s ő n e k  
v iz s g á l t a  n e m  r o t á l ó  c s i l la g o k  k ic s i ,  a d i a b a t ik u s ,  nem 
r a d i á l i s  p u lz á c ió i t .  A z  e g y e n l e t e k e t  h o m o g é n  c s i l l a ­
g o k r a  m e g o ld o t t a .  A m íg  a  r a d i á l i s  p u lz á c ió k  c s a k  
a k k o r  i n s t a b i l i s e k ,  h a  a  f a j h ő h á n y a d o s :  Y <  4/s, m in d ig  
v a n n a k  o ly a n  n e m  r a d i á l i s  o s z c i l lá c ió k ,  a m e ly e k  y m in ­
d e n  é r t é k é r e  i n s t a b i l i s e k  ( A p J  88., 189).
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C a m p b e l l  é s  S t e r n e  r é s z l e t e s e n  m e g v iz s g á l t á k  a  
M i r a - v á l t o z ó k r a  e d d ig  r e n d e lk e z é s r e  á l ló  m e g f ig y e lé s i  
a n y a g o t  a  c s i l la g o k  p e r i ó d u s v á l t o z á s a  s z e m p o n t j á b ó l  
( P r o c .  N .  A c . W a s h i n g t o n  23., 115 é s  H a r v a r d  A n n a l s  
105). S z e k u lá r i s  p e r i ó d u s v á l t o z á s  n e m  m u t a t k o z i k  
e g y ik n é l  s e m , d e  k ö r ü lb e l ü l  1 % -u k n á l  a  p e r ió d u s  p e r i ó ­
d u s o s á n  v á l to z i k .  É r d e k e s ,  h o g y  n é h á n y  s z a b á l y t a l a n ­
n a k  h i t t  U  G e m i n o r u m - t í p u s ú  v á l to z ó r ó l  k i d e r í t e t t é k ,  
h o g y  t u l a j d o n k é p e n  p e r ió d u s o s a k ,  c s a k  a  p e r ió d u s u k  
g y o r s  p e r i o d i k u s  v á l t o z á s n a k  v a n  a lá v e tv e .
A z  R R  L v r a e - v á l to z ó k  p e r i ó d u s v á l t o z á s á t  ú j  m e g ­
f ig y e lé s i  a n y a g u k  a l a p j á n  t á r g y a l t a  B a l á z s  é s  D e t r e  
( B u d a p e s t  V e r ö f f .  N o .  5 .). A  le g tö b b  e d d ig  á l l í t o t t  
p e r i ó d u s v á l t o z á s  e r e d m é n y e i k  s z e r i n t  e z e k n é l  a  c s i l ­
l a g o k n á l  s e m  r e á l is .  N é h á n y n á l  a z o n b a n  ig e n  e r ő s  p e r i o ­
d ik u s  p e r i ó d u s v á l t o z á s  lé p  fe l é s  a  p e r ió d u s s a l  e g y id e ­
jű le g  e r ő s e n  v á l t o z i k  a  f é n y g ö r b e  is . A  p e r io d i k u s  v á l ­
t o z á s  m e l l e t t  ig e n  l a s s a n  a  k ö z e p e s  p e r ió d u s  is  m in d ig  
v á l to z ik .
A  H a r v a r d - c s i i l a g d a  h a t a l m a s  l e m e z a n y a g á n  h o z z á ­
k e z d t e k  a  11. f é n y r e n d n é l  f é n y e s e b b  v á l to z ó c s i l l a g o k  
r e n d s z e r e s  f e ld o lg o z á s á r a .  N é h á n y  é v e n  b e lü l  k ö r ü l ­
b e lü l  ö tm i l l ió  é s z le lé s  fo g  i ly e n  m ó d o n  ö s s z e g y ű ln i .
B a a d e  á t k u t a t t a  a z  1572-i T y c h o — B r a h e - f é le  n o v a  
k ö r n y é k é t .  A  14. f é n y r e n d ig  m e g h a t á r o z t a  v a l a m e n n y i  
c s i l la g  s z ín k é p é t ,  a  14— 18. f é n y r e n d  k ö z ö t t  p e d ig  a  
s z ín é t .  N ó v a s z í n k é p e t  n e m  t a l á l t  é s  k é k s z ín ű  c s i l la g o t  
is  c s a k  e g y e t ,  d e  a z  m á r  t ú lm e s s z e  v a n  a  T y c h o  á l t a l  
m e g a d o t t  p o z í c ió tó l .  M iv e l  a  n o v a  m a x im u m á b a n  le g ­
a l á b b  — 4 f é n y r e n d ű  v o l t ,  m a  p e d ig  18 f é n y r e n d n é l  is  
h a l v á n y a b b ,  íg y  f é n y v á l t o z á s á n a k  a m p l i t ú d ó j a  2 2  f é n y ­
r e n d n é l  is  n a g y o b b  v o l t .  I ly e n  n a g y  a m p l i t ú d ó  c s a k  
s z u p e r n ó v á k n á l  f o r d u lh a t  e lő . V a ló s z ín ű le g  s z u p e r n ó v a  
v o l t  a  C r a b - k ö d d e l  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z o t t  n o v a  is. 
U g y a n i s  a  k ö d  r a d iá l i s  é s  l á t s z ó la g o s  e x p a n z i ó j á n a k  
ö s s z e v e t é s é b ő l  s z á m í t o t t  t á v o l s á g b ó l  a  n o v a  m a x im á l i s  
a b s z o lú t  f é n y e s s é g é r e  l e g a lá b b  — 12 a d ó d ik .  B a a d e  
ö s s z e á l l í t á s a  s z e r i n t  a z  e d d ig  m e g f ig y e l t  18 s z u p e r n ó v a  
f o t o m e t r i a i  a d a t a i b ó l  a  k ö z e p e s  m a x im á l i s  a b s z o lú t  
f é n y e s s é g r e  — 14.3 a d ó d ik .  A  s z u p e r n ó v á k  7 2 % -a  k é s ő i  
t í p u s ú  s p i r á l i s  k ö d b e n  l é p e t t  fe l  ( A p J  88. 285).
A  12 é v v e l  e z e l ő t t  m e g k e z d e t t  g ö t t i n g e n i  s p e k t r á l -  
f o t o m e t r i a  b e f e j e z ő d ö t t .  K i e n l e  é s  W e m p e  3 6  c s i l la g  
r e l a t í v  s p e k t r á l i s  i n t e n z i t á s á t  h a t á r o z t a  m e g . A  n a g y  
g o n d d a l  é s  k r i t i k á v a l  v é g h e z v i t t  m u n k a  p o n t o s s á g r a  
m e s s z e  f e lü lm ú l ja  a  g r e e n w i c h i t  ( Z f  A p h  i6 ._ 2 01).
U n s ö l d  k i t ű n ő  ö s s z e f o g la ló  k ö n y v e t  í r t  a  c s i l la g o k  
é s  a  N a p  l é g k ö r é n e k  s z e r k e z e t é r ő l .
O o r t  r é s z l e t e s e n  v iz s g á l t a ,  h o g y  m i ly e n  k ö v e t k e z ­
t e t é s t  v o n h a t u n k  a  c s i l l a g s z á m lá lá s o k b ó l  a  T e j ú t ­
r e n d s z e r  s z e r k e z e t é r e ,  h a  t e k i n t e t b e  v e s s z ü k  a z  i n t e r -  
s z t e l l á r i s  a b s z o r p c i ó r a  H u b b l e  e x t r a g a l a k t ik a - s z á m lá l á -  
s a ib ó l  n y e r t  e r e d m é n y e k e t  ( B A N  N o .  3 0 8 ). L o k á l i s  
r e n d s z e r  e r e d m é n y e i  s z e r i n t  n in c s .  A  c s i l la g o k  t é r b e l i  
s ű r ű s é g e  a  T e j ú t r e n d s z e r  k ö z é p p o n t j a  fe lé , m e g  a z  
e l l e n t é t e s  i r á n y b a n  is  a  N a p t ó l  v a ló  t á v o l s á g g a l  n ő , 
ú g y h o g y  a  N a p r e n d s z e r  k é t  s p i r á l i s  ág  k ö z ö t t  le v ő  
ú r b e n  h e l y e z k e d ik  e l. A  g a l a k t i k a  s í k j á t ó l  n a g y  t á v o l ­
s á g b a n  a z  e g y e n lő  s ű r ű s é g ű  f e lü l e te k  m i n d k é t  f é l t e k é n  
1 0 ° -k a l h a j l a n a k  a  T e j ú t  s ík j á h o z .
A  H a r v a r d - c s i l l a g d á n  n é h á n y  é v e  t e r j e d e l m e s  c s i l ­
l a g s z á m lá l á s o k a t  k e z d t e k  k ö r ü lb e l ü l  a  15. f é n y r e n d ig .  
L i n d s a y ,  B ö k  é s  M i l l e r  m o s t  k ö z ö l t é k  a z  e l s ő  e r e d m é ­
n y e k e t .  ( H a r v a r d  A n n a l s  105., 255  é s  297). A  v iz s g á ­
l a t o k  r é s z l e t e s  f e lv i l á g o s í t á s t  a d n a k  a z  a b s z o r p c ió s  
k ö d ö k  e lo s z l á s á r ó l .  A  p o t s d a m i  s z ín k é p á tv i z s g á l á s  
u to l s ó  r é s z l e t é t  is  k i a d t á k  m á r  ( P o t s d a m  P u b l .  95). 
A  h a m b u r g - b e r g e d o r f i  h a s o n ló  v á l l a l k o z á s  e r e d m é n y e i ­
b ő l is  m e g j e l e n t  m á r  k é t  k ö t e t .
M i l l e r  a  H a r v a r d - c s i l l a g d á n  tö b b é v i  p r ó b á lk o z á s  
u t á n  a l k a lm a s  m ó d s z e r t  d o lg o z o t t  k i  r a d iá l i s  s e b e s s é ­
g e k n e k  o b j e k t í v p r i z m á s  f e lv é t e l e k r ő l  v a ló  m e g á l l a p í t á ­
s á r a .  B ö k  é s  M e  C u s k e y  m o s t  k ö z ö l t é k  g y e n g e f é n y ű  
c s i l l a g o k n a k  M i l l e r  m ó d s z e r é v e l  n y e r t  e l s ő  r a d i á l i s  
s e b e s s é g e i n e k  e ls ő  k a t a l ó g u s á t  ( H a r v a r d  A n n a l s  105, 
3 27).
S m a r t  S te l l a r  D y n a m i c s  c ím ű  k ö n y v e  e l s ő r a n g ú  á t ­
t e k i n t é s t  a d  a  c s i l l a g s t a t i s z t i k a  m ó d s z e r e i r ő l  é s  a  c s i l ­
l a g d in a m ik a  e r e d m é n y e i r ő l  ( C a m b r id g e ,  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  1938. 434  o .).
B a b c o c k  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t o k a t  v é g z e t t  a z  A n d r o -  
m e d a - k ö d  f o r g á s á r ó l .  4 '- r e  a  k ö z é p p o n t t ó l  a  f o rg á s -  
s e b e s s é g  90  k m /s e c ,  4 '-e n  b e lü l  a  s z ö g s e b e s s é g  á l l a n d ó
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a z o n  tú l  c s ö k k e n ,  lO '-n é l  z é r u s ,  a k k o r  m e g in t  n ő  é s  
22'— 3 0 ' k ö z ö t t  a  f o r g á s s e b e s s é g  150 k m /s e c .  A z  e r e d ­
m é n y  ig e n  m e g le p ő  é s  k é t s é g e s s é  t e s z i  a  T e j ú t r e n d s z e r  
d i f f e r e n c i á l i s  r o t á c i ó j á b ó l  l e v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  
( p a s p  50., 174).
B l o e m f o n te in i  f e lv é t e l e k e n  S h a p l e y  a  S c u lp to r  é s  
a  F o r n a x  c s i l l a g k é p b e n  k é t  e g é s z  ú j s z e r ű  c s i l l a g r e n d ­
s z e r t  t a l á l t .  L e g i n k á b b  a  g ö m b h a lm a z o k h o z  h a s o n l í t a ­
n a k ,  d e  k i t e r j e d é s ü k  a z  e x t r a g a l a k t i k á k é v a l  e g y e n r a n g ú .  
N i n c s  k i m o n d o t t  m a g ju k ,  n in c s e n e k  b e n n ü k  d i f f ú z  k ö ­
d ö k  é s  c s i l l a g s ű r ű s ö d é s e k .  B á r  t á v o l s á g u k  m é g  n e m  v o l t  
p o n t o s a n  m e g á l l a p í t h a tó ,  a n n y i  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  l o k á ­
l is  s z u p e r g a l a k t i k á h o z  t a r t o z n a k  ( N a t u r e  142., 715).
1938 a u g u s z tu s á b a n  t a r t o t t a  a z  I n t e r n a t i o n a l  A s t r o ­
n o m ic a l  U n io n  h a t o d i k  k o n g r e s s z u s á t  S to c k h o lm b a n .  
A  R o y a l  A s t r o n o m i c a l  S o c ie ty  a r a n y é r m é t  1 9 3 8 -b a n  
W r i g h t ,  a  L ic k - c s i l l a g d a  i g a z g a tó j a  k a p t a  a z  ú j  c s i l l a ­
g o k r ó l  é s  g á z k ö d ö k r ő l  v é g z e t t  v i z s g á l a t a i é r t .  A  B ru c e -  
a r a n y é r m e t  H u b b l e  k a p t a .  A  H a l l e y - f e lo lv a s á s t  L e u s c h -  
n e r  a m e r i k a i  c s i l la g á s z  t a r t o t t a  „ A  k i s b o l y g ó k  H e c u b a -  
c s o p o r t j a “ c ím m e l.  Dr. Detre László.
Az üstökösök eredete.
A z  ü s t ö k ö s ö k  e r e d e t é n e k  t á r g y a l á s á b a n  m á r  e le v e  
e g y  n a g y  n e h é z s é g g e l  á l lu n k  s z e m b e n :  n e m  t u d j u k ,  le -  
h e t - e  ő k e t  a z o n o s  s z á r m a z á s ú a k n a k  t e k i n t e n i ?  P á ly á ik  
u g y a n i s  n a g y o n  k ü lö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ;  p á l y a h a j l á s u k  
f e lv e h e t  b á r m i l y e n  é r t é k e t  é s  m o z g á s u k  i r á n y a  é p p e n -  
ú g y  s z o k o t t  d i r e k t  le n n i ,  m i n t  r e t r o g r á d .  N é m e ly ik  
o ly a n  k ö z e l  j ö n  a  N a p h o z ,  h o g y  m a jd n e m  é r i n t i  a  f e lü ­
l e t é t ,  m á s o k n a k  a  p e r ih é l iu m - tá v o l s á g a  a z o n b a n  s o k k a l  
n a g y o b b  a  F ö ld — N a p - t á v o l s á g n á l ,  é s  b i z o n y á r a  v a n n a k  
o ly a n o k  is , a m e ly e k  m é g  t á v o l a b b r ó l  k e r ü l i k  m e g  a  
N a p o t ,  e z e k  a z o n b a n  é p p e n  e m i a t t  f e l f e d e z e t l e n ü l  h a ­
l a d n a k  to v á b b  i s m e r e t l e n  ú t j u k o n .  E d d ig  k ö r ü lb e lü l  
h a t s z á z  ü s t ö k ö s  p á l y á j á t  s z á m í t o t t á k  k i ;  k ö z ö t t ü k  s o h a  
e g y ik é  s e m  v o l t  h ip e r b ó l a - p á ly a ,  k iv é v e  o ly a n  e s e t e k e t ,  
m ik o r  a  b o ly g ó k  h á b o r g a t á s a  a z  ü s tö k ö s  p á l y á j á t  m e g ­
v á l t o z t a t j a .  E z  m in d e n e s e t r e  ig e n  je l l e m z ő  é s  a z  ü s t ö ­
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k ö s ö k  e r e d e t é r e  n é z v e  lé n y e g e s  d o lo g .  E s z e r i n t  a z  ü s t ö ­
k ö s ö k ,  b á r m i k  v o l t a k  is  a  m ú l t b a n ,  j e le n l e g  a  N a p r e n d ­
s z e r  t a g j a i .
H á r o m  n e v e z e t e s  ü s tö k ö s ,  a z  É n e k e - ,  H a l l e y -  é s  
R y v e s - ü s tö k ö s  a z  ü s t ö k ö s p á l y á k  h á r o m  k ü lö n b ö z ő  t í p u ­
s á t  m u t a t j a .  A z  e l s ő n e k  ig e n  r ö v id  a  p e r ió d u s a ,  3 V S év , 
ig e n  k ic s i  a  p e r ih é l iu m - tá v o l s á g a ,  é s  m o z g á s a  d i r e k t  
i r á n y ú .  A  m á s o d i k n a k  a  p e r ió d u s a  jó v a l  h o s s z a b b ,  76 
év , é s  p e r ih é l iu m - tá v o l s á g a  t ö b b  m i n t  f e le  a  F ö ld — N a p ­
t á v o l s á g n a k ;  p á l y á j a  tú lm e g y  a  N e p t u n é n ;  m o z g á s a  
r e t r o g r á d .  A z  e ls ő  k é t  ü s t ö k ö s  t e h á t  e l l ip s z i s p á ly á n  
m o z o g  é s  id ő r ő l - i d ő r e  v i s s z a t é r .  A  h a r m a d i k  is  e l l ip s z is -  
p á l y á n  m o z g o t t ,  a m íg  1930. n o v e m b e r é b e n  a  J u p i t e r h e z  
a n n y i r a  k ö z e l  n e m  k e r ü l t ,  h o g y  e z  a  n a g y  b o ly g ó  e l ­
t é r í t e t t e  ú t j á b ó l  é s  p á l y á j a  h ip e r b o l á v á  v á l t o z o t t .  1931. 
a u g u s z tu s  2 6 -á n  r e t r o g r á d  i r á n y ú  m o z g á s s a l ,  r e n d k ív ü l  
k ö z e l r ő l  k e r ü l t e  m e g  a  N a p o t  é s  a z u t á n  e l t ű n t  a  v i lá g ű r  
m é ly é b e n ,  a h o n n a n  s o h a  tö b b é  n e m  fo g  v i s s z a t é r n i ;  
v é g ü l  t e l j e s e n  f e l s z a b a d u l  a  N a p  v o n z ó e r e j e  a ló l ,  d e  
l e h e t ,  h o g y  n e m  s o k á ig  k ó b o r o l  s z a b a d o n ,  b e f o g ja  e g y  
m á s ik  c s i l la g  é s  á l l a n d ó  t a g j á v á  v á l ik  a  c s i l la g  b o ly g ó -  
é s  ü s t ö k ö s c s a l á d j á n a k .
K iv é t e l e k e t  n e m  t e k i n t v e ,  k ö r ü lb e l ü l  e z  a  h á r o m ­
fé le  ü s t ö k ö s t í p u s  t a l á l h a tó .  H o z z á v é v e  m é g , h o g y  a z  
e g y e s  t í p u s o k o n  b e lü l  is  a  p á l y a h a j l á s o k  ig e n  k ü l ö n b ö ­
z ő k ,  a z  e k l i p t i k a  s ík j á v a l  v a ló  t e l j e s  m e g e g y e z é s tő l  e g é ­
s z e n  a  d e r é k s z ö g b e n  v a ló  e lh a j l á s ig .
A z  ü s t ö k ö s ö k  e r e d e t é t  m a g y a r á z ó  e l m é l e tn e k  t e h á t  
o l y a n n a k  k e l l  l e n n ie ,  h o g y  s z á m o t  t u d j o n  a d n i  a z  i ly e n  
r e n d k ív ü l  'k ü l ö n b ö z ő  p á l y á k  k e l e tk e z é s é r ő l .  A  N a p ­
r e n d s z e r  k e l e t k e z é s é r e  v o n a t k o z ó  s o k f é le  e lm é le t  k ö ­
z ü l a z o n b a n  k e v é s  v a n  i ly e n .
A  n e v e z e t e s  dagály-elmélet s z e r i n t  a m ik o r  a  N a p  
m é g  é l e t é n e k  k e z d e t é n  ó r iá s c s i l la g  v o l t ,  a k k o r a  k i t e r ­
je d é s ű ,  h o g y  m a g á b a f o g la l t a  a  l e g tá v o l a b b i  b o ly g ó k  p á ­
l y á i t  is , e g y  m á s ik  c s i l la g  a n n y i r a  k ö z e l r ő l  h a l a d t  e l 
m e l le t t e ,  h o g y  a z  e t t ő l  k e l e t k e z e t t  h a t a l m a s  d a g á ly  a  
N a p  a n y a g á b ó l  e g y  r é s z t  k i s z a k í t o t t .  E b b ő l  k e l e t k e z ­
t e k  a  N a p r e n d s z e r  v a l a m e n n y i  t a g ja i .  F ö l k e l l  a z o n b a n  
t e n n ü n k ,  h o g y  e b b e n  a z  i d ő b e n  a  N a p  a n y a g a  n e m  v o l t  
e g y ö n t e tű ,  m e r t  e b b e n  a z  e s e t b e n  a z  e lm é le t  s z e r i n t  
a k i s z a k a d t  d a r a b o k n a k  e g y f o r m a  n a g y s á g r e n d ű e k n e k
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k e l le n e  l e n n iö k  é s  n e m  l e h e tn e  s z á m o t  a d n i  a  h o ld a k ,  
k i s b o l y g ó k  é s  ü s t ö k ö s ö k  k e l e tk e z é s é r ő l .  H a  a z o n b a n  
a  N a p  a n y a g á t  a  k ö z é p p o n t  f e lé  e r ő s e n  s ű r ű s ö d ő n e k  
k é p z e l j ü k  e l, a k k o r  a  „ l e g a p r ó b b  d a r a b o k t ó l  a  le g ­
n a g y o b b  b o ly g ó k ig  b á r m i l y e n  n a g y s á g ú  é g i t e s t e t  t é p ­
h e t e t t  k i  b e lő le  a  l á t o g a t ó  c s i l la g  á l t a l  o k o z o t t  d a g á ly .  
B iz o n y o s  j e l e n s é g e k  m e g m a g y a r á z á s á r a  fö l  k e l l  t e n n i ,  
h o g y  a  k é t  c s i l la g  v é l e t l e n  t a l á l k o z á s a k o r  a n n y i r a  k ö z e l  
k e r ü l t  e g y m á s h o z ,  h o g y  s ú r o l t á k  e g y m á s  f e lü l e té t .  K é ­
s ő b b  p e d ig  k i d e r ü l t ,  h o g y  a  m in d e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö ­
z ö t t  é r v é n y e s  im p u l z u s m o m e n tu m - t ö r v é n y  m i a t t  a z t  is  
fe l k e l l  t e n n i ,  h o g y  a  N a p  e r e d e t i l e g  k e t t ő s  c s i l la g  v o l t  
é s  a  k a t a s z t r o f á l i s  t a l á l k o z á s k o r  a z  id e g e n  c s i l la g  a  t á r ­
s á t  m a g á v a l  r a g a d ta .
A  n a g y  d a g á ly h e g y ,  m e ly  a  N a p  e g y e n l í t ő j é n  d ú d o -  
r o d o t t  k i ,  a  N a p  a n y a g á b ó l  a z  e g y e n l í t ő i  v id é k  f e lü l e t é t  
s z a k í t o t t a  k i .  E b b ő l  a z  a n y a g b ó l  k e l e t k e z h e t t e k  a  b o ly ­
g ó k ,  h o ld a k ,  k is b o l y g ó k  é s  a  k i c s in y  p á l y a h a j l á s ú  é s  
d i r e k t  m o z g á s ú  ü s tö k ö s ö k .  A  l e s z a k a d t  f e lü l e t i  a n y a g  
h e l y é r e  a z o n b a n  f e l t ó d u l t  a  m é ly b ő l  a  N a p  m a g a s  h ő ­
m é r s é k l e t ű  b e l s ő  r é s z e  é s  e z  a  b e l s ő  f o r r o n g á s  n a g y  
k i t ö r é s e k e t  o k o z o t t  a z  e g é s z  f e lü l e te n ,  a  p ó lu s o k t ó l  a z  
e g y e n l í tő ig .  A  k i t ö r é s e k  á l t a l  k i d o b o t t  a n y a g r é s z e k  íg y  
t e r m é s z e t e s e n  a k á r m i ly e n  h a j l á s ú  p á l y á k o n  i n d u l h a t t a k  
e l. S ő t  k i  l e h e t  m u t a t n i ,  h o g y  a  k é t  e l l e n t e t t  p ó lu s o n  
k i l ö k ö t t  a n y a g  a  N a p h o z  v i s z o n y í tv a  e l l e n t e t t  i r á n y b a n  
t á v o l o d o t t  e l ;  e z  t e s z i  é r e t h e t ő v é  n é h á n y  ü s t ö k ö s  
r e t r o g r á d  m o z g á s á t .  V é g e r e d m é n y b e n  t e h á t  a  m é ly b ő l  
f e l k e r ü l t  a n y a g ,  m e ly b ő l  a z  ü s t ö k ö s ö k  k e l e t k e z t e k ,  lé ­
n y e g e s e n  k ü l ö n b ö z ik  a z  e g y e n l í t ő  t á j á n  l e s z a k a d t  f e lü ­
l e t i  a n y a g tó l ,  m e ly b ő l  a  b o ly g ó k  f o r m á ló d ta k  é s  íg y  
t e r m é s z e t e s e n  a z  e lő b b i  é s  u tó b b i  é g i t e s t e k  k ö z ö t t  
l é n y e g e s  k ü lö n b s é g e t  v á r h a tu n k .
M e g je g y z e n d ő ,  h o g y  n e m  le h e t  p o n to s  h a t á r v o n a ­
l a t  v o n n i  a z  ü s tö k ö s ö k  é s  b o ly g ó k  k ö z ö t t ,  m e r t  e g y e s ,  
h a b á r  ig e n  r i t k a  e s e t e k b e n  k is b o l y g ó k  k ö z ö t t  l e h e t  
t a l á l n i  o ly a n t ,  m e ly n e k  p á l y á j a  ü s tö k ö s s z e r ű .  I ly e n  a  
n e v e z e t e s  H id a lg o .  F e l tű n ő  a z  is , h o g y  a  r ö v id p e r ió -  
d u s ú  é s  k i c s in y  p á l y a h a j l á s ú  ü s tö k ö s ö k  k ö z ö t t  a l ig  a k a d  
o ly a n ,  m e ly n e k  m o z g á s a  r e t r o g r á d  le n n e .  F e l t e h e t j ü k  
e z é r t ,  h o g y  a  k i s b o l y g ó k  é s  ü s tö k ö s ö k  e g y a r á n t  a  m é ly ­
b ő l  k i d o b o t t  a n y a g b ó l  k e l e t k e z t e k  é s  id ő k  f o ly a m á n  a
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r e t r o g r á d  m o z g á s n a k ,  m e ly e k  t e h á t  a z  „ á r  e l l e n  ú s z ­
t a k “ , a b b a n  a z  i d ő b e n ,  m ik o r  m é g  a  J u p i t e r  p á l y á j á n  
b e lü l  le v ő  v id é k  z s ú f o lv a  v o l t  a  b o ly g ó k a t  k i f o r m á l a n d ó  
a n y a g g a l ,  s z a k a d a t l a n  ü t k ö z é s n e k  v o l t a k  k i t é v e  é s  íg y  
n a g y o n  k e v é s  e s h e tő s é g ü k  v o l t  a r r a ,  h o g y  f e n n m a r a d ­
j a n a k .  I d ő v e l  a z u t á n  a z o k b ó l  a  d a r a b o k b ó l ,  m e ly e k n e k  
k ö lc s ö n ö s  g r a v i t á c i ó j a  e l e g e n d ő  m é r e tű  v o i t  a h h o z ,  
h o g y  ö s s z e a d j a n a k  n a g y o b b  d a r a b o k k á ,  l e t t e k  a  k i s ­
b o ly g ó k ,  a m e ly e k n e k  g r a v i t á c i ó j a  p e d ig  i ly e n  s z o r o s  
k a p c s o l a t h o z  k e v é s  v o l t ,  c s a k  l a z á b b a n  c s o p o r t o s u l h a t ­
t a k ,  é s  e z e k  a z  ü s tö k ö s ö k .
M e g e r ő s í t i  e z t  a z  e l m é l e t e t  a z  is , h o g y  a  J u p i t e r  é s  
a  S a tu r n u s  h o ld j a i  k ö z ö t t  v a n  n é h á n y  o ly a n ,  m e ly n e k  
s ű r ű s é g e  r e n d k ív ü l  c s e k é ly ,  a  v íz  s ű r ű s é g é n e k  a l ig  %-e, 
ú g y h o g y  e z e k e t  a  k i s b o l y g ó k  é s  ü s t ö k ö s ö k  k ö z ö t t  á t ­
m e n e t e k n e k  t e k i n t h e t j ü k .  N é m e l y i k  k is b o ly g ó  é s  h o ld  
f é n y é n e k  v á l to z é k o n y s á g a  is  m e g m a g y a r á z h a tó  a z z a l  a  
f e l t e v é s s e l ,  h o g y  n e m  t e l j e s e n  Ö s s z e fü g g ő  t e s t e k ,  h a n e m  
c s a k  l a z á b b a n  c s o p o r t o s u l t  d a r a b o k b ó l  á l l a n a k .
A  s z a k a d a t l a n  ü tk ö z é s  é s  a  J u p i t e r  h a t á s a  t e h á t  a  
k ö z ö s  e r e d e tű ,  r ö v i d p e r i ó d u s ú  ü s t ö k ö s ö k  é s  k i s b o ly g ó k  
k ö z ü l  a  r e t r o g r á d  m o z g á s ú a k a t  id ő v e l  m e g s e m m is í t e t t e ,  
d e  a  r e t r o g r á d  m o z g á s ú ,  h o s s z ú p e r ió d u s ú  ü s tö k ö s ö k  
n e m  v o l t a k  a n n y i r a  k i t é v e  e n n e k  a  v e s z e d e le m n e k ,  m e r t  
n a g y o n  r ö v id  id e ig  k e l l e t t  v e s z é ly e s ,  b o ly g ó a n y a g g a l  k i ­
t ö l t ö t t  t e r ü l e t e n  t a r t ó z k o d n i o k  é s  íg y  m a i  n a p ig  f e n n ­
m a r a d t a k .
E z  a z  é r d e k e s  e l m é l e t  t e h á t ,  m i n t  l á t j u k ,  e lé g g é  s z á ­
m o t  t u d  a d n i  a z  ü s t ö k ö s ö k  k ü lö n ö s  p á ly á i r ó l .  E n n e k  is  
v a n  a z o n b a n  e g y  h ib á j a .  S z e r in t e  u g y a n i s  N a p r e n d s z e ­
r ü n k  t ö b b e z e r  m il l ió  é v v e l  e z e l ő t t  k e l e t k e z e t t ;  m á r  p e ­
d ig  k ö z i s m e r t  d o lo g ,  h o g y  a  r ö v id p e r ió d u s ú  ü s t ö k ö s ö k  
é l e t t a r t a m a  n e m  n a g y o n  n a g y .  F é n y e s s é g ü k  e g y r e  c s ö k ­
k e n ,  á l t a l á b a n  a z t  l e h e t  m o n d a n i ,  h o g y  m in d e n  v i s s z a ­
t é r é s ü k k o r  h a l v á n y a b b a k  l e s z n e k  é s  m e g  is  s z ű n n e k  a z  
id ő k  f o ly a m á n .  I l y e n  h o s s z ú  i d ő t  s e m m ie s e t r e  s e m  é l ­
h e t t e k  á t  v á l to z a t l a n u l .  O l i v i e r , a k i  a z  e l m é l e t e t  e b b e n  
a  f o r m á já b a n  k id o lg o z ta ,  a z z a l  a  f e l t e v é s s e l  p r ó b á l j a  
e l t ü n t e t n i  e z t  a  b ö k k e n ő t ,  h o g y  a z  e r e d e t i  r ö v i d p e r i ó ­
d u s ú  ü s tö k ö s ö k  m á r  m in d  r é g e n  e l t ű n t e k .  A  je le n l e g ie k  
(4) Évkönyv.
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e r e d e t i l e g  h o s s z ú p e r i ó d u s ú a k  v o l t a k  é s  id ő v e l  a  b o ly g ó k  
h á b o r g a t á s a i ,  v a g y  t a l á n  e z e k e n  k ív ü l  m é g  a z  e l le n á l ló  
k ö z e g  h a t á s a ,  a m id ő n  a  N a p r e n d s z e r r e l  e g y ü t t ,  d e  
a n n a k  t á v o l i  h a t á r á n ,  v a l a m i ly e n  k o z m ik u s  k ö d ö n  á t ­
h a l a d t a k ,  m á s  p á l y á r a  k é n y s z e r í t e t t e  ő k e t ,  ú g y h o g y  
k e r i n g é s ü k  id e j e  m e g r ö v i d ü l t .  D e  ez  a  m a g y a r á z a t  is  
s o k  n e h é z s é g b e  ü tk ö z ik .  M i e l ő t t  e r r ő l  b e s z é ln é n k ,  n é ­
h á n y  s z ó t  k e l l  s z ó l a n u n k  a z  ú g y n e v e z e t t  üstököscsalá­
dokról.
H a  a z  ü s t ö k ö s ö k e t  a z  a f é l iu m u k  n a g y s á g a  s z e r i n t  
r e n d e z z ü k ,  k i t ű n i k ,  h o g y  jó l  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  c s o ­
p o r t o k r a  o s z la n a k ,  a  n a g y b o l y g ó k  p á ly á i  k ö r ü l .  A  le g ­
n é p e s e b b  c s o p o r tb a ,  a z  ú g y n e v e z e t t  J u p i t e r - c s a l á d b a  
t a r t o z ó a k n a k  a z  a f é l iu m a i  t e h á t  k ö z e l  e g y e z ő e k  a  J u p i ­
t e r  N a p t ó l  v a ló  t á v o l s á g á v a l .  V a l a m e n n y i n e k  m o z g á s a  
d i r e k t .  S a tu r n u s ,  U r a n u s  é s  N e p t u n u s  c s a l á d j a  s o k k a l  
k e v e s e b b  ü s tö k ö s b ő l  á ll, N e p t u n u s  c s a l á d j á b a  t a r t o z i k  
a  h í r e s  H a l l e y - ü s tö k ö s .  M é g  1 8 8 4 -b e n  á l l a p í t o t t a  m e g  
P r o c t o r , h o g y  a z  1862 I I I . - ü s tö k ö s ,  m e ly  a z  a u g u s z tu s i  
c s i l l a g h u l lá s  o k o z ó j a ,  a z  e k l i p t i k á t  a  N a p t ó l  40  F ö ld —  
N a p - t á v o l s á g n y i r a  m e ts z i .  1 9 3 0 -b a n  é p p e n  e b b e n  a  t á ­
v o l s á g b a n  f e d e z t é k  fe l  a  P lú t ó t .  A z  1862 I H . - ü s tö k ö s  
t e h á t  v a ló s z ín ű le g  a  P lú tó  c s a l á d j á h o z  t a r t o z i k .
E z  a  „ c s a l á d i a s s á g “ a z  ü s t ö k ö s ö k  p á l y á ib a n  n a g y o n  
n e h e z e n  m a g y a r á z h a tó .  I g e n  v o n z ó n a k  l á t s z i k  a z  a z  
e lm é le t ,  h o g y  e z e k  e g y k o r  h o s s z ú p e r ió d u s ú  ü s tö k ö s ö k  
v o l t a k ,  m e ly e k e t  a  b o ly g ó  b e f o g o t t ,  l e l a s s í t o t t a  é s  p e ­
r i ó d u s u k a t  m e g r ö v i d í t e t t e .  A lk a l o m a d t á n  i ly e n  e s e t e k  
k é t s é g t e l e n ü l  e lő  is  f o r d u l h a t n a k ,  s ő t  r e n d k ív ü l  r i t k a  
e s e t b e n  a z  is  le h e t s é g e s ,  h o g y  e g y  ü s t ö k ö s t ,  m e ly  k ív ü l ­
rő l,  a  v i l á g ű r b ő l  h ip e r b o l ik u s  s e b e s s é g g e l  é r k e z i k  a  N a p ­
r e n d s z e r b e ,  e g y  n a g y  b o ly g ó  b e f o g  s  h ip e r b ó l a p á l y á j á t  
e l l ip s z i s s é  v á l t o z t a t j a .  E lő f o r d u l h a t n a k  i ly e n  e s e te k ,  d e  
r e n d k ív ü l  r i t k á n !  A m i k o r  p é ld á u l  e g y  h o s s z ú p e r ió d u s ú  
ü s t ö k ö s  a  J u p i t e r  p á l y á j á n  h a l a d  á t ,  s e b e s s é g e  m á s o d ­
p e r c e n k é n t  19 k i lo m é te r  k ö r ü l  v a n ,  m íg  e g y  J u p i t e r -  
c s a lá d b e l i  r ö v id p e r ió d u s ú  ü s t ö k ö s  s e b e s s é g e  a  J u p i t e r  
k ö z e l é b e n  k ö r ü lb e l ü l  9  k i l o m é te r .  J u p i t e r  t e h á t  a z  ü s t ö ­
k ö s t  s e b e s s é g é n e k  t ö b b  m in t  f e lé tő l  f o s z t j a  m e g , h o g y  
c s a l á d j á n a k  t a g j á v á  te h e s s e .  E r r e  a z o n b a n  c s a k  a k k o r  
k é p e s ,  h a  a z  ü s t ö k ö s  k ö z e le b b  m e g y  h o z z á ,  m in t  C a l ­
l i s t o  n e v ű  h o ld ja .  K i l e h e t  s z á m í t a n i  k ö z e l í t ő le g  a  m e g ­
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f ig y e lé s i  a d a t o k b ó l  a n n a k  a  v a l ó s z í n ű s é g é t ,  h o g y  e g y  
ü s t ö k ö s  a  J u p i t e r t  e n n y i r e  m e g k ö z e l í t s e .  A  s z á m í t á s b ó l  
a z  a d ó d ik ,  h o g y  a  J u p i t e r n e k  c s a k  m in d e n  200 .000 . é v ­
b e n  v a n  a l k a lm a  i ly e n  m ó d o n  ú j  c s a l á d t a g o t  s z e r e z n i .  
E z  u g y a n  „ v i l á g v i s z o n y l a t b a n “ ig e n  r ö v id  id ő ,  d e , m i n t  
m á r  m o n d o t t u k ,  a  r ö v i d p e r ió d u s ú  ü s t ö k ö s ö k  é l e t e  n a ­
g y o n  k o r l á t o z o t t .  É s  m e g s e m m is ü lé s ü k e t  n a g y r é s z b e n  
é p p e n  a  b o ly g ó k  h á b o r g a t á s a i  o k o z z á k .  A  c s i l la g á s z ,  a k i  
k i s z á m í t j a  v a l a m e ly  ü s t ö k ö s  p á l y á j á t  é s  e z e n  a z  a l a p o n  
á l l í t j a ,  h o g y  b i z o n y o s  i d ő p o n t b a n  m a j d  v i s s z a t é r ,  s o h a ­
s e m  l e h e t  b i z to s  a b b a n ,  h o g y  j ó s l a t a  b e v á l ik - e ,  m e r t  
ü s t ö k ö s e  k ö z b e n  s z é t f o s z l o t t  é s  t ö b b é  s o h a  n e m  le s z  
l á t h a t ó .  A  r ö v i d p e r i ó d u s ú  ü s t ö k ö s ö k  é l e te  t e h á t  a n y -  
n y i r a  r ö v id ,  h o g y  a  J u p i t e r  a z  ő  50  c s a l á d t a g j á t  s e m m i ­
e s e t r e  s e m  s z e d h e t t e  ö s s z e  o ly a n  m ó d o n ,  h o g y  m in d e n  
200 .000  é v b e n  e l f o g o t t  e g y e t - e g y e t .
K ü lö n b e n  is , m é g  v a l a m i  v a n ,  a m i  e l l e n t m o n d  e n n e k  
a z  e l fo g á s i  e l m é l e tn e k .  A  J u p i t e r  c s a l á d j á b a n  u g y a n i s  
m in d e n  ü s t ö k ö s n e k  d i r e k t  m o z g á s a  v a n .  E z  p e d ig  l e h e ­
t e t l e n  l e n n e  a k k o r ,  h a  a  J u p i t e r  a z  e m l í t e t t  m ó d o n  ö s s z e -  
f o g d o s t a  v o ln a  ő k e t .  F e l t e h e t j ü k  p e r s z e ,  h o g y  k ö n n y e b ­
b e n  f o g ta  e l a  d i r e k t  m o z g á s ú a k a t ,  m e r t  a z o k  e g y i r á n y -  
b a n  h a l a d v á n  v e le ,  h o s s z a b b  id e ig  v o l t a k  k ö z e lé b e n  é s  
in k á b b  t u d o t t  r á j u k  h a t á s t  k i f e j t e n i ,  m é g is ,  a z  50  k ö z ö t t  
l e g a lá b b  n é h á n y  r e t r o g r á d  m o z g á s ú t  k e l l e n e  t a l á l n u n k !
A  r ö v i d p e r i ó d u s ú  ü s t ö k ö s ö k  k e l e t k e z é s é n e k  p r o b l é ­
m á ja  t e h á t  i ly e n  m ó d o n  m e g  n e m  m a g y a r á z h a tó .  E g y  
m á s ik  e lm é le t  s z e r i n t  e z e k e t  a  r ö v id p e r ió d u s ú  ü s t ö k ö ­
s ö k e t  m a g u k  a  n a g y b o l y g ó k  lö k ik  k i  m a g u k b ó l .  E s z e ­
r i n t  p é ld á u l  J u p i t e r  m é g  m o s t  is  id ő r ő l - i d ő r e  á l l a n d ó a n  
k id o b  m a g á b ó l  a n y a g o t ,  o ly a n  n a g y  s e b e s s é g g e l ,  h o g y  
a z  v o n z á s a  a ló l  f e l s z a b a d u l .  D e h á t  j e le n l e g i  i s m e r e t e i n k  
e n n e k  a  b o ly g ó n a k  f iz ik a i  á l l a p o t á r a  v o n a t k o z ó la g  n e m  
n a g y o n  t e s z i k  e z t  v a ló s z ín ű v é ,  h i s z e n  a  J u p i t e r  f e lü l e ­
t é n  a  h ő m é r s é k l e t  k ö r ü lb e l ü l  150° a  n u l l a  a l a t t .  B á r  
a z é r t  e lk é p z e lh e tő ,  h o g y  e z  a l a t t  a  r e n d k ív ü l  h id e g  g á z ­
r é t e g  a l a t t  f o r r ó  a n y a g  l e h e t ,  f o r r ó b b ,  m i n t  a  F ö ld  b e l ­
s e jé b e n .  B iz o n y o s  f o l to k  a  J u p i t e r  f e lü l e té n  n y u g a t i r á n y ­
b a n  e l t o ló d n i  l á t s z a n a k ,  u g y a n íg y  e l t o ló d ik  n y u g a t f e l é  
a  n e v e z e t e s  f e h é r  f o l t  is  a  S a tu r n u s  f e lü l e té n ,  a m i  t a l á n  
a r r a  v a l l ,  h o g y  e z e k  a  f o l t o k  a  b o ly g ó  m é ly é b ő l  f e l t ö r t  
e r u p c ió k ,  o ly a n  a n y a g  t e h á t ,  m e ly n e k  f o r g á s s e b e s s é g e  
( 4 * )
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azelőtt kisebb volt és így a nagyobb forgássebességű 
felületi anyaghoz képest elmarad. De természetesen ez 
nem bizonyíték és igazi megfigyelési adatunk arról, 
hogy a nagy bolygók anyagot vetnek ki magukból, 
egyelőre nincsen.
D e  t e g y ü k  fö l, h o g y  íg y  v a n .  H o g y a n  l e h e t  a k k o r  
m e g m a g y a r á z n i  a z t  a  t é n y t  ,h o g y  a  J u p i t e r  c s a l á d j á b a n  
e g y e t l e n  r e t r o g r á d  m o z g á s ú  ü s t ö k ö s  s in c s e n ,  m íg  a  
tö b b i  b o ly g ó k  c s a l á d j á b a n  m in d e g y ik b e n  e l ő f o r d u l?  
N é m i l e g  m e g m a g y a r á z h a t ó  a  k ö v e t k e z ő k é p e n .  J u p i t e r  
f e lü l e t é n  a  k i l é p é s i  s e b e s s é g ,  v a g y i s  a z  a  s e b e s s é g ,  
m e l ly e l  a  k i l ö k ö t t  a n y a g n a k  i n d u ln i a  k e l l ,  h o g y  a  b o ly g ó  
v o n z ó e r e j e  a ló l  f e l s z a b a d u lh a s s o n ,  m á s o d p e r c e n k é n t  
62  k i lo m é te r .  T e g y ü k  fö l, h o g y  a  b o ly g ó  b e l s e j é b e n  v a l ó ­
b a n  m ű k ö d n e k  o ly a n  e r ő k ,  m e ly e k  a  k i v e t e t t  a n y a g n a k  
i ly e n  ó r i á s i  s e b e s s é g e t  a d h a t n a k ,  á m b á r  a  F ö ld ö n  a  k i ­
l é p é s i  s e b e s s é g  c s a k  11 k i lo m é te r ,  m é g s e m  t u d u n k  o ly a n  
e s e t r ő l ,  m ik o r  e z  m e g v a ló s u l t  v o ln a .  A  s e b e s s é g ,  m e ly -  
ly e l  a  J u p i t e r  p á l y á j á n  m o z o g ,  13 k i lo m é te r .  A h h o z  
t e h á t ,  h o g y  a  k i d o b á s  u t á n  a z  a n y a g  r e t r o g r á d  i r á n y b a n  
e l i n d u lh a s s o n ,  m é g  e z t  a  s e b e s s é g e t  is  m e g  k e l l  k a p n i a  
h á t r a f e l é ,  ö s s z e s e n  t e h á t  k ö r ü lb e l ü l  80  k i lo m é te r t .  E l 
l e h e t  é p p e n  k é p z e ln i ,  h o g y  a  s z ó b a n f o r g ó  e r u p t í v  e r ő k  
e z t  a  s e b e s s é g e t  m á r  n e m  t u d j á k  m e g a d n i ,  íg y  m in d e n  
k i l ö k ö t t  a n y a g  d i r e k t  i r á n y ú  le s z .  V i s z o n t  a  tö b b i  
b o ly g ó n  a  k i l é p é s i  s e b e s s é g  j ó v a l  k i s e b b  lé v é n ,  a  r e t r o ­
g r á d  m o z g á s  m e g k e z d é s é h e z  s z ü k s é g e s  s e b e s s é g  is  k i ­
s e b b  é s  íg y  e z e k b ő l  a  b o ly g ó k b ó l  k i  t u d n a k  j u t n i  i ly e n  
ü s tö k ö s ö k .  A  m a g y a r á z a t  e lé g g é  e r ő l t e t e t t  é s  fő le g  a z  
f e l t ű n ő ,  h o g y  a  J u p i t e r b ő l  k i d o b o t t  a n y a g o k  s e b e s s é g e  
o ly a n  s z ű k  h a t á r o k  k ö z é  v a n  s z o r í t v a .
Ü j r a  é s  ú j r a  v i s s z a  k e l l  t é r n ü n k  a r r a ,  h o g y  e z e k  a z  
ü s t ö k ö s ö k  ig e n  r ö v id é l e tű e k .  E s z e r i n t  t e h á t  a  k ö z e l ­
m ú l t  i d ő b e n  k e l l e t t  k e l e tk e z n i ü k .  M i é r t  n e m  k e l e t k e z ­
n e k  t e h á t  i l y e n e k  m o s t a n á b a n ?  A  s o k  m ű k e d v e lő  c s i l ­
la g á s z ,  a k i k  m a j d n e m  m in d  a z z a l  f o g la lk o z n a k ,  h o g y  
a  b o ly g ó k  f e lü l e t é t  v i z s g á l g a t j á k ,  m i ly e n  b o ld o g o k  l e n ­
n é n e k ,  h a  r a j t a k a p h a t n á k  a  J u p i t e r t ,  a m in t  k i lö k  m a ­
g á b ó l  e g y  ü s tö k ö s t !
K ü lö n b e n  a  l e g ú tó b b i  id ő b e n  Corlin m e g g y ő z ő e n  
k i m u t a t t a ,  h o g y  n e m  e lé g , h a  a z  ü s t ö k ö s  a z  e lő b b  e m l í ­
t e t t  k i l é p é s i  s e b e s s é g g e l  h a g y j a  e l a  J u p i t e r  f e lü l e té t ,
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m e r t  t e k i n t e t b e  k e l l  v e n n i  a z  a t m o s z f é r a  e l l e n á l l á s á t  
is , é s  h a  a  J u p i t e r  a t m o s z f é r á j á r a  v o n a t k o z ó  j e le n l e g i  
i s m e r e t e i n k  s z e r i n t  k i s z á m í t j u k ,  t í z s z e r  a k k o r a  s e b e s ­
s é g e t  k e l l  k a p n i a  a  k i d o b o t t  a n y a g n a k ,  h o g y  ü s t ö k ö s  
l e h e s s e n  b e lő le .  E z  p e d ig  m á r  e g y á l t a l á n  n e m  v a ló s z ín ű .
E z z e l  s z e m b e n  a z o n b a n  i s m e r ü n k  o ly a n  é g i t e s t e t  
N a p r e n d s z e r ü n k b e n ,  a m e ly i k  k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l  k i ­
d o b  m a g á b ó l  i d ő n k é n t  a n y a g o t .  M a g a  a  N a p .  A  N a ­
p o n  a  k i l é p é s i  s e b e s s é g  tö b b  m i n t  h a t s z á z  k i lo m é te r ,  
d e  a z é r t  t é n y ,  h o g y  s o k  a n y a g  h a g y j a  e l a  N a p  f e lü ­
l e t é t .  A z o k n a k  a z  ü s t ö k ö s ö k n e k  e r e d e t é t ,  m e ly e k  p e r i ­
h é l iu m u k  id e j é n  e g é s z e n  k ö z e l  é r n e k  a  N a p h o z ,  c s a k ­
n e m  s ú r o lv a  f e lü l e t é t ,  t a l á n  m e g  is  l e h e t  m a g y a r á z n i  
o ly a n  m ó d o n ,  h o g y  e z e k e t  a  N a p  d o b t a  k i m a g á b ó l .  D e  
a z é r t  m é g  e z  is  s o k  n e h é z s é g b e  ü tk ö z ik .
A z  ü s t ö k ö s ö k  f e je  u g y a n i s  k é t s é g t e l e n ü l  t a r t a l m a z  
v a l a m e ly e s  s z i l á r d  a n y a g o t .  A z  a z o n b a n  l e h e t e t l e n ,  h o g y  
a  N a p  b á r m i  s z i l á r d  a n y a g o t  k id o b h a s s o n  m a g á b ó l ,  a z  
o t t  u r a lk o d ó  h ő m é r s é k l e t e n  i ly e n  a n y a g  n e m  lé t e z h e t ik .  
E lk é p z e l h e t j ü k ,  h o g y  a  k i d o b o t t  g á z o k  k ü n n  a  v i lá g ű r  
h id e g é b e n  s z i l á r d u l t a k  m e g , d e  i l y e n m ó d o n  c s a k  e g é ­
s z e n  a p r ó  r é s z e c s k é k  j ö h e t t e k  l é t r e ,  m íg  v a n n a k  o ly a n  
ü s tö k ö s ö k ,  m e ly e k  t o n n á n y i  s z i l á r d  d a r a b o k b ó l  á l la n a k .  
L e h e t  a z é r t ,  h o g y  a z  a  n é h á n y  „ N a p o t - s ú r o l ó “ ü s t ö k ö s  
v a ló b a n  c s a k  i ly e n  p o r s z e m e k e t  f o g la l  m a g á b a n ,  d e  e z  
n e m  m e g f ig y e lé s i  a d a t .
L á t j u k  v i s z o n t ,  h o g y  t u l a j d o n k é p e n  v i s s z a é r k e z t ü n k  
o d a ,  a h o n n a n  e l i n d u l tu n k ,  a h h o z  a z  e lm é le th e z ,  h o g y  
a z  ü s tö k ö s ö k  a  N a p  k i tö r é s e i ,  a m e ly e k  a  ré g i, v é g z e t e s  
t a l á l k o z á s  ó t a  m o s t  is  t a r t a n a k .  E s z e r i n t  t e h á t  a z  ü s t ö ­
k ö s ö k  k id o b á lá s a  a z ó t a  is  á l l a n d ó a n  f o ly t a tó d n a .  D e  
l á t t u k ,  h o g y  e z  a z  e l g o n d o lá s  n e m  v e z e t  e r e d m é n y r e ,  
s ő t  a z  ü s t ö k ö s ö k  k ö z ü l  c s a k  a l ig  e g y n é h á n y n a k  a  k e l e t ­
k e z é s é r e  n y ú j t  —  e s e t l e g  —  m a g y a r á z a to t .  S ő t  e z z e l  
k a p c s o l a t b a n  m é g  e g y  m á s ik ,  e d d i g  m e g  s e m  e m l í t e t t  
p r o b lé m a  b u k k a n  fö l, a m e ly  a  d a g á ly e lm é le t e t  n e m c s a k  
a z  ü s tö k ö s ö k ,  h a n e m  a z  e g é s z  N a p r e n d s z e r  s z e m p o n t ­
j á b ó l  n é m i le g  m e g in g a t ja .
A z t  á l l í t o t t u k  u g y a n is ,  h o g y  a  k a t a s z t r ó f a  id e j é n  
a N a p b a n  a  k ü l s ő  r é t e g e k  r i t k á k ,  a  b e l j e b b  l e v ő k  p e d ig  
m in d  s ű r ű b b e k  v o l ta k .  A  le g e lő s z ö r  l e s z a k a d t  k ü ls ő ,  le g ­
r i t k á b b  r é t e g e k n e k  k e l l e t t  t e h á t  a  N a p t ó l  le g n a g y o b b
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t á v o l s á g b a  k i lö k ő d n i ö k .  E s z e r i n t  v á r h a t ó  v o ln a ,  h o g y  
a  le g k ü ls ő  b o ly g ó k  le s z n e k  a  l e g r i t k á b b  t a g j a i  a  N a p ­
r e n d s z e r n e k ,  a  N a p h o z  k ö z e le b b  le v ő k  p e d ig  a  s ű r ű b b  
a n y a g ú a k .  V i s z o n t  a z  ü s t ö k ö s ö k ,  m e ly e k  s z e r i n t ü n k  a  
b e l s ő ,  s ű r ű b b  r é t e g e k b ő l  t ö r t e k  k i,  m e s s z e  tú l  b o ly o n -  
g a n a k  a  b o l y g ó p á ly á k o n  k ív ü l .  N e h é z  e z t  ö s s z e e g y e z ­
t e t n i .  É s  m é g  h o z z á  i t t  is  s z e m b e t a l á l j u k  m a g u n k a t  
u g y a n a z z a l  a  m e g s z i l á r d u lá s i  p r o b lé m á v a l ,  a m e ly  a  
N a p b ó l  j e l e n  id ő k b e n  k i v e t e t t  g á z o k n á l  a z  e lő b b  f ö l ­
m e r ü l t .
E r r e  v o n a t k o z ó l a g  Chamberlin á l l í t o t t  fö l  e lé g  é r d e ­
k e s  h ip o té z i s t .  E n n e k  a  t á r g y a l á s á h o z  a z o n b a n  s z ü k s é ­
g e s  l e s z ö g e z n ü n k ,  h o g y  m a i  i s m e r e t e i n k  s z e r i n t  m ib ő l  
á l l  e g y  ü s tö k ö s .  L e g lé n y e g e s e b b  r é s z e  a z  ü s t ö k ö s n e k  a  
fej, a m e ly  a p r ó b b - n a g y o b b  s z i l á r d  d a r a b o k b ó l  á ll. T u l a j ­
d o n k é p e n  t e h á t  e z  e g y  c s o p o r t  m e te o r .  A  h í r e s  s z ib é r ia i  
m e te o r h u l l á s  t a l á n  e g y  ü s t ö k ö s  f e je  v o l t ,  m e ly  a  F ö ld ­
n e k  n e k i s z a l a d t .  M e t e o r o k  é s  ü s tö k ö s ö k  t e h á t  t u l a j d o n ­
k é p e n  e g y f a j t á j ú  é g i t e s t e k .  A z  ü s t ö k ö s  f e j é t  k ö r ü lv e v ő  
g á z a k  é s  a  h o s s z ú  c s ó v a  c s a k  e b b ő l  a  f e jb ő l  k e l e tk e z i k  
a k k o r ,  m ik o r  a  N a p  k ö z e lé b e n  j á r  é s  a n n a k  s u g á r z á ­
s á t ó l  p á r o lo g n i  k e z d .
A  m e te o r o k ,  a m e l y e k e t  a  f ö ld ö n  l e h u l lv a  m e g t a l á l ­
t a k ,  m a jd n e m  m in d ig  a p r ó  s z e m c s é k b ő l  á l ló  s z e r k e z e t e t  
m u t a t n a k .  E z e k e t  a  k i s  s z e m c s é k e t ,  c s e p p e k e t ,  a m e ly e k  
a n n y i r a  j e l l e m z i k  a z  i l y e n  k o z m ik u s  e r e d e t ű  k ö v e k e t ,  
chondrulitoknak n e v e z ik .
A  c h o n d r u l i t o k  k e l e t k e z é s e  Chamberlin s z e r i n t  
ú g y  m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  a  N a p b ó l  k i t ö r ő  g á z o k  h i r ­
t e l e n  l e h ű ln e k ,  é s  íg y  c s a p a d é k  c s ö p p e k  k e l e tk e z n e k ,  
a m e ly e k  id ő k  f o ly a m á n  a z  ü t k ö z é s e k  m i a t t  ö s s z e á l l a n a k .  
E z e k  a  k i s  c s o m ó k  c h o n d r u l i t e k .  H o g y  e z e k  v a l ó b a n  
e r ő s  ü t k ö z é s e k n e k  v o l t a k  v a l a h a  k i t é v e ,  l á t h a t ó  a  k e ­
z e in k b e  k e r ü l t  m e t e o r d a r a b o k  é le s  t ö r é s i  f e lü l e te in .  
E t t ő l  a  s o k  ü t k ö z é s t ő l  a z u t á n  m ir e  e l é r ik  a  b o ly g ó r e n d ­
s z e r  k ü l s ő  h a t á r á t ,  l a s s a n k é n t  l e f é k e z ő d n é k ,  é s  íg y  eg y - 
r é s z ü k e t  a  N a p  v o n z ó e r e j e  v i s s z a f e lé  h ú z z a ,  ú g y h o g y  
v é g ü l  e l l ip s z i s p á ly á n  k e r in g e n e k .  K ü n n  a  k ü ls ő  v id é k e ­
k e n ,  m ik o r  s e b e s s é g ü k  k ic s in y ,  e g y m á s i r á n t i  g r a v i t á c i ó ­
j u k  e r ő s e n  é r v é n y e s ü l ,  a m i  c s o p o r t o k b a  t e r e l i  ő k e t .  
I ly e n m ó d o n  t e h á t  ü s t ö k ö s f e j  k e l e tk e z i k .  A m e l y e k  k ü lö n  
m a r a d n a k ,  a z o k  a  m e te o r o k .  N a g y r é s z ü k  n e m  k e r ü l
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v is s z a  a  b e l s ő  v id é k e k r e ,  h a n e m  k ü n n  a  b o ly g ó k o n  tú l  
a l k o t  e g y  r i t k a  r é t e g e t .  S a z  ü s tö k ö s ö k ,  m ik o r  p á l y á j u k  
e z e n  a  t e r ü l e t e n  h a l a d  á t ,  b e lő lü k  id ő r ö l - i d ő r e  p ó to l j a  
a z  a n y a g v e s z t e s é g e t ,  m e ly  a  b e l s ő  t e r ü l e t e k e n  é r t e .
E z  a z  e lm é le t  m e g m a g y a r á z n á  a  c h o n d r u l i t o k  l é t e ­
z é s é t ,  d e  s a jn o s ,  a  t a p a s z t a l a t t a l  e r ő s  e l l e n t m o n d á s b a n  
v a n . M e r t  e s z e r i n t  a  m e t e o r o k k á  l e t t  c h o n d r u l i t o k  m in d  
e l l i p t i k u s  s e b e s s é g g e l  é r k e z n é n e k  a  F ö ld  l é g k ö r é b e ,  h o ­
l o t t  e z  n e m  á ll. A z  a r i z o n a i  m e te o r - e x p e d íc ió  e r e d m é ­
n y e i  s z e r i n t  a  m e t e o r o k  n a g y  r é s z e  h i p e r b o l ik u s  s e b e s ­
s é g g e l  m o z o g ,  s ő t  t ö b b n y i r e  r e n d k ív ü l  n a g y  h ip e r b o l i ­
k u s  s e b e s s é g g e l .
O d a  é r k e z t ü n k  t e h á t ,  h o g y  a  N a p r e n d s z e r e n  b e lü l  
h i á b a  k u t a t u n k  a z  ü s t ö k ö s ö k  p r o b l é m á j á n a k  m e g o ld á s a  
u tá n ,  t e h á t ,  a  v i l á g ű r  n a g y  m é ly s é g e ib e n  k e l l  k e r e s n ü n k  
e z e k n e k  a  r e j t é l y e s  é g i t e s t e k n e k  e r e d e t é t .
Bobrovnikov e l m é l e te  s z e r i n t  a z  ü s t ö k ö s ö k  ú g y  k e ­
r ü l t e k  a  N a p r e n d s z e r b e ,  h o g y  a  N a p  e g y k o r  á t h a l a d t  
e g y i k é n  a z o k n a k  a  f é n y e ln y e lő  d i f f ú z  k ö d ö k n e k ,  m e ly e k  
a  T e j ú t r e n d s z e r  n a g y r é s z é t  k i t ö l t i k .  E z  a  k ö d  k ü lö n b ö z ő  
n a g y s á g ú  tö m e g e k b ő l  é s  g á z b ó l  á l l o t t .  E z e k n e k  e g y  r é ­
s z é t  a  N a p ,  a  k ö d b ő l  k i lé p v e ,  m a g á v a l  r a g a d ta .  íg y  h á t  
a z  ü s t ö k ö s ö k  v a l a m e n n y ie n  e g y id ő b e n ,  é s  p e d ig  r é g e n ,  
k e l e t k e z t e k ,  ú j  ü s t ö k ö s  n e m  p ó t o l j a  a  m e g s e m m is ü lö k  
h e l y é t ,  s z á m u k  a z ó t a  á l l a n d ó a n  f o g y ó b a n  v a n .  A z  ü s t ö ­
k ö s ö k  s o k a t  e m l e g e t e t t  r ö v id é l e tű s é g e  t e h á t  id ő v e l  a r r a  
fo g  v e z e t n i ,  h o g y  t e l j e s e n  e l f o g y n a k ,  m e g s z ű n n e k .  Bob­
rovnikov e lm é le t i  ú t o n  a r r a  a z  e r e d m é n y r e  j u t o t t ,  h o g y  
a z  ü s t ö k ö s ö k  n e m  l e h e t n e k  id ő s e b b e k  e g y m il l ió  é v n é l ,  
m e r t  k ü lö n b e n  m á r  r é g e n  s z é t f o s z l o t t a k  v o ln a .  E z  
e g y e z n i  l á t s z i k  a z z a l ,  a m i t  a z  e r e d e t ü k r e  v o n a t k o z ó la g  
á l l í t o t t .
A z  v a ló s z ín ű  is , h o g y  a  N a p  i ly e n  k ö d ö n  á t h a l a d t ,  
t a l á n  n e m  is  e g y s z e r .  M a jd n e m  k é t s é g t e l e n ,  h o g y  a  N a g y  
O r i o n - k ö d d e l ,  e z e l ő t t  10 m il l ió  é v v e l  t a l á l k o z o t t .  D e  
n a g y  k é r d é s ,  h o g y  a  N a p r e n d s z e r ,  f ö lm e r ü lv é n  a  k ö d b ő l ,  
m e g t ö l t ő d h e t e t t - e  a  m e g f e le lő  m e n n y is é g ű  ü s t ö k ö s ­
a n y a g g a l ?  É s  m é g  h a  íg y  v a n  is , 10 m il l ió  é v  t ú l s á g o s a n  
n a g y  id ő  a h h o z ,  h o g y  a z  ü s tö k ö s ö k  k ö z ü l  b á r m e ly ik  is  
á t é l h e t t e  v o ln a .  M é g  a  B o b r o v n ik o v - f é le  1 m il l ió  é v  is  
tú l s á g o s a n  s o k ,  p e d ig  n in c s  is  o ly a n  m e g f ig y e lé s i  té n y ,  
m e ly b ő l  a r r r a  l e h e t n e  k ö v e t k e z t e t n i ,  h o g y  a  N a p  e g y ­
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m il l ió  é v v e l  e z e l ő t t  l e t t  v o ln a  v a l a m e ly  s ö t é t  k ö d b e n  
e lm e r ü lv e .
P e d ig  a z  ü s t ö k ö s ö k  e r e d e t é t  m é g is  k ü n n  k e l i  k e r e s ­
n ü n k  a  v i l á g ű r b e n .  T ö b b  m e g f ig y e lé s i  a d a t  m u t a t  a r r a ,  
h o g y  a  t é r ,  m e ly b e n  a  N a p r e n d s z e r  j e le n l e g  á t h a l a d ,  
n e m  ü r e s ,  h a n e m  v a l a m i  a n y a g ,  t e r m é s z e t e s e n  ig e n  
r i t k a ,  t ö l t i  k i. T e h á t  a  N a p r e n d s z e r  j e le n l e g  is  e g y  s ö t é t  
k ö d b e n  t a r t ó z k o d i k ,  a m i  ú g y lá t s z ik  a  T e j ú t r e n d s z e r b e n  
m a j d n e m  m i n d e n ü t t  e lő f o r d u l ,  d e  e g y ik  h e l y e n  s ű r ű b b ,  
m á s h o l  l é n y e g e s e n  r i t k á b b .  I l y e n  r i t k a  s ö t é t  k ö d  l e h e t  
a z , a m e ly b e n  N a p u n k  j e le n l e g  t a r t ó z k o d i k .  H o g y  i ly e n  
i n t e r s z t e l l á r i s  a n y a g  l é t e z i k  a  m i  N a p r e n d s z e r ü n k  k ö ­
rü l ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  b i z o n y í t j a  a z  a  s o k  m e t e o r  is , a m e ly  
h ip e r b o l ik u s  s e b e s s é g g e l  é r k e z ik  b e  a  F ö ld  lé g k ö r é b e .  
H o z z á v e tő l e g e s e n  k i  is  l e h e t  s z á m í t a n i  e z e k n e k  a  m e ­
t e o r o k n a k  g y a k o r i s á g á b ó l  e n n e k  a  s ö t é t  k ö d n e k  s ű r ű ­
s é g é t ,  d e  a z  e r e d m é n y  p e r s z e  e g y  n a g y s á g r e n d d e l  is  b i ­
z o n y t a l a n .
D e  le g y e n  b á r m i l y e n  e z  a  m i n k e t  k ö r ü lv e v ő  k ö d ,  
a z  b iz o n y o s ,  h o g y  a  r a j t a  á t h a l a d ó  t e s t r e  e l l e n á l l á s t  f e j t  
k i ,  a m e ly  e l l e n á l l á s  a r á n y o s  a  k ö d  s ű r ű s é g é v e l  a z  i l l e tő  
t e s t  k e r e s z t m e t s z e t é v e l ,  é s  a  s e b e s s é g é n e k  n é g y z e t é v e l .  
Corlin l e g ú j a b b a n  e b b ő l  a  g o n d o la tb ó l  in d u l  k i,  h o g y  
a z  ü s t ö k ö s ö k  e r e d e t é t  m e g m a g y a r á z z a .  A z  ü s t ö k ö s f e j e t  
a l k o t ó  m e t e o r c s o p o r t n a k  u g y a n i s  e g y ü t t e s  k e r e s z t m e t ­
s z e t e  e lé g  n a g y  a h h o z ,  h o g y  a  k ö d  e l l e n á l l á s a  a  h i p e r ­
b o l ik u s  s e b e s s é g e t  l e f é k e z z e ,  é s  a z  ü s t ö k ö s  m á r  e l l i p ­
t i k u s  s e b e s s é g g e l  h a t o l j o n  b e  a  N a p r e n d s z e r b e ,  a h o l  
a z u t á n  m e g k e z d i  k e r i n g é s é t  a  N a p  k ö r ü l .  A  m a g á n y o s  
m e te o r o k  p e d ig ,  k ic s i  k e r e s z t m e t s z e t ü k k e l ,  n e m  v e s z í ­
t i k  e l h ip e r b o l ik u s  s e b e s s é g ü k e t .  íg y  h á t  é r t h e t ő v é  v á l ik ,  
h o g y  a  r ö v id p e r ió d u s ú  ü s t ö k ö s ö k  o ly a n  n é p e s  c s a l á d o ­
k a t  a l k o t n a k ,  h a b á r  é l e tü k  ig e n  r ö v id .  L a s s a b b a n ,  e l l ip ­
t i k u s  s e b e s s é g g e l  m o z g ó  ü s t ö k ö s ö k e t  k ö n n y e b b  a  N a p ­
r e n d s z e r n e k  e l f o g d o s n i ,  é s  íg y  p ó t o l h a t j a  m in d ig  a z  i d ő ­
v e l  s z é t f o s z ló  ü s tö k ö s e i t .  í l y e n m ó d o n  a z  is  é r t h e t ő ,  
m i é r t  n in c s  h ip e r b o l ik u s  s e b e s s é g ű  ü s tö k ö s .
A  külön darabokból álló meteorcsoportnak, mely 
az üstökösfejet alkotja, tulajdonképen nem a kereszt- 
metszete, hanem az egész rajnak söprési felülete jön 
számításba. Corlin számításai szerint ennek a söprési 
felületnek, ha a kezdősebesség nagyobb, mint másodper-
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c e n k é n t  476  k i lo m é te r ,  n a g y o b b n a k  k e l l  le n n i ,  m i n t  70 
k i lo m é te r .  E z  a z  e g é s z  s z á m í t á s  a z o n  a l a p s z ik ,  h o g y  a  
N a p  n e m , v a g y  c s a k  n a g y o n  l a s s a n  m o z o g  a z  ő t  k ö r ü l ­
v e v ő  s ö t é t  k ö d h ö z  k é p e s t ,  a m i  a z  a r i z o n a i  m e t e o r - e x p e ­
d íc ió  e r e d m é n y e iv e l  n a g y o n  jó l  ö s s z e e g y e z t e t h e tő .  N e m  
m o n d h a t j u k  a z o n b a n ,  h o g y  C o R L ix n a k  e z e k  a  s z á m í t á s a i  
a  t a p a s z t a l a t t a l  f é n y e s e n  e g y e z n é n e k .  Balhét ig e n  g o n ­
d o s  m e g f ig y e lé s e i ,  m e l y e k e t  a  P o n s — W i n n e c k e -  é s  
S c h w a s s m a n n — W a c h m a n n - ü s t ö k ö s ö k  s z i l á r d  m a g ja i r a  
v o n a t k o z ó la g  v é g z e t t ,  e z e k n e k  a  m a g o k n a k  m é r e t e i t  
k ö r ü lb e l ü l  400  m é t e r n e k  m u t a t t á k .  D e  le h e t ,  h o g y  a  fe j  
e k ö r ü l  a  m a g  k ö r ü l  m é g  s o k  a p r ó b b  s z i l á r d  d a r a b o t  t a r ­
t a l m a z o t t ,  a m e ly e k  a z u t á n  e g y ü t t e s e n  jó v a l  n a g y o b b  
s ö p r é s i  f e l ü l e t e t  a d t a k .  É s  l e h e t  a z  is , h o g y  a  k e z d ő -  
s e b e s s é g  k i s e b b  v o l t ,  a m i  s z in t é n  k ö z e l e b b  h o z z a  e g y ­
m á s h o z  a  k é t  e r e d m é n y t .  F ő le g  p e d ig  a  k é t  e m l í t e t t  
ü s t ö k ö s  m á r  ré g i ,  t ö b b s z ö r  v i s s z a t é r t  t a g j a  a  N a p r e n d ­
s z e r n e k ,  m íg  Corlin s z á m í t á s a  a r r a  a z  e s e t r e  v o n a t k o ­
z ik ,  m ik o r  e g y  ü s tö k ö s  f r i s s e n ,  e g y e n e s e n  a  v i lá g ű r b ő l  
é r k e z ik .  íg y  h á t  n e m  l e h e t  m o n d a n i ,  h o g y  a  t a p a s z t a l a t  
k i z á r j a  e z t  a z  e l m é l e te t .  N e m  is  e r ő s í t i  m e g , d e  v é g e r e d ­
m é n y b e n  i l y e n f a j t a  m e g b íz h a tó  m é r é s e i n k  e g y e lő r e  
n in c s e n e k .
M á s  k é r d é s  a z o n b a n  a z , h o g y  e z e k  a z  ü s tö k ö s ö k ,  
m e ly e k ,  te g y ü k  fe l, i l y e n f o r m á n  a  v i l á g ű r b ő l  h o z z á n k  
é r k e z n e k ,  h o g y a n  é s  m ik o r  k e l e t k e z t e k  o d a k i n n  a  v i l á g ­
ű r b e n ?  E r r e v o n a t k o z ó l a g  s z á m t a l a n  a  f e l t e v é s .  S z é t r o b ­
b a n t  c s i l la g o k ,  s z é t r o b b a n t  b o ly g ó k ,  n o v a k i t ö r é s e k  a l k a l ­
m á v a l  k i d o b o t t  d a r a b o k  l e h e tn é n e k .  D e  m in d e z e k  a  f e l ­
t e v é s e k  a r r a  v e z e t n é n e k ,  h o g y  t e k i n t v e  a z  ü s tö k ö s ö k  
n a g y  s z á m á t ,  a z  i l y e n  r o b b a n á s o k ,  k a t a s z t r ó f á k  n a g y o n  
g y a k r a n  k e l l e n e  t ö r t é n j e n e k .  E z z e l  s z e m b e n  n e m  t ö r ­
t é n n e k .
Corlin az üstökösök eredetét abban a diffúz anyag­
ban keresi, amely, mint láttuk, a Tejútrendszert kitölti. 
A  diffúz anyagból szerinte következőképen keletkeznek 
a z  üstökösök.
A z  i s m e r e t l e n  e r e d e tű ,  d e  a  t é r b e n  v a g y  l e g a lá b b is  
a  T e j ú t r e n d s z e r b e n  m i n d e n ü t t  je l e n l e v ő  k o z m ik u s  s u ­
g a r a k  á l l a n d ó a n  é r ik  a z o k a t  a  r é s z e c s k é k e t ,  m e ly e k  a 
d if fú z  k ö d ö t  a l k o t j á k .  A  k o z m ik u s  s u g a r a k  á l t a l  e z e k ­
b e n  a z  a p r ó  t ö m e g e k b e n  l é t r e j ö v ő  ú g y n e v e z e t t  z á p o r o k
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fő le g  e l e k t r o n o k a t  d o b n a k  k i  b e lő lü k ,  m i á l t a l  p i l l a n a t ­
n y i la g  p o z i t í v a n  f e l t ö l t ő d n e k .  E z  a  t ö l t é s  a z u t á n  n e u t r a -  
l i z á l ó d ik  a z á l t a l ,  h o g y  a  t e s t  f e lv e s z  m e g f e le lő  m e n n y i ­
s é g e t  a  t é r b e n  k ó b o r ló  s z a b a d  e l e k t r o n o k b ó l .  A  tö m e g  
f e lü l e t é n e k ,  v a g y  k ö z e l í t ő le g  m o n d h a t j u k ,  a  t ö m e g n e k  
n a g y s á g á tó l  fü g g  a z , h o g y  a  k o z m ik u s  s u g a r a k  m e n n y i  
z á p o r t  o k o z n a k ,  k i s e b b  f e lü l e tű  t e s t e k  t e h á t  r i t k á b b a n  
t ö l t ő d n e k  fe l ,  n a g y o b b  f e lü l e tű e k  p e d ig  g y a k r a b b a n .  B i­
z o n y o s  n a g y s á g tó l  k e z d v e  p e d ig  á l l a n d ó  p o z i t í v  e l e k t r o ­
m o s  t ö l t é s ü k  v a n .  Corlin s z á m í t á s a i  s z e r i n t  e z  a z  á l ­
l a n d ó  t ö l t é s  b e k ö v e t k e z i k  a k k o r ,  h a  a  t e s t  á t m é r ő j e  
n a g y o b b ,  m i n t  2 '3 4  c m .
A z  e l e k t r o m o s a n  t ö l t ö t t  r é s z e c s k é k  m a g u k h o z  
v o n z a n a k  m á s ,  s e m le g e s  r é s z e c s k é k e t ,  íg y  tö m e g ü k  
m e g n a g y o b b o d ik .  E z á l t a l  a z o n b a n  m é g  g y a k r a b b a n  t ö l ­
t ő d n e k  fe l ,  a m i  m e g in t  t ö b b  e s h e t ő s é g e t  a d  n e k i k  a r r a ,  
h o g y  a  s e m le g e s  t e s t e k k e l  n ö v e l h e s s é k  tö m e g ü k e t .  íg y  
t e h á t  a  s o k  a p r ó  tö m e g ,  m e l y e k e t  á t  m e g  á t  j á r n a k  a  
k o z m ik u s  s u g a r a k ,  id ő v e l  n a g y o b b  m e t e o r i k u s  t ö m e ­
g e k k é  é p ü l  fö l.  D e ,  m ik o r  a k k o r á k  l e s z n e k ,  h o g y  á l l a n ­
d ó a n  e l e k t r o m o s a n  t ö l t ö t t  á l l a p o t b a n  v a n n a k ,  a t t ó l  
k e z d v e  n e m  e g y e s ü lh e tn e k  t ö b b é  h o z z á j u k  h a s o n ló  
n a g y s á g ú  v a g y  n á l u k  n a g y o b b  d a r a b o k k a l ,  m e r t  a z o k  is  
á l l a n d ó a n  p o z i t í v  t ö l t é s ű e k  lé v é n ,  t a s z í t j á k  e g y m á s t .  
A  m e t e o r i k u s  t e s t e k  t e h á t  c s a k  o ly a n  a p r ó  d a r a b o k b ó l  
é p ü l n e k  fe l, m e l y e k n e k  m é r e t e  a  f ö n t  e m l í t e t t  2*34 c in ­
n é l  k i s e b b .  M i h e l y t  e g y  t e s t  n ö v e k e d é s é b e n  a z  á l l a n d ó  
t ö l t é s  h a t á r m é r e t é t  e l é r t e ,  a z o n tú l  c s a k  n á l a  a p r ó b b  
t e s t e k k e l ,  m e ly e k  p i l l a n a tn y i l a g  é p p e n  s e m le g e s  á l l a ­
p o t b a n  v a n n a k ,  t u d j a  n ö v e l n i  tö m e g é t .
R e n d k ív ü l  é r d e k e s ,  é s  Corlin e l g o n d o lá s á t  ig a z o ln i  
l á t s z i k  a z  a  t é n y ,  h o g y  a  c h o n d r u l i t o k ,  m e ly e k ,  m in t  
l á t t u k ,  a  m e t e o r o k  a n y a g á t  t e s z i k ,  s o h a  n e m  n a g y o b b a k  
a  Corlin á l t a l  s z á m í t o t t  2 -34  c m -n é l .  A  l e g n a g y o b b a k  
k ö r ü lb e l ü l  é p p e n  a k k o r á k .  íg y  h á t  e z  t e l j e s  m e g e g y e ­
z é s b e n  v a n  a z  e l m é l e t t e l .
A z  ü s tö k ö s ö k  m á r  m o s t  Corlin s z e r i n t  úgy k e l e t ­
k e z n e k ,  h o g y  e g y  i ly e n  á l l a n d ó a n  t ö l t ö t t  t e s t e t ,  m e ly  a  
k o z m ik u s  s u g a r a k  s e g í t s é g é v e l  j ó  n a g y r a  n ö v e s z t e t t e  
tö m e g é t ,  k ö r ü lv e s z n e k  a p r ó b b  t e s t e k ,  m e ly e k e t  a  „ m a g “ 
e l e k t r o m o s a n  m a g a  f e lé  v o n z o t t ,  s  m e ly e k  m o z g á s i  
e n e r g i á j u k  f o ly t á n  K e p l e r p á l y á k a t  í r n a k  le  k ö r ü lö t t e .
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E s e t le g  t ö b b  i ly e n  c s o p o r t o s u l á s  a l k o t  e g y  n a g y o b b  
r e n d s z e r t .  E z e k  a z  ü s t ö k ö s ö k  f e je i ,  a m e ly e k ,  m i n t  l á t ­
t u k ,  t u l a j d o n k é p e n  m a g u k  a z  ü s tö k ö s ö k .
F ö lm e r ü l  a z  a  k é r d é s ,  h o g y  m i é r t  k e l l  id e  a  k o z ­
m ik u s  s u g á r z á s  é s  a z  e l e k t r o m o s  t ö l t é s ,  h i s z e n  a  g r a v i ­
t á c ió  is  m e g te s z i  u g y a n a z t ,  h o g y  a  m e t e o r i k u s  t e s t e k  
k ö lc s ö n ö s  v o n z á s a  f o ly t á n  id ő v e l  n a g y o b b  t ö m e g e k k é  
é p ü l n e k  fö l!  E z  ig a z ,  d e  e g y r é s z t  a  g r a v i t á c i ó v a l  n e m  
l e h e t  m e g m a g y a r á z n i  a  c h o n d r u l i t o k a t ,  a m i  v i s z o n t  íg y  
e g é s z e n  a  s z á m s z e r ű  e g y e z é s ig  m e g m a g y a r á z h a tó ,  m á s ­
r é s z t  p e d ig  Corlin k i s z á m í t o t t a ,  m e n n y i  id ő r e  v o ln a  
s z ü k s é g  a h h o z ,  h o g y  a  d i f f ú z  a n y a g b ó l  a z  é s z l e l t  m e t e o ­
r o k h o z  h a s o n ló  n a g y s á g ú  t ö m e g e k  é p ü l h e s s e n e k  fö l, h a  
k iz á r ó la g  a  g r a v i t á c i ó  s e g í t i  e lő  e z t  a  f ö lé p ü lé s t .  A z  e r e d ­
m é n y  t ö b b  n a g y s á g r e n d d e l  n a g y o b b ,  m i n t  a m i t ö b b  m á s  
ú t o n  a  T e j ú t r e n d s z e r  k o r á r a  a d ó d ik .
E z z e l  s z e m b e n  h a  Corlin e g y e n le te ib e ,  m e ly e k  a z  ő 
f ö l t e v é s e i  s z e r i n t  v é g b e m e n ő  f ö lé p ü lé s i  f o ly a m a th o z  
s z ü k s é g e s  i d ő t  t a r t a l m a z z á k ,  a  T e j ú t r e n d s z e r  k o r á t  
2 .1 0 12 é v e t  h e l y e t t e s í t j ü k ,  a  tö m e g ,  a m e ly  íg y  k e l e t k e z ­
h e t ,  p o n t  a k k o r a ,  m in t  a m i  a z  ü s tö k ö s t ö m e g e k r e  —  k ö ­
z é p é r t é k b e n  —  a  m e g f ig y e lé s e k b ő l  a d ó d i k .  E z  ig a z o ln i  
l á t s z i k  e g y r é s z t  Corlin e z  ú j  e l m é l e t é n e k  h e ly e s s é g é t ,  
m á s r é s z t  a z t ,  h o g y  a  T e j ú t r e n d s z e r  k o r á r a  m é g is  c s a k  
e z t  a z  ú g y n e v e z e t t  h o s s z ú  id ő s k á l á t  k e l l  e l f o g a d n u n k ,  
s z e m b e n  a  m á s  ú t o n  k a p o t t  r ö v id  id ő s k á lá v a l .
N e m  á l l í t h a t j u k  a z é r t ,  t e r m é s z e t e s e n ,  h o g y  Corlin 
e l m é le te  a z  ü s t ö k ö s ö k  e r e d e t é n e k  p r o b l é m á j á t  v é g le g  
m e g o ld o t t a .  N e m  a d  f e lv i l á g o s í t á s t  p é ld á u l  a r r a n é z v e ,  
h o g y  a  J u p i t e r c s a l á d  é s  a  t ö b b i  ü s tö k ö s c s a l á d  m i é r t  é s  
h o g y a n  k e l e t k e z e t t ?  Corlin a z t  á l l í t j a ,  h o g y  J u p i t e r ­
c s a lá d  n in c s  is , h a n e m  a z  a z t  a l k o tó  ü s t ö k ö s ö k  a  J u p i ­
t e r  é s  M a r s p á ly a  k ö z ö t t  k e r in g ő  k i s b o l y g ó k k a l  v a n n a k  
k a p c s o l a t b a n .
Dr. Balázs Júlia.
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A  h á r o m é v e n k é n t  ö s s z e jö v ő  N e m z e t k ö z i  C s i l la g á ­
s z a t i  U n ió  V I .  k o n g r e s s z u s á t  S to c k h o lm b a n  t a r t o t t á k  
m e g  e z  é v  a u g u s z tu s  h a v á b a n .  A z  U n ió  e d d ig i  k o n g r e s z -  
s z u s a i  k ö z ü l  a z  id e i  v o l t  a  le g n a g y o b b .  28  o r s z á g b ó l  tö b b  
m in t  400  c s i l la g á s z  k é p v i s e l t e  h a z á j á t ,  a z  A m e r ik a i  E g y e ­
s ü l t  Á l la m o k b ó l  m a g á b ó l  ö tv e n n é l  t ö b b e n  j e l e n t e k  m e g . 
M e g h ív o t t  v e n d é g  v o l t  n y o lc  n é m e t  é s  e g y  m a g y a r  c s il­
la g á s z  is ;  u g y a n i s  s e m  N é m e to r s z á g ,  s e m  M a g y a r o r s z á g  
n e m  t a g j a  a z  U n ió n a k .  N é m e to r s z á g  p o l i t ik a i  o k o k b ó l ,  
M a g y a r o r s z á g  p e d ig  a  m e g le h e tő s e n  n a g y  t a g d í j  m ia t t .
A  s to c k h o lm i  k o n g r e s s z u s  a u g u s z tu s  3 -á n  ü l t  ö s s z e  
EscLANGONnak, a p á r iz s i  c s i l la g d a  ig a z g a tó j á n a k  e ln ö k ­
le te  a l a t t .  A  m e g n y i tó  ü lé s ,  m e ly e n  a  k o r m á n y  n e v é b e n  
a s v é d  ig a z s á g ü g y i  m in i s z t e r  ü d v ö z ö l te  a  m e g je l e n te k e t ,  
a K o n c e r t  H a l l - b a n  v o l t .  A  tö b b i  ü lé s t  a  p a r l a m e n t  p o m ­
p á s  t e r m e ib e n  t a r t o t t á k .  A z  U n ió n a k  36  b i z o t t s á g a  v a n , 
m e ly e k  a c s i l l a g á s z a t  le g k ü lö n b ö z ő b b  á g a i t  k é p v is e l ik .  
Ü j b i z o t t s á g o t  is l é t e s í t e t t e k ,  m e ly n e k  a z  in t e r s z t e l l á r i s  
a n y a g  a  t á r g y a .  A  k o n g r e s s z u s  le g tö b b  i d e j é t  a  b i z o t t ­
s á g i  ü lé s e k  t ö l t ö t t é k  k i. E z e k e n  e lő s z ö r  a r r ó l  a  h a l a d á s ­
ró l s z á m o l ta k  b e , m e ly  a z  e lm ú l t  h á r o m  é v b e n  a  c s i l la ­
g á s z a t  i l l e tő  á g á b a n  t ö r t é n t ,  m a jd  e f ö lö t t  é s  e s e t l e g  b e ­
é r k e z e t t  v a g y  p i l l a n a tn y i la g  f e lv e tő d ö t t  i n d í t v á n y o k  f ö ­
lö t t  v i t a  in d u l t  m e g , v é g ü l  m e g b e s z é l t é k  a to v á b b i  
m u n k a p r o g r a m m o t .  E g y e s  f o n to s a b b  in d í t v á n y o k  f ö lö t t  
h o z o t t  h a t á r o z a t o k  a z á r ó  e g y ü t t e s  ü lé s  e lé  is  k e r ü l t e k  
m e g e r ő s í t é s  v é g e t t .
A  s to c k h o lm i  k o n g r e s s z u s o n  h o z o t t  f o n to s a b b  m e g ­
á l l a p o d á s o k  k ö z ü l  m e g e m l í t jü k  a  k ö v e t k e z ő k e t :  1940. ja -  
n u r á  1 - tő l a b e r l in - d a h le m i  C s i l la g á s z a t i  S z á m o ló in té z e t
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h a r m a d ik  f u n d a m e n tá l i s  k a t a ló g u s á n a k  (F K  3 ) a  k o o r d i ­
n á t á i t  f o g já k  á l t a l á n o s a n  h a s z n á ln i ;  s i e t t e t n i  f o g j á k  a 
C a r t e  d u  C ie l  b e f e j e z é s é t ;  s z o r g a lm a z z á k  a g r e e n w ic h i  
é s  a  g ö t t i n g a i  s p e k t r á l f o t o m e t r i a  k i t e r j e s z t é s é t  a  d é l i  
é g g ö m b r e ;  m e g á l l a p o d ta k  a  v á l to z ó c s i l l a g o k  v é g le g e s  
j e lö lé s é b e n .  E l h a t á r o z t á k  t o v á b b á  a c s i l la g á s z a t i  i r o d a ­
lo m n a k  1880 é s  1899 k ö z é  e s ő  r é s z é n e k  a z  A s t r o n o m i ­
s c h e r  J a h r e s b e r i c h t  m i n t á j á r a  v a ló  i s m e r t e t é s é t .  A z  
A s t r o n o m i s c h e r  J a h r e s b e r i c h t  u g y a n i s  1 8 9 9 -b en  in d u l t  
m e g , a z  1880-ig  t e r j e d ő  i r o d a l o m r ó l  p e d ig  a  H o u z e a u  
L a n c a s t e r  k é z ik ö n y v  á ll a s z a k e m b e r e k  r e n d e lk e z é s é r e .
A  k ü lö n le g e s  b i z o t t s á g i  ü lé s e k e n  k ív ü l  á l t a l á n o s  é r ­
d e k ű  k ö z ö s  e lő a d ó  ü lé s e k  is  v o l ta k .  E g y  i ly e n n e k  a z  
é g i t e s t e k  s z ín k é p é n e k  e m is s z ió s  v o n a la i  v o l t  a  t á r g y a .  
E r r ő l  á l t a l á n o s s á g b a n  Russell ( P r in c e to n ,  U . S. A .)  t a r ­
t o t t  b e v e z e tő  e lő a d á s t ,  m a jd  e z z e l  k a p c s o l a tb a n  Menzel 
( H a r v a r d ,  U .  S. A .)  a  N a p  k r o m o s z f é r á j á r ó l  é s  k o r o n á ­
já r ó l ,  Merrill ( M t.  W i ls o n ,  U . S. A .)  a  c s i l la g o k ,  
Zanstra ( O x f o r d ,  A n g l ia )  a  k ö d ö k  é s  a n ó v á k  s z ín k é p é ­
n e k  e m is s z ió s  v o n a la i r ó l  b e s z é l t .  E g y  m á s ik  ü lé s n e k  a 
t á r g y a  a T e j ú t r e n d s z e r  s z e r k e z e t e  v o l t  s  e z e n  Bök ( H a r ­
v a r d ,  U . S. A .)  c s i l la g s z á m lá lá s o k r ó l ,  Lindblad (S a lts jÖ -  
b a d e n ,  S v é d o r s z á g )  é s  F . Becker (B o n n ,  N é m e to r s z á g )  
e g y e s  s z ín k é p o s z t á ly o k  e lo s z lá s á r ó l ,  Shapley ( H a r v a r d ,  
U . S. A .)  a  t é r a b s z o r p c i ó n a k  a z  e x t r a g a l a k t ik a i  k ö d ö k  e l ­
o s z lá s á r a  g y a k o r o l t  h a t á s á r ó l  b e s z é l t .  A  s p e k t r á l f o to -  
m e t r i a i  t á r g y ú  ü lé s e n  Unsold (K ie l,  N é m e to r s z á g )  é s  
Redman ( C a m b r id g e ,  A n g l ia )  t a r t o t t a k  h o s s z a b b  e lő ­
a d á s t .  M in d e z e k e t  a z  e lő a d á s o k a t  k é s ő  é j s z a k á b a  n y ú ló  
v i t á k  k í s é r t é k .
Lyot ( M e u d o n ,  F r a n c ia o r s z á g )  f i lm b e m u ta tó j a  a 
p r o tu b e r a n c i a - k i t ö r é s e k r ő l  o ly a n  n a g y  s ik e r t  a r a t o t t ,  
h o g y  m e g  k e l l e t t  i s m é te ln i .  E z e k  a  f i lm f e lv é te le k  a  P i r e ­
n e u s o k b a n  lé v ő  P ic  d u  M id i  O b s z e r v a t ó r i u m b a n  k é ­
s z ü l te k .
A  k o n g r e s s z u s  m e g s z e r v e z é s é r ő l  c s a k  a  l e g n a g y o b b  
e l i s m e r é s s e l  l e h e t  s z ó la n i .  S to c k h o lm  s a l t s jö b a d e n i  o b ­
s z e r v a tó r iu m á n a k  c s i l la g á s z a i ,  e l s ő s o r b a n  Lindblad ig a z ­
g a tó  é s  a  f á r a d h a t a t l a n  Öhman n a g y s z e r ű  m u n k á t  v é g e z ­
te k .  A  k o n g r e s s z u s n a k  p o m p á s  id ő já r á s  is  k e d v e z e t t  é s  
a  k o m o ly  ü lé s e k e n  k ív ü l  r e n d e z e t t  v á l t o z a to s  k i r á n d u l á ­
s o k  f e l e j t h e t e t l e n n é  t e t t é k  m in d e n  r é s z tv e v ő  e m lé k e z e -
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t é b e n  a  S to c k h o lm b a n  e l t ö l t ö t t  h e t e t .  A  m e g n y i t á s  n a p ­
j á n  S to c k h o lm  v á r o s a  a  r é s z tv e v ő k  t i s z t e l e t é r e  v a c s o r á t  
a d o t t  a  v á r o s h á z a  g y ö n y ö r ű  é p ü l e té b e n .  M á s n a p  d é lu tá n  
f o g a d á s  v o l t  a  k i r á l y i  v á r b a n ,  a k ö v e t k e z ő  n a p  m e g  k ü ­
l ö n v o n a t  v i t t e  a  r é s z tv e v ő k e t  S a l t s jö b a d e n b e ,  a h o l  g y ö ­
n y ö r ű  f e k v é s ű  h e ly e n ,  t e n g e r p a r t o n  é p ü l t  S v é d o r s z á g n a k  
l e g m o d e r n e b b  s e g y ú t t a l  E u r ó p á n a k  is  e g y ik  le g e ls ő  c s i l ­
la g d á ja .  A  k o n g r e s s z u s  i d e j é r e  e s ő  v a s á r n a p o n  e g é s z ­
n a p o s  h a j ó k i r á n d u lá s  v o l t  S to c k h o lm  f e s tő i  k ö r n y é k é n .  
E g y  d é l u t á n t  a  s to c k h o lm i  p l a n e t á r i u m  m e g lá to g a tá s a  
é s  a s z a b a d t é r i  S k a n s e n - m ú z e u m  m e g te k i n t é s e  fo g la l t  el. 
U g y a n c s a k  e g é s z n a p o s  k i r á n d u l á s  v o l t  U p s a l a  e g y e te m i  
v á r o s  s  n e v e z e te s s é g e in e k  —  b e l e é r tv e  a c s i l la g v iz s g á ló ­
j á t  is  —  a  m e g te k i n té s e .  E g y ik  e s te  v a c s o r á r a  g y ű l te k  
ö s s z e  a  H a r v a r d - c s i l l a g d a  t a g j a i  é s  a  k o n g r e s s z u s  r é s z t ­
v e v ő i  k ö z ü l  m in d a z o k ,  a k ik  v a l a h a  is  h o s s z a b b  i d ő t  t ö l ­
t ö t t e k  e l a  H a r v a r d - c s i l l a g d á b a n .  T i z e n h é t  o r s z á g b ó l  
h e t v e n e n  ü l tü n k  a  f e h é r  a s z ta l  m e l le t t ,  a n e m c s a k  n a g y  
t i s z t e l e t n e k ,  d e  r e n d k ív ü l  n a g y  n é p s z e r ű s é g n e k  is ö r ­
v e n d ő  SHAPLEY-vel a z  a s z ta l f ő n .  A z  u to l s ó  e s t é n  a  s v é d  
c s i l la g á s z a t  n e m z e t i  b i z o t t s á g a  l á t t a  a H a s s e lb a c h e n -  
é t t e r e m b e n  v e n d é g ü l  b ú c s ú v a c s o r á n  a  k o n g r e s s z u s  r é s z t ­
v e v ő i t .
A  z á r ó  ü lé s e n ,  o k t ó b e r  1 0 -én  Eddingtont ( C a m ­
b r id g e ,  A n g l ia )  v á l a s z t o t t á k  m e g  a  k o n g r e s s z u s  e ln ö k é ü l ;  
a l e ln ö k ö k  a k ö v e t k e z ő k  l e t t e k :  A betti ( O la s z o r s z á g ) ,  
A dams ( U .  S. A .) ,  Bergstrand ( S v é d o r s z á g ) ,  Brunner 
( S v á jc ) ,  Fabry ( F r a n c ia o r s z á g ) ,  t i t k á r  p e d ig  ú j r a  a z  a g ilis  
Oort ( H o l l a n d i a ) .  V é g ü l  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  a  l e g k ö z e ­
le b b i  k o n g r e s s z u s t  1 9 4 1 -b e n  S v á jc b a n  t a r t j á k .
Dr. Lassovszky Károly.
X. Nemzetközi Kémiai Kongresszus Rómában.
A  m á ju s  15— 21. k ö z ö t t  R ó m á b a n  t a r t o t t  n e m z e t ­
k ö z i  k é m ia i  k o n g r e s s z u s  v a ló s á g o s  m é r f ö ld k ő  a  m o d e r n  
k é m ia  t ö r t é n e t é b e n .  C é l j á t ,  h o g y  m e g v i lá g í t s a  a  k é m iá ­
n a k  ö s s z e f ü g g é s é t  é s  h a t á s á t  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  
m in d e n  á g á r a  é s  a  m in d e n n a p i  é l e t  e z e r  é s  e z e r  t e v é ­
k e n y s é g é r e ,  h o g y  ú j  u t a k a t  m u ta s s o n  a  h a l a d á s  s z á m á r a ,  
tö k é l e t e s e n  e l é r te .  A  k o n g r e s s z u s  n a g v  v o n z ó e r e j é t
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m u ta t j a ,  h o g y  34  n e m z e t  2600  k é p v i s e l ő je  v e t t  r a j t a  
r é s z t .
A  r e n d e z é s  n a g y  m u n k á ja  Parravano N icola, a  
n e m z e tk ö z i  k é m ia i  u n ió  e ln ö k é n e k  v á l la in  n y u g o d o t t ,  a k i 
a z  o la s z  k é m ik u s o k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ,  m i n d e n t  m e g t e t t  
a  v é g s ő  s ik e r  é r d e k é b e n .  M e g h a tó ,  h o g y  a  k iv á ló  o la s z  
a n o r g a n i k u s  k é m ik u s n a k  e z  v o l t  u to l s ó ,  n a g y  n y i lv á n o s  
s z e r e p lé s e .  K é t  h ó n a p p a l  a  k o n g r e s s z u s  u t á n  v á r a t l a n u l  
e l h ú n y t .
A  m e g n y i tó  ü lé s  m á ju s  1 5 -én  a C a p i tó l i u m n a k  J u ­
l iu s  C a e s a r - t e r m é b e n ,  r e n d k ív ü l  ü n n e p é ly e s  k e r e t e k  k ö ­
z ö t t  z a j l o t t  le . M e g je l e n t  O la s z o r s z á g  k i r á ly a  é s  E th io p ia ,  
c s á s z á r a ,  Ciano Galeazzo k ü lü g y m i n i s z t e r  é s  Guar- 
neri Felice a  f a s i s z t a  n a g y t a n á c s  k é p v i s e l e t é b e n .  Par­
r a v a n o  e l n ö k  „ A  k é m ia  v ív m á n y a i “ ( C o n q u i s t a  d e l la  
C h im ic a )  c ím e n  t a r t o t t a  m e g  n a g y h a t á s ú  m e g n y i tó -  
b e s z é d é t ,  m e ly b e n  a  k é m iá n a k  ú g y s z ó lv á n  e g é s z  t ö r t é ­
n e t é t  á t t e k i n t e t t e .
A  k o n g r e s s z u s  tu d o m á n y o s  m u n k á s s á g a  a z  e g y e te m i  
v á r o s  m in t a s z e r ű  é s  n a g y s z a b á s ú  h e l y i s é g e ib e n  f o ly t  
le . A  t u d o m á n y o s  s z a k o s z t á l y o k  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :  1. 
A  k é m ia  é s  a  t u d o m á n y o s  g o n d o la t .  2. A  k é m ia i  a l a p ­
t e r m é k e k .  3. A  k ü lö n f é l e  e n e r g i a f o r m á k  k i h a s z n á l á s a  é s  
a  k é m ia .  4. K é m ia  é s  t á p l á l k o z á s .  5. K é m ia  é s  l a k á s ,  ö l ­
t ö z k ö d é s .  6. K é m ia  é s  s z o c iá l i s  g o n d o s k o d á s ,  h ig ié n ia ,  
s z é p s é g á p o lá s .  7. A  k é m ia  a p r o p a g a n d a ,  a m ű v é s z e t  é s  
a s z ó r a k o z á s  s z o lg á l a tá b a n .  8. K é m ia  é s  ip a r .  9. K é m ia  
é s  m e z ő g a z d a s á g .  10. K é m ia  é s  s z á l l í tá s .  11. A  k é m ia  a 
h á b o r ú b a n .
A z  1. s z a k o s z t á l y  ü l é s e i t  Walden W . ( N é m e t o r s z á g )  
n y i t o t t a  m e g  „ A  t u d o m á n y o s  k é m ia  k r é d ó j a “ c. e lő ­
a d á s á v a l ,  m e ly b e n  a z  a t o m e l m é l e t  f e j j l ő d é s é t  v á z o l ta .  
U t á n a  Hinshelwood C . N .  ( A n g l ia )  a  f iz ik a i  k é m ia  és 
a  m o d e r n  t u d o m á n y o s  g o n d o lk o d á s  k a p c s o la t a i t  f e j t e ­
g e t te .  A  2. o s z t á l y b a n  Swietoslawsky W . le n g y e l  k ö z -  
o k ta tá s ü g y i  m in i s z t e r  t a r t o t t  n a g y o b b  e l ő a d á s t  a  k é m ia i  
n a g y i p a r  h a l a d á s á r ó l  é s  i r á n y e lv e i r ő l .  U g y a n o t t  Bergius 
a  f á n a k  a  s z é n h i d r á t o k  h id r o l í z i s e  u t j á n  t ö r t é n ő  f e l t á r á ­
s á r ó l  a d o t t  e lő . A  3. o s z t á l y b a n  Jolirois P . ( P á r i z s )  e lő ­
a d á s a ,  m e ly  a z  a n y a g  á t a la k u lá s á r ó l  é s  a  m o z g a tó  e r ő ­
rő l s z ó l t ,  k e l t e t t  é r d e k lő d é s t .  E z t  k ö v e t t e  Giordoni F .,
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a k i  a  h ő e n e r g i á n a k  a k é m iá b a n  v a ló  h a s z n o s í t á s á r ó l  é r ­
t e k e z e t t .
A  k o n g r e s s z u s s a l  k a p c s o l a tb a n  a z  e g y e te m  a  k é m ia i  
b ib l i o g r á f i á t  is  b e m u t a t t a  k ö n y v -  é s  f o ly ó i r a tk i á l l l í t á s  
k e r e té b e n .
A  z á r ó ü lé s  m á ju s  2 1 -é n  v o lt .
A  le g k ö z e le b b i  k o n g r e s s z u s  n e m  n é g y ,  h a n e m  h á ­
r o m  é v  m ú lv a  le s z ,  1 9 4 1 -b e n . L o n d o n b a n ,  e g y id e jű l e g  
a z  a n g o l  k é m ia i  t á r s u l a t  c e n t e n á r iu m á v a l .  E z t  m á r  e g y  
é v  m ú lv a  k ö v e t i  1 9 4 2 -b e n  B e r l in b e n  a  X I I .  k o n g r e s s z u s ,  
a m e ly  a z  e n e r g i a  m e g m a r a d á s a  t ö r v é n y é n e k  100 é v e s  
é v f o r d u l ó j á t  is  ü n n e p e ln i  f o g ja .
XVI. Nemzetközi Élettani Kongresszus 
Zürichben.
A  n e m z e tk ö z i  é l e t t a n i  k o n g r e s s z u s  e z  é v  a u g u s z tu ­
s á b a n  Z ü r i c h b e n  t a r t o t t a  1 6 -ik  ö s s z e jö v e t e l é t .  A z  ö t  v i ­
l á g r é s z b ő l  m e g le h e tő s e n  s o k  k u t a t ó  s e r e g l e t t  ö s s z e ,  h o g y  
k í s é r l e t i  e r e d m é n y e i r ő l  b e s z á m o l jo n  s f o n to s  t u d o m á ­
n y o s  k é r d é s e k e t  m e g v i ta s s o n .  A z  ö s s z e jö v e t e l e n  a  m a ­
g y a r  k u t a t ó k  is  t e k i n t é l y e s  s z á m m a l  v e t t e k  r é s z t ,  s  é r ­
d e k e s  e lő a d á s a ik k a l ,  h o z z á s z ó lá s a ik k a l  m é l tó  k é p v is e lő i  
v o l t a k  a  h a l a d ó  m a g y a r  t u d o m á n y n a k .  A  n a g y s z á m ú  é s  
k ü lö n f é l e  k é r d é s e k k e l  f o g la lk o z ó  e lő a d á s o k b ó l  m e g tu d ­
h a t tu k ,  h o g y  m e ly e k  a m o d e r n  k u t a t ó k a t  f o g la lk o z ta tó  
é l e t t a n i  k é r d é s e k .
Richards a m e r ik a i  f iz io ló g u s  a  v e s e g é p e z e t  b o n y o ­
lu l t  m ű k ö d é s é r e  v o n a t k o z ó  ú j a b b  k í s é r l e t e i t  i s m e r t e t t e .  
I g e n  n a g y  é r d e k l ő d é s t  v á l t o t t a k  k i  a v é r k e r in g é s s e l  f o g ­
la lk o z ó  k é r d é s e k .  M e g v i t a t t á k ,  m e n n y ib e n  fü g g  e g y e s  
t e s t r é s z e k  a n y a g c s e r é j e  a  v é r k e r in g é s tő l ,  k ü lö n ö s  t e k in ­
t e t t e l  a z o k r a  a z  a n y a g o k r a ,  a m e ly e k  k ö r ü l í r t  h e ly e n  v á l ­
t o z t a t j á k  m e g  a  v é r á r a m lá s t .  N e m  m a r a d t  k i  a  m e g ­
b e s z é lé s b ő l  a z  s e m , m ik é n t  m e g y  v é g b e  a z  in g e r ü l e t  á t ­
t é t e l e  a  m ű k ö d ő  s z e r v r e .  D e  t a lá n  a  n a g y k ö z ö n s é g e t  
j o b b a n  é r d e k l i ,  h o g y  m a , a r á d ió t e c h n i k a  m a g a s  f e j l ő ­
d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  n e m c s a k  a  s z ív  v a g y  a z  iz m o k  m ű ­
k ö d é s e  k ö z b e n  t e r m e l t  á r a m o t  t u d j u k  f e l f o g n i  é s  f e l ­
j e g y e z n i ,  h a n e m  a b ő r ö n  é s  k o p o n y a c s o n to n  k e r e s z tü l
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a z  a g y  e g y e s  r é s z e in e k  t e v é k e n y s é g e k o r  l é t r e j ö t t  á r a ­
m o t  is .
A  s z á m ta la n  m u n k a é l e t t a n i  b e s z á m o ló  k ö z ü l  c s a k  
e g y e t ,  t a l á n  a  l e g é r d e k e s e b b e t ,  Basler c i p ő p r o b l é m á j á t  
e m e le m  k i. ö  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a  m a i  c ip ő  n e m c s a k  
h o g y  e l c s ú f í t j a  a  l á b a t ,  h a n e m  é s z s z e r ű t l e n  s z a b á s á n á l  
fo g v a  j á r á s k o r  g y o r s a n  k i  is  f á r a s z t j a .  S z e r in t e  o ly a n  
c ip ő  l e n n e  a  l e g a lk a lm a s a b b ,  a m e ly  a  l á b u j j a k  t ö v é ­
tő l  k e z d ő d ő e n  a  h e g y e  f e lé  k is z é le s e d ik .
A  v é r k é p z é s ,  a  v é r a lv a d á s  é s  a  v é r f e s t é k  k é r d é s e  is  
s o k  v i t á r a  a d o t t  a l k a lm a t .  M a jd n e m  a z  ö s s z e s  i s m e r ő s  
h o r m o n  s z ó b a k e r ü l t  a  k ü lö n b ö z ő  b e s z á m o ló n .  K ö z ü lü k  
a z o n b a n  a z  a g y a la p i  m i r ig y  é s  a  m e l lé k v e s e  h a t ó a n y a g a i  
o ly a n  k i t e r j e d t  é r d e k l ő d é s r e  t a r t o t t a k  s z á m o t ,  h o g y  e z e ­
k e t  k ü lö n - k ü lö n  ö s s z e j ö v e t e l e n  k e l l e t t  m e g v i t a tn i .  
U g y a n c s a k  n a g y  e s z m e c s e r é t  v á l t o t t a k  k i  a z o k  a  k é r d é ­
s e k ,  a m e ly e k  a z t  k u t a t j á k ,  h o g y  a  s z e r v e z e t b e n  e g y e s  
a n y a g o k  m i ly e n  v e g y ü l e te k e n  k e r e s z tü l  é g n e k  el. C s a k  
n a g y  m u n k a  á r á n ,  l é p é s r ő l - l é p é s r e  s ik e r ü l  e z e k e t  az  
e g y e s  l é p c s ő f o k o k a t  m e g is m e r n i .  A  k ü lö n f é le  a n y a g o k  
l e b o n tá s i  ú t j a i  e l ő t t ü n k  m é g  e lé g  h o m á ly o s a k  s  a  s o k ­
fé le  e lm é le t ,  a h o g y  e z e k e t  a  l e b o n tá s o k a t  e lk é p z e l ik ,  
n e m  e g y s z e r  ig e n  m e s s z e  j á r n a k  e g y m á s tó l .
A  m in d i n k á b b  n ö v e k e d ő  s z á m ú  v i t a m in o k  t á r g y a ­
lá s a  m e l l e t t  a  t á p lá lk o z á s i  k é r d é s e k  f e lé  is f o k o z o t t a b b  
é r d e k lő d é s s e l  f o r d u l t a k .  A  tá p lá lk o z á s  n e m c s a k  e lm é le t i  
s z e m p o n t b ó l  v o n j a  m a g á r a  a  f ig y e lm e t ,  h a n e m  v e le  
k a p c s o l a t o s a n  f o n to s  g y a k o r l a t i  p r o b l é m á k  is  v e t ő d n e k  
fel, h i s z e n  s z é le s  n é p r é t e g e k n e k  l e h e tő  le g c é l s z e r ű b b  e l­
l á t á s á r ó l  v a n  s z ó . H o g y  m ik é p  t á p l á l k o z z u n k  é s  m i k é n t  
é r j ü k  e l a  l e h e tő  le g g a z d a s á g o s a b b  t e r m e lé s t ,  a r r a  v o n a t ­
k o z ó la g  a  n é z e t e k  m é g  ig e n  e l t é r ő e k .  E n n e k  a z o n b a n  
n a g y r é s z t  a z  a z  o k a ,  h o g y  a z  e m b e r  a lk a lm a z k o d ó  k é p e s ­
s é g e  m e g le p ő e n  n a g y .  M in d  a  n a p i  f e h é r je s z ü k s é g le t ,  
m in d  a  n a p o n t a  f o g y a s z t a n d ó  k a ló r i a - m e n n y i s é g  n e m  
h a t á r o z h a t ó  m e g  t e l j e s  p o n to s s á g g a l ,  m e r t  a k ü lö n f é le  
n é p s z o k á s o k  m á s - m á s  ú to n  ig y e k e z n e k ,  h o g y  a  k ív á n t  
c é l t  e l é r jé k .  D e  k é t s é g t e le n ü l  f o n to s ,  h o g y  a  t á p lá l é k  
le h e tő le g  v á l to z a to s  le g y e n  s  t a r t a l m a z z a  a  s z ü k s é g e s  
m e n n y is é g ű  f e h é r j é t  é s  v i t a m in o k a t .  A  n é m e te k  m ű -
(5) Évkönyv.
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a n y a g a i k r ó l  s z á m o l t a k  b e ;  a r r ó l ,  h o g y  m i k é n t  k é s z í t e n e k  
a  c e l lu ló s e b ó l  c u k r o t  é s  a  s z é n b ő l  z s í r t .
I g e n  v á l t o z a t o s s á  t e t t e  a  k o n g r e s s z u s  p r o g r a m m já t ,  
h o g y  d é l u t á n o n k é n t  a z  e l ő a d á s o k o n  k ív ü l  a  v i lá g  ö s s z e s  
t á j a i r ó l  v i z s g á l a t a ik a t  r ö g z í tő  f i lm e k k e l  s z á m o l ta k  b e  
m u n k á ju k r ó l  a  k u t a tó k .  V é g ü l  m é g  m e g  k e l l  e m l í t e n e m  
a z o k a t  a  k e d v e s  t á r s a d a l m i  ö s s z e j ö v e t e l e k e t ,  a m ik o r  
a z tá n  f e h é r  a s z ta l  m e l le t t  t o v á b b  l e h e t e t t  f o ly ta tn i  a 
k é r d é s e k  m e g v i t a t á s á t .  A  s o k  é r d e k e s  e lő a d á s ,  v a l a m in t  
a  s o k  ú j  s z e m é ly e s  k a p c s o l a t  t a n u l s á g á v a l ,  i l l e tv e  ö r ö ­
m é v e l  h a g y t a  e l m in d e n k i  a z  ö s s z e jö v e te l  s z ín h e ly é t ,  
h o g y  a  n y e r t  t a p a s z t a l a t o k a t  f e lh a s z n á lv a  t o v á b b  d o l ­
g o z z é k  s  i s m e r e t e k b e n  g a z d a g o d v a  s z o lg á l j a  h a z á j á t  é s  
a z  e m b e r i s é g e t .
Dr. Tangl Harald.
V. Nemzetközi Sejtkutató Kongresszus 
Zürichben.
A m i ó t a  11 é v v e l  e z e l ő t t  B u d a p e s t e n  a  k í s é r l e t i  s e j t t a n ­
n a l ,  k ü lö n ö s e n  a  s z ö v e t t e n y é s z t é s s e l  f o g la lk o z ó  t u d ó ­
s o k  a  N e m z e t k ö z i  Á l a t t a n i  K o n g r e s s z u s  k e r e t é b e n  e ls ő  
ö s s z e j ö v e t e l ü k e t  t a r t o t t á k ,  a z  1 9 3 3 -b a n  e l n ö k le t e m  a l a t t  
m e g a l a k u l t  N e m z e t k ö z i  S e j t k u t a t ó t á r s a s á g  e lő b b  h á ­
ro m - ,  ú j a b b a n  k é t é v e n k é n t  ö n á l ló  k o n g r e s s z u s o k a t  
r e n d e z  á l l a n d ó a n  n ö v e k v ő  t a g l é t s z á m m a l  é s  b ő v ü lő  
t á r g y s o r o z a t t a l .  A  s e j t k u t a t á s  v a l a m e n n y i  b io ló g ia i  
t u d o m á n y  a l a p p r o b lé m á ja ,  a  s e j t f o g a lo m  á l t a l á n o s  k ö ­
z ö s  n é z ő p o n t o t  t e r e m t  a  v é g l é n y e k  t a n a ,  a  n ö v é n y t a n ,  
a z  á l l a t t a n  é s  a z  o r v o s t u d o m á n y  k ö z ö t t ,  a  s e j t f o g a l o m ­
b ó l  in d u l  k i  a  s z e r v e z ő d é s ,  a z  ö r ö k lé s ,  a  k ó r o s  f o ly a ­
m a t o k  j e l e n s é g e i n e k  k u t a t á s a ,  a m i n t  a z o k  a  s e j t e k  
e g y é n i  é s  a  s z e r v e z e t  e g é s z é n e k  a l á r e n d e l t  k ö z ö s s é g é ­
b e n  m e g n y i lv á n u ln a k .  A  s e j t é l e t  j e l e n s é g e i t  a  k o r s z e r ű  
b io ló g ia i  g o n d o lk o d á s  é s  k u t a t á s  s z e l l e m é b e n  a n a t ó ­
m ia i  é s  f iz io ló g ia i  n é z ő p o n t o k  e g y b e v e té s é v e l ,  a  k i a l a ­
k u lá s  é s  a  m ű k ö d é s  é lő  e g y s é g é b e n ,  a  k ö r n y e z e t t e l  v o ­
n a t k o z á s b a n  a  b io ló g ia i  s z a k t u d o m á n y o k  le g k ü lö n b ö ­
z ő b b  m ó d s z e r e i n e k  ig é n y b e v é te l é v e l  k u t a t j u k .
A  s e j t t a n i  k u t a t á s  r o h a m o s  f e l l e n d ü lé s e  k ü lö n ö s e n  
a  k í s é r l e t i  b io ló g ia  ú j  m ó d s z e r e i n e k ,  a  s z ö v e t t e n y é s z t é s -
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n e k ,  a  m i k r o o p e r á c i ó n a k  é s  a  m i k r o k i n e m a t o g r á f i á n a k  
k ö s z ö n h e tő .  É v r ő l - é v r e  m in d j o b b a n  f e l i s m e r ik  a  s e j t ­
t a n i  k u t a t á s  j e l e n t ő s é g é t ,  t e r m é k e n y í t ő  k i h a t á s á t  a  b io ­
ló g ia i  s z a k tu d o m á n y o k b a n ,  l e g f ő k é p e n  a z  o r v o s t u d o ­
m á n y b a n ,  e z é r t  m i n d t ö b b e n  l á t o g a t j á k  a  s e j t k u t a t ó  
k o n g r e s s z u s o k a t ,  —  a m e ly e k  m á r i s  m é ly  n y o m o k a t  
h a g y t a k  a  b io ló g ia  é s  o r v o s t u d o m á n y  f e j l ő d é s é b e n ,  —  
a  v i lá g  m in d e n  r é s z é b ő l  jö v ő  b o ta n ik u s o k ,  z o o ló g u s o k ,  
h i s z to ló g u s o k ,  e m b r i o ló g u s o k  é s  p a t o ló g u s o k ,  —  a k i k  
p r o b lé m á ik  m é ly é r e  a k a r n a k  h a t o ln i .
E z i d é n  21 o r s z á g b ó l  m a j d  3 0 0 -a n  g y ű l tü n k  e g y b e  
Z ü r i c h b e n  a  k ö z v e t l e n ü l  a  n e m z e tk ö z i  é l e t t a n i  k o n ­
g r e s s z u s  e l ő t t  a g u s z tu s  7— 13. n a p j a i n  t a r t o t t  s e j t k u t a t ó  
k o n g r e s s z u s o n ,  a m e ly  80  r e f e r á t u m á v a l  é s  e l ő a d á s á v a l  
a z  e lő b b i  k o n g r e s s z u s a i n k  s ik e r é h e z  m é l tó  m a r a d t .  
A  m e g n y i tó  ü l é s e n  Fauré-Fremier a  p á r i s i  C o l le g e  d e  
F r a n c e  t a n á r a ,  m i n t  a  n e m z e t k ö z i  S e j t k u t a t ó  T á r s a s á g  
e ln ö k e ,  a  h iv a t a l o s  s z e m é ly e k  é s  Möllendorff, a  h e ly i  
b i z o t t s á g  e ln ö k e i  s z ó l a l t a k  fe l .  A  g a z d a g  tu d o m á n y o s  
t á r g y s o r o z a t  a  k ö v e t k e z ő  v i t a t á r g y a k  k ö z é  c s o p o r t o ­
s u l t .  „ A z  á l t a l á n o s  é s  k í s é r l e t i  m o r f o l ó g ia “ t á r g y k ö r t  
Thomas André ( P a r i s ) ,  „ A  h á m  a  t e n y é s z e t b e n  é s  a  
s z e r v e z e t b e n “ c ím ű  f ő r e f e r á t u m a  v e z e t t e  b e . A  k r o m o ­
s z ó m a k u t a t á s  k ö r é b e  v á g ó  e l ő a d á s o k  s o r o z a t á t  Bauer 
( B e r l in )  é s  Heitz ( B a s e l )  b e s z á m o ló i  n y i t o t t á k  m e g . 
A  s e j t o s z l á s r ó l  t a r t o t t  e l ő a d á s o k  k ö r é b e n  k im a g a s ló  
v o l t ,  n a g y  é r d e k l ő d é s t  k e l t e t t  é s  é r d e k e s  v i t á t  e r e d m é ­
n y e z e t t  Törő ( D e b r e c e n )  e l ő a d á s a  a z  e m b r i o n á l i s  s z ív ­
k i v o n a t  h a t á s á r ó l .  A z  A ls ó g ö d i  B io ló g ia i  K u t a t ó á l l o m á ­
s o n  v é g z e t t  v i z s g á l a t a i  é s  f i lm f e lv é te le i  a l a p j á n  k im u ­
t a t t a ,  h o g y  a z  á l t a l a  f e l f e d e z e t t  „ C o r h o r m o n “ , a m e ly  
a s z í v t e n y é s z e t e k  n ö v e k e d é s é t  f o k o z z a  é s  s e j t o s z l á s a i t  
ö t v e n s z e r e s e n  is  m e g g y o r s í t j a ,  s ő t  r o b b a n á s s z e r ű v é  
te s z i ,  a  c o l c h ic in  h a t á s á t ,  a m e ly  a  s e j t e k  o s z l á s á t  m e g ­
á l l í t j a ,  t e l j e s e n  s e m le g e s í t i .  „ A  r á k s e j t  é s  a  n o r m á l i s  
s e j t “ t á r g y k ö r é t  Lewis W . H . ( W a s h i n g t o n )  v e z e t t e  b e  
f i lm v e t í t é s s e l  k í s é r t  é r d e k e s  e lő a d á s á v a l ,  a m e ly e t  Lud- 
ford ( L o n d o n )  é s  Pentimalli ( N á p o l y )  i s m e r t  d a g a n a t ­
k u t a t ó k  r e f e r á t u m a i  k ö v e t t e k .  K ie m e lk e d ő  v o l t  D u s -  
T iN n ek , ( B r u x e l l e s )  a  c o l c h i c in h a t á s  f e l f e d e z ő j é n e k  a  
s e j t m é r g e k  e n d o k r in o l ó g ia i  é s  c a n c e r o ló g ia i  v o n a t k o ­
z á s a i r ó l  t a r t o t t  e lő a d á s a .  A  v i r u s k u t a t á s  r e f e r e n s e  H a \-
( 5* )
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gen ( B e r l in )  v o l t .  K ü lö n  c s o p o r t b a n  a  s e j t p l a s m a  é s  t e r ­
m é k e in e k  u l t r a s t r u k t ú r á j á r ó l  v o l t  s z ó  N ewton Harvey 
( P r i n c e t o n ) ,  Frey-Wysoling ( Z ü r ic h ) ,  é s  m á s o k  e l ő a d á ­
s a ib a n .  A  m i k r o k é m iá r ó l  Lindenstrom-Lang ( K o p e n -  
h á g a )  r e f e r á l t .  A  s e j t a n y a g c s e r é r ő l  é s  g á z c s e r é r ő l  t ö b b  
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l. K ü lö n ö s e n  é r d e k e s  v o l t  Giraud 
( P a r i s )  e l ő a d á s a  a z  a s c o r b i n s a v  k i m u t a t á s á r ó l  a  s e j t e k ­
b e n .  T ö b b e n  ú j  m ó d s z e r e k e t ,  s z é p  f i lm e k e t  m u t a t t a k  
b e , r e n d k ív ü l  é r d e k e s  v i t á k  h a n g z o t t a k  e l. A  k o n g r e s z -  
s z u s  m i n d e n k i t  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  k i e l é g í t e t t .  
K e l l e m e s  s z ó r a k o z á s r ó l  b ő v e n  g o n d o s k o d ta k ,  a  g y ö ­
n y ö r ű  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  n a g y  é l v e z e t e t  n y ú j t o t t .  
A z  o r v o s i  k a r  t e á t  a d o t t ,  a  b a n k e t t r e  h a j ó v a l  m e n t ü n k  
R a p p e r s w i lb e .  F é n y e s  e s t é l y t  a d o t t  a  k o n g r e s s z u s  ö s s z e s  
t a g j a i  s z á m á r a  Meyenburg t a n á r ,  a  z ü r ic h i  p a to ló g u s ,  
g y ö n y ö r ű  r é g i  k a s t é l y á b a n  o r g o n a h a n g v e r s e n n y e l .  
A  k ö v e t k e z ő  s e j t k u t a t ó  k o n g r e s s z u s  Runnström t a n á r  
m e g h ív á s á r a  1 9 4 0 -b e n  S to c k h o lm b a n  le sz .
Dr. Huzella Tivadar.
Az „Anatomische Gesellschaft“ 46-ik 
kongresszusa Lipcsében.
G a z d a g  t á r g y s o r o z a t t a l  f o ly t  le  a  l ip c s e i  a n a tó m u s  
k o n g r e s s z u s  a u g u s z tu s  2 4 — 27. k ö z ö t t  Benninghoff 
( K ie l)  e l n ö k le t é v e l .  A  v i t a t á r g v  a  n y i r o k s z e r v e k r ő l  s z ó l t .  
Hellman ( L u n d ) ,  A schoff ( F r e ib u r g )  é s  D abelow 
( M ü n c h e n )  v o l t a k  e lő a d ó i ,  ú j  n é z ő p o n to k b ó l ,  é l e t t a n i  
é s  k ó r t a n i  j e l e n t ő s é g é b e n  is  m e g v i l á g í t o t t á k  a  k é r d é s t .  
A  r e f e r á t u m o k a t  k ö v e t ő  é r d e k e s  v i t a  a  r e t i c u lo e n d o th e l -  
r e n d s z e r ,  a  v é r  é s  a  k ö t ő s z ö v e t  s e j t j e i n e k  e r e d e t e  k ö r ü l  
a l a k u l t  k i .  A z  e l ő a d á s o k a t  é s  v i t á k a t  á l t a l á b a n  j e l l e ­
m e z te  a  k o r s z e r ű  s e j t t a n b a n  é s  s z ö v e t t a n b a n  é r v é n y e ­
s ü lő  t ö r e k v é s ,  h o g y  n o r m á l i s  j e l e n s é g e k  m e g é r t é s é b e n  
k ó r o s  f o l y a m a t o k r a  v o n a t k o z ó  i s m e r e t e k e t  is  é r t é k e s í t ­
s ü n k .  A z  id e i  k o n g r e s s z u s s a l  l e j á r t  a  n é g y  é v  e l ő t t  m e g ­
v á l a s z t o t t  e ln ö k s é g  (Harrison, Huzella, Stieve, Ben­
ninghoff) m e g b íz a tá s a .  T o v á b b i  n é g y  é v r e  Hellmann, 
Clara, Vogt é s  Pernkopf l e t t e k  a z  e ln ö k s é g  t a g ja i .
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A  k o n g r e s s z u s  t á r s a d a l m i  e s e m é n y e i  k ö z ö t t  f e l e j t ­
h e t e t l e n  a z  a z  e s té l y ,  a m e l y e t  L ip c s e  v á r o s a  r e n d e z e t t  
a  h í r e s  „ T h o m a n e r - C h o r “ f e l l é p é s é v e l .  Clara a  l ip c s e i  
a n a t ó m u s p r o f e s s z o r  n a rfv  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  é s  s z ív e s s é g ­
g e l l á t t a  e l a  h á z ig a z d a  t i s z t é t .
A z  „ A n a to m is c h e  G e s e l l s c h a f t “ k ö v e t k e z ő  k o n ­
g r e s s z u s a ,  m iu t á n  a  m . k i r .  k o r m á n y  n e v é b e n  m e g h ív ­
ta m ,  B u d a p e s t e n  le s z  a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e ­
te m  s z ö v e t t a n i  é s  f e j l ő d é s t a n i  i n t é z e t é b e n ,  1939. á p r i l i s  
3— 6. k ö z ö t t ,  a  s e j t t a n  100 é v e s  j u b i l e u m á n a k  je g y é b e n .
D r .  Huzella Tivadar.
A kopenhágai nemzetközi antropológiai 
és ethnológiai kongresszus.
A u g u s z tu s  1 -én  n y i t o t t a  m e g  a  d á n  k i r á ly  a  k o p e n ­
h á g a i  e g y e te m  d í s z t e r m é b e n  t ö b b  m in t  60 0  k o n g r e s s z u s i  
ta g  j e l e n l é t é b e n  a  m á s o d ik  n e m z e tk ö z i  a n t r o p o l ó g ia i  é s  
e th n o ló g ia i  k o n g r e s s z u s t .  A  m a g y a r s á g o t  a  k o n g r e s s z u ­
s o n  Entz Géza é s  Kerényi Károly e g y e te m i  p r o f e s s z o ­
ro k ,  Bartucz Lajos t a n s z é k i  e lő a d ó ,  a  N é p r a j z i  M ú z e u m  
m b . ig a z g a tó ja ,  Gáldi László m a g á n t a n á r  é s  Gunda 
Béla n e m z e t i  m ú z e u m i  g y a k o r n o k  k é p v i s e l t é k .  E z  a 
k o n g r e s s z u s  c s a k  a  v i l á g h á b o r ú  ó t a  a  m á s o d ik ,  v a l ó j á ­
b a n  a z o n b a n  a  t i z e n n e g y e d i k  n e m z e tk ö z i  a n t r o p o ló g ia i  
k o n g e r s s z u s .  A m íg  a z o n b a n  a  h á b o r ú  e l ő t t  a z  a n t r o p o ­
ló g ia  a z  ő s t ö r t é n e t t e l ,  a z ó ta  i n k á b b  a z  e th n o ló g iá v a l  
k a p c s o ló d o t t .  S ő t  a  m o s t a n i  k o n g r e s s z u s ,  m in t h a  m ű k ö ­
d é s i  t e r ü l e t é t  m é g  b ő v í t e t t e  v o ln a  is , a m e n n y ib e n  j e l e n ­
tő s  s z ó h o z  j u t o t t  e g y  c s o m ó  s z o m s z é d o s  t u d o m á n y ,  m in t  
a s z o c io ló g ia ,  n y e lv é s z e t ,  v a l l á s t ö r t é n e t  s tb .  is . E z z e l  
s z e m b e n  a  s z o r o s a b b  é r te le m b e n  v e t t  a n t r o p o l ó g ia  k is s é  
h á t t é r b e  s z o r u l t .  E z  m e g lá t s z o t t  a  k o n g r e s s z u s  r é s z tv e v ő i  
s o r á b a n  is , a m e n n y ib e n  a  s z o m a t ik u s  a n t r o p o ló g ia  e g y  
c s o m ó  k iv á ló  k é p v i s e lő je  n e m  j e l e n t  m e g , v a g y  n e m  
h a l l a t t a  s z a v á t .  A  k o n g r e s s z u s o n  a  h a t  n a p  a l a t t  e g é s z  
c s o m ó  é r d e k e s  e lő a d á s  h a n g z o t t  el. I t t  c s a k  a  f o n to s a b b  
a n t r o p o ló g ia i  t é m á k a t  e m l í t j ü k  m e g .
K iv á l ik  k ö z ü lö k  ú g y  a z  e lő a d á s  m o d o r á b a n ,  m in t  
t a r t a l m á b a n  is Fischer Eugen, b e r l in i  p r o f e s s z o r ,  a k i  so k
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t e k i n t e t b e n  a  m a i  a n t r o p o l ó g u s o k  v e z é r é n e k  t e k i n t ­
h e tő .  A  r a s s z  é s  a z  ö r ö k lő d ő  s z e l l e m i  t u l a jd o n s á g o k  
k a p c s o l a t á t  f e j t e g e t v e  h a n g s ú ly o z t a ,  h o g y  a  s z e l le m i  t u ­
l a jd o n s á g o k  ö r ö k l ő d é s é t  a z  i k e r k u t a t á s o k  é s  a  c s a lá d -  
g e n e o ló g ia i  b iz o n y í t é k o k  m in d e n  k é t s é g  fö lé  h e ly e z té k .  
A z  ú g y n e v e z e t t  „ t e s t “ - v iz s g á la to k b ó l  é s  a  n é p e k  s z e l ­
le m i  t e l j e s í t m é n y e i n e k  t a n u lm á n y o z á s á b ó l  v i s z o n t  k i ­
d e r ü l t ,  h o g y  e t e k i n t e t b e n  e g y e s  n é p e k  k ö z ö t t  o ly a n  
c s o p o r tk ü l ö n b s é g e k  é s z le lh e tő k ,  a m e ly e k  a  m il iő  h a t á ­
s á v a l  é s  k u l t ú r a  k ö lc s ö n z é s e k k e l  s e m m ik é p e n  m e g  n e m  
m a g y a r á z h a tó k ,  h a n e m  a z  ö r ö k l ö t t  s z e l l e m i  k é p e s s é g e k  
( le lk i  r a s s z je l l e g e k )  r e g io n á l i s  c s o p o r tk ü l ö n b s é g e iv e l  á l ­
l a n a k  a  l e g s z o r o s a b b  ö s s z e f ü g g é s b e n .  A z  e l ő a d á s t  s z é le s ­
k ö r ű  s n e m  m in d ig  a s z a k tu d o m á n y  s ík j á n  m o z g ó  h e v e s  
v i t a  k ö v e t te .
A  r a s s z  f o g a lm á t  i p a r k o d o t t  m e g v i lá g í ta n i  é r d e k e s  
e l ő a d á s á b a n  N ordenstreng Rolf é s  Skerlj B. is . U tó b b i  
s z e r i n t  a  r a s s z  o ly a n  e m b e r c s o p o r t ,  a m e ly  b iz o n y o s  
s z á m ú ,  p é ld á u l  n é g y  e x a k t  m ó d o n  m e g h a t á r o z o t t  ö r ö k ­
lő d ő  b é ly e g b e n  k ü lö n b ö z ik  a  f a jo n  é s  a l f a jo n  b e lü l h a ­
s o n ló  m ó d o n  m e g h a t á r o z o t t  tö b b i  c s o p o r to k t ó l .  A  je l l e ­
g e k  s z á m á t  n e m z e tk ö z i le g  ó h a j t j a  m e g h a tá r o z t a tn i .
Loth Edward a  Homo primigenius a l a k k ö r é b e  t a r ­
t o z ó  le le te k  t a n u lm á n y o z á s a  a l a p j á n  tö b b e k  k ö z ö t t  k i ­
m u t a t t a ,  h o g y  a  k ü ls ő  á l l c s o n t i  l ik  ( f o r a m e n  m e n ta l e )  
a  n e a n d e r v ö lg y i  e m b e r r a s s z  á l lk a p c s a in  s o k k a l  g y a k r a b ­
b a n  k e t t ő s  v a g y  tö b b  r é s z r e  o s z t o t t ,  m in t  a m a i e m b e ­
r é n .  fg y  p é ld á u l  k e t t e s  é s  h á r m a s  á l lc s o n t i  l ik a t  7 e s e t ­
b e n  ta lá l t ,  a  S in a n th r o p u s n á l  p e d ig  5 r é s z r e  o s z t o t t  
f o r a m e n  m e n ta l e  is  e lő f o r d u l t .  A z  e m b e r s z a b á s ú  m a j ­
m o k  k ö z ö t t  a  k ü ls ő  á l lc s o n t i  l ik n a k  t ö b b  r é s z r e  o s z t o t t ­
s á g a  3 0 % -b a n  f o r d u l t  e lő . H a s o n l ó k é p e n  g y a k o r i  a 
Homo primigenius f e lk a r c s o n t j a in  a  f o s s a  o le c r a n i  á t -  
f ú r ó d á s a .  í g y  p é ld á u l  a  k r a p in a i  l e le tb e n  14 f e lk a r c s o n t  
k ö z ü l  10 v o l t  p e r f o r á lv a .
Isager Kr. egy középkori kolostori temető 700 
csontvázán a fogodvasodás, fogmederfelszívódás gyako­
riságára és az azzal kapcsolatos egyéb jelenségekre vo­
natkozó vizsgálatainak eredményeit mutatta be, Peder­
sen P . O . pedig régi eszkimó-koponyákon és mai grön­
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l a n d i  e s z k im ó k  f o g a in  v é g z e t t  h a s o n ló  v iz s g á l a ta i r ó l  
s z á m o l t  b e .  M i n d k é t  v iz s g á l a t  a  f o g o d v a s o d á s n a k  a z  e m ­
b e r i  k u l tú r á v a l  v a ló  s z o r o s  k a p c s o l a t á t  ig a z o l ta .
Schlaginhaufen Ottó t ö b b  m in t  35 .0 0 0  s v á jc i  á l l í ­
t á s k ö te l e s  i f j ú n  v é g z e t t  m é r é s e i  a l a p já n  k i m u t a t t a ,  h o g y  
a z  a lp e s i  r a s s z r a  j e l l e m z ő n e k  t a r t o t t  a l a c s o n y a r c ú s á g  
( e u r y p r o s o p i a  é s  h y p e r e u r y p r o s o p i a )  S v á jc b a n  m in d ­
ö s s z e  1 4 '7 % -b a n  f o r d u l  e lő , e z z e l  s z e m b e n  a  k e s k e n y -  
a r c ú s á g  ( l e p t o p r o s o p i a  é s  h v p e r l e p t o p r o s o p i a )  ö s s z g y a -  
k o r i s á g a  6 0 ‘3% . E b b ő l  a r r a  k ö v e t k e z t e t ,  h o g y  a z  a lp e s i  
r a s s z  t i s z t a  a l a k b a n  S v á jc  l a k o s s á g á n a k  a n t r o p o l ó g ia i  
ö s s z e t é t e l é b e n  t á v o l r ó l  s e m  j á t s z i k  o ly  n a g y  s z e r e p e t ,  
m in t  e d d ig  á l l í t o t t á k .
N a g y o n  é r d e k e s  é s  t a n u l s á g o s  v o l t  Weidenreich 
FR A N znak, a  h í r e s  p e k in g i  á s a t á s o k  tu d o m á n y o s  v e z e t ő ­
j é n e k  a  fo s s z i l is  e m b e r i  le le te k  o s z tá l y o z á s á r ó l  é s  a 
Sinanthropus pekinensis v i s z o n y á r ó l  t a r t o t t  e lő a d á s a ,  
v a l a m i n t  a  Sinanthropus f o n to s a b b  l e l e t d a r a b j a i r ó l  k é ­
s z ü l t  g ip s z m á s o la t o k n a k  r é s z l e t e s  m a g y a r á z a to k  k í s é r e ­
t é b e n  t ö r t é n t  b e m u ta t á s a .  Weidenreich a  Sinanthropust 
é s  Pithecanthropust e m b e r t e l ő z ő  ( p r a e h o m i n id a )  a l a k o k ­
n a k  t a r t j a .  A  Homo primigenius a l a k k ö r é t  h á r o m  c s o ­
p o r t r a  ta g o l ja .  A z  e l s ő b e n  a  H. soloensis, H. modjoker- 
tensis, H. rhodesiensis; a  m á s o d ik b a n  a  S p y , G i b r a l t a r ,  
L a  C h a p e l le - a u x - S a in ts ,  L a  F e r r a s s i e ,  L e  M o u s t ie r ,  
M a u e r ;  a  h a r m a d ik b a n  E h r i n g s d o r f ,  K r a p in a ,  S a c c o -  
p a s to r e ,  S te in h e im  é s  T a b u n  ( C a r m e l - h e g y )  ő s e m b e r -  
l e le te i  f o g la ln a k  h e ly e t .  A  P i l td o w n ,  L o n d o n ,  S w a n s  
c o m b e ,  S k h u l - ty p e  ( C a r m e l- h e g y ) ,  K a n je r a ,  K a n a m  m e l­
le t t i  l e l e t e k e t  a  Homo sapiens fosszilis a l a k k ö r é b e  s o ­
r o l ja .
É r d e k e s  e l ő a d á s o k a t  t a r t o t t  m é g : Ruggles Gates R. 
é s  MacConaill M . A . a  v é r c s o p o r t o k r ó l ,  Geyer Horst az  
ik r e k  a g y t e k e r v é n y e i r ő l ,  Hildén Kaarlo a m o n g o l f o l t r ó l ,  
Bühler Engelhardt a z  e u r ó p a i  s z e m  fe ls ő  s z e m h é já n a k  
r e d ő jé r ő l ,  Hauschild Rita n é g e r  é s  k ín a i  k o r c s o k r ó l ,  
Tamagnini E. a  p o r tu g á l i a i  n e g r o id  k o r c s o k r ó l  s  a  p o r ­
tu g á l ia i  v é r v iz s g á l a to k r ó l ,  Quelprud Thordar a z  e m b e r i  
f ü lk a g y ló  ö r ö k lő d é s é r ő l ,  Streng O s v . a  f in n - u g o r  n é p e k  
v é r t í p u s á r ó l  s t b .  D r . Bariucz Lajos,
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A IX. nemzetközi madártani kongresszus.
A  IX . n e m z e tk ö z i  m a d á r t a n i  k o n g r e s s z u s t  1938. 
m á ju s á b a n  t a r t o t t á k  m e g  R o u e n b a n .  A  k o n g r e s s z u s ,  h a ­
b á r  n e m  é r t e  e l  a z  e lő z ő  o x f o r d i  k o n g r e s s z u s  l á t o g a t o t t ­
s á g á t ,  d e  j e l e n t ő s é g e  s e m m ib e n  s e m  m a r a d t  el a z  e lő ­
z ő k é tő l .  A  k o n g r e s s z u s  h á r o m  s z a k a s z r a  o s z lo t t ,  a m i 
á l t a l  a  t a g o k  l é t s z á m a  is  á l l a n d ó a n  v á l to z o t t .
I. M e g e lő z ő le g  m á ju s  6. é s  8. k ö z ö t t  z a j l o t t  le  a  N e m ­
z e tk ö z i  M a d á r v é d e lm i  B iz o t t s á g  é v i  ü lé s e ,  a m e ly e n  a  
k o n g r e s s z u s r a  s z á n t  m a d á r v é d e lm i  e lő a d á s o k  k e r ü l t e k  
b e m u ta t á s r a .  A z  ü lé s  n a g y  s ik e r é n e k  i s m e r h e t j ü k  e l, 
h o g y  e ls ő  í z b e n  v e t t  r é s z t  O la s z o r s z á g  h iv a ta lo s  k ik ü l ­
d ö t t j e  a z  ü lé s e k e n ;  k ü lö n ö s e n  a f ü r j v é d e lm é r e  h o z t a k  
ú j a b b  h a t á r o z a t o k a t ,  a m in e k  v a ló s z ín ű  k ö v e t k e z m é n y e  
le sz , h o g y  a  f ü r j - v a d á s z a t o t  r ö v id  id ő n  b e lü l  e g é s z  E u r ó ­
p á b a n  b e t i l t j á k .  Schenk Jakab i s m e r t e t t e  a  m a g y a r  m a ­
d á r v é d e lm i  t ö r v é n y t ,  k ü lö n ö s e n  h a n g s ú ly o z v a  t e r m é s z e t -  
v é d e lm i  é s  m a d á r v é d e lm i  in té z k e d é s e i t ,  a m e ly e k  ú g y ­
s z ó lv á n  e g y e d ü lá l ló k  E u r ó p á b a n .  E z z e l  a z  ü lé s s z a k k a l  b e ­
z á r u l t  a  k o n g r e s s z u s  e lső  r é s z e ,  s  a  ta g o k  e g y  r é s z e  m á r  
b e  s e m  v á r t a  a  k o n g r e s s z u s  v o l t a k é p e n i  m e g n y i tá s á t .
II . M á ju s  9 -é n  n y i t o t t a  m e g  a  k o n g r e s s z u s t  Ghigi A ., 
a b o lo g n a i  e g y e te m  v i lá g h í r ű  r e k to r a ,  a  k o n g r e s s z u s  e l­
n ö k e .  N a g y s z a b á s ú  ö r ö k lé s t a n i  k í s é r l e t e in e k  e r e d m é ­
n y e i r ő l  s z á m o l t  b e  ö s s z e f o g la ló a n  m e g n y i tó  e lő a d á s á b a n .  
A  k o n g r e s s z u s n a k  c s a k n e m  300  t a g j a  k ö z ö t t  h a z á n k a t  
Schenk Jakab, a  m , k i r .  M a d á r t a n i  I n t é z e t  ig a z g a tó ja  
k é p v i s e l t e  h iv a t a l o s a n ,  m e g je l e n te k  t o v á b b á  Kleiner 
Endre, N agy Jenő é s  Studinka László. M a g y a r  r é s z r ő l  
e l h a n g z o t t  Schenk n a g y s ik e r ű  e lő a d á s a  a  tu r u lm a d á r  
m iv o l tá r ó l ,  a  k o r s z e r ű  r e n d s z e r t a n  k é t e s  k é r d é s e i r ő l  p e ­
d ig  Kleiner b e s z é l t .  B e k ü ld té k  r a j t u k  k ív ü l  e l ő a d á s a ik a t  
N agy, Sólymosy, Vasvári, Vertse é s  Warga is .
A  k o n g r e s s z u s  f o r r a d a lm i  ú j í t á s a  v o l t ,  h o g y  a z  á l t a ­
lá n o s  ü lé s e k e n  c s a k is  f i lm e k e t  l e h e t e t t  b e m u ta tn i ,  a z  
e ls ő  t u d o m á n y o s  h a n g o s f i lm e k e t  m a d a r a k r ó l .  E z e k  k ö ­
z ü l  k ü lö n ö s e n  k i  k e l l  e m e ln ü n k  Siewert f i lm j é t  a  t ú z o k ­
r ó l  é s  a  k ö r ü l ö t t e  le z a j ló  á l la t é le t r ő l ,  A llen f i lm jé t  e g y e s  
r i t k a  a m e r ik a i  m a d a r a k r ó l ,  m in t  a  k i r á l y h a r k á ly  fé sz -  
k e lé s é rő l ,  V á n d o r s ó ly o m r ó l ,  f a jd f é l é k r ő l ,  a u t ó ú to n  f é s z ­
k e lő  l i lé rő l  s tb . ,  Knight f i lm j é t  n a g y o b b  a f r ik a i  m a d a r a k
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f é s z k e lé s é r ő l ,  m i n t  a  k íg y á s z k e s e ly ű ,  b ó b i tá s s a s ,  g o g ó  
s tb .  f é s z k e lé s é r ő l ,  Jamashina f i lm jé b e n  k ü lö n ö s e n  a  ja -  
p á n i  a p r ó  m a d a r a k  f é s z k e lé s é n e k  é s  d a r u v o n u lá s n a k  l á t ­
tu k  r e m e k  r é s z le t e i t ,  Lorenz m u la t s á g o s  f i lm jé v e l  t á ­
m a s z t o t t a  a lá  a  n y á r i l ú d o n  e l é r t  á l l a tp s z ic h o ló g ia i  k í s é r ­
l e te i n e k  e r e d m é n y e i t .  A  k o n g r e s s z u s  ü lé s e i  l e g n a g y o b b ­
r é s z t  a  r o u e n i  a k a d é m ia  h e ly s é g e ib e n  z a j l o t t a k  le .
R o u e n b e n  d í s z e s  f o g a d á s b a n  r é s z e s í t e t t  a  h e ly i  n ö ­
v é n y k e r t ,  u g y a n íg y  C lé r e s - b e n  a  k o n g r e s s z u s  f ő t i t k á r a ,  
Delcour J. M i n d k é t  h e ly e n  n e m c s a k  a  p a r k o k  r e m e k  
b e r e n d e z é s é t  l á t t u k ,  h a n e m  t ö b b  s z a b a d t é r i  m e g f ig y e ­
lé s t  is  v é g e z h e t t ü n k  a  m a d a r a k o n .  Delacour á l l a t p a r k ­
j á b a n  k ü lö n ö s e n  g a z d a g  a r é c é k ,  f á c á n o k  é s  k o l ib r ik  
g y ű j t e m é n y e .  A  r é c é k  k ö z ü l  k i e m e l h e t j ü k  a  s o k á ig  a lig  
i s m e r t  r i t k a  a la s z k a i  c s á s z á r lu d a t ,  a m e ly b ő l  e g y  p á r  él 
e b b e n  a  p a r k b a n ,  a  f á c á n o k  k ö z ü l  a  t r a g o p á n o k  n a g y  
s z á m á t .  É r d e k e s s é g e  a  g y ű j t e m é n y n e k  a  Hierophasis 
imperialis Delacour n e v e z e tű  in d o k ín a i  f á c á n ,  a m e ly n e k  
t í p u s a  m é g  é l e b b e n  a  g y ű j t e m é n y b e n ,  é s  a  k ü lö n b ö z ő  
n a g y  m ú z e u m o k  p é l d á n y a i  a le í r á s  a l a p j á t  s z o lg á ló  f á ­
c á n  p á r t ó l  s z á r m a z n a k .  A  k o l ib r i  k a l i t k a  p e d ig  f e lv e s z i  
a  v e r s e n y t  m é g  a  lo n d o n i  á l l a t k e r t é v e l  is . E m lő s  á l la to k  
k ö z ü l  k e n g u r u k ,  a n t i l o p o k  é s  g ib b o n o k  j á r n a k  s z a b a d o n  
a  p a r k b a n .
A  k o n g r e s s z u s  z á r ó ü lé s e  m á ju s  1 3 -án  e s t e  v o l t .  A  k ö ­
v e t k e z ő  k o n g r e s s z u s  1 8 4 2 -b e n  W a s h i n g t o n b a n  le sz .
A  k o n g r e s s z u s  k é t  k im a g a s ló  e s e m é n y e  a z o n b a n  
c s a k  a  z á r ó ü lé s  u t á n  z a j l o t t  le . E ls ő  a  p á r i z s i  g y ű j t e ­
m é n y e k  m e g te k i n t é s e .  H a g y o m á n y o s  s z o k á s  a  m a d á r ­
t a n i  k o n g r e s s z u s o k o n ,  h o g y  e g y  k i s  k i á l l í t á s  k e r e t é ­
b e n  b e m u t a t j á k  a z  e lő z ő  k o n g r e s s z u s  ó t a  l e í r t  f a jo k a t ,  
—  n e m  a l f a jo k a t .  A  n e w y o r k i  m ú z e u m  Mayr l e í r á s a iv a l  
s z á m b a n  m é g  m in d ig  m e s s z e  v e z e t ,  e l le n b e n  j e l e n t ő s e b b  
v o l t  k é t  t e l j e s e n  m e g le p ő  f e l f e d e z é s .  E ls ő  a  k o n g ó i  p á v a  
(Afropavo congensis Chapin), a m e ly n e k  f e l f e d e z é s e  t e l ­
j e s e n  h a s o n ló  a z  o k a p ié h o z .  P á v á k  tu d v a le v ő le g  e d d ig  
c s a k  Á z s iá b ó l  v o l t a k  i s m e r e te s e k .  Chapin e ls ő  k o n g ó i  
ú t j a  a lk a lm á v a l  e g y  b e n n s z ü lö t tő l  b a r n á s  t o l l a t  k a p o t t ,  
m e ly e t  e g y  i s m e r e t l e n  r a g a d o z ó  to l l á n a k  t u l a j d o n í t o t t .  
A n y a g á n a k  f e ld o lg o z á s a  a lk a lm á v a l  a  b r ü s s z e l i  K o n g ó  
M ú z e u m  r a k t á r á b a n  a z u tá n  m e g ta l á l t a  a  to l l  g a z d á j á t ,  
a m e ly  n e m  k is  m e g le p e té s é r e  e g y  p á v a  v o l t ,  a m e ly e t
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m i n t  f e le s le g e s  s z o b a d í s z t  e g y  k o n g ó i  k e r e s k e d ő c é g  a j á n ­
d é k o z o t t  m in d e n  a d a t  n é lk ü l  a  m ú z e u m n a k  é s  e z é r t  n e m  
is  t u l a j d o n í t o t t a k  n e k i  j e l e n t ő s é g e t .  Chapin m o s t  m á r  
r e k o n s t r u á l t a ,  h o l  k e l l  é ln ie  a  r e j t é l y e s  p á v á n a k ,  r e p ü lő ­
g é p r e  ü l t  é s  k o n g ó i  b a r á t a i  s e g í t s é g é v e l  c s a k h a m a r  r á  
is  b u k k a n t  a z  á l t a l a  k io k o s k o d o t t  e r d ő s é g e k b e n .  A  m á ­
s ik  t e l j e s e n  ú j  m a d a r a t  m á r  a z  o la s z  m e g s z á l ló  c s a p a to k  
h o z t á k  D é l - A b e s s z ín i á b ó l  a  m i lá n ó i  m ú z e u m n a k ,  e g y  
k i s  k é k e s f e h é r  é s  f e k e t e  s z ín e z e tű  s z a j k ó f é l é t  (Zavatta- 
riornis. stresemanni Moltoni).
I I I .  P á r i z s i  t a r t ó z k o d á s  u t á n  D é l - F r a n c i a o r s z á g b a n ,  a  
R h ő n e  d e l t á j á n a k  la g ú n á i  e lő t t ,  A ig u e s - M o r te s  k ö z e lé ­
b e n  v é g e z t ü n k  m a d á r t a n i  m e g f ig y e lé s e k e t .  H o m o k i  s z ő ­
lő k  k ö z ö t t i  k i s  f e n y v e s b e n  e g y  t ö b b  s z á z  p á r b ó l  á l ló  
k is k ó c s a g - ,  b a k c s ó -  é s  ü s tö k ö s g é m - te l e p e t  k e r e s t ü n k  fe l.
A  k o n g r e s s z u s  l e g n a g y o b b  m a d á r t a n i  e s e m é n y é t  a  
l e g u to l s ó  n a p o n ,  m á ju s  1 7 -én  é l tü k  m e g . H ó n a p o k  ó ta  
t a r t ó  s z á r a z s á g  u t á n  h id e g ,  h ű v ö s  id ő  á l l o t t  b e , a m i k e d ­
v e z ő t le n  e lő je ln e k  l á t s z o t t .  D é l u t á n r a  a z o n b a n  t e l j e s e n  
k id e r ü l t  a z  id ő . A m i t  e z e n  a  n a p o n  l á t t u n k ,  ö r ö k ö s  e m ­
lé k  m a r a d  r é s z ü n k r e .  A  G r a n d e  V a c c a r é s  n e v e z e tű  l a g ú ­
n á n á l ,  a m e ly  a  v id é k  l e g n a g y o b b  la g ú n á ja ,  é r t ü k  e l a 
C a m a r g u e - o t  —  v a g y i s  a  R h o n e  d e l t á j á n a k  m o c s a r a s ,  
la g u n á s  v id é k é t .  A m i  s z e m ü n k  e lé  t á r u l t ,  a z  a  le g v é r -  
m e s e b b  r e m é n y e in k e t  is  f e lü lm ú l ta .  A m i n t  a z  id ő  k i t i s z ­
tu l t ,  m i p e d ig  a  v íz  s z é lé t  e l é r tü k  a  s z é le s  f ö v é n y p a r to n ,  
a m e r r e  c s a k  e l l á t tu n k ,  m i n d e n ü t t  a  f la m in g ó k  k e c s e s ,  
k a r c s ú ,  r ó z s a s z ín ű  a l a k ja i  á l l o t t a k  a z  a l a c s o n y  v íz b e n .  
L a s s a n ,  m é l t ó s á g t e l j e s e n  m o z o g ta k ,  v a g y  le g n a g y o b b  
r é s z ü k  m o z d u la t l a n u l  p ih e n t .  R e p ü ln i  c s a k  e g y s z e r  l á t ­
t u n k  e g y  k is , k ö r ü lb e lü l  20— 3 0 -a s  c s a p a to t .  A  f la m in g ó k  
le g é s z a k ib b  r e n d s z e r e s  e lő f o r d u lá s i  h e ly e  a  C a m a r g u e ,  
a h o l  i d ő n k é n t  k ö l t e n e k  is , d e  a z  u to l s ó  30  é v b e n  n in c s  
t u d o m á s u n k  a r r ó l ,  h o g y  s ik e r ü l t  v o ln a  f ió k á i k a t  f e ln e v e l ­
n iü k .  H a  a z  e m b e r e k  n e m  p u s z t í t j á k  e l te l e p ü k e t ,  a  t a ­
v a s z i  á r a d á s o k  ö n t ik  e l ő k e t .  P e d ig  a  f la m in g ó  n a g y  
s z á m b a n  k e r e s i  fe l  a  R h o n e  to r k o la t - v i d é k é t  é s  k ó b o r o l  
id e - o d a .  L á to g a tá s u n k  a lk a lm á v a l  k ö r ü lb e lü l  2— 300 0  p é l ­
d á n y t  f ig y e l tü n k  m e g  ö s s z e s e n .  A  m o c s a r a s  v id é k  is  le g ­
n a g y o b b r é s z t  k i  v o l t  s z á r a d v a ,  c s a k  a  f r i s s e n  e s e t t  e s ő  
á z t a t t a  fe l  h e l y e n k é n t  a  t a l a j t .  E z z e l  m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  
a  C a m a r g u e  e g y ik  l e g je l le g z e te s e b b  m a d a r á t ,  a z  ü s tö k ö s ­
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r é c é t  c s a k  f u tó la g  k e v e s e n  l á t h a t t u k ,  m e r t  a  r é c é k  é s  
ú s z ó  m a d a r a k  k é n y t e l e n e k  v o l t a k  e g é s z e n  a  t e n g e r  k ö z e ­
lé b e  k ih ú z ó d n i .  E lő n y e  v o l t  a  s z á r a z s á g n a k ,  h o g y  a 
m o c s á r b a  m e s s z e  b e g á z o l h a t t u n k ,  íg y  s z a lo n k a f é lé k b ő l  
ig e n  s o k  é r d e k e s e t  l á t t u n k .  E l s ő s o r b a n  a  g ó ly a tö c s ö k  
r e b b e n te k  fe l m i n d e n ü t t  e lő lü n k , h a n g o s  s z a v u k k a l  f é l tv e  
f é s z k ü k e t  a b e to l a k o d ó k t ó l .  E g y e s  f é s z k e k  s z á r a z o n  
f e k ü d te k ,  m á s o k  a f e l á z o t t  t a l a j  m i a t t  ú s z t a k  a v iz e n . 
A  C a m a r g u e  j e l l e g z e te s  m a d a r a i  k ö z ü l  a  f la m in g ó k  e l ő t t  
l á t t u k  f u tk o s n i  a  v íz  s z é lé n  a  g u l ip á n o k a t ,  a m o c s á r  f e l e t t  
m e g je l e n t e k  a  f a t t y ú s z e r k ő k ,  k e n t i c s é r e k  s tb .
M a g y a r  s z e m p o n t b ó l  f o n to s  e s e m é n y e  a k o n g r e s z -  
s z u s n a k ,  h o g y  a  N e m z e t k ö z i  M a d á r v é d e lm i  B iz o t t s á g  
—  a m e ly e t  a z  a n g o l ,  f r a n c ia  é s  b e lg a  k o r m á n y o k  h i v a ­
t a l o s  s z e r v n e k  i s m e r n e k  e l s  m e ly n e k  27 á l la m  
t a g j a  —  e u r ó p a i  s z a k o s z t á l y  a l e ln ö k i  t i s z t j é r e  Schenk 
Jakaboí, a  m . k i r .  M a d á r t a n i  I n t é z e t  i g a z g a tó j á t  v á l a s z ­
to t t á k .  Dr. Kleiner Endre.
VII. Nemzetközi Rovartani Kongresszus 
Berlinben.
A  f ö ld k e r e k s é g  e n to m o ló g u s a i  h á r o m é v e n k é n t  t a r t ­
j á k  n e m z e tk ö z i  ö s s z e jö v e t e lü k e t .  1938 a u g u s z tu s á b a n  
z a j l o t t  le  B e r l in b e n  Rust n é m e t  b i r o d a lm i  k u l tu s z m i n i s z ­
t e r  v é d n ö k s é g e  a l a t t  a V I I .  n e m z e tk ö z i  r o v a r t a n i  k o n ­
g r e s s z u s .  A  k o n g r e s s z u s o n  54 o r s z á g  k é p v i s e l t e t t e  m a g á t  
s  a  m e g n y i tá s  n a p j á ig  1007 v o l t  a b e j e l e n t e t t  r é s z tv e v ő k  
s z á m a .  E z  a  s z á m  a z o n b a n  a k o n g r e s s z u s  id e je  a l a t t  
n a p r ó l - n a p r a  n ö v e k e d e t t .  A  n e g y e d ik  n a p ig  a  k o n g r e s z -  
s z u s i  t a g o k  s z á m a  1 1 2 8 -ra  e m e lk e d e t t .
A  r o v a r t a n i  k o n g r e s s z u s o k  v é g r e h a j t ó  b i z o t t s á g á ­
n a k  a z  e ls ő  k o n g r e s s z u s tó l  k e z d v e  o ly a n  n a g y n e v ű  t u d ó ­
s o k  a  ta g ja i ,  m in t  Jordan, a  R o th s c h i ld - f é l e  h í r e s  T r in g -  
m ú z e u m  ig a z g a tó ja ,  Jeannel, a p á r iz s i  t e r m é s z e t r a j z i  
m ú z e u m  b o g a r á s z - p r o f e s s z o r a ,  Rimsky-Korsakoff le n in -  
g r á d i  e g y e te m i  t a n á r ,  Shiraki j a p á n  é s  Silvestri o la s z  
p r o f e s s z o r .  A z  á l la n d ó  v é g r e h a j t ó  b iz o t t s á g  t a g j a i  m é g  
Riley, a  B r i t i s h  M u s e u m  le p k é s z e ,  Johanssen i th a k a i ,  
Sjöstedt s to c k h o lm i  é s  é s  Bolivar y Peltain v a le n c ia i
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e n t o m o ló g u s o k .  A  f e l s o r o l t a k  m a jd n e m  m in d  s z e m é ly e ­
s e n  r é s z t v e t t e k  a b e r l i n i  k o n g r e s s z u s o n .
A  V I I .  rovartani világkongresszus elnöki tisztségét 
Martini, a hamburgi hajó- és trópusi betegségek intéze­
tének igazgatója, a rengeteg munkával járó főtitkári 
tisztséget pedig Hering, a berlini egyetem zoológiái mú­
zeumának professzora vállalta.
A  tiszteletbeli bizottság listáján ott láttuk Göring 
porosz miniszterelnök, v. Ribbentrop, v. N eurath, 
Darré és Frick miniszterek, Lippert berlini és Fiehler 
müncheni főpolgármester, Hoppe berlini egyetemi rek­
tor, Escherich müncheni, Heymons és Kolbe berlini zoo­
lógus professzorok, valamint Horn berlin-dahlemi rovar­
tani intézeti igazgató nevét.
A  k o n g r e s s z u s o n  14 o s z tá l y  ü l é s e z e t t .  E z e k  a  k ö v e t ­
k e z ő k  v o l t a k :  I. Általános rovartan: 1. R e n d s z e r t a n  é s  
á l l a t f ö ld r a j z .  2 . N e v e z é k t a n  é s  k ö n y v é s z e t .  3. A la k t a n ,  
é l e t t a n ,  f e j l ő d é s t a n  é s  s z á r m a z á s t a n .  4. Á l l a t h á z t a r t á s ­
t a n  ( ö k o ló g ia ) .  II. Gyakorlati vagy alkalmazott rovartan:
1. O r v o s i  é s  á l l a t o r v o s i  r o v a r t a n .  2. M é h -  é s  s e ly e m ­
te n y é s z t é s .  3. E r d é s z e t i  r o v a r t a n .  4. S z ő lő - , g y ü m ö lc s ­
ö s  k e r tg a z d á lk o d á s .  4. F ö ld m ív e lé s  é s  z ö ld s é g te r m e s z té s .  
6  C o l o r á d ó - b o g á r  o s z tá ly .  7. I p a r i  k á r te v ő k .  8. V é d e k e ­
z é s i  e s z k ö z ö k  é s  m ó d s z e r e k .  9. T e r m é s z e tv é d e l e m  é s  t a ­
n í t á s .  10. C s e r e b o g á r - o s z t á ly .
ö s s z e s e n  302  e lő a d á s  s z e r e p e l t  a  p r o g r a m ú ib a n  s 
e z e k n e k  t ö b b  m in t  90  s z á z a lé k á t  m e g t a r t o t t á k .  A  k o n ­
g r e s s z u s n a k  7 m a g y a r  t a g j a  v o l t .  Schmidt Antal é s  Szé- 
kessy V ilmos a M a g y a r  N e m z e t i  M ú z e u m , Szent-Ivány 
József a N e m z e t i  M ú z e u m  é s  a  M a g y a r  R o v a r t a n i  T á r ­
s a s á g , Szelényi Gusztáv a  F ö ld m ív e lé s ü g y i  M in i s z té r iu m  
N ö v é n y e g é s z s é g ü g y i  I n té z e te ,  Koppán József a  g ö d ö llő i  
M é h é s z e t i  K u t a t ó  i n t é z e t  n e v é b e n  v e t t  r é s z t  a  k o n g r e s z -  
s z u s o n .  E z e n k ív ü l  m é g  Örösy Pál Zoltán, a  d e b r e c e n i  
e g y e te m  m a g á n ta n á r a ,  v a l a m i n t  Fári László m é r n ö k  é s  
n e j e  v o l t a k  a  k o n g r e s s z u s  ta g ja i .  Koppán a  h a l á l f e j e s  
le p k e  k á r t é t e l é r ő l  a m é h k a p tá r a k b a n ,  Örösy Pál a  m é ­
h e k  é lő s k ö d ő  a t k á i r ó l  s  a  m é h a n y a  e g y ik  b e te g s é g é r ő l .  
Szelényi a m á k s z á r  é lő s k ö d ő i r ő l ,  Székessy a  b o g a r a k  
e g y  ú j  s z e r v é r ő l  s  a n n a k  é l e t t a n i  s z e r e p é r ő l ,  Szent-Ivány 
p e d ig  K ő s z e g  v id é k é n e k  á l l a t f ö ld r a jz i  v i s z o n y a i r ó l  t a r ­
t o t t  e lő a d á s t .
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A  k o n g r e s s z u s  ü n n e p é ly e s  m e g n y i tá s a  1938. a u g u s z ­
tu s  1 5 -én  d é l e lő t t  f o ly t  le  a z  e g y e te m  a u lá já b a n .  A  m e g ­
n y i t á s t  1 4 -én  i s m e r k e d é s i  k i r á n d u l á s  é s  i s m e r k e d é s i  e s t  
e lő z te  m e g .
1 5 -tő l 2 0 -ig  e l h a n g z o t t a k  a z  ö s s z e s  e lő a d á s o k .  N a ­
p o n ta  9 - tő l  1-ig  é s  d é l u t á n  3 - tó l  5 -ig  f o ly t a k  a z  ü lé s e k  
a b e r l in i  e g y e te m  b ö lc s é s z e t k a r i  é p ü l e té b e n  —  e g y s z e r r e  
18 e l ő a d ó te r e m b e n .  K ö z b e n  v o l t  e g y  p ih e n ő  n a p  s  e g y -  
e g y  p ih e n ő  d é lu tá n .  E k k o r  j ó l  m e g r e n d e z e t t  a u t ó b u s z ­
k i r á n d u l á s o k o n  v e t t e k  r é s z t  a  k o n g r e s s z u s  t a g j a i  s  a l k a ­
lo m  n y í l t  a  b e r l i n i  e g y e t e m  s  a  b e r l i n - d a h le m i  V i lm o s  
C s á s z á r - T á r s a s á g  v i l á g h í r ű  i n t é z e t e in e k  m e g te k i n té s é r e .  
A  b e r l i n - d a h le m i  R o v a r t a n i  I n t é z e t  a  k o n g r e s s z u s i  r é s z t ­
v e v ő k e t  e g y íz b e n  v e n d é g ü l  l á t t a  h id e g  v a c s o r á r a  a V i l ­
m o s  C s á s z á r - T á r s a s á g  i n t é z e t e i n e k  d a h le m i  k a s z i n ó j á ­
b a n ,  a  h í r e s  „ H a r n a c k h a u s “ -b a n .  A u g u s z t u s  1 7 -én  e s t e  
a  k ü lf ö ld i  k o r m á n y o k  h iv a t a l o s  k i k ü l d ö t t e i t  f é n y e s  f o g a d ­
t a t á s b a n  r é s z e s í t e t t e  Rust m in i s z t e r .  A u g u s z t u s  1 8 -án  a 
b e r l in i  f ő p o lg á r m e s t e r  a d o t t  e s t e b é d e t  s  1 9 -én  e s t e  v o l t  
a  k o n g r e s s z u s  z á r ó b a n k e t t j e  a z  Á l l a t k e r t  m á r v á n y t e r ­
m é b e n .
A  k i tű n ő e n  r e n d e z e t t  b e r l i n i  k o n g r e s s z u s i  n a p o k  
a u g u s z tu s  2 0 -á n  b e f e j e z ő d te k ,  a  k o n g r e s s z u s n a k  a z o n ­
b a n  m é g  n e m  l e t t  e k k o r  v é g e . 2 0 -á n  é j j e l  a  r é s z tv e v ő k  
a n é m e t  n e m z e t i  s z o c ia l i s t a  m o z g a lo m  f ő v á r o s á b a :  M ü n ­
c h e n b e  u t a z t a k .  I t t  2 1 -é n  e s te  k e d é ly e s  d é l n é m e t  h a n g u ­
l a t t a l  f ű s z e r e z e t t  f o g a d ó e s tb e n  r é s z e s í t e t t e  a  m ü n c h e n i  
f ő p o lg á r m e s te r  a  s o k  e lő a d á s  h a l lg a t á s á b a  m á r  k is s é  
b e l e f á r a d t  k o n g r e s s z u s i  t a g o k a t .
M ü n c h e n b e n  a lk a lo m  n y í l t  E u r ó p a  e g y ik  l e g s z e b b e n  
f e l s z e r e l t  t u d o m á n y o s  in t é z e t é n e k :  a  m ü n c h e n i  e g y e te m  
á l l a t t a n i  i n t é z e t é n e k  m e g te k i n té s é r e .  I t t  m u t a t t a  b e  E l­
ler Károly, a  t ö b b íz b e n  M a g y a r o r s z á g o n  is j á r t  m ü n ­
c h e n i  z o o ló g u s  15 e z e r  f e c s k e f a r k ú  l e p k é b ő l  á l ló  k iá l l í ­
t á s á t .  E z t  a  h a t a lm a s  a n y a g o t ,  a m e ly  a  f ö ld  e g é s z  é s z a k i  
m é r s é k e l t  é g ö v é r ő l  s z á r m a z ik ,  E u r ó p a  é s  A m e r ik a  t ö b b  
m ú z e u m á tó l  k a p t a  f e ld o lg o z á s r a  a  r o k o n s z e n v e s  f i a t a l  
tu d ó s .  A z  e m l í t e t t  p o m p á s a n  b e r e n d e z e t t  i n t é z e t  ig a z g a ­
t ó j a :  Frisch p r o f e s s z o r  a  m é h e k  é r z é k s z e r v e iv e l  k a p ­
c s o la t b a n  v é g z e t t  k í s é r l e t e i t  g y ö n y ö r ű  m o z g ó k é p - f e l ­
v é t e l e k b e n  m u t a t t a  b e .
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A  g y a k o r l a t i  e n t o m o ló g u s o k  M ü n c h e n b e n  m e g te k i n ­
t e t t é k  E u r ó p a  e g y ik  l e g h í r e s e b b  g a z d a s á g i  r o v a r t a n i  in ­
t é z e t é t ,  a m e ly  Esciíerich p r o f e s s z o r  v e z e t é s e  a l a t t  á ll.
M ü n c h e n b ő l  t ö b b  t á r s a s a u tó b u s z  i n d u l t  2— 3 n a p o s  
k i r á n d u l á s r a  a  f e s tő i  s z é p s é g ű  b a j o r  A lp e s e k b e .  A z  e  
k i r á n d u l á s o k o n  is r é s z tv e v ő  k o n g r e s s z u s i  t a g o k  c s a k  
a u g u s z tu s  2 6 -á n  m o n d t a k  b ú c s ú t  e g y m á s n a k .
A  V I I .  N e m z e t k ö z i  R o v a r t a n i  K o n g r e s s z u s  r e n d e ­
z é s é é r t  m in d e n  d i c s é r e t e t  m e g é r d e m e l  a  n é m e t  k o r m á n y ,  
a m e ly i k  a  m a g y a r r a l  i s  v e t e k e d ő  v e n d é g s z e r e t e t b e n  r é ­
s z e s í t e t t e  v e n d é g e i t .  K ü lö n  k i  k e l l  e m e ln e m  Hering fő­
t i t k á r  n e v é t ,  a k i  k i m o n d h a t a t l a n  o d a a d á s s a l  s  k o r á t  m e g ­
h a z u d to ló  f r i s s e s é g g e l  v e t t  r é s z t  a  k o n g r e s s z u s  r e n d e z é ­
s é b e n .  M in d e n k ih e z  v o l t  e g y - k é t  k e d v e s  s z a v a  s  p á r a t ­
la n  e l ő z é k e n y s é g g e l  á l l t  m in d e n k in e k  r e n d e lk e z é s é r e .
N e m  m a r a d h a t n a k  e m l í t é s  n é lk ü l  a z o k  a f i lm te c h ­
n ik a i  r e m e k e k  s e m ,  a m e ly e k e t  Ramme b e r l in i  p r o f e s s z o r  
é s  Ilse Dora d o k to r k i s a s s z o n y  m u t a t t a k  b e  a  r o v a r o k  
é le té b ő l .  S z ín e s  m o z g ó k é p e k e n  m u t a t t á k  b e  a  r o v a r o k  
v e d lé s é t ,  s z e r e lm i  j á t é k a i t ,  p á r z á s á t ,  p e t e r a k á s á t .  A  r o ­
v a r f i lm e k e t  n a g y  é r d e k lő d é s s e l  n é z t e  v é g ig  Ferdinánd 
b o lg á r  c á r  is , a k i  a z  e lő a d á s o k o n  m a jd n e m  m in d e n  n a p  
m e g je l e n t .  A z  ü lé s e k  u t á n  e l b e s z é lg e te t t  a z  e lő a d ó k k a l  
s  m e g le p ő  h o z z á é r t é s s e l  s z ó l t  h o z z á  a z  á l l a t f ö ld r a jz i  
p r o b lé m á k h o z .  D r .  §Zent-lvány József.
A IV. Nemzetközi Vándorsáska Konferencia.
A  v á n d o r s á s k a  e l le n i  k ü z d e le m  v e z e t ő i  é s  a  k é r d é s  
k u t a t ó i  2— 3 é v e n k é n t  s z o k t a k  é r t e k e z l e t r e  ö s s z e g y ű ln i .  
A  l e g u tó b b i  IV . n e m z e tk ö z i  é r t e k e z l e t  m é g  1936 á p r i ­
l i s á b a n  v o l t  K a i r ó b a n ;  h a t á r o z a t a i  é s  e r e d m é n y e i  a z o n ­
b a n  c s a k  a  m ú l t  é v b e n  j e l e n t e k  m e g . A  n a g y  é r d e k ­
l ő d é s t  m u t a t j a ,  h o g y  23  o r s z á g  k ü ld t e  k i  k é p v is e lő jé t ,  
a k ik  v a g y  50  e lő a d á s b a n  s z á m o l ta k  b e  k u t a t á s a ik r ó l ,  
a m e ly e k  e l s ő s o r b a n  a v á n d o r s á s k a - o k o z t a  k á r o k  k ö r ü l  
f o r o g ta k .  A z  E g y e s ü l t  Á l la m o k b a n  a z  1925— 34. é v i i d ő ­
s z a k b a n  a  k á r ö s s z e g  k ö r ü lb e lü l  245  m il l ió  d o l lá r r a ,  
K a n a d á b a n  3 6  m il l ió  d o l l á r r a  r ú g o t t ;  u g y a n a k k o r  a z  
e lő b b i  á l la m  4*5 m il l ió ,  a z  u tó b b i  p e d ig  3\5 m il l ió  d o l l á r t
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f o r d í t o t t  a  c s a p á s  e l h á r í t á s á t  c é lz ó  in té z k e d é s e k r e .  N e m  
c s e k é ly e b b  a D é la f r ik a i  U n ió  t e r ü l e t é n  o k o z o t t  k á r ,  a h o l  
k é t  e s z t e n d ő  a l a t t  a  v ö r ö s  v á n d o r s á s k a  943 .000  f o n t  k á r t  
o k o z o t t .  H a s o n ló  s t a t i s z t i k á k a t  a  tö b b i  s ú j t o t t  o r s z á g  
is  ö s s z e  fo g  á l l í ta n i ,  h o g y  e z z e l  a z  e l l e n ő r z é s t  m e g k ö n y -  
n y í t s e .  A z  a d a t o k  ö s s z e g y ű j t é s é v e l  a  k o n f e r e n c ia  a 
B i ro d a lm i  R o v a r t a n i  I n t é z e t e t  b í z t a  m e g .
A  k a i r ó i  k o n f e r e n c ia  f ő t á r g y a  a  v á n d o r s á s k a  á t a l a ­
k u lá s a  k ö r ü l  v é g z e t t  l e g ú ja b b  k u t a t á s o k  g y a k o r l a t i  a l k a l ­
m a z á s a  v o l t ,  h o g y  e z z e l  b i z to s  a l a p o t  t e r e m t s e n e k  a  c s a ­
p á s  m e g e lő z é s e  c é l j a i r a .  E b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  m á r i s  é r ­
t é k e s  a n y a g  g y ű l t  ö s s z e  a z  a f r ik a i  v á n d o r s á s k a  (Locusta 
migratoria migratorioides R . F .)  m e g je l e n é s é r e  é s  e l t e r ­
j e d é s é r e  v o n a t k o z ó la g .  K i tű n t ,  h o g y  e z  a  s á s k a ,  m e ly  
1 9 2 8 -b a n  a  N i g e r  k ö z é p s ő  f o ly á s á n a k  á r t e r ü l e t e i n  j e l e n t  
m e g , h é t  e s z t e n d ő  a l a t t  m a jd n e m  e g é s z  K ö z é p - A f r i k á t  
e l á r a s z t o t t a  t ö m e g e s  r a j a iv a l  (1. a  m e l lé k e l t  t é r k é p e t ) .  
E z  a  m e g á l l a p í t á s  l e h e tő v é  te s z i ,  h o g y  a z  e g y e s  k o r m á ­
n y o k  e g y m á s s a l  é r in t k e z é s b e  lé p v e ,  a  k i t ö r é s  f é s z k é t  
f e lü g y e le t  a lá  h e ly e z v e ,  m e g a k a d á ly o z z á k  a  s á s k a  t o ­
v á b b t e r j e d é s é t .  H a s o n ló  a z  e s e t  a z  a f r ik a i  v ö r ö s  s á s k á ­
v a l  (Nomadacris septemfasciata) é s  a  p u s z t a i  s á s k á v a l  
(Schistocerca gregaria), a m e l y e k r e  v o n a t k o z ó  v iz s g á l a ­
t o k  a z o n b a n  m é g  n e m  k ie lé g í tő k  a h h o z ,  h o g y  g y a k o r l a t i  
r e n d s z a b á ly o k  s z á m á r a  a la p u l  s z o lg á l ja n a k .
A  k a i r ó i  k o n f e r e n c i a  a z t  is  m e g á l l a p í t o t t a  a z  e d d ig i  
n é z e t e k k e l  s z e m b e n ,  h o g y  a  s á s k á k  é s  s z ö c s k é k  v e s z e ­
d e lm e s  e l t e r j e d é s é n e k  a  m a g a s a b b  m e z ő g a z d a s á g i  k u l ­
t ú r a  i n k á b b  h a s z n á l ,  m in t  á r t .  E z é r t  v á l ik  s z ü k s é g e s s é  
a  m e z ő g a z d a s á g i  k u l tú r a  k ü lö n b ö z ő  f o r m á in a k  é s  a  k á r ­
t e v ő k  é l e tv i s z o n y a in a k  e g y m á s s a l  ö s s z e f ü g g ő  t a n u ’m á -  
n y o z á s a .  A  le g k ö z e le b b i  k o n g r e s s z u s t  B r ü s s z e lb e n  f o g ­
j á k  m e g ta r t a n i .
Az afrikai fauna és flóra védelmezését célzó 
nemzetközi konferencia Londonban.
A k ik  m a g á tó l  é r t e t ő d ő n e k  t a lá l j á k ,  h o g y  E u r ó p á b a n  
é v r ő l - é v r e  f o k o z o t t a b b  v é d e le m r e  s z o r u l  a  m i n d j o b b a n  
k i t e r j e s z k e d ő  m e z ő g a z d a s á g i  k u l tú r a  é s  i p a r  m i a t t  a m á r  
c s a k  n y o m o k b a n  m u ta t k o z ó  ő s te r m é s z e t ,  k is s é  e l c s o d á l ­
k o z t a k ,  m ik o r  a l e g u tó b b i  a m s z t e r d a m i  n e m z e tk ö z i  b o t a ­
n ik a i  k o n g r e s s z u s o n  e g y  e lő a d á s b ó l  a r r ó l  é r t e s ü l t e k ,  
h o g y  m á r  A f r ik a  f l ó r á j a  is  v é d e le m r e  s z o ru l .  H a  n e m  
t e l j e s e n  u g y a n a z o k  a z  o k o k  m ű k ö d n e k  is  k ö z r e  a  f ló ra  
f e n y e g e tő  p u s z tu lá s á b a n ,  m in t  E u r ó p á b a n ,  m é g is  s z ü k ­
s é g e s s é  v á l t  n e m z e tk ö z i  é r t e k e z l e t e k  ö s s z e h ív á s a  e b b e n  
a k é r d é s b e n .
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A  II . n e m z e tk ö z i  k o n f e r e n c ia ,  m e ly  A f r i k a  f a u n á ­
j á n a k  é s  f l ó r á j á n a k  v é d e lm é t  t ű z t e  k i c é lu l,  m á ju s  2 4 -é n  
ü l t  ö s s z e  L o n d o n b a n ,  a  lo r d o k  h á z á n a k  e g y ik  t e r m é b e n  
Earl of Onslow e ln ö k le t e  a l a t t .  A  k o n f e r e n c i á n ,  m e ly e t  
Marquis of Dufferin a n d  Ava g y a r m a tü g y i  á l l a m t i t k á r  
n y i t o t t  m e g , a  D é la f r ik a i  U n ió ,  B e lg iu m , N a g y - B r i t a n -  
n ia ,  É s z a k - I r l a n d ,  E g y ip to m ,  F r a n c i a o r s z á g ,  O la s z o r s z á g ,  
P o r tu g á l i a  é s  H o l la n d ia  k é p v i s e l t e t t e  m a g á t .
A z  e l s ő  f e l s z ó la ló  C. T .  te Water, a D é la f r ik a i  
U n ió  k o r m á n y b i z to s a ,  r á m u t a t o t t  a r r a ,  m i ly e n  f o n to s  a 
n y i lv á n o s s á g  f ig y e lm é t  f e lh ív n i  a r r a ,  h o g y  a  v a d a k  k í-  
m é l te s s e n e k  é s  n e m z e t i  p a r k o k  h a t á r o l t a s s a n a k  k ö r ü l .  
R á m u t a t o t t  a  h e g y i  z e b r a  (Hippotigris zebra) á l lo m á ­
n y á n a k  v e s z e d e lm e s e n  f o g y ó  v o l tá r a .  A  k é s z ü lő  t ö r v é n y  
tö b b e k  k ö z ö t t  s z ig o r ú a n  t i l t a n i  f o g ja  az á l l a t n a k  a v a d á ­
s z a t á t  m o to r k e r é k p á r o k r ó l .
A  b e lg a  k i k ü ld ö t t  b e s z á m o l t  a  B e lg a - K o n g ó b a n  l é t e ­
s í t e t t  n e m z e t i  p a r k o k r ó l ,  je le z v e ,  h o g y  e z z e l  e g y id ő b e n  
f o ly ik  a  p a r k o k  f ló r á j á n a k  é s  f a u n á j á n a k  t u d o m á n y o s  
t a n u lm á n y o z á s a ,  k ü lö n ö s  t e k in t e t t e l  a z  o t t  f e l l é p ő  b e t e g ­
s é g e k r e .
Sir William Gowers, a  g y a r m a to k  k o r o n a ü g y é s z e ,  
a r r a  f ig y e l m e z te t e t t ,  h o g y  a  t e r m é s z e t i  r e z e r v á c i ó k  l é t e ­
s í t é s e  é s  a  v a d o n  é lő  á l la to k  v é d e lm e  a b e n n s z ü lö t t  
n é p e k  s z o k á s a iv a l  é s  jo g a iv a l  n e  k e r ü l j ö n  e l le n k e z é s b e ;  
e z é r t  b iz o n y o s  ó v a t o s s á g o t  a j á n l  a  r e z e r v á c ió k  h a t á r a i ­
n a k  k i j e lö lé s é b e n .  J e l e n t e t t e ,  h o g y  n e m z e t i  p a r k  k é s z ü l  
T a n g a n y ik á b a n ,  a  S e r e n g e t i - s ík s á g o n ,  t o v á b b á  a  N y a s z -  
s z a f ö ld ö n ,  R o d é z i á b a n  n é g y  r e z e r v á c i ó t  á l l í t o t t a k  fe l 
v a d á l l a to k  s z á m á r a .
A z  o la s z  k ik ü l d ö t t  j e l e n t e t t e ,  h o g y  k o r m á n y a  t u d o ­
m á n y o s  e x p e d íc ió t  s z e r v e z  O la s z - K e le t - A f r ik á b a ,  a 
f a u n a  é s  f ló r a  t a n u lm á n y o z á s á r a .
K ív á n a to s n a k  j e l e n t e t t e  k i  a  k o n f e r e n c ia ,  h o g y  a z  
e g y e s  k o r m á n y o k  tu d ó s í t s á k  e g y m á s t  r e n d s z e r e s e n  
a z o k r ó l  a  b e t e g s é g e k r ő l  é s  j á r v á n y o k r ó l ,  m e ly e k n e k  a  
f a u n a  é s  f ló r a  v é d e lm e  s z e m p o n t j á b ó l  j e l e n t ő s é g ü k  v a n .
N a g y o b b s z á m ú  á l l a t f a j  f o k o z o t t a b b  v é d e lm é t  is  k i ­
m o n d o t t a  a k o n f e r e n c ia .  I ly e n e k :  a z  ó r i á s  a n t i lo p  
(Taurotragus derbianus), a  f e k e te  o r r s z a r v ú  (Rhinoceros 
bicornis), a  k íg y á s z k e s e l y ű  (Sagittarius serpentarius), a  
f e k e te  f a r k a s  (Canis simensis), a  b o n g ó  (Boocercus
(I) fivkönyr.
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eurycerus), a z  a f r i k a i  p á v a  (Afvopavo congensis), a z  
é s z a k i  k íg y á s z k e s e ly ű  (Sagittarius serpentarius gambien- 
sis), e g y  a f r i k a i  r i c s ó k a - f a j  (Pseudocalyptomena graueri), 
a b e s s z ín i á i  s z a j k ó  (Zavattariornis stresemanni), a z  
I n a c c e s s ib l e - s z ig e t  s z á r n y a t l a n  g u v a t j a  (Atlantisia ro -  
gersi) é s  a  Coeocobarbus h a l g é n u s z  a f r i k a i  f a ja i .  A z  
u t ó b b i  v a k h a l f a j o k n a k ,  m e ly e k  á l l a t t a n i  s z e m p o n t b ó l  
n a g y o n  é r d e k e s e k ,  t e l j e s  v é d e lm é t  m o n d t a  k i  a  k o n ­
f e r e n c ia .  A  le g k ö z e le b b i  k o n f e r e n c i a  1 9 3 9 -b en  L o n d o n ­
b a n  le s z .
A XII. Nemzetközi Kertészeti Kongresszus 
Berlinben.
A  X I I .  N e m z e t k ö z i  K e r t é s z e t i  K o n g r e s s z u s  ü lé s e i t  
e z  é v  a u g u s z tu s  1 2 -tő l 1 7 -éig  t a r t o t t a  B e r l in b e n .  H ú s z  
s z a k o s z t á l y  f o g l a l k o z o t t  a z  e g y e s  n e m z e te k  s o r á b ó l  f e l ­
k é r t  400  e lő a d ó  j e l e n t é s e i  a l a p j á n  a  k e r t é s z e t  id ő s z e r ű  
k é r d é s e iv e l .
A  k e r t é s z e t  f e j l ő d é s e ,  m e ly  m é g  n e m  r é g e n  k i z á r ó ­
la g  a g y a k o r l a t b a n  m ű k ö d ő  s z a k e m b e r e k  t a p a s z t a l a t a in  
a la p u l t ,  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  s o k a t  k ö s z ö n h e t  a t e r m é s z e t -  
t u d o m á n y o k  m ű v e lő i  á l t a l  e l é r t  e r e d m é n y e k  a lk a l ­
m a z á s á n a k .  E z  a  k ö r ü lm é n y  a  b e r l i n i  X I I .  N e m z e t k ö z i  
K e r t é s z e t i  K o n g r e s s z u s o n  is  k i f e j e z é s r e  j u t o t t  a z  ö sz -  
s z e s  t e r m e s z t é s i  á g a k  s z a k o s z t á l y a ib a n  é p p ú g y ,  m in t  a 
n ö v é n y b e te g s é g e k  é s  a  f e ld o lg o z á s i  k é r d é s e k  s z a k o s z ­
tá ly a ib a n .
A  g y ü m ö lc s te r m e s z té s i  s z a k o s z t á l y  a  t e r m é k e n y ü lé s i  
v i s z o n y o k r ó l  s z ó ló  v i z s g á l a to k  j e le n l e g i  h e l y z e té v e l  é s  
a z o k n a k  a  g y a k o r l a t b a n  v a ló  a lk a lm a z á s á n a k  k é r d é s e i ­
v e l  f o g la lk o z o t t .  A z  e g y e s  á l la m o k b ó l  b e é r k e z e t t  n e m ­
z e t i  j e l e n t é s e k b ő l  k i t ű n t ,  h o g y  e z e n  a  t é r e n  m a jd n e m  
m in d e n ü t t  f o ly n a k  v iz s g á la to k ,  a m e ly e k e t  ö s s z e f o g la lv a  
Kobell ( S v á jc )  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a  g y ü m ö lc s f á k  t e r ­
m é k e t l e n s é g é t  i l le tő  a l a p v e tő  je le n s é g e k  n a g y  m é r t é k ­
b e n  t i s z t á z o t t a k  u g y a n ,  d e  n a g y o n  s o k  h e ly e n  h i á n y o z ­
n a k  m é g  a  s z ü k s é g e s  r é s z le tv iz s g á la to k .  A z  e g y e s  
g y ü m ö lc s te r m e s z tő  o r s z á g o k  k u t a t ó  in t é z e t e in e k  f o n to s  
f e la d a ta ,  h o g y  a  g a z d a s á g i la g  j e l e n t ő s  f a j t á k  te r m é -
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k e n y ü lé s i  v i s z o n y a i t  t i s z t á z z a  é s  m in d e n  f a j t a  s z á m á r a  
t a l á l j a n a k  m e g f e le lő  p o l le n a d ó  f a j t á k a t .
A  z ö l d s é g t e r m e s z t é s i  s z a k o s z t á l y b a n  k é t  k é r d é s  
v o l t  a  t á r g y a l á s o k  a l a p j a .  A z  e g y ik  a  m e z ő g a z d a s á g i  
v iz s g á la t i  e r e d m é n y e k n e k  a  z ö l d s é g t e r m e s z t é s  t e r é r e  
v a ló  á t v ih e t ő s é g é n e k  k é r d é s e  v o l t .  A  k é r d é s  f ő e lő a d ó ja ,  
Truninger ( S v á jc )  h a n g s ú ly o z t a  a z t ,  h o g y  a  z ö ld s é g -  
t e r m e s z t é s b e n  is  n a g y  j e le n t ő s é g e  v a n  a n n a k  a  k é r ­
d é s n e k ,  m ik é p e n  á l l a p í t h a t j u k  m e g , h o g y  k e l l- e  t r á g y á z ­
n u n k  e g y  a d o t t  e s e tb e n  é s  h o g y a n .  E r r e  a  c é l r a  u g y a n ­
a z o k  a z  e l j á r á s o k  h a s z n á lh a tó k ,  a m e ly e k e t  a m e z ő -  
g a z d a s á g  is  h a s z n á l ,  n e h é z s é g e k e t  o k o z  a z o n b a n  é s  m é g  
b e h a t ó b b  v iz s g á l a to k a t  ig é n y e l  a z  e g y e s  m ó d s z e r e k  
e r e d m é n y e in e k  é r té k e lé s e .  E z e k r e  s z ü k s é g  v a n ,  h o g y  az  
e d d ig  é r z é s s z e r ű e n ,  r e c e p t m ó d r a  m e g a d o t t  t r á g y á z á s i  
e lő í r á s o k  h e l y é b e  a  s z a k s z e r ű  t r á g y á z á s  l é p je n ,  a m e ly -  
ly e l  a  t e r m e s z tő  n e m c s a k  n a g y o b b  é s  b iz to s a b b ,  h a n e m  
m in ő s é g i le g  is  j o b b  t e r m é s e k e t  é r h e t  el.
A  m á s ik  k é r d é s  a  t r á g y á z á s r ó l  é s  a  v e le  ö s s z e f ü g g ő  
g a z d a s á g i  k é r d é s e k r ő l  s z ó l t .  A z  e r r e  v o n a t k o z ó  n e m z e t i  
j e l e n t é s e k e t  Gorsky ( L e n g y e lo r s z á g )  f o g la l ta  ö s s z e  é s  
a z o k b ó l  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a  m ű t r á g y á k  h a s z n á la ta  
a  z ö l d s é g t e r m e s z t é s b e n  m a  m á r  s z ü k s é g e s s é g g é  v á l t  é s  
tö b b  o r s z á g b a n  a  z ö ld s é g  h e ly e s  t r á g y á z á s a  f o n to s  k ö z -  
g a z d a s á g i  t é n y e z ő v é  le t t .  A  z ö ld s é g  t á p a n y a g f e lv é t e l é t  
m e g le h e tő s e n  jó l  i s m e r jü k ,  d e  k ö z e le b b r ő l  k e l l  m é g  t a ­
n u lm á n y o z n i  a z  e g y e s  z ö l d s é g f a j t á k  k ü lö n le g e s  t r á g y a ­
s z ü k s é g le té t ,  t o v á b b á  a z  e g y e s  m ű t r á g y á k  h a t á s á t  a  z ö l d ­
s é g  é r é s é r e  é s  m in ő s é g é r e .  A  k á l i-  é s  n i t r o g é n h iá n y  
je le i  m e g le h e tő s  k ö n n y e n  i s m e r h e tő k  fe l, d e  n e m  a 
f o s z f o r h i á n y é i ,  a m i r e  n é z v e  m é g  s z in té n  k e ll  v i z s g á l a to ­
k a t  v é g e z n i .  A  m ű t r á g y á z á s  j ö v e d e lm e z ő s é g é t  v a l a ­
m e n n y i  j e l e n t é s  k e d v e z ő e n  í t é l t e  m e g .
A  v ir á g -  é s  d í s z n ö v é n y t e r m e s z t é s i  s z a k o s z t á l y  f ő ­
t á r g y a  a  v i r á g -  é s  d í s z n ö v é n y n e m e s í té s  k é r d é s e  v o l t ,  k ü ­
lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a p ia c  ig é n y e ir e .  A  k é r d é s  f ő e lő a d ó ja  
a n e m e s í t é s  c é l j a i t  a  k ö v e t k e z ő  s z e m p o n t o k b ó l  f o g la l ta  
ö s s z e :  k ö n n y ű  é s  g y o r s  s z a p o r í t h a tó s á g ;  a  f e j l ő d é s  
g y o r s a s á g a ;  k is  n ö v é n y e k ,  a  k e v é s b b é  v a g y o n o s  v e v ő ­
k ö z ö n s é g  ig é n y e in e k  k ie lé g í t é s é r e ;  z ö m ö k  n ö v é n y e k  
a v i r á g á g y a k  é s  c s e r e p e s  k u l tú r á k  r é s z é r e ;  a  s z é p s é g e t  
m e g s z a b ó  t u l a jd o n s á g o k  f o k o z á s a ,  ú g y m in t  n a g y o b b
(«•)
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v i r á g o k ,  t ö b b  v i r á g ,  é l é n k e b b  s z ín e k  s tb . ;  a  v i r á g z á s i  
id ő  m e g n y ú j t á s a ,  k o r a i  é s  k é s ő i  f a j t á k  e l ő á l l í tá s a ;  té l e n  
v i r í t ó  n ö v é n y e k  ( s z e g fű ,  r ó z s a ,  b e g ó n ia ) ;  m é g h a  j t h a t ó -  
s á g ;  e g é s z s é g ,  b e t e g s é g e k k e l  s z e m b e n  v a ló  e l le n á l lá s ;  
a  t e r m é s  b i z to n s á g a ;  e g y s é g e s  á t t e n y é s z t é s ,  h o g y  e g y e s  
e s e t e k b e n  a  m a g r ó l  v a ló  s z a p o r í t á s t  le h e s s e n  a z  i v a r ­
t a la n  s z a p o r í t á s  h e l y e t t  h a s z n á ln i .
A  n e m e s í té s i  e l j á r á s o k  k ö z t  e lső  h e ly e n  á ll a  k e r ­
t é s z e t b e n  a  k iv á la s z tá s .  N a g y  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  t ö r z s e k  
f o ly t a tó l a g o s  t e n y é s z t é s e ,  t o v á b b á  a  k e r e s z te z é s .  Ü i  f a j ­
t á k  e lő á l l í t á s a  é s  a lk a lm a z á s u k  a  k e r e s z t e z é s b e n  n a g y  
m é r t é k b e n  m ó d o s í t o t t a  a  n e m e s í t é s  f e j l ő d é s é t ,  d e  é r t é ­
k e s  e r e d m é n y e k e t  é r t e k  e l e g y e t l e n  f a j n a k  n e m e s í té s  
ú t j á n  v a ló  f e j l e s z té s é v e l  is , m in t  p é ld á u l  a  s z a g o s  b ü k ­
k ö n y  e s e té b e n .
A  v i r á g h a g y m á k  t e n y é s z t é s é n e k  k é r d é s é t  Brujker 
( H o l la n d i a )  i s m e r t e t t e .  H o l l a n d iá b a n  é s  m á s  á l la m o k ­
b a n  is  k e r e s z t e z é s  ú t j á n  a h a g y m á k  á l t a l  s z a p o r í t h a t ó  
v i r á g o k  s z á m á t  n a g y  m é r t é k b e n  n ö v e l té k .  K e r e s z t e z é ­
s e k k o r  a  k e r t é s z e t i l e g  é r t é k e s  t u l a j d o n s á g o k a t  v e s z ik  
f ig y e le m b e ,  íg y  a  Gladiolusnak a z o k a t  a  t u l a jd o n s á g a i t ,  
a m e ly e k  v á g o t t  v i r á g u l  v a ló  é r t é k e s í t é s é t  b e f o ly á s o l j á k .  
N a g y je l e n tő s é g ű  a  f o r g a lo m  n ö v e lé s e  s z e m p o n t j á b ó l  a  
j á c in t o k ,  a  tu l i p á n o k  é s  a  n á r c i s z o k  v i r á g z á s i  i d e jé n e k  
m e g h o s s z a b b í tá s a ,  a m i  á l ta l  l e h e tő v é  v á l t  v i r á g h a g y m á i ­
k a t  d e c e m b e r tő l  m á ju s ig  v i r á g z á s r a  b í r n i .  A z  e r r e  v o n a t ­
k o z ó  e l j á r á s o k a t  k ü lö n ö s e n  H o l la n d iá b a n ,  a  l i s s e i  v i r á g -  
h a g y m a k u t a t ó - i n t é z e t b e n  d o lg o z tá k  k i. I t t  l e g u tó b b  m e g ­
á l l a p í to t t á k ,  h o g y  n e m c s a k  a  v i r á g z á s  i d e j é t ,  h a n e m  a 
v i r á g  m in ő s é g é t  is  m ó d o s í t h a t j a  a z  ú g y n e v e z e t t  p ih e n é s i  
id ő  a l a t t  a l k a lm a z o t t  h ő m é r s é k le t .
A  v i r á g á g y a k b a n  h a s z n á l a to s  e g y e s  n ö v é n y e k  é s  a z  
ú g y n e v e z e t t  n y á r i  v i r á g o k  n e m e s í té s é n e k  c é l j a i t  ö s s z e ­
f o g la ló a n  Chaubert ( F r a n c ia o r s z á g )  i s m e r t e t t e ,  m íg  a 
c s e r e p e s  v i r á g o k  n e m e s í té s é v e l  Brujker ( H o l la n d ia )  f o g ­
la lk o z o t t .
É lé n k  k u t a t ó  m u n k a  f o ly ik  a  v á g o t tv i r á g  n e m e s í té s e  
t e r é n .  E r e d m é n y e i t  Rusconi ( O la s z o r s z á g )  f o g la l ta  ö s s z e ,  
a k i  r á m u t a t o t t  a r r a ,  h o g y  a  v á g o t tv i r á g o k  n e m e s í té s e  
t e r é n  a  b e te g s é g e k k e l  s z e m b e n  v a ló  e l le n á l lá s  f o k o z á s a  
r e n d k ív ü l  f o n to s  c é l j a  a  n e m e s í tő n e k ,  a k i e z e n  a  t é r e n  
s z á m b a v e h e tő  t e l j e s í t m é n y e k e t  é r t  m á r  el. A  r ó z s a n e m e -
s í t ő  c é l ja  h o s s z a b b  é le tű ,  e r ő s ,  d e  n e m  tú l  v a s t a g  s z á r ú ,  
k e v é s  t ü s k é jű ,  f é n y e s z ö ld ,  d e  n e m  tú l  s o k  le v e lű , t a r ­
t ó s  v i r á g ú  n ö v é n y e k  e lő á l l í tá s a .  A z  a l a n y  k é r d é s e  is  
t ö b b  v iz s g á l a t  t á r g y a  v o l t ,  a m e ly e k b ő l  t ö b b e k  k ö z t  k i ­
tű n t ,  h o g y  p i r o s  v i r á g ú  a l a n y o n  a  r e á o l t o t t  r ó z s a  v i r á g ­
j á n a k  t e f t e b b  a  s z ín e .  S z é p  e r e d m é n y e k e t  é r t e k  e l a  
s z e g f ű  n e m e s í té s e  t e r é n  i s ;  a  p ia c  e g y e n le te s  s z ín ű ,  h o s z -  
s z ú ,  e r ő s  s z á r ú  t a r t ó s  v i r á g o k a t  k ív á n  é s  a z t ,  h o g y  a  
b im b ó  c s é s z é je  é p  le g y e n .  A  te n y é s z tő n e k  s o k  k e l l e m e t ­
le n s é g e t  o k o z  a  c s é s z e  o ld a l t  v a ló  m e g n y í lá s a .  Rusconi 
v iz s g á la ta i  s z e r i n t  e z  a s z i r m o k  s z á m á n a k  k o r a t a v a s s z a l  
v a ló  m e g n a g y o b b o d á s á v a l  fü g g  ö s s z e ,  a m i t  k ö r n y e z e t ­
b e l i  k ö r ü lm é n y e k  id é z n e k  e lő . A  v á g o t tv i r á g o k  n e m e ­
s í t é s e  t e r é n  e l é r t  e r e d m é n y e k  a z o n n a l  é r e z t e t i k  h a t á s u ­
k a t  a  p ia c o n .
A  f a is k o la i  s z a k o s z t á l y b a n  Hatton ( A n g l ia )  f o g ­
la l t a  ö s s z e  a z  a l a n y k u t a t á s r a  é s  a z  a l a n y o k  a lk a lm a z á ­
s á r a  v o n a t k o z ó  i s m e r e t e in k e t .  I d e v á g ó  t ö b b i r á n y ú  v i z s ­
g á l a to k a t  ú g y s z ó lv á n  m in d e n  g y ü m ö lc s t e r m e s z tő  á l la m ­
b a n  v é g e z n e k .  T ö b b  e u r ó p a i  á l la m b a n ,  a m e ly b e n  a  v e g e ­
t a t í v  s z a p o r í t á s t  m á r  é v s z á z a d o k  ó t a  e r e d m é n y e s e n  ű z ik , 
t o v á b b r a  is  a  le g g o n d o s a b b  k ló n k iv á la s z tá s  e lv e  a l a p já n  
ig y e k e z n e k  j o b b  a l a n y o k a t  n y e r n i .  E z e n  a z  ú to n  k ü lö ­
n ö s e n  A n g l iá b a n  s ik e r ü l t  o ly a n  a l a n y o k a t  k iv á la s z ta n i ,  
a m e ly e k  n a g y  m é r t é k b e n  e g y e s í t ik  a v e lü k  s z e m b e n  t á ­
m a s z t o t t  k ü lö n b ö z ő  ig é n y e k e t ,  a m i ly e n e k  a z  e r ő s  n ö v e ­
k e d é s ,  a  k o r a i  te r m ő k é p e s s é g ,  a j ó  h e ly á l ló s á g ,  n a g y  
ö s s z e f é r h e tő s é g  é s  j ó  e l l e n á l ló k é p e s s é g  b iz o n y o s  b e t e g ­
s é g e k k e l  é s  k á r t e v ő k k e l  s z e m b e n .  M á s  á l l a m o k b a n  v i ­
s z o n t  a  fa  e r ő t e l j e s  n ö v e k e d é s é t  a  m a g o n c  jó s á g á v a l  
h o z z á k  ö s s z e f ü g g é s b e  é s  e r e d m é n n y e l  ig y e k e z n e k  k i ­
v á l a s z ta n i  o ly a n  a n y a n ö v é n y e k e t ,  a m e ly e k  a  le g n a g y o b b  
a r á n y s z á m b a n  h o z n a k  l é t r e  m e g le h e tő s e n  e g y f o r m a  sa~ 
j á t s á g ú  m a g o t ,  a m e ly b ő l  a  k ív á n t  t u l a jd o n s á g o k k a l  b í r ó  
m a g o n c  n y e r h e tő .  A  f a g y k á r o k  é s  b e t e g s é g e k  o k o z ta  
k á r o s o d á s o k  e g y e s  k u t a t ó k a t  a r r a  k é s z t e t t e k ,  h o g y  
o ly a n  a l a n y o k a t  k e r e s s e n e k ,  a m e ly e k  n a g y  e l l e n á l ló  k é ­
p e s s é g e n  k ív ü l  m é g  a z z a l  a  tu l a jd o n s á g g a l  is  b í r n a k ,  
h o g y  e z t  a z  e l l e n á l ló k é p e s s é g e t  á t r u h á z z á k  a  n e m e s  r é s z  
h a j t á s a i r a  is . M á s  k u t a t ó k  n ö v e k e d é s i  a n y a g o k  a l k a l ­
m a z á s á v a l ,  v a g y  e g y  b iz o n y o s  m ó d o n  e g y  t á p l á l ó  g y ö ­
k é r r e  v a ló  o l t á s  ú t j á n  ig y e k e z n e k  a  f a  f e j l ő d é s é r e  h a t n i .
wA z  e g y e s  o r s z á g o k  t e r m ő h e l y e i n e k  s o k f é le s é g e  a z  o k a ,  
h o g y  u g y a n a n n a k  a  c é ln a k  e l é r é s é r e  k ü lö n b ö z ő  e l j á r á ­
s o k a t  k e l l  h a s z n á ln i .
A  g y ó g y -  é s  i l l a tn ö v é n y e k  s z a k o s z t á l y a  a  t e r m é ­
s z e t i ,  v a l a m i n t  a  m ű v e lé s i  v i s z o n y o k n a k  a  g y ó g y n ö v é ­
n y e k r e  g y a k o r o l t  h a t á s á v a l  f o g la lk o z o t t .
A  n o m e n k la t ú r á i  s z a k o s z t á l y  a  h e ly e s  e ln e v e z é s  
k é n y e s  k é r d é s é v e l  f o g l a l k o z o t t  é s  a n n a k  a  k ív á n s á g á n a k  
a d o t t  k i f e j e z é s t ,  h o g y  a z  ú j  f a j t a n e v e k  h a t  é v ig  n e  l e ­
g y e n e k  m e g v á l t o z t a t h a t ó k .
A  n ö v é n y é l e t t a n i  s z a k o s z tá ly  a  n ö v e k e d é s t  e lő m o z ­
d í tó  a n y a g o k k a l  é s  a  k e r t é s z e t b e n  v a ló  a lk a lm a z á s u k k a l  
f o g la lk o z o t t .
A  b e r l i n i  ü lé s e k  u t á n  a  k o n g r e s s z u s  r é s z tv e v ő i n e k  
t ö b b  n a g y  k i r á n d u l á s o n  v o l t  a l k a lm u k  a r r a ,  h o g y  N é m e t ­
o r s z á g n a k  a  k e r t é s z e t i  k u l tú r a  s z e m p o n t j á b ó l  n e v e z e t e ­
s e b b  v id é k e iv e l  é s  a z o k  k e r t é s z e t i  i n té z m é n y e iv e l  m e g ­
i s m e r k e d je n e k .  A  k i r á n d u l á s o k  v é g c é l j a  E s s e n  v o l t ,  a h o l  
a  n é m e t  b i r o d a lm i  é le lm e z é s i  h iv a t a l  e g y  m é r e te ib e n  
r e n d k ív ü l  n a g y  é s  s o k o ld a lú s á g  t e k i n t e t é b e n  e d d ig  fe lü l 
n e m  m ú l t  k e r t é s z e t i  k iá l l í t á s o n  m u t a t t a  b e  a n é m e t  
k e r t é s z e t  t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t .  D r  BaUenegger Róbert.
Nemzetközi földrajzi kongresszus Amsterdamban.
A z  1 9 3 8 -b a n  e s e d é k e s  n e m z e tk ö z i  f ö ld r a jz i  k o n ­
g r e s s z u s t  jú l i u s  18— 28  k ö z ö t t  t a r t o t t á k  m e g  A m s t e r ­
d a m b a n .  A  k o n g r e s s z u s r a  t ö b b  m in t  1 2 0 0 -an  j e l e n t k e z ­
t e k  é s  v a ló s á g b a n  1 0 0 0 -n é l t ö b b e n  v e t t e k  r é s z t .  M a g y a r -  
o r s z á g o t  é s  a  M a g y a r  F ö ld r a jz i  T á r s a s á g o t  h iv a ta lo s a n  
Cholnoky Jenő k é p v i s e l t e ,  k ív ü le  m e g je l e n t  m é g  
Kogutowicz Károly, Bulla Béla, Kádár László é s  a z  
Á lla m i T é r k é p é s z e t i  I n t é z e t  r é s z é r ő l  Horváth Béla 
a le z r e d e s .  A  k o n g r e s s z u s s a l  k a p c s o l a tb a n  k é t  k iá 'I í t á s t  
r e n d e z t e k .  A z  e g y ik e n  a  r é s z tv e v ő  á l la m o k  h iv a ta lo s  
to p o g r á f i a i  t é r k é p e i t  m u t a t t á k  b e , a  m á s ik  a n y a g a  a  ré g i  
h o l l a n d i  t é r k é p é s z e t  t e r m é k e i b ő l  k e r ü l t  k i .  A  k o n g r e s z -  
s z u s  10 s z a k o s z t á l y r a  o s z o lv a  e g v id ő b e n  t a r t o t t a  ü lé s e i t .  
A  k o n g r e s s z u s  f o ly a m á n  jó l  e l ő k é s z í t e t t  f é ln a p o s  k i ­
r á n d u lá s o k o n  é s  e g y  e g é s z n a p o s  k i r á n d u lá s o n  i s m e r k e d ­
h e t t e k  m e g  a  r é s z t v e v ő k  A m s te r d a m m a l  é s  k ö r n y é k é -
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v e l. A  k o n g r e s s z u s  ü lé s s z a k a  e l ő t t  é s  a z  u t á n  r e n d e z e t t  
h o s s z a b b  k i r á n d u l á s o k  e g é s z  H o l la n d ia ,  s ő t  H o l la n d -  
I n d ia  m e g is m e r é s é r e  is  a l k a lm a t  s z o lg á l t a t t a k .
1. A z  e lső  s z a k c s o p o r t  a  t é r k é p é s z e t  k é r d é s é v e l  f o g ­
l a lk o z o t t  é s  p e d ig  e l s ő s o r b a n  a t o p o g r á f i a i  t é r k é p e k  
k é s z í t é s é v e l  é s  a  f e lm é r é s s e l .  A  g e o g r á f ia i  t é r k é p e k r ő l  
a  s z a k o s z t á l y  a l ig  e m lé k e z e t t  m e g . V a ló s z ín ű ,  h o g y  a  
k ö v e t k e z ő  a lk a lo m m a l  a  g e o g r á f ia i  t é r k é p e k  ü g y é t  is  
h iv a t a l o s a n  a  k o n g r e s s z u s  p r o g r a m m p o n t j a i  k ö z é  f o g ­
j á k  i k t a tn i .  A  s z a k o s z t á l y b a n  e l h a n g z o t t  e lő a d á s o k  j e ­
l e n t é k e n y  r é s z e  a  f o t o g r a m m é t r i a  r é s z l e t k é r d é s e i  k ö r ü l  
c s o p o r to s u l t .  A z  e lő a d á s o k  m á s o d ik  c s o p o r t j a  a  v e tü -  
l e te k  k é r d é s e i t  t á r g y a l t a .  A  m e g b e s z é lé s e k  tö b b e k  k ö z ö t t  
a z z a l  a g y a k o r l a t i  e r e d m é n n y e l  z á r ó d ta k ,  h o g y  D é l-  é s  
K ö z é p - A f r i k a  r é s z é r e  e g y s é g e s  v e t ü l e t  h a s z n á l a t á t  á l la ­
p í t o t t á k  m e g . B e m u ta t á s r a  é s  m e g b e s z é lé s r e  k e r ü l t e k  az  
u to l s ó  k o n g r e s s z u s  ó t a  m e g je l e n t  ú j a b b  é s  n a g y o b b  
t é r k é p k i a d v á n y o k  is. U g y a n c s a k  e b b e n  a s z a k o s z t á l y ­
b a n  s z á m o l t a k  b e  a m il l ió s  v i l á g t é r k é p  j e le n le g i  h e l y ­
z e té r ő l  é s  á l lo m á n y á r ó l  is.
2. A  m á s o d ik  s z a k o s z t á l y  f i z ik a i - f ö ld r a jz i  k é r d é s e k ­
k e l  f o g la lk o z o t t .  A z  e lő a d á s o k  a  g la c iá l is  e r ó z ió v a l ,  a 
p i e d m o n t  lé p c s ő k k e l  é s  a v é g m o r é n á k  t á r g y a  k ö r ü l  
f o r o g ta k .
3. A  h a r m a d ik  c s o p o r tb a n  ü lé s e z ő  ó c e á n o g r á f u s o k  
e lő a d á s a i :  1. A z  ó c e á n o k  á l t a l á n o s  á r a m lá s a in a k .  2. A z  in ­
t e r n  h u l lá m o k n a k .  3. A  te n g e r i  m e d e n c é k  f e ls z ín é n e k ,  
k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  d é l i  f é lg ö m b r e - k é r d é s e k e t  t á r g y a l ­
tá k .  A z  e ls ő  k é r d é s s e l  k a p c s o l a tb a n  a  s z a k o s z tá l y  m e g ­
á l l a p í to t t a ,  h o g y  a z  A t l a n t i - ó c e á n  r é t e g z e t t s é g é t  é s  a  
m é ly s é g i  á r a m lá s o k a t  a z  e d d ig i  k u t a t á s o k  m á r  e lé g  jó l  
f e l t á r t á k ,  d e  a  C s e n d e s -  é s  I n d ia i - ó c e á n b a n  m é g  ig e n  
s o k  k u t a t á s r a  v a n  s z ü k s é g .  K ív á n a to s n a k  t a r t o t t a  a  s z a k ­
o s z tá ly ,  h o g y  a  k u t a t á s o k a t  n e m z e tk ö z i le g  s z e r v e z z é k ,  
h o g y  e z e n  a r é v e n  r e n d s z e r e s s é g e t  b i z to s í t s a n a k .
4. A z  e m b e r f ö l d r a j z i  s z a k o s z tá ly  1. J e le n le g i  t ö m e g ­
v á n d o r l á s o k a t  é s  a z o k  o k a i t .  2. A  v á r o s  é s  a  v id é k  
k ö z ö t t i  k a p c s o l a to k a t  t á r g y a l t a .  A  s z a k c s o p o r t  k im o n ­
d o t t a ,  h o g y  s z ü k s é g e s n e k  t a r t j a  e g y  o ly a n  e m b e r f ö l d ­
r a jz i  a t l a s z  s z e r k e s z t é s é t ,  a m e ly ik  a  X I X .  s z á z a d  ó ta  
t ö r t é n t  n a g y  v á l to z á s o k a t  f e l t ü n te t i .
5. A  g a z d a s á g i  s z a k c s o p o r t b a n  a  k ö v e t k e z ő  k é r ­
d é s e k r ő l  v o l t  s z ó :  1. A  t e n g e r i  k ik ö t ő k  ip a r i  f e j lő d é s e .
2. A  k ü lö n b ö z ő  k ö z l e k e d é s f o r m á k  k ö z ö t t  a  m e n n y is é g i  
é s  m in ő s é g i  v i s z o n y  á l t a l á n o s s á g b a n  é s  m in d e n  o r s z á g ­
b a n  r é s z le t e s e n .  3. L e h e ts é g e s - e  a t a l a j  t e r m ő k é p e s s é g é t  
é s  a z  é g h a j l a t o t  o ly a n  p o n t o s  s z á m é r t é k e k k e l  k i f e j e z n i ,  
a m e ly e k  a z u tá n  a lk a lm a s a k  a r r a ,  h o g y  s e g í t s é g ü k k e l  a  
k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t e k  g a z d a s á g i  é r t é k é t  e g y m á s s a l  ö s s z e  
l e h e s s e n  h a s o n l í t a n i ?  A  h a r m a d i k  p r o b lé m a k ö r r e l  k a p ­
c s o la t o s a n  a  s z a k o s z t á l y  n é h á n y  o p t i m i s t a  v é l e m é n n y e l  
s z e m b e n ,  a m e ly ik  a  t a l a j  é s  é g h a j l a t  k é p z e l t  é r t é k ­
s z á m a i t  x é s  y k o o r d i n á t a r e n d s z e r e n  ó h a j t o t t a  f e l t ü n ­
t e tn i ,  a  t ö b b s é g  v é l e m é n y e  a l a p j á n  a r r a  a  h a t á r o z a t r a  
j u t o t t ,  h o g y  m in d e n  h a s o n ló  k í s é r l e t  c é l ta la n  a z  é g h a j ­
l a t  t e l j e s e n  s z a k a s z o s  é s  s z e s z é ly e s  v is e lk e d é s e  m ia t t .  
Á l t a l á b a n  a  g a z d a s á g f ö ld r a j z i  s z a k o s z t á l y  m u n k á já b ó l  
k i t ű n t ,  h o g y  a  g a z d a s á g f ö ld r a j z  m é g  n a g y o n  f ia ta l  
tu d o m á n y á g  é s  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  b iz o n y o s  r e n d ­
s z e r te l e n s é g b e n  s z e n v e d .
6. A  h a t o d i k  s z a k o s z t á l y  g y a r m a t f ö l d r a j z i  k é r d é s e i ­
n e k  t á r g y a i  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :  1. A  t r ó p u s o k  f e h é r  
e m b e r r e l  v a ló  g y a r m a t o s í t á s á n a k  le h e tő s é g e i .  2. N é p ­
s ű r ű s é g  é s  t a l a j k ih a s z n á l á s .  3. T ú l n é p e s e d e t t  t r ó p u s i  
t e r ü l e t e k  i p a r o s í t á s á n a k  le h e tő s é g e .
7. A  t ö r t é n e t i - f ö l d r a j z  é s  f ö l d r a j z - t ö r t é n e t i  s z a k ­
o s z t á l y b a n  —  a  k o r á b b i  k o n g r e s s z u s o k k a l  ö s s z e h a s o n ­
l í t v a  —  n a g y  v o l t  a z  é r d e k lő d é s .  A z  e lő a d á s o k  3  f ő tá r g y -  
k ö r b e n  c s o p o r t o s u l t a k :  1. A  f ö ld m é r é s  t ö r t é n e t e .  2. P to le -  
m a io s z  g e o g r á f iá ja .  3. A  n a g y  f ö l f e d e z é s e k  k o r á n a k  
k é r d é s e i .
8. A  t á j f ö l d r a j z z a l  f o g la lk o z ó  s z a k o s z tá l y  m ű k ö d é s é ­
b e n  a  k ö v e t k e z ő  k é r d é s e k e t  t á r g y a l t a :  1. A  t á j f ö l d r a j z o t  
á l t a l á n o s s á g b a n  é r i n t ő  k é r d é s e k e t .  2. A  k u l t ú r t á j  t u d a ­
t o s  f e j l e s z t é s é n e k  p r o b lé m á i t .  3. A  t e r m é s z e t i  e m lé k e k  
v é d e lm é t  ( n e m z e t i  p a r k o k ) .  A  le g tö b b  e l ő a d á s t  a m á s o ­
d ik  t á r g y k ö r b e n  t a r t o t t á k  é s  á l t a l á b a n  a  t á j f ö l d r a j z  k é r ­
d é s e i  i r á n t  o ly a n  n a g y  v o l t  a z  é r d e k lő d é s ,  h o g y  a  s z a k ­
o s z t á l y  j a v a s o l t a  a  v é g r e h a j tó b i z o t t s á g n a k ,  h o g y  a z o k ­
k a l  a  k ö v e t k e z ő  k o n g r e s s z u s  is  f o g la lk o z z é k .
9. A  f ö ld r a j z i  o k t a t á s  m ó d s z e r ta n i  é s  d id a k t ik a i  
k é r d é s e i t  t á r g y a ló  s z a k o s z t á l y  k i t ű z ö t t  p r o b lé m a k ö r e i  
a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :  1. A  f ö l d r a j z o k t a t á s  j e l e n t ő s é g e  a
n e m z e te k  k ö z ö t t i  k i e g y e n l í tő d é s  é s  m e g é r t é s  s z e m p o n t ­
j á b ó l .  2. A  f ö ld r a j z i  o k t a t á s b a n  a  f iz ik a i  f ö ld r a jz  m e ­
ly ik  t á r g y k ö r é t  é s  m i ly e n  m é ly s é g b e n  k e l l  é r i n t e n i ?
3. D a l t o n  m ó d s z e r é n e k  e lő n y e i  é s  h á t r á n y a i  a  f ö ld r a j z i  
o k ta t á s b a n .  A  s z a k o s z t á l y  a z  e lő b b i  k é r d é s e k k e l  k a p ­
c s o l a t b a n  e g é s z  s o r  h a t á r o z a t o t  t e r j e s z t e t t  a  k o n g r e s z -  
s z u s  e lé  é s  a z  a  k ö v e t k e z ő k e t  m a g á é v á  is  t e t t e :  
1. A z  e g y e s  o r s z á g o k  f ö ld r a j z i  t a n k ö n y v e i b ő l  a  m á s  
o r s z á g o k r a  v o n a t k o z ó  n e m  tá r g y i l a g o s  m e g je g y z é s e k e t ,  
s é r t ő  a d a t o k a t  é s  k é p e k e t  k i  k e l l  h a g y n i .  2. I d e g e n  o r ­
s z á g b a  v e z e t e t t  t a n u lm á n y i  k i r á n d u l á s o k o n  r é s z tv e v ő  
z á r t  c s o p o r t o k  r é s z é r e  a  h a t á r á t l é p é s  n e h é z s é g e i t  é s  
k ö l t s é g e i t  m é r s é k e ln i  k e l l .  3. F ö ld r a j z i  e g y e s ü lé s e k n e k  
a  f ö ld r a j z i  o k t a t á s  k é r d é s e iv e l  f o g la lk o z ó  g y ű lé s e i t  a z  
e g y e s  o r s z á g o k  f ö ld r a j z i  f o ly ó i r a t a ib a n  le g a lá b b  k é t  
h ó n a p p a l  k o r á b b a n  m e g  k e l l  h i r d e t n i .  4. F ö ld r a jz i  n e v e k  
e g y s é g e s  í r á s m ó d j á r a  k e l l  t ö r e k e d n i  é s  p e d ig  e l s ő s o r ­
b a n  a z  i l le tő  o r s z á g b a n  h a s z n á l a to s  í r á s m ó d o t  k e l l  h a s z ­
n á ln i ,  m á s o d s o r b a n  a  n e m z e tk ö z i  m e g n e v e z é s e k e t .  
5. A  f iz ik a i  f ö ld r a j z b a n  m in d e n  i s k o la t í p u s b a n ,  m é g  a 
k e r e s k e d e lm i  é s  g a z d a s á g i  i s k o l á k b a n  is  a  t a n u ló k  k o r á ­
n a k  m e g fe le lő  f o k o z a tb a n  a  f ö ld r a jz i  o k t a t á s  a l a p já u l  
k e l l  s z o lg á ln i ,  m e r t  a n é lk ü l  e r e d m é n y e s  é s  o k s z e r ű  f ö ld ­
r a j z o k t a t á s t  v é g r e h a j t a n i  n e m  le h e t .  6. A z  o k t a t ó  m o z g ó ­
k é p e k  n a g y  j e l e n t ő s é g é r e  v a ló  t e k i n t e t t e l  e n n e k  a  k é r ­
d é s n e k  b ő v e b b  m e g v i t a t á s á t  a  k ö v e tk e z ő  k o n g r e s s z u s  
p r o g r a m m p o n t j a i  k ö z é  i k t a t t á k .  7. A  k o n g r e s s z u s  f o g ­
la lk o z z o n  b e h a t ó a n  a  n e m z e t i  f ö ld r a j z i  m ú z e u m o k  k é r ­
d é s é v e l .
10. A  b io g e o g r á f i a i  s z a k o s z t á l y  m ű k ö d é s e  v o l t  a le g ­
v é r s z e g é n y e b b .  M in d ö s s z e  e g y  e lő a d á s t  t a r t o t t a k  a b io ­
g e o g r á f ia i  t é r k é p e k  k é s z í t é s é r ő l .
A  m e g e lő z ő  k o n g r e s s z u s tó l  k i k ü ld ö t t  b iz o t t s á g o k  
m ű k ö d é s é v e l  k a p c s o l a tb a n  t ö b b  e lő a d á s  f o g la lk o z o t t  a 
n é p e s s é g g e l  é s  a  t e r r a s z o k k a l  ö s s z e f ü g g ő  k é r d é s e k k e l .
A  k ö v e tk e z ő ,  1 9 4 2 -b e n  t a r t a n d ó  k o n g r e s s z u s  h e ly é  
r ö l  m é g  n e m  d ö n t ö t t e k .  Kéz Andof d ( .
Évfordulók 1939-ben.
Winterl József Jakab.
(1 7 3 9 — 1809 .)
A  M á r i a  T e r é z i a  á l t a l  ú j j á a l a k í t o t t  n a g y s z o m b a t i  
e g y e te m  1 7 7 0 -b e n  a l a p í t o t t  o r v o s i  k a r á n  a  k é m iá n a k  é s  
b o t a n ik á n a k  e ls ő  p r o f e s s z o r a  v o l t  a  S te ie r b e n ,  F e ls ő -  
A u s z t r i á b a n  1739. á p r i l i s  1 5 -é n  s z ü l e t e t t  W interl József 
Jakab. E g y ik e  v o l t  a  m a g y a r  b o t a n i k a  t ö r t é n e t e  le g ­
r o k o n s z e n v e s e b b  a l a k ja in a k .  T u d o m á n y a  i r á n t i  l e lk e ­
s e d é s ,  p á r a t l a n  o r v o s i  é s  t a n á r i  le lk i i s m e r e t e s s é g  j e l ­
l e m e z te .  P e d ig  a  k i r á l y n ő i  k in e v e z é s  n e h é z  f e l a d a t  e lé  
á l l í t o t t a  a n n a k  id e j é n  a  f e l s z e r e lé s  n é lk ü l i  o r v o s i  k a r o n .  
E l e in te  k é n y t e l e n  k iz á r ó la g  „ e x  c a t h e d r a “  t a n í t a n i .  S e m  
k é m ia i  l a b o r a tó r iu m a ,  s e m  b o ta n ik u s  k e r t j e  n in c s e n ;  
i l l e tő le g  a z  u t ó b b i  c é l j a i r a  k a p  e g y  b e k e r í t e t t ,  b o z ó t o s  
le g e lő  d a r a b o t ,  m e ly n e k  b e n é p e s í t é s e  n ö v é n y e k k e l  l e t t  
v o ln a  a  f e la d a ta .  A  f é l t é k e n y  b é c s i  e g y e te m ,  m é g in k á b b  
a  b é c s i  b o t a n ik u s  k e r t  a k k o r i  ig a z g a tó ja ,  a z  id ő s e b b  
Jacquin, t á m o g a t á s  h e l y e t t  c s a k  a k a d á l y o k a t  g ö r d í t e t t  
ú t j á b a ,  ú g y h o g y  WiNTERL-nek N a g y s z o m b a t b a n  n e m  is  
s ik e r ü l t  b o t a n ik u s  k e r t e t  lé t e s í t e n i .  E r r e  c s a k  a k k o r  
k e r ü l t  s o r ,  m ik o r  a z  e g y e te m  1777 v é g é n  B u d á r a ,  m a jd  
1 7 8 4 -b e n  P e s t r e  k e r ü l t .  M é g  a k k o r  is  c s a k  s ú ly o s  a n y a g i  
á ld o z a to k k a l  s ik e r ü l t  r é g i  t e r v é t ,  a  m a i  e g y e te m i  k ö n y v ­
t á r  m ö g ö t t i  t e lk e n  m e g v a ló s í t a n i a .  A z  e ls ő  m a g y a r  b o t a ­
n ik u s  k e r t  l é t r e j ö t t e  t e h á t  W interl n e v é h e z  f ű z ő d ik .
De egyébként is nevezetes Winterl neve a magyar 
botanika történetében, ő  volt az első, aki a nyugat­
ról ide került a sajátos magyar flóra kellős közepébe 
és elsőnek ismerte fel a pannóniai növényeknek a 
Közép-Európaiktól eltérő mivoltát. Csak tudományos 
szerénysége, és LiNNÉ-nek nyomasztó tekintélye aka­
dályozta meg abban, hogy ne ő legyen számos olyan, 
a tudományra nézve új fajnak első leírója, amelyeket
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a z u tá n  k é s ő b b  Kitaibel P ál, h a z á n k  e g y ik  le g n a g y o b b  
t e r m é s z e t t u d ó s a ,  n e v e z e t t  e l é s  t e t t  a  t u d o m á n y  k ö z ­
k in c s é v é .  Winterl, a  m a g a  ó v a t o s s á g á b a n  c s a k  a n o v a  
e ln e v e z é s s e l  m e r t e  e z e k e t  a z  ú j  f a jo k a t  e l lá tn i ,  a m e ly e k ­
n e k  e l t é r ő  m iv o l t á r ó l  t e h á t  m e g  v o l t  g y ő z ő d v e .  A  p e s t i  
b o t a n ik u s  k e r t  e ls ő ,  1 7 8 8 -b a n , m e g je l e n t  I n d e x e  e g é s z  
s o r á t  k ö z l i  a z o n b a n  a W i n te r l - f é l e  n o v á k a t .
De nemcsak a botanikában, hanem a kémiában is 
feltűnést keltettek vizsgálatai. Dualisztikus kémiai elmé­
lete, ha elfogadásra nem talált is, tájékozottságáról és 
mély gondolkodásáról tesz tanúságot. Jellemző az akkori 
időkre, hogy az önálló gondolkodást milyen rossz néven 
vették, a minden újítástól, változtatástól idegenkedő 
vezető körök. Legjellemzőbb erre nézve Störck bécsi 
protomedikus válasza WiNTERL-nek, még nagyszombati 
felterjesztésére. Válaszában elsősorban azt nehezmé­
nyezi a bécsi vezető orvos, hogy a nagyszombati egye­
tem tanárai új rendszereket alapítanak és a már jól 
megállapodott „doktrínát“ mellőzik. Ilyesmire pedig 
egyáltalán nincs szükség. Az ilyenfajta rendreutasítások 
alig hathattak buzdítólag az amúgyis nehézségekkel 
küzdő fiatal egyetem ambiciózus tanárára. Dualisztikus 
kémiai rendszerének ismertetésén kívül W interl még 
több kisebb dolgozatot közölt az ásványvizek elemzésé­
ről, a berlini kékről, a kémiai kísérletezésről stb.
É le te  k ü z d e lm e s ,  n e h é z  v o l t .  U to l s ó  é v e i t  a  f r a n c ia  
h á b o r ú k  o k o z t a  g a z d a s á g i  le r o m lá s  k e s e r í t e t t e  e l. M ik o r  
1 8 0 8 -b a n  m e g k a p ja  a  k i r á l y i  t a n á c s o s i  c ím e t ,  b e t e g s é g  é s  
a l e g s ú ly o s a b b  a n y a g i  g o n d o k  k ín o z z á k .  É le té n e k  7 1 -ik  
é v é b e n ,  1809. n o v e m b e r  2 4 -é n  h ú n y t a  le  ö r ö k r e  s z e m e i t .  
A z  e g y k o r ú  n e k r o ló g  tö b b e k  k ö z ö t t  a  k ö v e t k e z ő k e t  í r j a  
ró la :
„ E z e n  ő s z  tu d ó s ,  m in d e n  j ó  ig y e k e z e tn e k  k e d v e lő je  
é s  s e g í tő je ,  m é ly  o k o s k o d á s a  é s  a  40  e s z t e n d ő k t ő l  v a ló  
s z ü n te l e n  n y o m o z á s a  á l t a l  o l ly  t i t k o k a t  f ö d ö z ö t t  fö l :  
m e l ly e t  n e m  t s a k  a ’ C h e m iá b a n ,  h a n e m  a ’ T e r m é s z e t  
k ö r ü l  f o r g ó  m in d e n  T u d o m á n y o k b a n  ú j  v i lá g o s s á g o t  t e r ­
j e s z t e n e k  . . .  H a z á n k n a k  m o s t a n i  h e l y h e z t e t é s é r e  n é z v e  
ig e n  n a g y  h a s z o n  l e h e tn e  a ’ f e s t é k e k n e k  a z  Á s v á n y o k ­
b ó l k é s z í t é s é r ő l  t e t t  f e l f ö d ö z é s e .  K á r ,  h o g y  e z e n  n a g y
L e ik ő  F é r f iú n a k  ig y e k e z e te i  b ő  k ö l t s é g b e l i  s e g e d e lm e t  
n e m  n y e r h e t t e k . “
E m lé k é t  a z  Endlicher f e lá l l í t o t t a  Winterlia g é n iu s z  
is  ő r z i .  G. E.
Kreimer József.
(1 8 3 9 — 1920.)
M é g  s o k a k n a k  é l é n k  e m lé k e z e té b e n  v a n  z ö m ö k  
a l a k ja ,  c s i l lo g ó  s z e m ü v e g e s ,  k u t a t ó  s z e m ű ,  r o k o n s z e n v e s  
a r c a ,  a m in t  a z  a k k o r i  e g y e te m i  t a n á r i  d i v a tn a k  é s  a n n a k  
a  h e l y n e k  h ó d o lv a ,  h o n n a n  g a z d a g  t u d á s á t  k ö z ö l te  h a l l ­
g a tó iv a l ,  h o s s z ú  „ f e r e n c jó z s e f “  k a b á t j á b a n  á l l t  a  f e k e te  
t á b l a  e l ő t t ,  p a r á n y i  k r é t a d a r a b o k k a l  a  le g b o n y u l ta b b  
k r i s t á l y m i n t á k a t  b á m u la t o s  g y o r s a s á g g a l  v á z o lv a  fe l.  J ó l  
e m lé k e z ü n k ,  m id ő n  á s v á n y t a n i  g y a k o r l a t o k o n ,  a  k i a d o t t  
á s v á n y o k  m e g h a tá r o z á s á v a l  v e s z ő d v e ,  e g y  p i l l a n t á s t  
v e t e t t  a  t ö r m e lé k r e  é s  m á r  t i s z t á b a n  v o l t  m iv o l tá v a l .
M i n t  á s v á n y is m e r ő ,  Krenner József k o r a  leg - 
k iv á ló b b ja i  k ö z é  t a r t o z o t t .  I t t h o n i a k  é s  k ü lf ö ld ie k  
e g y a r á n t  b á m u l t á k  s z e m é t ,  m e ly  a  l e g r i t k á b b  á s v á n y o ­
k a t  n e m c s a k  a z o n n a l  f e l i s m e r te ,  d e  m é g  le lő h e ly é v e l  is  
t i s z t á b a n  v o l t .  A  M a g y a r  N e m z e t i  M ú z e u m  ó r iá s i  g y ű j ­
t e m é n y é n e k  é s  a z  e g y e te m i  á s v á n y ta n i  i n t é z e t n e k  a lig  
v o l t  e g y  d a r a b j a  is , m e ly  n e  l e t t  v o ln a  Krenner le g ­
s z e m é ly e s e b b  is m e r ő s e .  N a g y  á s v á n y i s m e r e t é n e k  k ö ­
s z ö n h e t t e ,  h o g y  s z á m o s  ú j  á s v á n y t  ő  f e d e z e t t  fe l. E g y  
r é s z ü k e t  h a z a i  t u d ó s o k r ó l  n e v e z t e  e l ( m in t  a  warthait, 
fizelyt, schafarzikit), m á s o k k a l  a  h a z a i  m in e r o ló g ia  n a g y  
m e c é n á s á n a k ,  Semsey A N D O R nak á l l í t o t t  e m lé k e t  ( m i n t  a z  
andorit é s  semseyit). E g y ik  l e g s z e b b  f e l f e d e z é s e  v o l t  a z  
Eötvös LóRÁ N D -ról e l n e v e z e t t  lorandit, m e ly e t  a  m a c e ­
d ó n ia i  A l l a c h a r - b á n y á b ó l  í r t  le , f e l i s m e r te ,  h o g y  e z  a  
r e a lg á r h o z  n a g y o n  h a s o n ló  á s v á n y ,  e g y  th a l l iu m - a r z é n -  
v e g y ü l e t  é s  t e l j e s e n  ú j .  S e  s z e r i ,  s e  s z á m a  a z o k n a k  a z  
á s v á n y o k n a k ,  m e ly e k e t  ő  t a l á l t  m e g  e l s ő n e k  é s  í r t  le  
h a z á n k b ó l .  K ü lö n ö s e n  n a g y  k e d v v e l  f o g la lk o z o t t  a h a z a i  
t e l l u r é r c e k k e l :  F a c e b á j á n  a  t e l l u r i t o t ,  a  t e l l u r  o x i d j á t  
f e d e z te  fö l, a  b o t e s b á n y a i  t e l lu r e z ü s t r ő l ,  a  h e s s i t r ő l  m e g ­
á l l a p í to t t a ,  h o g y  k r i s t á l y a i  a  s z a b á ly o s  r e n d s z e r b e  t a r ­
to z n a k .  É r d e m e i t  a  k ü l f ö ld  a z z a l  m é l tá n y o l ta ,  h o g y  a m i ­
d ő n  N a g y á g o n  e g y  ú j  t e l l u r - a r a n y - e z ü s t é r c e t  f e d e z e t t
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fö l é s  a z t  Bunsen t i s z t e l e t é r e  bunseninnek n e v e z t e  e l, 
G. V . Rath, t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  m á r  e g y  m á s ik  á s ­
v á n y  v i s e l t e  a  bunsenit n e v e t ,  a z  ú j  á s v á n y r a  a  Kren- 
nerit n e v e t  a j á n l o t t a ,  m e ly e t  a  tu d o m á n y o s  v i lá g  e l is 
f o g a d o t t .  É r d e k e s ,  h o g y  a  Krenneritet  k e v é s s e l  u t ó b b  a 
c o lo r a d ó i  C r ip p le  C r e a k  k e r ü l e t b e n  is  m e g ta l á l t á k .
A  b u d a i  s z ü le t é s ű  Krenner é v t i z e d e k e t  t ö l t ö t t  e l 
e g y e te m i  k a t e d r á k o n .  „ E lő a d á s a i t  v a la m i  r e n d k ív ü l i  k ö z ­
v e t l e n s é g  j e l l e m e z t e  —  í r j a  Mauritz Béla. —  A  ta n u ln i  
v á g y ó  i f jú s á g  m in d e n  s z a v á b ó l  é r e z te ,  h o g y  a z  e lő a d ó  
t á r g y á n a k  t e l j e s  b i r t o k á b a n  v a n .  S z a v a i  c s o d á s  e l e v e n ­
s é g g e l  v é s ő d t e k  b e  a  t a n í t v á n y o k  e m lé k é b e .  A z o k ,  a k ik  
o ld a lá n  m é ly e b b e n  p i l l a n t h a t t a k  b e  a  t u d o m á n y b a ,  m e g ­
g y ő z ő d h e t t e k  a r r ó l ,  h o g y  k u t a t á s a i b a n  m e n n y i r e  le lk i-  
i s m e r e te s ,  m e n n y i r e  ó v a t o s  v o l t .  C s a k  a m ik o r  e r e d m é ­
n y e i b e n  f e l t é t l e n  b i z to s  v o l t ,  a k k o r  á l l t  a  n y i lv á n o s s á g  
e lé . E z z e l  a  m ó d s z e r r e l  e l is  é r t e ,  h o g y  a d a t a i  a m in e -  
r o ló g u s o k  k ö r é b e n  ú g y  s z e r e p e ln e k ,  m i n t  a  le g m e g b íz ­
h a t ó b b a k .“
Hogy Nemzeti Múzeumunk ásványtára még ma is 
egyike a legelsőknek a világon, az teljesen Krenner 
József érdeme. Ezt a nagyszerű gyűjteményt úgyszól­
ván a semmiből teremtette meg. Legnagyobb teljesít­
ménye az volt, hogy 1871-ben sikerült terveinek meg­
nyerni Deák FERENC-et, aki az országgyűlés által 
35.000 forintot szavaztatott meg Lobkovitz János her­
ceg világhírű ásványgvüjteményének megvételére. Ez a 
gyűjtemény 41.217 darabból állott; a 800 mázsa súlyú 
ásvány tömeg hazaszállítására 11 vágón volt szükséges. 
A másik nagy érdeme volt KRENNER-nek, hogy meg­
nyerte mecénásul Semsey Andor-í, aki azután szintén 
páratlan kincsekkel gazdagította ásványtárunkat
Krenner, a k in e k  100 é v e s  s z ü le t é s i  é v f o r d u ló j á t  
ü n n e p e l j ü k  m a ,  1920. j a n u á r |2 0 - á n  k ö l t ö z ö t t  e l  a z  é lő k  
s o r á b ó l .  K e v é s s e l  e lő b b  h a g y o t t  i t t  b e n n ü n k e t  k é t  p r o ­
f e s s z o r t á r s a  Entz Géza é s  Eötvös Lóránd, a k i  m e g h i t t  
b a r á t j a  v o l t .  M in d h á r m u k  t e m e t é s e  h a z á n k  t ö r t é n e t é ­
n e k  l e g s z o m o r ú b b  k o r s z a k á b a  e s e t t .  K im a g a s ló  a l a k ­
j a i k n a k  k id ő l t é v e l  h a z a i  t u d o m á n y o s s á g u n k n a k  e r e d ­
m é n y e k b e n  g a z d a g  é v t i z e d e i  z á r u l t a k  le .
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Hofmann Károly.
(1 8 3 9 — 1891.)
A  m u l t  s z á z a d b e l i  m a g y a r  g e o ló g u s  g á r d á n a k  e g y ik  
le g k iv á l ó b b ja  v o l t  Hofmann Károly, a k i  s z á z  e s z t e n d ő ­
v e l  e z e l ő t t ,  1839. n o v e m b e r  2 7 -é n  l á t t a  m e g  a  n a p ­
v i l á g o t  R u s z k a b á n y á n ,  a h o l  a t y j a  a z  o t t a n i  v a s -  é s  ó lo m ­
b á n y á k  t á r s t u l a j d o n o s a  v o l t .  A  r o m á n - b á n s á g i  a k k o r i  
h a t á r ő r v i d é k  g a z d a g  á s v á n y k in c s e iv e l ,  g e o ló g ia i  é r d e k e s ­
s é g e iv e l ,  a  s z ü lő k tő l  ö r ö k ö l t  h a j l a m o t  c s a k  m e g e r ő s í t h e t ­
t é k  a z  i f jú  HoFMANN-ban, a k i  k ö z é p i s k o lá in a k  e lv é g z é s e  
u t á n  a  s z á s z o r s z á g i  f r e ib e r g i  b á n y á s z a k a d é m iá n  Breit- 
haupt é s  Cotta v e z e t é s e  m e l l e t t  f o l y t a t h a t t a  t o v á b b  
ta n u lm á n y a i t .  B á r  b á n y á s z  é s  k o h á s z  a k a r t  le n n i ,  a z  á s ­
v á n y t a n  é s  a  g e o ló g ia  i t t  v é g le g  m a g a  s z á m á r a  h ó d í ­
t o t t a  m e g . F iz ik a i  é s  k é m ia i  i s m e r e t e in e k  g y a r a p í t á s a  
v é g e t t  a  h e id e lb e r g i  e g y e t e m r e  i r a t k o z o t t  b e , m e ly n e k  
k é t  t ü n d ö k l ő  n é v ,  Bunsenó é s  Kirchoffö k ö lc s ö n ö z t e  
a k k o r i b a n  a  le g n a g y o b b  v o n z ó e r ő t .  M e g a d a t o t t  i t t  Hof- 
MANNak, h o g y  a  s z ín k é p e le m z é s  v i lá g h í r ű  f e l f e d e z ő in e k  
m u n k á s s á g á b a n  is  r é s z t v e h e t e t t ,  k im u t a t v a  t ö b b e k  k ö ­
z ö t t  a  n ik k e l  j e l e n l é t é t  a  N a p  lé g k ö r é b e n .  A  le g a la p o ­
s a b b a n  f e lk é s z ü lv e  t é r t  v i s s z a  N é m e to r s z á g b ó l ,  e lő b b  
B é c s b e ,  h o l  a  c s á s z á r i  f ö ld t a n i  i n t é z e t  v á g v ö lg y i  g e o ló ­
g ia i  f e lv é te l e ib e n  s e g é d k e z e t t  Hauer Ferenc o ld a lá n ,  
m a j d  m é g  u g y a n n a k  a z  é v n e k  ő s z é n  B u d á r a .  A  25  é v e s  
i f j ú t  a  k ö v e t k e z ő  e s z t e n d ő b e n  m á r  a  m ű e g y e te m  á s v á n y -  
f ö ld t a n i  k a t e d r á j á n  l á t j u k  m in t  n y i lv á n o s  r e n d e s  t a n á r t .  
A l ig  p á r  é v i  t a n á r k o d á s  u t á n  m e g v á l t  a k a t e d r á t ó l  é s  
1 8 6 8 -b a n  a  Gorove István, a k k o r i  fö ld m ív e lé s -  é s  i p a r ­
ü g y i  m in i s z t e r  e lh a t á r o z á s á r a  f e lá l l í t o t t  ú j  M . K ir .  F ö ld ­
ta n i  I n t é z e t b e n  f o g la l ta  e l a  m á s o d ik  fő g e o ló g u s i  á l lá s t .  
E t tő l  a z  id ő tő l  k e z d v e  n a g y j e l e n tő s é g ű  g e o ló g ia i  m ű k ö ­
d é s e  e n n e k  a z  i n t é z e t n e k  k e r e t e i  k ö z ö t t  f o ly t  le , e g é s z e n  
1891. f e b r u á r  2 1 -é n  b e k ö v e t k e z e t t  h a lá lá ig .
Hofmann r e n d k ív ü l  e r e d m é n y e s  m u n k á t  v é g z e t t  h a ­
z á n k  g e o ló g ia i  f e lv é te le  k ö r ü l .  K o r s z a k o s  j e le n tő s é g ű  
v o l t  1 8 7 5 -b e n  A déli Bakony bazaltközetei c ím ű  n a g y  
ta n u lm á n y a ,  m e ly b e n  s ik e r ü l t  k im u t a tn i a ,  h o g y  a z  e g é s z  
s z ó b a n  f o r g ó  b a z a l t c s o p o r t  ú g y s z ó lv á n  e g y e t le n e g y  s o r ­
v u lk á n n a k  t e k in th e tő .  É r t é k e s e k  e g y é b  k ő z e t t a n i  é s  
p a l a e o n to ló g ia i  v iz s g á l a ta i  is, r é s z le t e s  f ö ld ta n i  f e lv é te le i
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p e d ig  m in t a k é p e i  v o l t a k  a  g o n d o s ,  t u d o m á n y o s  m u n k á ­
n a k .
A  m a g y a r  g e o ló g ia i  t u d o m á n y  s z ü le t é s é n e k  100 é v e s  
f o r d u ló j á n  k e g y e le t t e l  a d ó z ik  e m lé k é n e k .
Joule J. P.
(1 8 1 8 — 1889.)
A  s a l f o r d i  s e r f ő z ő ,  a  jo g tu d o r ,  a  R o y a l  S o c ie ty  t a g ­
j á n a k ,  James Prescott J o u L E n a k  a  n e v é t  Mayer Ró- 
RERTével e g y ü t t  s z o k t á k  e m le g e tn i .  A z  50 é v v e l  e z e lő t t  
e l h u n y t  s e r f ő z ő  e g y ik e  v o l t  k o r a  le g k iv á ló b b  f iz ik u s a i ­
n a k ,  a k in e k  s ik e r ü l t  k í s é r l e t i  ú to n  m e g h a tá r o z n i  a  h ő  
m e c h a n ik a i  e g y e n é r t é k é t ,  m i u t á n  Mayer Róbert u g y a n ­
a z t  e lm é le t i  ú to n ,  a  h o z z á  t a r t o z ó  á l t a l á n o s  t e r m é s z e t i  
t ö r v é n n y e l ,  v a g y i s  a z  e n e r g ia  m e g m a r a d á s á n a k  t ö r v é ­
n y é v e l  m á r  m e g a la p o z ta .  M ik o r  Joule a  P h i lo s o p h ic a l  
M a g a z in e  1843-i é v f o ly a m á b a n  v iz s g á l a ta in a k  e r e d m é ­
n y e i t  k ö z z é  t e t t e ,  n e v e  m á r  e lő n y ö s e n  i s m e r e t e s  v o l t  a  
f iz ik u s o k  k ö z ö t t ,  a z  e l e k t r o m o s  á r a m  h ő h a t á s a i r a  v o n a t ­
k o z ó  v iz s g á la ta i  r é v é n .  Mayer Róbert m á r  1 8 4 2 -b en  
k ö z z é t e t t e  g o n d o la ta i t ,  m é g s e m  k e r ü l h e t t e  el, h o g y  k ö z t e  
é s  Joule k ö z ö t t  a  h ő  m e c h a n ik a i  e g y e n é r t é k é r e  v o n a t ­
k o z ó  f e l f e d e z é s  e l s ő b b s é g e  k ö r ü l  h o s s z ú  v i t a  n e  i n d u l ­
jo n  m e g . A  p u s z t á n  id ő b e l i  s o r r e n d  Mayer j a v á r a  d ö n ­
t ö t t e  v o ln a  e l a  k é r d é s t ,  b á r  k é t s é g t e l e n ü l  Jouleí i l l e t i  
a d ic s ő s é g ,  h o g y  e z t  a z  e g y e n é r t é k e t  k í s é r l e te k k e l  á l la ­
p í t o t t a  m e g . Joule m é g  k é s ő b b  is  f o l y t a t t a  k í s é r l e te i t ,  
k im u t a tv a ,  h o g y  a  h ő e g y s é g  l é t r e h o z á s á r a  m in d ig  u g y a n ­
a z o n  m e c h a n ik a i  m u n k a  s z ü k s é g e s .  K ís é r le te ib ő l  425 
m é te r k i lo g r a m m  a d ó d o t t ,  m i n t  a z o n  m u n k a ,  m e ly  e g y  
n a g y  k a ló r i á n a k  e g y e n é r t é k e ,  v a g y is  e z e n  m u n k a  á r á n  
f e j l ő d ik  o ly a n  h ő , m e ly  1 k g  v íz  h ő m é r s é k le t é t  0  C ° - r ó l  
1 C ° - r a  e m e li .
A z  a  t ö r v é n y ,  m e ly e t  Joule a z  e l e k t r o m o s  á r a m  
h ő h a t á s á r a  n é z v e  á l l a p í t o t t  m e g , é s  a m e ly e t  r ó la  n e v e z ­
t e k  e l, s z in té n  n a g y o n  n e v e z e te s  t ö r v é n y .  E  s z e r i n t  a 
g a lv á n á r a m b ó l  e l ő á l l í to t t  h ő m e n n y is é g  m e g h a t á r o z o t t  
id ő  a l a t t  a  v e z e t ő k  e l le n á l lá s á v a l  e g y s z e r ű ,  a z  á r a m e r ő s ­
s é g g e l  p e d ig  n é g y z e t e s  a r á n y b a n  v a n .  A z  e l e k t r o m o s  
á r a m m u n k a  e g y s é g é t ,  a m e ly e t  m é g  V o l t c o u lo m b n a k  is
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s z o k t a k  n e v e z n i ,  e m lé k é r e  J o u le - n a k  ( r ö v .  J . )  n e v e z n e k .  
1 J o u le  1 /9 8 1  k i lo g r a m m é t e r r e l ,  i l l e tő le g  0 '2 3 9  g r a m m -  
k a l ó r i á v a l  e g y e n lő .
Joule, a  s ö r f ő z ő ,  f iz ik u s  1889. o k t ó b e r  1 1 -é n  h a l t  
m e g  S a le b a n .
Zittel Karl Alfred.
(1 8 3 9 — 1904 .)
B á r k i  is ,  a k i  k i h a l t  á l l a t o k  é s  n ö v é n y e k  t a n u l m á ­
n y o z á s á v a l  ó h a j t  f o g la lk o z n i ,  n e m  n é lk ü lö z h e t i  a z t  a  
h a t a l m a s  m u n k á t ,  a m e ly  1875 é s  1893 k ö z ö t t  ö t  n a g y  
k ö t e t b e n  Handbuch der Palaeontologie c ím  a l a t t  
M ü n c h e n b e n  n a p v i lá g o t  l á t o t t .  A z  a l a p v e tő  m ű  s z e r ­
z ő j e  Zittel Károly Alfréd v o l t ,  a  m ü n c h e n i  e g y e t e ­
m e n  a  f ö ld t a n  é s  ő s l é n y ta n  t a n á r a .  Zittel e z z e l  a  m u n ­
k á j á v a l  l e t t  ig a z á n  n a g g y á ,  a  p a l e o n to l ó g u s o k  v e z e ­
tő j é v é ,  m e s t e r é v é .  A  k é z i k ö n y v e t  r ö v id e s e n  f r a n c i á r a  
é s  a n g o l r a  is  l e f o r d í t o t t á k ,  m a g a  Zittel p e d ig ,  h o g y  
n a g y  m ű v é t  k ö n n y e b b e n  k e z e l h e tő v é  é s  h o z z á f é r h e t ő b b é  
te g y e ,  m e g í r t a  u g y a n c s a k  m e s t e r i  m ó d o n  1 8 9 5 -b en  
G r u n d z ü g e  d e r  P a l a e o n to l o g ie  c ím ű  t a n k ö n y v é t ,  m e ly  
a  m a g a  i d e j é b e n  é p p o l y a n  n é l k ü lö z h e t e t l e n  s e g é d e s z k ö z e  
v o l t  a z  ő s l é n y ta n i  t a n u lm á n y o k n a k ,  m in t  a z  ö t k ö t e t e s  
H a n d b u c h .
Zittel Károly Alfréd e z e l ő t t  s z á z  e s z te n d ő v e l ,  
1839. s z e p t e m b e r  2 5 -é n , s z ü l e t e t t  a  b a d e n i  B a h l in g e n -  
b e n .  A  p a l a e o n to lo g iá v a l  m á r  h e id e lb e r g i  e g y e te m i  h a l l ­
g a tó  k o r á b a n  e l j e g y e z t e  m a g á t ,  b á r  n e m  v o l t  k ö n n y ű  
id e á l j á h o z  h ű  m a r a d n ia .  A  h e i d e lb e r g i  e g y e te m e n  a z  
ö t v e n e s  é v e k b e n  a  n a g y  tu d á s ú ,  d e  r o p p a n t  u n a lm a s a n  
e lő a d ó  Bronn Georg v o l t  a  g e o ló g ia  t a n á r a ,  a k i  c s a k  
r i t k á n  a d o t t  e lő , m e r t  a l ig  a k a d t  a n n y i  h a l lg a tó ,  h o g y  
a  „ t r e s  f a c iu n t  c o l le g iu m “ e lv é n e k  e l e g e t  l e h e s s e n  te n n i .  
E z é r t  l á t j u k  a  21 é v e s  Zittel-í m á r  a  p á r iz s i  S o r-  
b o n n e - o n ,  h o l  a  f r a n c i á k  ö r e g  m e s te r e ,  Elie de Beau­
mont a d o t t  e lő ,  m á s  k iv á ló  g e o ló g u s o k  é s  p a la e o n to lo g u -  
s o k  t á r s a s á g á b a n .  P á r iz s i  t a n u lm á n y a  u t á n  B é c s b e  k e ­
r ü l t  a  c s á s z á r i  g e o ló g ia i  i n té z e tb e ,  m e ly n e k  é lé n  a k k o r  
a  n e v e s  Haidinger V ilmos á l lo t t .  B é c s b e n  í r j a  e ls ő  
n a g y o b b  ő s l é n y ta n i  m u n k á i t ,  k ö z t ü k  a  m a g y a r o r s z á g i
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n u m m u l i tk é p z ő d m é n y e k r ő l .  V i s s z a t é r v e  N é m e to r s z á g b a ,  
e g y  id e ig  a  k a r l s r u h e i  m ű e g y e te m e n  m ű k ö d ö t t ,  m a jd  
a lig  27 é v e s  k o r á b a n  e l f o g la l ja  a  m ü n c h e n i  e g y e te m e n  
N é m e t o r s z á g n a k  a k k o r ib a n  e g y e t le n  p a l a e n to lo g ia i  t a n ­
s z é k é t ;  i t t  m ű k ö d ö t t  37  é v e n  á t ,  e g é s z e n  1904. j a n u á r  
5 -é n  b e k ö v e t k e z e t t  h a lá lá ig .
Ez alatt az idő alatt München volt az őslénytani 
tudományok középpontja. Igaza lett HoERNES-nek, aki 
előre látta, hogy Zittel távozásával azt a vezető sze­
repet, melyet Bécs játszott addig a palaentologia terén, 
München fogja átvenni. így is lett. Üj helyén elérte 
Zittel mindazt a belső és külső díszt, amelyet az 
akkori Németországban egy egyetemi tanár elérhetett. 
Nemcsak titkos tanácsossá lett, de birtokosa számos 
német és külföldi rendjelnek is.
G e o ló g ia i ,  á s v á n y ta n i ,  k ő z e t t a n i  t a n u l m á n y a i n  k í ­
v ü l  le g k e d v e s e b b  k ö r e  m in d ig  a  p a l a e o n to lo g ia  m a r a d .  
S z á m o s  k ü l f ö ld i  ú t j á r ó l ,  íg y  a  l íb ia i  e x p e d íc ió r ó l  is  h a t a l ­
m a s  k ö v ü le t - g y ü j te m é n n y e l  t é r t  h a z a .  M íg  e lő d e i  m e g ­
e l é g e d te k  a z  á l la t i  é s  n ö v é n y i  k ö v ü le te k  le i r á s á v a l ,  ú j  
f a jo k  f e lá l l í t á s á v a l  é s  r e n d s z e r e z é s é v e l ,  Zittel m a g a ­
s a b b  c é l t  t ű z ö t t  k i  m a g a  e lé . T a n u l m á n y a i t  a  s z á r m a z á s ­
i a m  e lm é le t  s z o lg á l a t á b a  á l l í t j a  é s  a  t á r g y a l t  a l a k o k  
t ö r z s f e j l ő d é s é t ,  k a p c s o l a t a i k a t  e g y m á s s a l  is  i g y e k e z ik  
m e g v i lá g í t a n i .  T e s z i  e z t  e l s ő s o r b a n  h a t a l m a s  H a n d b u c h -  
j á b a n ,  m e ly b e n  m in d e n  á l l a t c s o p o r t o t  ú j r a  a l a p o s a n  á t ­
t a n u l m á n y o z o t t  é s  é v e k ig  f o g la lk o z o t t  m in d e n  e g y e s  c s o ­
p o r t t a l ,  h o g y  a z  e g é s z  a n y a g o t  e g y e n le te s e n  d o lg o z ­
h a s s a  á t .  R e n d s z e r t a n i  e lv e k  a l a p j á n  d o lg o z o t t ,  t á r ­
g y a lv a  m in d e n  e g y e s  c s o p o r t  s z e r v e z e t é t ,  m e r t  e n n e k  
i s m e r e te  n é lk ü l  a  k ö v ü l t  a l a k o k  t e l j e s  m e g é r t é s e  s e m  
le h e ts é g e s .  S z ó v a l  ig y e k e z e t t  a z  é lő  f a j o k a t  a  m á r  k i ­
h a l t a k k a l  m in d e n  v o n a t k o z á s b a n  a  l e h e tő  le g s z o r o s a b b  
k a p c s o la tb a  h o z n i .  E z  a  m ó d s z e r  v i t t  é l e t e t  Zittel 
m u n k á já b a ,  e z  te s z i  n é l k ü lö z h e te t l e n n é  m ű v é t  m in d e n  
z o o ló g u s  é s  b o t a n i k u s  s z á m á r a  is .
M ü n c h e n i  t a n á r s á g a  a l a t t  k ü l f ö ld i  t a n í t v á n y o k  s z á ­
z a i s e r e g l e t t e k  k ö r é je .  N a g y  a  s z á m a  a z o k n a k  a  m a ­
g y a r o k n a k  is , k ik  v e le  k ö z v e t le n  k a p c s o la tb a n  á l lo t t a k .  
M é g  B é c s b e n  e g y ü t t  m ű k ö d ö t t  v e le  Böckh János é s  
Hantken Miksa. Az a k k o r i  f i a t a l a b b  n e m z e d é k n e k  m a j d ­
n e m  m in d e g y ik e  t a n í t v á n y a  v o l t .  K ö z é jü k  t a r t o z o t t  
(7) Évkönyv.
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hazánk nevezetes palaeontologusa is, Lőventhey Imre, 
az aránylag korán elhunyt kiváló kutató, a már meg­
szűnt budapesti egyetemi palaeontologiai tanszék egyet­
len tanára.
A csillagászati fényképezés 100. esztendeje.
A jövő évben, 1939-ben lesz száz esztendeje, hogy 
a fényképezésnek nagynevű tökéletesítője Daguerre, 
ARAGO-nak, a híres csillagásznak ösztökélésére meg­
próbálkozott a Hold fényképezésével. A francia kép­
viselőháznak 1839. július 8-i ülésén Arago a következő 
jelentést terjesztette elő: „Az az anyag, amelyre 
Daguerre dolgozik, a fény hatásával szemben sokkal 
érzékenyebb, mint mindazok, amelyek eddig erre a 
célra szolgáltak. A Holdnak a sugarai, nem mondjuk, 
hogy a maguk természetes állapotában, de összegyűjtve 
a legnagyobb lencse vagy a legnagyobb tükör gyújtó­
pontjában, nem gyakoroltak még sohasem észrevehető 
fizikai hatást.
E z z e l  s z e m b e n  a  Daguerre á l ta l  e l ő k é s z í t e t t  le m e ­
z e k  r é te g e i  o ly a n  m é r t é k b e n  f e h é r e d n e k  m e g  u g y a n ­
a z o n  s u g a r a k n a k  é s  a k é s ő b b  k ö v e t k e z ő  m ű v e le t e k n e k  
a  h a t á s a  a l a t t ,  h o g y  r e m é lh e tő ,  h o g y  H o ld u n k r ó l  f o to -  
g r a f ik u s  t é r k é p e k e t  f o g u n k  k é s z í t h e tn i .  E z  a z t  j e le n t i ,  
h o g y  n é h á n y  p e r c  a l a t t  e l v é g e z h e t jü k  a c s i l la g á s z a t  le g ­
h o s s z a b b ,  l e g a p r ó lé k o s a b b  é s  le g k é n y e s e b b  m u n k á já t . '*
S a jn o s  Daguerre k í s é r l e t e i  n e m  h o z t á k  m é g  m e g  
a  r e m é l t  e r e d m é n y t .  K é p e i  g y e n g é k  v o l ta k ,  r é s z le t e k  n é l ­
k ü l ie k ,  b á r  a z  e x p o z íc ió  a  l e h e tő  l e g h o s s z a b b  v o lt .  M in d ­
a m e l l e t t  e z e k  v o l t a k  a  n a g y  j ö v ő r e  h i v a t o t t  c s i l la g á s z a t i  
f é n y k é p e z é s  e l s ő  k í s é r l e te i ,  m e ly e k e t  s ik e r ü l t e k  k ö v e t ­
te k .  A  H o ld r ó l  a z  a m e r ik a i  Draper 1 8 4 0 -b en , a N a p ­
r ó l  Fizeau é s  Foucault k é s z í t e t t e k  f é n y k é p e k e t .  1857- 
b e n  Bond G . P .- n e k  s i k e r ü l t  a  M iz a r - c s i l la g o t  l e f é n y ­
k é p e z n i .  Draper 1 8 8 0 -b a n  a z  O r i o n  k ö d f o l t r ó l  k é s z í t e t t  
s z é p  k é p e k e t .  A  p á r i z s i  é s  m e u d o n i  c s i l la g d á k  1887— 1900 
k ö z ö t t  f o k o z a to s a n  v e t t é k  k i r é s z ü k e t  a z  ú j  v iz s g á la t i  
m ó d s z e r  t ö k é l e t e s í t é s é b ő l .  Loewy, Puiseux é s  Le Mor­
ván h o ld f e lv é te le ik  f o ly ta tá s a  v o l t  a n a g y s z e r ű  Atlas 
photographique de la Lune m e g je le n é s e .  A n g l iá b a n  
Roherts Isaac, 1884— 1904 k ö z ö t t ,  a k ö d f o l to k  f é n y ­
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k é p e z é s é b e n  é r t  e l n a g y  e r e d m é n y e k e t .  Wolf Max, 
h e id e lb e r g i  c s i l la g á s z  a  t e j ú t r ó l ,  ü s tö k ö s ö k r ő l ,  k is  b o ly ­
g ó k r ó l  k é s z í t e t t  f e lv é t e l e k e t .  A z  a m e r ik a i  c s i l la g á s z o k  
(Shapley, Hubble é s  m á s o k )  k ö z ü l  Barnard f e lv é te le i  
k e l t e t t e k  h a t a lm a s  f e l t ű n é s t ,  ig a z , h o g y  a  v i lá g n a k  le g ­
h a t a lm a s a b b  a s z t r o n ó m ia i  m ű s z e r e iv e l  v o l t  a lk a lm a  d o l ­
g o z n i .  H í r e s e k  Ritchey f e lv é te le i  is  a le g tá v o la b b i  k ö d ­
f o l to k r ó l ,  c s i l la g h a lm a z o k r ó l  s tb .
N a p j a i n k b a n  m á r  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  é s  le g g y ü m ö l ­
c s ö z ő b b  e s z k ö z e  a  c s i l la g á s z n a k  a  f é n y k é p e z é s .  Ó r iá s i  
e lő n y e , h o g y  a  k i n n t a r t á s i  id ő  t e t s z é s  s z e r in t i  m e g ­
h o s s z a b b í t á s á v a l  é s  íg y  a  f é n y h a tá s o k  h a lm o z á s á v a l  
s z in t e  h a t á r t a l a n  é r z é k e n y s é g ű v é  s ik e r ü l t  a  m ó d s z e r t  
f o k o z n i .  A  c s i l la g á s z a t i  f e l f e d e z é s e k  e g é s z  s o r a  k ö s z ö n ­
h e t ő  a f é n y k é p e z ő l e m e z e k n e k .  Daguerre s z á z  e s z t e n d ő ­
v e l  e z e l ő t t  v é g z e t t  e lső  s ik e r t e l e n  k í s é r l e te i ,  i ly e n f o r m á n  
m é g is  b e l á t h a t a t l a n  t á v l a t o t  n y i t o t t a k  a z  ú j  k u t a t ó  e s z ­
k ö z  s z á m á r a .
Az Eiffel-torony 50 éves.
A k i  e lő s z ö r  k ö z e le d ik  P á r iz s  fe lé , k ív á n c s i a n  t e k in t -  
g e t  k i  a v o n a t  a b l a k á b ó l :  lá tn i - e  m á r  a z  E i f f e l - t o r n y o t ?  
E z  a  h a t a lm a s  v a s é p í t m é n y  v a ló b a n  ú g y  h o z z á t a r t o z i k  
m á r  a  v á r o s  k é p é h e z ,  m in t  B é c s é h e z  a  S z e n t  I s tv á n -  
t e m p lo m  t o r n y a ,  V e le n c é é h e z  a  C a m p a n i le ,  P i s á é h o z  
a  f e r d e  t o r o n y ,  K o n s t a n t in á p o ly é h o z  a z  A j a  S o p h ia -  
m e c s e t ,  v a g y  N e w - Y o r k é h o z  a  f e lh ő k a r c o ló k  s o r a .  P e d ig  
m á r  i s m é te l t e n  s z ó  v o l t  l e b o n tá s á r ó l ;  s o k a n  ú g y  v é l té k ,  
h o g y  e z  a  te c h n ik a i  a l k o t á s  r o n t j a  P á r iz s  k é p é n e k  a r t i s z -  
t i k u s  h a t á s á t .  V a l ó j á b a n  ú g y  lá t s z ik ,  a  v i l á g h á b o r ú  k e ­
g y e l m e z e t t  m e g  n e k i ,  a m ik o r  a  c s ú c s á n  e l h e ly e z e t t  s z i k ­
r a t á v í r ó  m e g b e c s ü lh e t e t l e n  s z o lg á l a to k a t  t e t t  a  h a d v i s e ­
lé s n e k .
A z  E i f f e l - t o r o n y  a n n a k  a  t ö r e k v é s n e k  k ö s z ö n h e t t e  
l é t r e j ö t t é t ,  a m e ly  m in d e n  v i lá g k iá l l í t á s t  v a l a m i ly e n  r e n d ­
k ív ü l i  a lk o tá s s a l  a k a r t  m in é l  é r d e k e s e b b é  t e n n i .  M ik o r  
Eiffel Alexandre Gustave a z  1889-i p á r iz s i  v i lá g k iá l l í ­
t á s t  r e n d e z ő  b i z o t t s á g  e lé  t e r j e s z t e t t e  t e r v é t ,  h o g y  e g y  
300  m é te r  m a g a s  v a s t o r n y o t  fo g  é p í t e n i ,  s o k a n  k é t k e ­
d é s s e l  f o g a d tá k  a  t e r v  k iv ih e tő s é g é t .  A  k i tű n ő  f r a n c ia  
(7*)
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mérnök, aki egyébként számos más nagyszabású épít­
kezéssel, aminő volt például a  nizzai csillagászati torony­
nak 100.000 kg súlyú, egy ember által forgatható kupo­
lája, már akkor táj ban általános megbecsülésnek örven­
dett, és aki résztvett nálunk a  Margit-híd és a szegedi 
új Tisza-híd építésében, — mégis megvalósította tervét, 
mely azután az egész világon híressé tette nevét.
A z  E i f f e l - t o r o n y n a k  k é p é t  m in d e n k i  i s m e r i .  A  300  
m é t e r  m a g a s  t o r o n y  6 7 6  m 2 te r j e d e l m ű  b e t o n a l a p o n  
n y u g s z ik ,  s ú ly a  9 m il l ió  k g . C s ú c s á ig  1792 l é p c s ő f o k  v e ­
z e t  fe l. A z  58  m  m a g a s  I. e m e le te n  b o l to k o n  k ív ü l  v e n ­
d é g lő  é s  a z  e g é s z  t o r o n y  k ö r ü l  f u tó  k ö r j á r a t  v a n . 
A  116 m  m a g a s a n  l e v ő  II. e m e le te n  k á v é h á z  é s  p á r  é v  
ó t a  m e s s z e  l á t h a t ó  h a t a lm a s  v i lá g í tó  ó r a  v a n  f e ls z e r e lv e .  
A  I I I .  e m e le t  2 7 6  m  m a g a s s á g b a n  e g y  2 5 0  m 2 te r ü l e tű ,  
80 0  e m b e r  b e f o g a d á s á r a  k é p e s ,  h a t a lm a s ,  ü v e g e z e t t  k u ­
p o la ,  h o n n a n  p á r a t l a n  k i l á tá s  n y í l i k  P á r i z s  k ö r n y é k é r e .  
A  h a r m a d i k  e m e le t  f ö lö t t  n y ú l ik  m é g  a  m a g a s b a  a  t o ­
r o n y  24  m  m a g a s  „ l a t e r n a “ - ja ,  m e ly b e n  a  m e te o r o ló g ia i  
á l lo m á s ,  a  s z i k r a t á v í r ó  é s  a  r á d ió  v a n  e lh e ly e z v e .  A  t o ­
r o n y  c s ú c s a  e r ő s  s z é lb e n ,  g y á r k é m é n y e k  m ó d j á r a  m é te ­
r e s  k i l e n g é s e k e t  v é g e z .  H id r a u l i k u s  f e lv o n ó k  s z á l l í t j á k  
a  l á t o g a t ó k a t  a  h a r m a d ik  e m e le t ig .
A  t o r o n y  é p í t é s i  k ö l t s é g e  6 ,5 0 0 .0 0 0  f r a n k r a  r ú g o t t .  
M in d a d d ig ,  m íg  1 9 2 9 -b e n  a  n e w y o r k i  30 6  m  m a g a s  
C h r y s l e r  B u i ld in g o t  fe l  n e m  é p í t e t t é k ,  a v i lá g  le g m a g a ­
s a b b  é p í tm é n y e  v o l t .
A  P a n a m a - c s a to r n á v a l  k a p c s o la to s  v i l á g b o t r á n y  
é p p ú g y  m e g té p á z t a  Eiffel n e v é t ,  m in t  a  c s a to r n a  é p í ­
t ő j é t ,  Lesseps FERDiNÁNDét. M e g v e s z te g e té s  v á d j a  m ia t t  
ő  is  e s k ü d t s z é k  e lé  k e r ü l t ,  m e ly  e l i s  í t é l t e ,  b á r  k é t  é v i  
f o g h á z b ü n t e t é s é t  e lé v ü lé s  m i a t t  n e m  t ö l t ö t t e  k i .  Eiffel 
1923. d e c e m b e r  2 8 -á n  h a l t  m e g .
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TUM M lHVOS r t K A Ü Ä  
KÖKWiíiÉ
Az 1938-ban elhunyt természettudósok 
nekrológja.1
Augener, H ., n é m e t  z o o ló g u s ,  a  h a m b u r g i  m ú z e u m  
ö n k é n t e s  m u n k a tá r s a ,  á p r i l i s  5 -é n , 66  é v e s  k o r á b a n .  
A  te n g e r i  g y ű r ű s  f é r g e k  é s  P o lv c h a e t á k  t e r é n  v e z e t ő  t e ­
k in té ly  v o l t .  A z  u t ó b b i  c s o p o r t o t  d o lg o z ta  fe l  a Meeres­
fauna West-Afrikas, a  Fauna Südwest-Australiens c ím ű  
m ű v e k b e n .  L e í r t a  e z e n k ív ü l  N y u g a t - I n d i a  é s  Ü j - Z é la n d  
p o ly c h a e tá i t .
Austen, E . E ., a n g o l  z o o ló g u s ,  a  B r i t i s h  M u s e u m  
z o o ló g iá i  o s z t á l y á n a k  t i s z tv i s e lő j e .  Ü t t ö r ő  m u n k á s s á g a  
a  k é t s z á r n y ú a k  (Diptera) c s o p o r t j á b a n  é r t  e l k iv á ló  
e r e d m é n y e k e t .  D o lg o z a ta i  a  v é r s z ív ó  le g y e k r ő l ,  a  Syr- 
phidae, Oestridae, Bombyliidae c s o p o r t r ó l  s z ó lo t t á k .  
K é s ő b b  a  b e t e g s é g t e r j e s z t ő  le g y e k r e  t e r j e s z t e t t e  k i 
f ig y e lm é t .  N e v e z e t e s e b b  id e v á g ó  m ű v e i :  Illustrations of 
African Bloodsucking Flies (1 9 0 9 ), Illustrations of Bri­
tish Bloodsucking Flies (1 9 0 6 ); s o k  k i a d á s t  é r t  m e g  a 
h á z i l é g y r ő l  é s  v e s z e d e lm e i r ő l  í r t  n é p s z e r ű  m u n k á ja .
Boulenger, G . A ., f r a n c i a  e r e d e tű  a n g o l  b io ló g u s ,  
a  B r i t i s h  M u s e u m  z o o ló g iá i  o s z t á l y á n a k  e ls ő  a s s z is z ­
te n s e ,  1938. n o v e m b e r  2 3 -á n , 79 é v e s  k o r á b a n .  S z é le s k ö r ű  
m u n k á s s á g o t  f e j t e t t  k i  a  k é t é l t ű e k ,  h ü l lő k  é s  h a l a k  t u d o ­
m á n y o s  ta n u lm á n y o z á s a  te r é n .  A  B r i t i s h  M u s e u m n á l  e l ­
t ö l t ö t t  40  é v e  a l a t t  e g y m á s u tá n  a d t a  k i h a t a lm a s  m u n ­
k á i t ,  m e ly e k  k ö z ü l  a  l e g f o n to s a b b a k :  Catalogue of Bat- 
rachians, 2. k . 1882, Catalogue of Lizards, 3. k .  1885—  
1887, Catalogue of the Chelonians, Rhynchocephalians 
and Crocodiles (1 8 8 9 ); Catalogue of the Snakes, 3. k . 
1893— 1896, Monograph of the Lacertidae, 1920. A z  ic h -  
th y o ló g ia  k ö r é b e  v á g ó  m u n k á i :  Catalogue of the Fishes 
(1 8 9 5 ), Les poissons du Bassin du Congo (1 9 0 1 ), Fishes
Pótlásokkal az 1937. év végéről.
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of the Nile (1 9 0 7 ), Catalogue of the Fresh-Water Fishes 
of Africa, 4. k . (1 9 0 9 — 1915). M ik o r  1 9 2 0 -b a n  n y u g a lo m b a  
m e n t ,  a  b r ü s s z e l i  b o t a n ik u s  k e r t b e n  Crépin h e r b á r i u m á ­
n a k  r ó z s á i t  k e z d t e  t a n u lm á n y o z n i  (Les Roses d’Europe 
de l’Herbier Crépin), é s  a z  e u r ó p a i  r ó z s á k  m o n o g r á f i á ­
j á t  s z á n d é k o z o t t  k ia d n i .
Burtt, B. D., a n g o l  b o t a n ik u s  3 6  é v e s  k o r á b a n ,  j ú ­
n iu s  8 -á n , T a n g a n y ik á b a n  r e p ü lő g é p s z e r e n c s é t l e n s é g  á l ­
d o z a t a  l e t t ,  e g y id ő b e n  Swynnerton C . F . M .-e l.  A n g o l  
K e le t - A f r ik á b ó l  n a g y  g y ű j t e m é n y e k k e l  g a z d a g í to t t a  a 
B r i t i s h  M u s e u m o t .
Camprell, W . W .,  a m e r ik a i  c s i l la g á s z ,  a  c o lo r a d ó i ,  
m a j d  m ic h ig a n i  e g y e t e m  t a n á r a ,  1900— 1930. a  L ic k -c s il-  
l a g d a  ig a z g a tó ja ,  v é g ü l  a  k a l i f o r n ia i  e g y e te m  e ln ö k e ,  
j ú n iu s  1 4 -én , 76 é v e s  k o r á b a n .  A z  o b s z e r v a tó r iu m b a n  
a  c s i l la g o k  r a d iá l i s  s e b e s s é g é n e k  p o n t o s  m e g h a tá r o z á s á ­
v a l  f o g l a l k o z o t t  é s  e z e k n e k  a  v i z s g á l a to k n a k  a  d é l i  é g ­
g ö m b r e  v a ló  k i t e r j e s z t é s e  v é g e t t  C s i lé b e  e x p e d íc ió t  is 
s z e r v e z e t t .  R é s z t v e t t  t ö b b  n a p f o g y a t k o z á s t  m e g f ig y e lő  
e x p e d íc ió b a n  is . F o g la lk o z o t t  k ü lö n le g e s  s p e k t r o g r á f  s e ­
g í t s é g é v e l  a  f l a s h - s z ín k é p  t a n u lm á n y o z á s á v a l .  T ö b b  d o l ­
g o z a to t  í r t  a z  ü s tö k ö s ö k r ő l ,  n a p f o g y a tk o z á s o k r ó l ,  ú j  
c s i l la g o k ró l .  N e v e z e t e s e b b  m u n k á i :  Elements of Practi­
cal Astronomy (1 8 9 9 ), Stellar Motions (1 9 1 3 ). 1 9 3 0 -b a n  
n y g a l o m b a  m e n t  é s  e ln ö k e  l e t t  a  N a t i o n a l  A c a d e m y  
o f  S c ie n c e s n e k .
Clarke Eagle, W ., a n g o l  z o o ló g u s ,  a  R o y a l  S c o t ­
t i s h  M u s e u m  k i é r d e m e s ü l t  i g a z g a tó ja ,  m á ju s  1 0 -én , 86  
é v e s  k o r á b a n .  M in t  o r n í th o ló g u s  b e h a tó a n  f o g la lk o z o t t  
a  m a d a r a k  v á n d o r l á s á v a l  é s  e g é s z  s o r á t  v é g e z t e  a z  é r t é ­
k e s  m e g f ig y e lé s e k n e k ,  a z o k o n  a  s z á m o s  ú t j a in ,  m e ly e k  
e g y ik é n  M a g y a r o r s z á g r a  is  e l l á t o g a t o t t .  E r e d m é n y e i t  
e g y ik  f ő m ű v é b e n :  Studies in Bird Migration (1 9 1 2 ) f o g ­
la l t a  ö s s z e .  E g y é b  n e v e z e te s  m u n k á i :  A Handbook of 
Yorkshire Vertebrata (1 8 8 1 ), Birds of Europe and 
North-Africa (1 9 2 3 ), Manual of British Birds (1 9 2 7 ). 
S z á m o s  o r n i th o ló g ia i  e g y e s ü le tn e k ,  k ö z ö t tü k  a b é c s in e k  
é s  b u d a p e s t i n e k  is  t i s z t e l e t b e l i  t a g j a  v o l t .
Costerus, J . C., h o l la n d i  b o ta n ik u s ,  a z  a m s z t e r d a m i  
e ls ő  f ő is k o la  v o l t  i g a z g a tó ja ,  jú l i u s  3 1 -én , 89  é v e s  k o r á ­
b a n .  F ő m ű v e  a n ö v é n y i  r e n d e l le n e s s é g e k r ő l  s z ó l, m e ly e t  
r é s z b e n  k ö z ö s e n  í r t  Smith J . J .-v e l.
Deér Endre, g y ó g y s z e r é s z ,  a  B u d a p e s t i  G y ó g y s z e ­
r é s z  T e s t ü l e t  v o l t  e l n ö k e  é s  t i s z t e l e t i  t a g j a ,  a  g y ó g y s z e ­
r é s z tu d o m á n y o k  k iv á ló  f e j l e s z tő j e ,  o k t ó b e r  3 1 -é n  73 
é v e s  k o r á b a n .  A  I I I .  é s  I V .  m a g y a r  g y ó g y s z e r k ö n y v  
g a l e n ik u s  r é s z é t  í r t a ,  s z á m o s  g y ó g y s z e r v i z s g á l a t i  m ó d ­
s z e r t  d o lg o z o t t  k i. Deér Endre a l a p í t o t t a  a  M a g y a r  
G y ó g y s z e r t u d o m á n y i  T á r s a s á g o t  1 9 2 5 -b en . T á r s u l a t u n k ­
n a k  is  t ö b b  é v e n  á t  v á l a s z t m á n y i  t a g j a  v o l t .
D e la Baume Pluvinel, M ., f r a n c ia  a m a t ő r  c s i l la ­
g á s z ,  a  f r a n c i a  a k a d é m ia  t a g j a ,  jú l iu s  1 8 -án , 77 é v e s  k o ­
r á b a n .  I s m e r e t e s e k  a N a p  f iz ik a i  s z e r k e z e t é r e  v o n a t k o z ó  
v iz s g á l a ta i  é s  s z á m o s  tő le  s z á r m a z ó  j a v í t o t t  c s i l la g á s z a t i  
m ű s z e r .  K ü lö n ö s e n  a  c s i l la g á s z a t i  f é n y k é p e z é s  k ö s z ö n ­
h e t  s o k a t  n e k i ,  tő le  s z á r m a z n a k  a  n a p k o r o n a  k i tű n ő  
f o to g r á f ia i  f e lv é te le i .  F o g la lk o z o t t  a z  ü s tö k ö s ö k  s z ín ­
k é p é n e k  ta n u lm á n y o z á s á v a l  is . 1 8 8 2 -b e n  r é s z t  v e t t  a 
h a i iü - e x p e d í c ió b a n ,  m e ly  a  V e n u s  n a p e l ő t t i  á t v o n u l á s á t  
t a n u lm á n y o z ta .
Ewans, A . J ., a u s z t r á l i a i  b o ta n ik u s ,  a  m e lb o u r n e i  
e g y e te m e n  a  b o t a n ik a  t a n á r a ,  h o l  a n e v e s  Müller Fer- 
dinánd b á r ó n a k  v o l t  a z  u tó d a ,  1938. s z e p t e m b e r  12 -én , 
65 é v e s  k o r á b a n .  E le in te  f iz io ló g iá v a l  f o g la lk o z o t t ,  a 
p la z m a á r a m lá s t  t a n u lm á n y o z ta ,  a n g o l r a  f o r d í t o t t a  Pfef­
fer n ö v é n y é l e t t a n á t ,  m a j d  A u s z t r á l i á b a n  a  f o to s z i n t é ­
z is , a  k lo r o f i l l  k é m iá j a  v o l t  t a n u lm á n y a in a k  a t á r g y a .  
K é s ő b b  a z  a u s z t r á l i a i  f ló r á r ó l  a d o t t  k i  j e l e n t ő s  m ű v e k e t :  
Flora of the Northern Territory (1 9 1 8 ), Flora of Vic­
toria (1 9 3 0 ). A z  e r d é s z e t i  b o t a n ik a  n e k i  k ö s z ö n h e t i  a 
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Crustacea ( f ő k é n t  Gammaridae) c s o p o r t  r e n d s z e r ­
ta n á v a l .
Maurer, L, s v á jc i  m e te o r o ló g u s ,  a  s v á jc i  m e t e o r o ­
ló g ia i  i n t é z e t  ig a z g a tó ja ,  j a n u á r  2 1 -én , 81 é v e s  k o r á b a n .  
1 8 7 9 -b en  a z ü r ic h i  c s i l la g d a  a s s z i s z te n s e ,  m a j d  1 8 8 1 -b e n  
a  m e te o r o ló g ia i  i n t é z e t  a d j u n k t u s a  l e t t .  M u n k á s s á g a  fő -
1 0 8
k é p  a  s u g á r z á s - m e g f ig y e lé s e k r e  t e r j e d t  k i  é s  m á r  a k k o r  
é r t é k e s  e r e d m é n y e k e t  é r t  e l, m ik o r  e z z e l  a  k é r d é s s e l  
m é g  k e v e s e n  f o g la lk o z ta k .  N a g y  é r d e m e ,  h o g y  r á m u t a ­
t o t t  a z  ü v e g g ö m b ö s  n a p f é n y t a r t a m m é r ő k  n a g y  h i b á i r a  
é s  a z o k a t  t ö k é l e t e s í t e t t e .  É g h a j l a t i  k u t a t á s a i n a k  e g y ik  
f ő e r e d m é n y e  a  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  m e g j e l e n t  Das Klima 
der Schweiz c. m ű .  > .S o k a t  t e t t  ! S v á jc  h i d r o g r á f i a  k i ­
k u t a t á s a  t e r é n .  K i s é r l e t i  a e r o ló g iá v a l  is  f o g l a l k o z o t t  é s  
t ö b b  m ű s z e r t  t ö k é l e t e s í t e t t .  R. A.
Mesnil, F ., f r a n c ia  f iz io ló g u s ,  a  p á r iz s i  P a s t e u r - in t é -  
z e t  t a n á r a ,  a  f r a n c i a  a k a d é m ia  t a g j a ,  70 é v e s  k o r á b a n .
Meyrick, E ., a n g o l  z o o ló g u s ,  a  M a r lb o r o u g h  C o l le g e  
k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  m á r c iu s  3 1 -é n , 84  é v e s  k o r á b a n .  
Ü g y s z ó lv á n  e g é s z  é l e t é t  a  le p k é k ,  f ő k é n t  a z  a p r ó  l e p k é k  
(Microlepidoptera) t a n u lm á n y o z á s á r a  f o r d í t o t t a  é s  e z e n  
a  t é r e n  a  m a g a  id e j é b e n  v i l á g t e k in t é ly  v o l t .  T í z  é v e t  
t ö l t ö t t  A u s z t r á l i á b a n ,  h o l  ó r iá s i  a n y a g o t  g y ű j t ö t t  ö s s z e .  
N a g y o b b  m ű v e i :  Handbook of the British Lepidoptera 
(1 8 9 5 ), Exotic Microlepidoptera, 4. k . (1 9 1 2 — 1936).
Molisch, H .,  o s z t r á k  b o ta n ik u s ,  a  b é c s i  e g y e te m  
k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  1937. d e c e m b e r  8 -á n , 81 é v e s  k o r á ­
b a n .  Wiesner Julius é s  Kerner Antal t a n í t v á n y a k é n t  
k e z d te  p á l y á j á t  é s  m ih a m a r  i s m e r t t é  t e t t e  n e v é t  n ö v é n y -  
é l e t t a n i  k u t a t á s a iv a l .  E le in te  a  g r á c i  m ű e g y e te m e n ,  
m a j d  a  p r á g a i  n é m e t  e g y e te m e n  m ű k ö d ö t t ,  v é g r e  1909- 
b e n  a  b é c s i  e g y e t e m e n  f o g la l ta  e l Wiesner t a n s z é k é t .  
I t t  m ű k ö d ö t t  1 928-ig , m ik o r  n y u g a lo m b a  v o n u l t .  M u n ­
k á s s á g a  n a g y o n  s o k o ld a lú  v o l t .  A z  Ebenaceae f a j a i n a k  
a n a t ó m i á j á r ó l  í r t  d o lg o z a ta  u t á n  j e l e n t  m e g  e ls ő  j e l e n ­
t ő s  f iz io ló g ia i  m u n k á ja ,  m e ly b e n  a  n ö v é n y e k  v i s z o n y á t  
a  v a s h o z  t á r g y a l t a .  K i m u t a t t a ,  h o g y  a  v a s h iá n y  k ö v e t ­
k e z t é b e n  b e á l ló  k lo r ó z i s  n e m  a n n a k  t u l a j d o n í t h a t ó ,  h o g y  
a  k lo r o f i l l  n é l k ü lö z i  a  v a s a t ,  m e ly e t  n e m  is  t a r t a l m a z ,  
h a n e m  a n n a k ,  h o g y  a  p r o t o p l a z m a  k e r ü l  b e t e g e s  á l la ­
p o t b a  a  v a s h i á n y  m ia t t .  K é s ő b b  a f o s z f o r e s z k á ló  b a k ­
t é r i u m o k r ó l  é s  g o m b á k r ó l ,  m a j d  a  v i lá g í tó  n ö v é n y e k r ő l  
j e l e n t e k  m e g  j e l e n t ő s  d o lg o z a ta i .  K is e b b  n ö v é n y é le t t a n i  
d o lg o z a ta in a k  s e  s z e r i ,  s e  s z á m a .  B e n n ü n k e t  k ö z e l e b b ­
r ő l  é r d e k e l  Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärt­
nerei c ím ű  k i tű n ő  m ű v e ,  m e ly e t  m a g y a r  f o r d í t á s b a n  
T á r s u l a t u n k  is  k i a d o t t .  É r d e k e s  t é m á t  f e j t e g e t  Pflanzen­
chemie und Pflanzenverwandtschaft (1 9 3 2 ) c ím ű  m ű v é -
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b e n .  A  2 0 -as  é v e k  e le jé n  m in t  m e g h ív o t t  p r o f e s s z o r  
J a p á n b a n  m ű k ö d ö t t ,  m a j d  K a l k u t t á b a n  t a r t o t t  e l ő a d á ­
s o k a t .  E b b ő l  a z  id ő b ő l  s z á r m a z ik  a z  a z  é r d e k f e s z í t ő  
m u n k á ja ,  m e ly e t  T á r s u l a t u n k  A felkelő nap országában 
c ím  a l a t t  f o r d í t á s b a n  m e g j e l e n t e t e t t .
Móra Károly, m a g y a r  c s i l la g á s z ,  a  K o n k o ly  T h e g e -  
a l a p í t v á n v ú  s v á b h e g y i  A s z t r o f i z i k a i  O b s z e r v a tó r iu m  
m e g b íz o t t  ig a z g a tó ja ,  m á r c iu s  2 9 -én , 38  é v e s  k o r á ­
b a n .  A  f i a t a lo n  e l h ú n y t  t u d ó s  Tass Antal e lh ú n y -  
t á v a l  a z  A s z t r o f i z ik a i  O b s z e r v a t ó r i u m  v e z e t é s é v e l  b íz a ­
t o t t  m e g  1 9 3 5 -b en . N e v e z e t e s e b b  d o lg o z a ta i  a z  R V  
T a u r i - t í p u s ú  R  S c u t i  v á l to z ó  c s i l la g o k r a ,  a z  M  67 c s i l la g ­
ra  j - h a lm a z  c s i l la g a in a k  p o z í c ió j á r a  é s  s a j á t  m o z g á s á r a ,  
k i s b o ly g ó k  v i z s g á l a t á r a  v o n a t k o z n a k .  A  b u d a p e s t i  e g y e ­
te m e n  k é t  f é lé v e n  á t  a  c s i l la g á s z a t  h e l y e t t e s  t a n á r a  v o l t .  
T ö b b  f e j e z e t e t  í r t  a  T á r s u l a t u n k  k i a d á s á b a n  m e g je l e n t  
A csillagos ég c ím ű  n a g y s z a b á s ú  k ia d v á n y u n k b a n .  
( C s i l l a g á s z a t i  m ű s z e r e k ,  A  c s i l l a g h a lm a z o k .)
N eisser, M., német bakteriológus, a frankfurti egye­
tem tanára, február 25-én, 69 éves korában. Unokaöccse 
volt a boroszlói N eisser ALBERTnek, a Gonococcus fel­
fedezőjének. Még Boroszlóban foglalkozott a diftéria 
bacillusának egyéb diphtheroidoktól való elkülönítésé­
vel, később pedig Ehrlich oldala mellett immunitástani 
vizsgálatokat folytatott. Nevezetesek a Bacterium coli 
mutabile-n végzett tanulmányai, melyek a baktériumok 
variabilitása miatt voltak fontosak. Nagy érdemeket 
szerzett Frankfurt közegészségügye körül is.
N ichols, E . L ., a m e r ik a i  f iz ik u s ,  a C o r n e l l  U n i v e r ­
s i t y  t a n á r a ,  1938. n o v e m b e r  10 -én , 84  é v e s  k o r á b a n .  M ű ­
k ö d é s e  a  f iz ik a  é s  t e c h n ik a  le g m o z g a lm a s a b b  id e j é r e  
e s ik . E g y id e ig  Edison m e l l e t t  d o lg o z o t t  é s  a z  ív lá m p a  
s z e r k e s z t é s é b e n  is  r é s z t  v e t t .  K é s ő b b  ta n u lm á n y a i  a  f o to ­
m e t r i a ,  o p t ik a ,  f lu o r e s z c e n c ia  t e r é n  m o z o g ta k .  L e g n e v e ­
z e t e s e b b  m ű v e :  Cathodo-Luminescence and the Lumi­
nescence of Incandescent Solids.
N uttall, S. H . F ., h í r e s  a n g o l  b io ló g u s  é s  b a k t e r i o ­
ló g u s , a c a m b r id g e i  e g y e te m  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a  1938. 
d e c e m b e r  1 6 -án , 75 é v e s  k o r á b a n .  A  s z a n f r a n c i s z k ó i  
s z á r m a z á s ú  k u t a t ó  1 8 9 9 -b e n  k e r ü l t  a  c a m b r id g e i  e g y e ­
te m r e ,  h o l  e le in t e  b a k t e r io ló g iá t  a d o t t  e lő . K é t s z á z n á l  
t ö b b  m ű v é b e n  b a k te r io ló g iá v a l ,  s z e r o ló g iá v a l ,  h ig ié n iá -
no
val, tropikus betegségekkel és parazitológiával foglalko­
zott. A vér és más testnedvek baktériumölő tulajdon­
ságának a felfedezését a külföld jórészt NuTTALLnak 
tulajdonítja, holott az a magyar Fodor József érdeme. 
Az úgynevezett humorális elméletet azután többek kö­
zött N uttall fejlesztette ki (Blood Immunity and Blood 
Relationship, 1904). Szérumvizsgálataival kimutatta az 
állati fehérjék rokonságát; lehetővé tette azoknak a filo­
genetikai rokonság kimutatásában való felhasználását és 
ezzel egyik megalapítója lett a szérumdiagnosztikának. 
Welch-cI együtt felfedezte az első gázgangrénát okozó 
mikrorganizmust. Részletesen foglalkozott a maláriát 
terjesztő Anopheles maculipennis nevű szúnyog bioló­
giai és anatómiai sajátságaival. Tanulmányozta a kutyák 
piroplazmózisát, a háború alatt a ruhatetű biológiáját 
és anatómiáját. 1908-ban megalapította a Parasitology 
című folyóiratot.
Parravano, N .,  o la s z  k é m ik u s ,  a  r ó m a i  e g y e te m e n  
a z  á l t a l á n o s  k é m ia  t a n á r a ,  a u g u s z tu s  1 1 -én , 55 é v e s  k o r á ­
b a n .  A  n e m z e tk ö z i l e g  i s m e r t  k iv á ló  a n o r g a n ik u s  k é m i ­
k u s ,  c s a k  n é h á n y  h é t t e l  é l t e  tú l  a  r ó m a i  X . n e m z e tk ö z i  
k o n g r e s s z u s t ,  m e ly n e k  e ln ö k e  v o l t .
Pease, Fr. G ., a m e r ik a i  c s i l la g á s z ,  a  M o u n t  W ils o n -  
o b s z e r v a tó r iu m b a n ,  f e b r u á r  7 -é n , 57 é v e s  k o r á b a n .  S o k a t  
f o g la l k o z o t t  a k ö d f o l to k k a l ,  m e ly e k r ő l  k i t ű n ő  f é n y k é p e ­
k e t  k é s z í t e t t .  E g y ü t t  d o lg o z o t t  MicHELSONnal a  c s i l la g ­
á t m é r ő k n e k  in t e r f e r o m e t e r r e l  v a ló  m e g h a tá r o z á s á b a n ;  
1920. d e c e m b e r  1 3 -án  h a t á r o z t a  m e g  a  B e te lg e u s e  á t ­
m é r ő j é t ;  e z  v o l t  a z  e ls ő  i ly n e m ű  s ik e r ü l t  m é r é s .  Michel- 
so N n a l a  f é n y s e b e s s é g  m e g h a tá r o z á s á b a n  is  e g y ü t t  m ű ­
k ö d ö t t .  S z á m o s  m e c h a n ik a i  é s  o p t ik a i  b e r e n d e z é s  t e r ­
v e z ő je  v o l t  é s  a z  ú j  ö tm é t e r e s  r e f l e k t o r  t e r v e in e k  is 
n a g y r é s z e  tő le  s z á r m a z ik .
Pickering, N . H .,  a m e r ik a i  c s i l la g á s z ,  a  H a r v a r d  
C o l le g e  O b s e r v a t o r y  t a n á r a ,  79  é v e s  k o r á b a n ,  j a n u á r  
2 1 -é n . K ia d t a  n e v e z e t e s  H o ld - a t l a s z á t ,  1 8 9 8 -b an  f e l f e d e z te  
a  S a tu r n u s  e g y  k i s  h o ld j á t ,  a  k i le n c e d ik e t ,  m e ly  8 m i l ­
lió  m é r f ö ld  t á v o l s á g b a n  k e r in g  a  b o ly g ó  k ö r ü l ,  1 lA é v  
a l a t t  t é v e  m e g  k e r in g é s é t .  E z  a  h o ld  a  P h o e b e  v o l t ,  m e ly  
a r r ó l  n e v e z e te s ,  h o g y  e l le n k e z ő  i r á n y b a n  k e r in g ,  m in t  
a b o ly g ó  tö b b i  n y o lc  h o ld ja .  Pickering v o l t  az, a k i  eg y , 
a  N e p t u n u s o n  tú l  le v ő  b o ly g ó  l é te z é s é n e k  e lm é le t i  k i ­
I l l
m u ta t á s á v a l  is  f o g la lk o z o t t  m á r  1 9 1 1 -b e n . E r e d m é n y e i  
a z o n b a n  n e m  v o l t a k  k e l lő k é p e n  m e g a la p o z v a .  A  k i l e n ­
c e d ik  n a g y  b o ly g ó t ,  a  P lú tó t ,  c s a k  1 9 3 0 -b an  Lowell k u ­
t a t á s a i  a l a p j á n  s ik e r ü l t  v a l ó b a n  f e l f e d e z n i .
Ramage, H., a n g o l f iz ik u s ,  a  n o r w ic h i  T e c h n ic a l  
C o l le g e  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  á p r i l i s  1 6 -án , 73 é v e s  k o r á ­
b a n .  M u n k á s s á g á n a k  f ő t e r e  a  s p e k t r o s z k ó p i a  v o l t ;  a 
k é m ia i  s p e k t r o s z k ó p i á t  Hartley WaltertH e g y ü t t  fej­
l e s z t e t t e  k i, é s  a lk a lm a z ta  s p e k t r o g r á f i a i  a n a l íz i s e k b e n .  
A  s p e k t r o s z k ó p o t  u to l s ó  é v e ib e n  a b io ló g ia i  é s  o r v o s -  
t u d o m á n y i  k u t a t á s o k b a n  is  s z é le s  k ö r b e n  a lk a lm a z ta  é s  
n e v e z e te s  e r e d m é n y e k e t  é r t  el v e le .  T ö b b e k  k ö z ö t t  s i k e ­
r ü l t  k im u t a tn i a ,  h o g y  a  m a n g á n  a z  á l la t i  s z ö v e te k b e n  
s z é le s  k ö r b e n  e l v a n  t e r j e d v e .  S p e k t r o s z k ó p ia i  k u t a t á ­
s o k k a l  m u t a t t a  k i  a  s z ö v e te k b e n  a s t r o n c i u m ,  r é z ,  v a s ,  
e z ü s t ,  b á r iu m  je l e n l é t é t .  A  ta l a j  k i s m e n n y is é g ű  á s v á n y i  
a l k a t r é s z e in e k  j e l e n t ő s é g é r e  is  a z  ő  v iz s g á la ta i  h ív tá k  
fe l a  f ig y e lm e t .
Rendle, A . B., a n g o l  b o t a n ik u s ,  a  B r i t i s h  M u s e u m  
n ö v é n y t a n i  o s z t á l y á n a k  v e z e tő je ,  j a n u á r  1 1 -én , 73 é v e s  
k o r á b a n .  K i tű n ő  i s m e r ő je  v o l t  a z  e x o t ik u s  f ló r á n a k .  
L e í r t a  a  Welwitsch á l t a l  A n g o lá b a n  g y ű j t ö t t  e g y s z ík ű e -  
k e t  é s  n y i t v a t e r m ő k e t  (1 8 9 9 ), Engler P f l a n z e n r e i c n j e  
s z á m á r a  f e ld o lg o z ta  a  Najadaceae-c s a lá d o t  (1 9 0 1 ), a k í ­
n a i  g r a m i n e á k a t  (1 9 0 3 ), a  j a m a i k a i  Lepanthes-g é n u s z t  
(1 9 0 4 ) é s  ö s s z e á l l í t o t t a  FAW CETtel e g y ü t t  J a m a ik a  f l ó r á ­
já t ,  m e ly b e n  a z  Orchidaceae, Rubiaceae é s  Compositae 
c s a lá d o k a t  d o lg o z ta  fe l. S o k a t  f o g la lk o z o t t  b ib l i o g r á f i á ­
v a l  é s  a b o t a n ik a i  n o m e n k la t ú r á v a l  is . 1909 ó t a  t a g ja  
v o l t  a  R o y a l  S o c ie ty n e k .  T a n u l m á n y a i  s o r á n  b e u t a z t a  
az  E g y e s ü l t  Á l la m o k a t ,  K a n a d á t ,  B e r m u d á t ,  D é l - A f r ik á t  
é s  A u s z t r á l i á t .
Rosenthal, J ., n é m e t  f iz ik u s ,  a u g u s z tu s  7 -én , H a m p -  
s t e a d b e n ,  A n g l iá b a n .  Rosenthal e l s ő n e k  i s m e r te  fö l a 
R ö n tg e n - s u g a r a k  f e l f e d e z é s é n e k  n a g y  o r v o s i  j e l e n t ő s é ­
g é t  é s  i d e v o n a tk o z ó  v i z s g á l a t a i t  1 8 9 7 -b en  k ö z ö l te  „ Ü b e r  
R ö n t g e n b i l d e r “ c ím e n .  R iE D E R rel e g y ü t t  í r t a  1 9 1 3 -b an  
n a g y  m u n k á já t :  Lehrbuch der Röntgenkunde. E le in te  
r é s z t  v e t t  a  m ü n c h e n i  D e u t s c h e s  M u s e u m  r a d io ló g ia i  
o s z tá l y á n a k  a  f e j l e s z té s é b e n .  N é p s z e r ű  m ű v e :  Das Jahr­
hundert der Strahlen (1 9 3 0 ).
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Sávoly Ferenc, m a g y a r  m e te o r o ló g u s ,  a M e te o r o ló ­
g ia i  I n t é z e t  n y .  f ő m e te o r o ló g u s a ,  a  M e z ő g a z d a s á g i  M ú ­
z e u m  i g a z g a t ó h e l y e t t e s e ,  m á ju s  1 6 -á n  68 é v e s  k o r á b a n .  
E l e in t e  a  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  o m b r o m e t r i a i  o s z t á l y á n  
d o lg o z o t t ,  m a j d  a z  i d ő j á r á s  é s  a  n ö v é n y é le t  k ö z ö t t i  k a p ­
c s o l a t o k a t  t a n u l m á n y o z t a .  É r t é k e s  id e v á g ó  m ű v e :  A  p e -  
r o n o s z p ó r a  i d ő j á r á s i  f e l t é t e l e i  (1 9 1 3 ), m e ly b e n  m e g á l la ­
p í t o t t a  a z  e lő z ő  id ő j á r á s  é s  a k á r t e v ő  g o m b a  la p p a n g á s i  
i d e j é n e k  b e s z á m í tá s á v a l  a  p e r m e te z é s n e k  e s e t l e g e s  s z ü k ­
s é g e s s é g é t  é s  a  v é d e k e z é s  i d ő p o n t j á t .  S z á m o s  e g y é b  
a g r á r m e te o r o ló g i a i  k é r d é s s e l  is  f o g la lk o z o t t .  1 9 3 4 -tő l 
k e z d v e  t e v é k e n y  r é s z t  v e t t  a  M e z ő g a z d a s á g i  M ú z e u m  
á t s z e r v e z é s i  m u n k á la t a ib a n .
Small, J .  K ., a m e r ik a i  b o t a n ik u s ,  a  n e w y o r k i  b o t a ­
n ik u s  k e r t  k u r á t o r a ,  j a n u á r  2 0 -á n , 78  é v e s  k o r á b a n .  N e ­
v e z e t e s e b b  m ű v e :  Flora of the Southeastern United 
States (1 9 0 3 ).
Stanton, Th., angol orvos és biológus, a gyarmati 
hivatal orvosi osztályának feje, január 25-én, 72 éves 
korában. 1907 óta a maláj államokban kutatott és azóta 
a beri-beri betegség okának felderítésével és megelőzé­
sével foglalkozott és kimutatta annak avitaminózisos 
jellegét.
Sterba-Böhm, J .  S., c s e h  k é m ik u s ,  a  p r á g a i  e g y e t e ­
m e n  a  s z e r v e t l e n  é s  g y ó g y s z e r é s z e t i  k é m ia  t a n á r a ,  j a ­
n u á r  1 -én , 63  é v e s  k o r á b a n .  P á r i z s b a n  Becquerel és  
Moissan t a n í t v á n y a  v o l t .  A  r i t k a  f é m e k  ( c e r iu m ,  s c a n ­
d iu m , g e r m a n iu m )  k é m iá j á v a l  f o g la lk o z o t t  b e h a tó b b a n .
Sudhoff, K., német orvos és kultúrhistórikus, októ­
ber 8-án 84 éves korában. Majdnem egész életét az or­
vostudományok történetének tanulmányozására fordí­
totta. Paracelsus-tanulmányai után elnöke lett 1901-ben 
az orvostudománytörténeti társulatnak. Óriási irodalmi 
munkásságot fejtett ki; dolgozatait a tiszteletére 1924- 
ben kiadott emlékkönyv 30 oldalon sorolja föl. Nagyobb 
művei szólnak PARACELSusról, a X V . és X V I .  század 
orvosairól, a középkor anatómiájáról, az egészségügy 
történetéről, az alexandriai orvostudományról, a szifilisz 
történetéről, a fogászat fejlődéséről stb. 1908-ban alapí­
totta az Archiv für die Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften című folyóiratot, 1909-ben meg­
indította a Klassiker der Medizin című sorozatot. Meg-
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s z e r v e z te  a  l ip c s e i  o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t i  i n t é z e t e t ,  a 
d r e z d a i  1 9 1 1-i e g é s z s é g ü g y i  k iá l l í t á s t .
Swynnerton, C . F . M ., a n g o l  z o o ló g u s ,  a z  a n g o l  k e ­
le t a f r i k a i  c e c e - l é g y - k u ta t ó in t é z e t  ig a z g a tó ja ,  60  é v e s  k o ­
r á b a n ,  j ú n iu s  8 -á n , T a n g a n y ik á b a n  r e p ü lő g é p s z e r e n c s é t ­
le n s é g  á l d o z a t a  l e t t .  O r n i to ló g iá i  t a n u lm á n y o k o n  k ív ü l  
b e h a tó a n  t a n u l m á n y o z t a  tö b b e d m a g á v a l  a  c e c e - lé g y  
é l e tm ó d já t .  F ő b b  m ű v e :  The Tsetse Flies of East-Africa.
Thienemann, J ., n é m e t  z o o ló g u s ,  a r o s s i t t e n i  o r n i ­
to ló g i á i  á l lo m á s  m e g a la p í tó j a ,  á p r i l i s  1 2 -én  75 é v e s  k o ­
r á b a n .  Thienemann v o l t  a  v á n d o r m a d a r a k  g y ű r ű z é s i  e l ­
j á r á s á n a k  is  a  m e g i n d í t ó j a .  N e v e z e t e s e b b  m u n k á i :  R o s -  
s i t t e n ,  d r e i  J a h r z e h n t e  a u f  d e r  k u r i s c h e n  N e h r u n g  1930. 
V o m  V o g e lz ü g e  in  R o s s i t t e n  1931.
V erneau, R ., f r a n c ia  a n t r o p o ló g u s ,  a  p á r iz s i  M u s é u m  
d ’H i s t o i r e  N a t u r e l l e  t i s z t e l e t b e l i  é s  a z  I n s t i t u t  d e  P a lé -  
o n to lo g ie  h u m a in e - e n  a  t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  a n t r o p o l ó g ia  
t a n á r a ,  j a n u á r  7 -én , 86  é v e s  k o r á b a n .
Wangerin, W ., n é m e t  b o t a n ik u s ,  a d a n z ig i  m ű e g y e ­
te m  t a n á r a  é s  b o t a n ik a i  i n t é z e t é n e k  ig a z g a tó ja ,  54  é v e s  
k o r á b a n .  S o k a t  f o g l a l k o z o t t  n ö v é n y f ö ld r a j z z a l  é s  a  v i r á ­
g o s  n ö v é n y e k  b io ló g iá já v a l .  A z  id e v á g ó  d o lg o z a to k a t  
é v e k e n  á t  i s m e r t e t t e  Just B o ta n is c h e  J a h r e s b e r i c h t j é b e n .
Warburg, O ., n é m e to r s z á g i  b o t a n ik u s ,  e g y id e ig  a 
b e r l i n i  e g y e te m  t a n á r a ,  m a j d  a  h á b o r ú  u t á n  a  p a le s z t i -  
n a i  m e z ő g a z d a s á g i  k í s é r l e t i  á l lo m á s  v e z e t ő j e  é s  a  j e r u -  
z s á le m i z s id ó  e g y e te m  t a n á r a ,  j a n u á r  1 0 -én , 78  é v e s  k o ­
r á b a n .  B e h a t ó a n  f o g la lk o z o t t  a  t r ó p u s i  m e z ő g a z d a s á g ­
g a l é s  g a z d a s á g i  b o ta n ik á v a l .  A l a p í t ó j a  v o l t  é s  k i a d ó ja  
1 8 9 7 -tő l 1 922-ig  a Tropenpflanzen c ím ű  f o ly ó i r a tn a k .
Zahlbruckner Sándor, m a g y a r  s z á r m a z á s ú  o s z t r á k  
b o ta n ik u s ,  a  b é c s i  t e r m é s z e t r a j z i  m ú z e u m  n ö v é n y t á r á ­
n a k  k i é r d e m e s ü l t  ig a z g a tó ja ,  m á ju s  8 -á n , 78 é v e s  k o r á ­
b a n .  A  p o z s o n y i  s z ü le té s ű  n a g y h í r ű  t u d ó s  é l e te  v é g é ig  
f e n n t a r t o t t a  k a p c s o l a t á t  a  m a g y a r  b o t a n ik u s o k k a l .  
A  z u z m ó k  k u t a t á s a  ( a  l ic h e n o ló g ia )  t e r é n  v i l á g t e k in t é ly  
v o l t .  R e n g e te g  é r t e k e z é s e  j e l e n t  m e g  a  v i lá g  l e g k ü lö n ­
b ö z ő b b  v id é k é n e k  z u z m ó ir ó l ,  k ö z t ü k  t ö b b  h a z a i  l a p o k ­
b a n  is . L e g n a g y o b b  m ű v e  a  t ö b b  k ö t e t r e  r ú g ó  Catalogus 
Lichenum Universalis, L ip c s e  (1 9 2 1 — 1934), m e ly  a  z u z ­
m ó k  t a n u lm á n y o z á s á b a n  n é l k ü lö z h e t e t l e n  a l a p v e tő  m ű . 
L e v e le z ő ta g ja  v o l t  a  M , T u d .  A k a d é m iá n a k  is.
(8) Évkönyv.
Természettudományi vonatkozású hazai 
folyóiratok« évkönyvek 1938-ban.
Acta Biologica.
Kiadja: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 
Barátainak Egyesülete. Szeged.
1. Pars Botanica.
Szerkeszti: Győrffy István.
Megjelenik: Évente.
Közli a hazánk flórájára vonatkozó tudományos vizsgálatok 
eredményeit. Legutóbb IV. kötete jelent meg.
2. Pars Zoologica.
Szerkeszti: Farkas Béla és Géléi József.
Megjelenik: Évente.
Közli a szegedi egyetem állattani tanszékein végzett tudomá­
nyos vizsgálatok eredményeit. Legutóbb V. kötete jelent meg.
Acta Chemica, Mineralogica et Physica.
Kiadja: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 
Barátainak Egyesülete. Szeged.
Szerkeszti: F r ö h l i c h  P á l , K i s s  á r p á d  é s  S z e n t p é t e r y  
Z S I G M O N D .
Megjelenik: Évente.
Közli a szegedi egyetemi kémiai, fizikai és ásványkőzettani 
laboratóriumokban végzett vizsgálatok tudományos eredményeit. 
1938-ban VI. kötete jelent meg.
Acta Geobotanica Hungarica.
L. Tisia.
A Földgömb.
Kiadja: A Magyar Földrajzi Társaság. Budapest, VIII., Sándor- 
utca 8. szám.
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Szerkeszti: B a k t a y  E r v i n  és K é z  A n d o r .
Megjelenik: Havonként.
A Magyar Földrajzi Társaság népszerű folyóirata, melyet 
M i l l e k e r  R e z s ő  alapított 1929 ben. Célja: a földrajzi ismeretek 
minél szélesebb körben való elterjesztése. Nagyobb cikkeken kívül 
irodalmi ismertetőt, ismertetéseket és híreket mindenfelől közöl. 
1938-ban IX. évfolyama jelent meg.
Állatorvosi Közlöny.
Kiadó: Laboratórium Védőoltóanyagok Termelésére Rt. Buda­
pest.
Szerkeszti: E r d ő s  D e z s ő .
Megjelenik: Havonta.
Állatorvostudományi szaklap, mely tudományos közleményeken 
kívül a Magyar Országos Állatorvosi Egyesület híreit, könyv- 
ismertetéseket és egyéb híreket közöl. 1938-ban XXXV, évfolyama 
jelent meg.
Állatorvosi Lapok.
Kiadja: A Magyar Országos Állatorvosi Egyesület. Budapest, 
VII., Garay-utca 5. szám.
Szerkeszti: F o k á n y i  L á s z l ó , M a n n i n g e r  R e z s ő , M a r e k  
J ó z s e f , W e l l m a n n  O s z k á r  és Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  közre­
működésével K o t l á n  S á n d o r .
Megjelenik: Havonta kétszer.
A lapította: N á d a s k a y  B é l a  1878-ban; ma a Magyar Orszá­
gos Állatorvosi Egyesület hivatalos lapja. Az állatorvosi tudományok 
körébe vágó szakdolgozatokon kívül állandó rovatai: Irodalmi 
szemle, All at orv őst őrt énét, Könyvismertetések, Egyesületi ügyek és 
Vegyesek. 1938-ban LXI. évfolyama jelent meg.
Állattani Közlemények.
Kiadja: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat. Buda­
pest, VIII., Esterházy-utca 14.
Szerkeszti: P o n g r á c z  S á n d o r  közreműködésével Soós L a j o s .
Megjelenik: Évnegyedenként.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Állattani 
Szakosztályának hivatalos lapja. Megindult: 1902-ben. Idegen­
nyelvű kivonatokkal ellátott, a tudományos állattan és a  hazai 
faunisztika körébe vágó dolgozatokon kívül állandó rovatai: Apró 
közlemények, Irodalom, Magyarországi folyóiratszemle. Rendszeresen 
beszámol az Állattani Szakosztály működéséről. 1938-ban XXXV. 
évfolyama jelent meg.
(8»)
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A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái.
Arbeiten des ungarischen biologischen 
Forschungsinstitutes.
Kiadja: A Magyar Biológiai K utató Intézet. Tihany.
Szerkeszti: E n t z  G é z a  é s  V e r z á r  F r i g y e s .
Megjelenik: Évente.
Megindult: 1926 ban Révfülöpön, mint Archivum Balatonicum, 
de már II. kötetétől kezdve a címbeli nevet vette föl. Elsősorban a 
tihanyi kutató intézetben, a Balatonban és a Balaton környékén 
végzett biológiai kutatások jelennek meg benne, de az intézet ket­
tős tagoltságának megfelelően, az o tt végzett fiziológiai kutatások 
eredményei is napvilágot látnak benne. 1937-ben IX. kötete jelent meg.
A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője.
Kiadja: A Magvar Gyógyszertudományi Társaság. Budapest, 
V III , Üllői-út 26.
Szerkeszti: M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r , J a k a b h á z y  Z s i g m o n d , 
D e é r  E n d r e , S z é k i  T i b o r  és S c h u l e k  E l e m é r  közreműködésével 
L i p t á k  P á l .
Megjelenik: Évenként hat füzetben.
A jelenleg XIV. évfolyamában levő folyóirat a gyógyszer­
tudományok körébe vágó szakdolgozatokon kívül Referátumok rova­
tában könyvismertetéseket közöl, Kérdések és Feleletek rovatában 
gyógyszertudományi kérdésekre ad válaszokat és beszámol a 
Gyógyszerészi toiábbképzésről. Idegennyelvű összefoglalások Berichte 
stb. címen jelennek meg.
A M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése.
Kiadja: A Magyar Királyi Földtani Intézet. Budapest, XIV., 
Stefánia-út 14.
Szerkeszti: M a r z s ó  L a j o s .
Megjelenik: Évente.
Közli a Magyar K irá^ i Földtani Intézet munkatársainak a 
tudományos földtani felvételeiről és munkásságáról szóló jelentéseket.
A M. Kir. Kertészeti Tanintézet Közleményei.
Kiadja: A Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet. Budapest, 
XI., Nagyboldogasszony-útja 45.
Szerkeszti: M o h á c s y  M á t y á s .
Megjelenik: Időszakonként.
A kertészet körébe vágó, de a tudományos botanika kérdéseit 
is érintő kutatások orgánuma, mely talajtani, oekológiai, pathológiai,
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növénykémiai, de morfológiai és szisztematikai tartalmú cikkeket is 
hoz. 1938-ban IV. évfolyama jelent meg.
A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnes- 
ségi Intézet Évkönyvei.
Kiadja: A Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet. Budapest, II., Kitaibel Pál-utca 1.
Szerkeszti: R é t h e l y i  A n t a l .
Megjelenik: Évente.
A lapította 1871-ben: S c h e n z l  Guidó . Közli a magyarországi 
meteorológiai megfigyelő állomásokon végzett meteorológiai mérések 
évi és hazai középértékeit; a földmágnességi megfigyelések értékeit és 
adatait, a budapesti obszervatórium óránkénti megfigyelési adatait. 
1938-ban LXVII. évfolyama jelent meg.
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye.
Kiadja: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. Budapest, IV., 
Reáltanoda-utca 13—15.
Szerkeszti: F e y é r  G y u l a  é s  F r o h n e r  J ó z s e f .
Megjelenik: Minden második vasárnap.
Nagyobb szakcikkeken kívül állandó rovatai: Szemle, Szak- 
irodalom, Egyleti közlemények. Technika és Közgazdaság. Melléklete: 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének Havi Füzetei. 
1938-ban LXXII. évfolyama jelent meg.
Annales Historico-Naturales Mnsei Nationalis 
Hungarici.
Kiadja: A Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, VIII., Múzeum- 
kőrút 14. szám.
Szerkeszti: J á v o r k a  S á n d o r , K o c h  S á n d o r , S z a b ó - P a t a y  
J ó z s e f  é s  R o t  a r i d e s  M i h á l y  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  P o n g r á c z  
S á n d o r .
Megjelenik: Évente.
A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályainak folyó­
irata. Előde volt az 1877-ben megindult és 1902-ig megjelenő 
Természetrajzi Füzetek, mely 1903 ban a fenti nevet vette föl. 
1935 óta három részre (Pars botanica, P. mineralogica, P. zoologica) 
oszlott; ezek a részek együttesen és külön-külcn is megjelennek. 
Az Annales elsősorban a Nemzeti Múzeum természetrajzi tárában 
végzett tudományos szaktanulmányoknak az orgánuma. 1937/38-ban 
XXXI. évfolyama jelent meg.
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Anthropologiai Füzetek. 
(Anthropologin Hungarica.)
Kiadja: A Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztálya 
Budapest, X., Elnök-utca 13.
Szerkeszti: B a r t u c z  L a j o s .
Megjelenik: Évente hat füzetben.
A magyarság és a magyar föld antropo’ógiájára vonatkozó 
kutatások magyar és idegen nyelven való ismertetése és a külföldi 
antropológia haladásának szemmel tartása a célja. Állandó rovatai: 
Irodalmi ismertető, Hírek. 1923-ban alapította B a r t u c z  L a j o s . 1938- 
ban a IV. kötet jelent meg.
Anyagvizsgálók Közlönye.
Kiadja: A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete. Budapest, XL. 
Műegyetem.
Szerkeszti: M i s á n g y i  V i l m o s .
Megjelenik: Évente öt-hatszor.
Tudományos szaklap, mely az anyagvizsgálatokkal kapcsolatos 
szakkérdéseket tárgyalja. 1938-ban XV. évfolyama jelent meg.
Aquila.
Kiadja: A Magyar Királyi Madártani Intézet. Budapest, II., 
Herman Ottó ú t 15.
Szerkeszti: S c h e n k  J a k a b .
Megjelenik: Évente.
A Magyar Királyi Madártani Intézet hivatalos lapja. Tartalma: 
általános madárbiológiai, madárföldrajzi és madárvonulási tanulmá­
nyok magyar és német nyelven. Állandó rovatai az intézet működésé­
ről elsősorban, a madárgvűrűzésekről szóló jelentések és a madár- 
védelem. 1935-ben XXXVIII—XLI. évfolyama jelent meg. Sajtóalatt 
az 1936/37. X L II-X L IV . évfolyam.
A Tenger.
Kiadja: A Magyar Adria Egyesület. Budapest, V III, Baross- 
utca 13. szám.
Szerkeszti: M l a d i a t a  J á n o s .
Megjelenik: Havonta.
A Magyar Adria Egyesület hivatalos lapja. Célja: a tudomá­
nyos tengerkutatás eredményeinek közlése és a haditengerészeti és 
kereskedelmi tengerészeti gyakorlati tengerkutatás. 1938-ban XXVII. 
évfolyama jelent meg.
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A Természet.
Kiadja: A Székesfővárosi Állat- és Növénykert igazgatósága. 
Budapest, VI. Állatkert.
Szerkeszti: N á d l e r  H e r b e r t .
Megjelenik: Minden hónapban.
A budapesti állat- és növénykert természetrajzi ismereteket ter­
jesztő népszerű folyóirata, melyet L e n d l  A d o l f  alapított. Külö­
nösen állattani, de botanikai vonatkozású cikkeket is hoz és foglal­
kozik vadászattal is. Állandó rovatai: Rövid közlemények, Könyvek­
ről. Mi újság az állatkertben, Az ifjúságnak. 1938-ban XXXIV. 
évfolyama jelent meg.
Az Akvárium.
Kiadó: J a k a b  L á s z l ó . Budapest, VII., Bethlen Gábor utca 
33. szám.
Szerkeszti: M i c h a i l o v i t s  G y . k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  J a k a b  L á s z l ó .
Megjelenik: É v e n t e  k é t s z e r .
Akvarisztikái folyóirat. Célja: a magyarországi akvaristák 
részére a vízalatti élet népszerű és tudományos ismertetése. Eredeti 
cikkeken kívül közli a Budapesti Akvárium és Terrárium Egyesület 
híreit, Bel- és külföldi lapszemlét, Feleleteket kérdésekre. 1938-ban 
II. évfolyama jelent meg.
Az Időjárás.
Kiadja: A Magyar Meteorológiai Társaság. Budapest, II., 
Kitaibel Pál-utca 1.
Szerkeszti: R ó n a  Z s i g m o n d .
Megjelenik: Kéthavonként.
A folyóirat, melyet 1897-ben H é j j a s  E n d r e  alapított, a  
Magyar Meteorológiai Társaság hivatalos l a p j a .  A tudományos 
meteorológia körébe vágó dolgozatok mellett, rendszeresen beszámol 
hazánk időjárásáról, közli a Társaság ügyeit, Irodalom, Személyi 
hírek, Különfélék címen állandó rovatot ta r t  fenn. Das Wetter, 
Le Temps, The Weather, 11 Tempo című függelékében idegennyelvű 
kivonatokat közöl.
Bányászati és Kohászati Lapok.
Kiadja: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület.
Szerkeszti: J a k o b y  L á s z l ó .
Megjelenik: Havonta kétszer.
A M. Kir. József Műegyetem bánya- és kohómérnöki osztályai­
nak. az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar
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Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége Bánya- és Kohómérnöki 
Szakosztályának és a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületé­
nek hivatalos lapja. A lapította P é c h  A n t a l  1868-ban. 1938-ban 
LXXI. évfolyama jelent meg.
Barlangvilág.
Kiadja: A Magyar Barlangkutató Társulat, Budapest, I., Szent­
háromság-tér 8.
Szerkeszti: K a d i c  O t t o k á r .
Megjelenik: Negyedévenként.
Népszerű barlangtani, a kiadó társulat hivatalos folyóirata, 
melynek célja a hazai barlangok ismertetése és tudományos feltárása. 
Kisebb cikkek, Ismertetések c. állandó rovatokon kívül beszámol a 
hazai barlangkutató egyesületek működéséről. 1938-ban VI. év­
folyama jelent meg.
Borbásia.
Kiadja: K ő f a r a g ó  G y e l n i k  V i l m o s . Budapest, V . ,  Akadémia- 
utca 2.
Szerkeszti: Ugyanaz.
Megjelenik: Időszakonként.
A magyar flóra híres kutatójának, Borbás ViNCÉnek nevét 
viselő botanikai folyóirat, mely elsősorban a hazai florisztikai kuta­
tások eredményeinek közlését tűzte ki célul. 1938-ban I. évfolyamának 
két füzete jelent meg.
Botanikai Közlemények.
Kiadja: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Buda­
pest, VIII., Eszterházy-utca 14.
Szerkeszti: G o m b o c z  E n d r e  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  L e n g y e l  
G é z a .
Megjelenik: Évnegyedenként.
A K. M. Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztá­
lyának hivatalos lapja. Megindult 1902-ben Növénytani Közlemények 
címen, 1909. óta viseli a B. K. címet. A növénytan valamennyi 
ágából hoz tudományos cikkeket, de főkép a hazai flórakutatás szak­
lapja. A cikkeket idegennyelvű összefoglalások követik. Állandó rova­
tni: Irodalmi ismertető, Hazai és külföldi irodalom repertóriuma. 
Szakosztályi ügyek, Személyi hirek.
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Búvár.
Kiadja: Franklin-Társulat Rt., Budapest, IV., Egyetem-utca 4.
Szerkeszti: C a v a l l i e r  J ó z s e f .
Megjelenik: Havonta.
Magazinszerü, a természettudományokat, orvostudományokat, a 
technikát, a földrajzi, a néprajzi, népszerűsítő ismeretterjesztő folyó­
irat, melyet 1934-ben a^ p íto tt L a m b r e c h t  K á l m á n , 1938-ban IV. 
évfolyama jelent meg.
Csillagászati Lapok.
Kiadja: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Buda­
pest, VIII., Eszterházv-utca 14—16.
Szerkeszti: W o d e t z k y  J ó z s e f  közreműködésével D e t r e  
L á s z l ó  és L a s s o v s z k y  K á r o l y .
Megjelenik: Negyedévenként.
A K. M. Természettudományi Társulat Csillagászati Szakosz­
tályának hivatalos lapja, mely utóda a T a s s  A n t a l  által alapított, 
1932-ben megszűnt Stella c. folyóiratnak. Szakcikkeken és a csil­
lagászatot népszerűsítő cikkeken kívül állandó rovatai: Apró közle­
mények, Könyvszemle, Szakosztályi ügyek, Személyi hirek. A folyó­
irat 1938-ban indult meg.
Egészség.
Kiadja: Országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest, VIII., 
Eszterházv-u. 9.
Szerkeszti: B u c h g r a b e r  J á n o s , D a r á n y i  G y u l a  és M e l l y  
J ó z s e f .
Megjelenik: Havonként.
Az Országos Közegészségügyi Egyesület hivatalos lapja, melyet 
1886-ban alapított F o d o r  J ó z s e f . A higiénia k ö r é b e  vágó d o l g o ­
zatokon kívül Rövid közléseket, Könyvismertetéseket é s  Egyesületi 
ügyeket közöl, rövid idegennyelvű összefoglalással. 1938-ban LII. 
évfolyama jelent meg.
Elek trotechnika.
Kiadja: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, V., Hon­
véd-utca 22.
Szerkeszti: W i l t z e k  E r n ő .
Megjelenik: Havonta.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület hivatalos lapja, mely az 
elektrotechnika körébe vágó szakcikkeken kívül Lapszemle rovatában 
elméleti fizikai kérdésekkel is fog’alkozik. Állandó rovatai: Egyesületi 
közlemények, Személyi hirek, Irodalmi rovat és a Vizsgálóállomás 
közleményei. 1938-ban XXXI. évfolyama jelent meg.
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Erdészeti Kísérletek.
Kiadja: A M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. Sopron.
Szerkeszti: R o t h  G y u l a .
Megjelenik: Negyedévenként.
A M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter fennhatósága a la tt álló 
m. kir. erdészeti kutatóintézet hivatalos folyóirata. Közli az erdé­
szeti tudományos kísérletügybe vágó dolgozatokat, melyeknek szá­
mos talajtani, botanikai és zoológiái vonatkozásuk is van. Ismerteti 
rendszeresen az intézet működését is. 1938-ban XL. évfolyama 
jelent meg.
Erdészeti Lapok.
Kiadja: Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, V., Alkot­
mány-utca 6.
Szerkeszti: B í r ó  Z o l t á n  és M i h á l y i  Z o l t á n .
Megjelenik: Havonta.
Az Országos Erdészeti Egyesület hivatalos közlönye, melyet 
1862-ben W a g n e r  K á r o l y  és D i v a l d  A d o l f  indított meg. A  folyó­
irat elsősorban erdő- és földbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók 
és erdőtisztek számára készül. A  szorosan vett erdészeti kérdéseken 
kívül helyt ad az erdészeti tudományakkal érintkező tudományágakba 
vágó cikkeknek is.
Ethnographia — Népélet.
Kiadja: Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, X., Néprajzi 
Múzeum.
Szerkeszti: G y ö r f f y  I s t v á n .
Megjelenik: Negyedévenként.
A Magyar Néprajzi Társaság hivatalos lapja, mely a M. T. 
Akadémia támogatásával jelenik meg. Nagyobb, az etnográfia, folklore 
körébe vágó cikkeken kívül, kisebb közleményeket is hoz hasonló 
tartalommal. Állandó rovatai: Régi feljegyzések. Irodalmi Szemle. 
Beszámol rendszeresen a Magyar Néprajzi Társaság működéséről is.
Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok,
Kiadja: P o r c s a l m y  Z o l t á n , Újpest, Á l l .  leánygimnázium. 
Szerkeszti: Ugyanaz.
Megjelenik: Negyedévenként.
A lapította N a g y  L. J ó z s e f . Elsősorban a  fizika és a  kémia 
tanításának didaktikájával foglalkozik, de e tudományok köréből 
önálló cikkeket is hoz. Állandó rovata: Könyvismertetés. 1938-ban 
VIII. évfolyama jelent meg.
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Folia Cryptogamica.
Kiadja: A Ferenc József Tudományegyetem Növénytani In té­
zete, Szeged.
Szerkeszti: G y ö r f f y  I s t v á n .
Megjelenik: Időszakos füzetekben.
A folyóirat célja a hazai virágtalan növények kutatásának 
előmozdítása, a vonatkozó, főként a szegedi egyetem növénytani inté­
zetében végzett vizsgálatok közlése. A folyóiratot 1924-ben indította 
meg G y ö p f f y  I s t v á n ; azóta az I. kötetnek 10 füzete jelent meg,
1936—37-ben a II. kötetnek két füzete. Cikkei idegen nyelven is 
megjelennek.
Folia Entomologica Hungarica.
Kiadja: A Magyar Rovartani Társaság, Budapest, VIII., Ba- 
ross-utca 13.
Szerkeszti: S z e n t - I v á n y  J ó z s e f .
Megjelenik: Negyedévenként.
A Magyar Rovartani Társaság hivatalos lapja. Közli a tudo­
mányos rovartan körébe vágó vizsgálatok eredményeit és a Társaság 
működésére vonatkozó híreket. 1938-ban III. évfolyama jelent meg.
Földrajzi Közlemények.
Kiadja: A Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, VIII., Sán- 
dor-utca 8.
Szerkeszti: H é z s e r  A u r é l  és K é z  A n d o r  közreműködésével 
vitéz T e m e s y  G y ő z ő .
Megjelenik: Évente négyszer.
A Magyar Földrajzi Társaság hivatalos szakfolyóirata, mely a 
tudományos földrajzi kutatások körébe vágó dolgozatokon kívül Iro- 
dídoTtt-rovatában hazai és kü1 földi geográfiai műveket ismertet és 
rendszeresen beszámol a Társaság ügyeiről. 1938-ban LXVI. évfolyama 
jelent meg.
Földtani Értesítő.
Kiadja: A Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest.
Szerkeszti: P a p p  F e r e n c .
Megjelenik: Negyedévenként.
A Magyarhoni Földtani Társulatnak a földtani ismereteket 
terjesztő népszerű folyóirata. 1938 ban az Űj Folyam III. évfolyama 
jelent meg. (A Magyarhoni Földtani Társulat ugyanis 1880—1882 
években már hasonló című folyóiratot kiadott.)
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Földtani Közlöny.
Kiadja: Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest.
Szerkeszti: P a p p  F e r e n c .
Megjelenik: Évente hat füzetben.
A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata és egyszersmint a 
M. Kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye. A geológiai kutatások 
körébe vágó tudományos szakdolgozatokon kívül, melyek idegennyelvü 
összefoglalásban is megjelennek, beszámol a Társulat működéséről is. 
1938-ban LXVIII. kötete jelent meg.
Fragmenta Faunistica Hungarica.
Kiadja: S z e n t - I v á n y  J ó z s e f , Budapest, VIII., Baross-utca 13. 
Szerkeszti: Ugyanaz.
Megjelenik: Negyedévenként.
Az új magyar faunisztikai adatok közlésére szolgád folyóirat. 
1938-ban I. évfolyamának négy füzete jelent meg.
Halászat.
Kiadja: Országos Halászati Egyesület, Budapest, V., Kossuth 
Lajos-tér 11.
Szerkeszti: U n g e r  E m i l .
Megjelenik: Havonta.
Az Országos Halászati Egyesület hivatalos lapja. Gyakorlati 
halászati cikkeken kívül a tudományos ichthyológiával is foglalkozik. 
Állandó rovatai: Egyesületi hírek, Könyvismertetések. 1938-ban  
XXXIX. évfolyama jelent meg.
Hidrológiai Közlöny.
Kiadja: A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosz­
tálya, Budapest.
Szerkeszti: W e s z e l s z k y  G y u l a , V e n d l  A l a d á r , T a k á t s  T .  
Megjelenik: Időszakonként.
Cikkeket hoz a hidrológia, ásványvízkutatás köréből. Hozza a 
szakosztályi híreket és az Országos Balneológiái Egyesület híreit.
1937-ben XVI. (1936.) évfolyama jelent meg.
Index Horti Botanici 
Universitatis Budapestinensis.
Kiadja: A Pázmány Péter Tudományegyetem Növényrendszer­
tani és Növény földrajzi Intézet és Botanikus kert, Budapest. 
Szerkeszti; T u z s o n  J á n o s .
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Növényrendszertani és növényszisztematikai tanulmányok orgá­
numa. Eddig az 1932. és 1934. évi kötete jelent meg.
Kertészet
1. Növényvédelem.
Kertészeti Szemle.
Kiadja: Országos Magyar Kertészeti Egyesület, Budapest, VII., 
Dohány utca 20.
Szerkeszti: P a p  I s t v á n .
Megjelenik: Havonta.
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület hivatalos lapja. 
Gyakorlati kertészeti cikkeken kívül időnként a botanika, rovartan 
stb. körébe vágó kérdésekkel is foglalkozik. Beszámol az Egyesület 
működéséről, H í r e k e t  közöl. 1938-ban X. évfolyama jelent meg.
Kísérletügyi Közlemények.
Kiadja: A M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter, Budapest, II., 
Kitaibel Pál-utca 1.
Szerkeszti: G r e n c z e r  B é l a .
Megjelenik: Évente hat füzetben.
A mezőgazdasági kísérletügyi intézmények és állomások hiva­
talos lapja, melyben az azokon végzett szakkutatások eredményei 
látnak napvilágot az egyes intézmények szerint csoportosítva. Az
1938-ban, 40. évfolyamában megjelenő K. K.-nek D a r á n y i  I g n á c  
földmívelésügyi miniszter volt a megalapítója. Melléklete a „Szemle“.
Kócsag.
Kiadja: S z a l ó k i  N a v r a t i l  D e z s ő . Budapest, I., Budakeszi-
út 63.
Szerkeszti: Ugyanaz.
M égj el eni k : N egy edévenként.
A Magyar Ornitológusok Szövetségének és a Tiszántúli Madár- 
\édelmi Egyesületnek hivatalos közlönye.
Közlemények az összehasonlító élet és kórtan köréből.
Kiadja: A Magyar Országos Ál’atorvos Egyesület, Budapest, 
VII., Rottenbiller-utca 23.
Szerkeszti: K o t l á n  S á n d o r .
Megjelenik: Időszakonként.
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A József Nádor Műegyetem Állatorvosi Osztályában végzett 
szigorúan tudományos értekezések és dolgozatok orgánuma.
Magyar Chemiai Folyóirat.
Kiadja: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Buda­
pest, VIII., Eszterházy-utca 14—16.
Szerkeszti: S z é k i  T i b o r , C s ű r ö s  Z o l t á n , D o b y  G é z a , 
M a u t h n e r  N á n d o r , ’S i g m o n d  E l e k , V a r g a  J ó z s e f  és Z e m p l é n  
G é z a  közreműködésével P l a n k  J e n ő .
Megjelenik: Havonta.
A K. M- Természettudományi Társulat Chemia-Ásványtani 
Szakosztályának hivatalos lapja, melyet 1895-ben T h a n  K á r o l y  
indított meg. A tudományos kémia körébe vágó szakdolgozatokon 
kívül könyvismertetéseket közöl és beszámol a  Szakosztály működé­
séről. Idegennyelvű összefoglalásokat is hoz. 1938-ban XLI1I. év­
folyama jelent meg.
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűléseinek Munkálatai.
Kiadja: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlé­
seinek állandó választmánya. Budapest.
Szerkeszti: A vándorgyűlés főtitkára.
Megjelenik: A vándorgyűléseket követőleg.
Ismerteti a vándorgyűlések történeti vázlatát és az egyes szak­
osztályokon elhangzott előadásokat. Az utolsó kötet G o r k a  S á n d d r  
szerkesztésében -a XLI. budapesti vándorgyűlés munkálatait ta rta l­
mazza és 1934-ben jelent meg.
Magyar Röntgen Közlöny.
Kiadja: A Magyar Orvosok Röntgen Egyesülete, Budapest.
Szerkeszti: K e l e n  B é l a .
Megjelenik: Havonta.
A Röntgen- és rokontudományokat tárgyaló folyóirat. A Ma­
gyar Orvosok Röntgen Egyesületének hivatalos lapja. Beszámol az 
Egyesület ügyeiről, művek és folyóiratok tartalm át ismerteti. 1938- 
ban XII. évfolyama jelent meg.
Matematikai és Fizikai Lapok.
Kiadja: A M. Tud. Akadémia támogatásával az Eötvös Loránd 
Matematikai és Fizikai Társulat, Budapest, XI., Budafoki-út 8.
Szerkeszti: K ö n i g  D é n e s  é s  P o g á n y  B é l a .
Megjelenik: Időszakonként.
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Az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat hivatalos 
lapja. Tudományos fizikai és matematikai cikkeket közöl. 1938-ban 
XLV. évfolyama jelent meg.
Matematikai és Természettudományi Értesítő.
Kiadja: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, V., Aka­
démia-utca 2.
Szerkeszti: M a u r i t z  B é l a .
Megjelenik: Évente időszakos füzetekben.
A M. Tud. Akadémia III. (matematikai és természettudományi) 
osztályának folyóirata, melyben az osztályban elhangzott előadások 
látnak napvilágot. 1938-ban LVII. kötete hagyta el a sajtót.
Mathematikai és Természettudományi Közlemények. 
Különös tekintettel a hazai viszonyokra.
Kiadja: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, V.. Aka­
démia-utca 2.
Szerkeszti: M a u r i t z  B é l a .
Megjelenik: Időszakonként.
Megindította a M. Tud. Akadémia III. osztálya 1861-ben C s e n - 
GERy Antal indítványára, abból a célból, hogy hazánk természetrajzi 
kutatásának szolgálatába állíttassék. Az egyes dolgozatok eleinte kö­
tetekbe fűzve, később csak önálló füzetek alakjában jelentek meg. 
1938-ban XXXVIII. kötetének 1. füzete jelent meg.
Mezőgazdasági Kutatások.
Kiadja: B e c k e r  J e n ő . B u d a p e s t  114. P o s t a f i ó k  14.
Szerkeszti: B e c k e r  J e n ő , K o t z m a n n  L á s z l ó  és U r b á n y i  
L á s z l ó .
Megjelenik: Havonta.
Mezőgazdasági irányú természetrajzi kutatások szakfolyóirata 
és szemléje, mely ilyen irányú cikkeken kívül Gyakorlati részében al­
kalmazott mezőgazdasági tudományos kérdésekkel is foglalkozik. 
Könyvismertetéseket és szemlét közöl. 1938-ban XI. évfolyama 
jelent meg.
Növényvédelem.
Kiadja: K e r e k e s  L a j o s , Budapest, V., Vécsey-utca 4 .  
Szerkeszti: Ugyanaz.
Megjelenik: Havonta.
A M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium növényegészségügyi 
szolgálatának hivatalos lapja. A gyakorlati és elméleti növényvédő­
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lem körébe vágó cikkeket közöl. Állandó rovatai: Tanácsadó, Hiva­
talos rész. 1938-ban XIV. évfolyama jelent meg. Díjtalan melléklete 
a Kertészet K e r e k e s  L a j o s  és J é c s a i  L á s z l ó  szerkesztésében, 
szintén havonta jelenik meg.
Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz.
Kiadja: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Buda­
pest, VIII., Eszterházy-utca 14—16.
Szerkeszti: Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  közreműködésével G o m - 
b o c z  E n d r e  és S z a b ó  P a t a y  J ó z s e f .
Megjelenik: Negyedévenként.
A Természettudományi Közlöny kiegészítő lapja, melyet 1888- 
ban indított meg Szily Kálmán. Bár iránya ismeretterjesztő, java­
részt a természettudományok haladását szemléltető szakcikkeket hoz. 
Állandó rovata: Természettudományi mozgalmak a természettudomá­
nyok egyes ágaiban. 1938 végéig 212 füzete jelent meg.
Technikai Kurír.
Kiadja: A Magyar Kémikusok Egyesülete. Budapest, VI., 
Andrássy-út 23.
Szerkeszti: P f e i f e r  I g n á c .
Megjelenik: Havonta.
A gyakorlati, ipari, kémiai és a közgazdaság körébe vágó cik­
keken kívül tudományos kémiai kérdésekkel is foglalkozik. Állandó 
rovatai: Egyesületi közlemények és hírek, Könyvismertetés. 1938-ban 
IX. évfolyama jelent meg.
Térképészeti Közlöny.
Kiadja és szerkeszti: A M. Kir. Térképészeti Intézet. Budapest, 
II., Olasz fasor 7—9.
Megjelenik: Évente 4 füzetben.
Hivata’os része az Állami Térképészet működéséről számol be. 
Tanulmányok c. rovata a térképészet tárgykörét, módszerét és törté­
nelmet ismertető eredeti cikkeket közöl. Szemle c. rovata a bel- és 
külföldi irodalmat ismerteti. Külön mellékletként az egyes füzetekhez 
a térképoktatás és térképhasználat céljait szolgáló segédleteket, nép­
szerű ismertetéseket csatol.
Természettudományi Közlöny.
Kiadja: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Buda­
pest, VIII., Eszterházy-utca 14—16.
Szerkeszti: Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  közreműködésével G o m - 
b o c z  E n d r e  és S z a b ó  P a t a y  J ó z s e f .
Megjelenik: Havonta.
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A K. M. Természettudományi Társulat hivatalos lapja, melyet 
1869-ben indított meg S z i l y  K á l m á n . Ismeretterjesztő, a természet- 
tudományokat népszerűsítő tudományos szaklap. 1937-ben 70. év­
folyama jelent meg. Nagyobb cikkeken kívül állandó rovatai: Apró 
közlemények, Magyarország időjárása, A  csillagos ég, Társulati 
ügyek, Tudósítások, Kérdések és feleletek.
Tisia.
Kiadja: A debreceni Tisza István Tudományos Társaság. Deb­
recen.
Szerkeszti. S o ó  R e z s ő .
Megjelenik: Időszakonként.
A debreceni Tisza István Tudományos Társaság III. (Mate­
matikai Természettudományi osztályának hivatalos lapja), mely ál­
talános természettudományi kutatások eredményein kívül, elsősorban 
a Tiszántúl és a Magyar Alföld természetrajzi kikutatásának ered­
ményeit közli. 1937-ben II. évfolyama jelent meg. Különlenyomat- 
ként jelennek meg belőle az: Acta geobotanica hungarica Soó R e z s ő  
kiadásában, időszaki füzetekben.
Vízügyi Közlemények.
Kiadja: A M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium vízügyi mű­
szaki főosztálya. Budapest.
Szerkeszti: N é m e t h  E n d r e .
Megjelenik: Évente 6 füzetben.
A folyóiratot a magyar műszaki irodalom ápolása, a vízimun­
kálatok és a velük kapcsolatos tudományos, gyakorlati-mérnöki, köz- 
gazdasági, illetőleg jogi kérdések ismertetése céljából 1890-ben K v a s -  
s a y  J e n ő , a magyar vízügyi szolgálat megszervezője alapította. 
1890—1911 között időhöz nem kötötten 30 füzet jelent meg. 1911- 
ben folyóirattá alakult és jelenleg XX. évfolyama folyik. 1919— 
1922, és 1924—1927 között a lap szünetelt.
(9) Évkönyv.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat szervezete.
Kivonat az alapszabályokból.
Cél. A  „K irályi M agyar T erm észettudom ányi T ársu la t“ 
célja a te rm észettudom ányokat álta lában  m űvelni, különösen 
hazánkat e szem pontból vizsgálni és a term észettudom ányi 
ism ereteket terjesz ten i.
Tagok.  A  tá rsu la t tag ja i: a) tiszteletiek , b) pártolók,
c) örökítők, d)  rendesek, e) levelezők.
a) T isz te le ti tagokul oly bel- és külföldi tudósok  válasz­
ta tnak , k ik  a tá rsu la tnak  különös díszére szolgálhatnak.
b) P árto ló  tag az, k i a tá rsu la t a lap tőkéjé t legalább 400 
pengővel növeli.
c) Ö rökítő tag az, ki az évi rendes tagd íjnak  megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d)  R endes tag m inden m agyar állam polgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a term észettudom ányok irán t érdeklődik.
e) Levelező tagokká a m agyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak , k ik  a tá rsu la t szellemi érde­
k e it előm ozdíto tták . A  m egválaszto tt külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé te rjesz tendők .
A  tagok választása. A ki pártoló, ö rökítő  vagy rendes 
taggá k íván m egválasztatni, ebbeli szándékát a tá rsu la t egy 
tag jának  vagy a titkári h ivatalnak  a ján lás1 végett bejelenteni. 
A z ekkén t a ján lo ttak ró l a titkárság  a választm ányi gyűlés 
elé vélem ényes je len tést te rjesz t, hol a tag szavazattöbbség­
gel válasz ta tik  meg.
T isz te le ti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választm ány vélem ényes jelentése alapján  választ­
1 A  tagaján lás m in tá ja  a következő:
„N. N .  (polgári állás vagy foglalkozás, lakóhely és u. p.) 
urat vagy úrhölgyet, ki a term észettudom ányok iránt érdek­
lődik és társulatunkba belépni hajlandó, óhajtására az alap­
szabályok értelmében rendes, pártoló vagy örökítő tagul 
ajánlom. X . Y.,  társulati tag.“
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hatók  meg, ha valam ely társu lati tag a közgyűlést megelőző 
ok tóber 31-ikéig a ján lo tta  őket.
A  tagok jogai. A  tagok a tá rsu la ttó l m inőségüknek 
megfelelő oklevelet kapnak , m elynek alap ján  m agukat a 
K irályi M agyar T erm észettudom ányi T ársu la t tag jainak  ne­
vezhetik . Joguk van a gyűléseken részt venni, új tagokat 
a jánlani s a választásokon szavazni. A  tá rsu la t könyv tárá t 
elégséges b iztosíték  m ellett a tá rsu la t m inden tagja h asznál­
hatja . A  párto ló  tagok a szakosztályi k iadványok kivételével 
a tá rsu la t m inden k iadványát, a tiszteleti, örök ítő  és rendes 
tagok pedig a társu lat K özlönyének egy-egy példányát k ap ­
ják. Joga van végre m inden tagnak a tá rsu la t gyűléseire 
vendéget bevezetni.
A  tagok kötelességei. A  rendes tag, ha helybeli, a tá rsu ­
la t pénztá rába évenkint 10 pengőt, ha  vidéki 8 pengőt fizet, 
m egjegyezvén, hogy a tá rsu la t éve a tagdíjra, valam int az 
érette  járó  illetm ényekre nézve januáriustó l kezdődik. Ezen­
kívül az oklevélért belépéskor m inden rendes vagy örökítő  
tag egyszersm indenkorra 4 pengőt fizet.
A tagdíjak befizetése. A  tagsági díj m inden év első ne­
gyedében fizetendő le. H a valam ely tag évi d íjá t az első ne­
gyedben nem  fizette be, a tá rsu la t az illető összeget, az o k o ­
zo tt postaköltséggel együtt, postai megbízás ú tján  szedi be.
Kilépés a társulatból. A ki a tá rsu la tbó l bárm ily  oknál 
fogva ki akar lépni, ta rtoz ik  ebbeli szándékát a titkárságnak  
az előző évben bejelen ten i és oklevelét visszaküldeni.
A  társu la tbó l kilépő vagy a d íjak a t nem fizető tagokat 
a titkárság  elő terjesztésére  a választm ány tö rli a tagok so­
rából.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnök­
sége, választmánya és tisztikara 1938-ban.
E l n ö k :
Dr. Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n , a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  
é s  G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e te m  n y .  r . t a n á r a ,  a M . T . 
A k a d é m ia  r e n d e s  t a g ja ,  a F e ls ő h á z  t a g ja .  Budapest, 
Vll., Rottenbiller-utca 23.
A  1 e  1 n  ö  k  ö  k  :
Dr. Mauritz Béla, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r. t a n á r a ,  a M . T .  A k a d é m ia  ig a z g a tó s á g i  é s  
r e n d e s  t a g ja ,  I I I .  o s z tá l y á n a k  t i t k á r a .  Budapest, XIV., 
Tököly-út 79.
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Dr. Szabó Zoltán, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  Budapest, Vili., 
Ludoviceum-utca 4.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
Dr. Andriska V iktor, a P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  c. n y .  rk .  t a n á r a  Budapest, X., Szabóky-utca 49.
Dr. Ballenegger Róbert, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  
é s  G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e te m  c. n y .  rk .  t a n á r a .  Buda­
pest, 1., Vérmezö-út 16.
Dr. Bartucz Lajos, a  N é p r a j z i  M ú z e u m  ig a z g a tó j a  
a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e t e m  m a g á n t a n á r a .  
Budapest, Vili., Mária-utca 2.
Dr. Bernátsky Jenő, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  m a g á n ta n á r a .  Pesthidegkút.
Dr. Bittera Miklós, gazdasági akadémia r. tanár. 
Magyaróvár.
Dr. Bodnár János, a T is z a  I s tv á n  T u d o m á n y e g y e t e m  
n y . r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  Debrecen.
Boleman Géza, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y . r . t a n á r a .  Sopron.
Dr. Deseö Dezső, a J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z ­
d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r . t a n á r a .  Budapest, /. ,  
Mészáros-utca 32.
Dr. Doby Géza, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  
le v e le z ő  t a g ja .  Budapest, IV., Szerb-utca 23.
Dr. Dudich Endre, a P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  ta g ja .  
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Dr. Éhik Gyula, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  E g y e te m  m a g á n ta n á r a .  Budapest, X., 
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Dr. Entz Béla, a z  E r z s é b e t  T u d o m á n y e g y e t e m  n y . 
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M ú z e u m  f ő ig a z g a tó j a ,  a  T i s z a  I s t v á n  T u d o m á n y e g y e t e m  
c. n y .  rk . t a n á r a .  Budapest, XI., Vas Gereben-utca 1.
Pöschl Imre, a J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r . t a n á r a .  Budapest, XI., 
Fadrusz-utca 6. III. 4.
Dr. Preisz Hugó, a P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e ­
te m  n y .  n y .  r. t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  r e n d e s  t a g ja .  
Budapest, Vili., Vas-utca 19.
Dr. Rapaics Raymund, ny. gazd. akadémiai tanár. 
Budapest, Vili., Szigony-utca 34.
Dr. Réthly Antal, a  M e te o r o ló g ia i  é s  F ö ld m á g n e s -  
s é g i  I n t é z e t  i g a z g a tó ja ,  a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  c. n y .  rk . t a n á r a .  Buda­
pest, II., Kitaibel Pál-utca 1.
Dr. Róna Zsigmond, a  M . K . M e te o r o ló g ia i  é s  F ö ld -  
m á g n e s s é g i  I n t é z e t  n y .  ig a z g a tó ja .  Budapest, 11., Fő-u. 49.
Roth Gyula, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a s á g -  
t u d o m á n y i  E g y e t e m  n y . r . t a n á r a .  Sopron.
Dr. Rybár István, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  r e n d e s  t a g ja .  
Budapest, 1IL, Áldás-utca 5.
Dr. ’Sigmond Elek, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z ­
d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y . r. t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é ­
m ia  r e n d e s  t a g j a .  Budapest, / . ,  Mészöly-utca 4.
Dr. S o ó  Rezső, a  T i s z a  I s tv á n  T u d o m á n y e g y e t e m  
n y .  r . t a n á r a .  Debrecen.
Dr. S o ó s  Lajos, a M . N e m z e t i  M ú z e u m  ny. ig a z g a ­
tó ja .  Budapest, XI., Kruspér-utca 3,
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Dr. Széki Tibor, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e ­
te m  n y .  r. t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  
Budapest, Vili., Múzeum-körűt 41B.
Dr. Szent-Györgyi A lbert, a F e r e n c  J ó z s e f  T u d o ­
m á n y e g y e te m  n y . r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  r e n d e s  
t a g j a .  Szeged.
Dr. Szilády Zoltán, a  M . N e m z e t i  M ú z e u m  n y . 
ig a z g a tó ja .  Pomáz.
Dr. Szily Kálmán, m . k ir .  t i t k o s  t a n á c s o s ,  á l l a m t i t ­
k á r ,  a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a s á g tu d o m á n y i  
E g y e t e m  n y . r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  
Budapest, I., Somlói-út 66.
Dr. Tangl Károly, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e t e m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  ig a z g a tó s á g i  é s  
r e n d e s  t a g j a ,  I I I .  o s z t á l y á n a k  e ln ö k e .  Budapest, Vili., 
Eszterházy-utca 7.
Dr. Vámossy Zoltán, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e t e m  n y . r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  
Budapest, XI., Mányoki-utca 8.
Dr. Varga József, a J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z ­
d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é ­
m ia  le v e le z ő  t a g ja .  Budapest, L, Szirtes-út 41a.
Dr. V endl Aladár, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r. t a n á r a ,  a  M . T . 
A k a d é m i a  r e n d e s  t a g j a ,  a  F e l s ő h á z  t a g j a .  Budapest, / . ,  
Rezeda-utca 7.
Dr. V endl Miklós, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  r . t a n á r a ,  a M . T . 
A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  Sopron.
Dr. V erebély Tibor, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r. t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m i a  r e n d e s  t a g ja ,  
a  F e ls ő h á z  t a g j a .  Budapest, IV., Régi posta-utca 19.
Dr. V itális István, a J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z ­
d a s á g tu d o m á n y i  E g y e te m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a ­
d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  Sopron.
Vladár Endre, g a z d a s á g i  a k a d é m ia i  r . t a n á r .  Keszt­
hely.
Dr. Wellmann Oszkár, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e te m  n y . r , t a n á r a ,  a  M . T .
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A k a d é m ia  le v le z ő  t a g ja ,  a F e ls ő h á z  ta g ja .  Budapest, VIL, 
Rottenbiller-utca 23.
Dr. Windisch Rikárd, ny. gazdasági akadémia r. 
tanár. Budapest, XI., Késmárki-utca 8.
Dr. Wodetzky József, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r . t a n á r a .  Budapest, IX., Üllői-út 121.
Dr. Zechmeister László, a z  E r z s é b e t  T u d o m á n y -  
e g y e t e m  n y .  r . t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g ja .  
Pécs.
Dr. Zemplén Géza, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  és 
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y . r .  t a n á r a ,  a  M . T .  
A k a d é m ia  r e n d e s  t a g j a .  Budapest, XI., Gellért-tér 4.
Dr. Zsivny V iktor, a  M a g y a r  N e m z e t i  M ú z e u m  
á s v á n y t á r á n a k  ig a z g a tó ja .  Budapest, / . ,  Szent János-tér 1.
E l s ő  t i t k á r :
Dr. Gombocz Endre, n e m z .  m ú z e u m i  ig a z g a tó ,  a 
P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e t e m  c. n y .  r k .  t a n á r a .  
Budapest, / . ,  Attila-utca 14. V á la s z tm á n y i  ta g .
M á s o d t i t k á r :
Dr. Szabó-Patay József, a  M . N e m z e t i  M ú z e u m  
á l l a t t á r á n a k  ig a z g a tó ő r e .  Budapest, IX., Sobieski János- 
utca 28. V á la s z tm á n y i  ta g .
Dr. Császár Elemér, a z  E r z s é b e t  T u d o m á n y e g y e ­
te m  n y .  r k .  t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m ia  le v e le z ő  ta g ja .  
Pécs. V á la s z tm á n y i  ta g .
P é n z t á r n o k :
Dr. Lengyel Béla, ü g y v é d ,  P e s t  v á r m e g y e  tb .  
ü g y é s z e .  Budapest, VIL, Rákóczi-út 38 . V á la s z tm á n y i  ta g .
K ö n y v t á r n o k :
Dr. Rapaics Raymund, 1. Választmány.
I r o d a i g a z g a t ó :
Andorkó Kálmán, Budapest, Vili., Eszterházy-utca 
14—16.
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Szakosztályok:
A  szakosztályok célja a T ársu la t keretén  belül alkalm at 
nyú jtan i a szakszerű közlem ények előterjesztésére , vonatkoz­
zanak azok akár eredeti m egfigyelésekre, akár a szakiroda- 
lom ban m egjelent értekezésekre, avagy előre k itű zö tt tudo­
m ányos kérdések  m egvitatására; továbbá, hogy eme k ap ­
csolatban alkalom  adassák az ugyanazon szakban m unkál­
kodóknak  egym ással való fesztelen érin tkezésre és tudom á­
nyos eszm ecserére. A  szakosztályok ülései, a T ársu la t szü­
n e tid e jé t kivéve, havonk in t egyszer ta rtandók .
a )  Állattani szakosztály.
Szakülések ok tóbertő l júniusig m inden hónap első péntekjén .
E l n ö k :
D r . Pongrácz Sándor, 1. V á la s z tm á n y .
A  1 e  1 n  ö  k  ö  k  :
Dr. Dudich Endre, 1. V á la s z tm á n y .
Dr. Varga Lajos, e g y e te m i  c. n y . rk . t a n á r .  Sopron.
J e g y z ő :
Dr. Mödlinger Gusztáv, 1. V á la s z tm á n y .
I n t é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
Dr. Dorning Henrik, ny. főkapitányhelyettes. Buda­
pest, X., Simor-utca 13.
Dr. Entz Géza, 1. V á la s z tm á n y .
D r . Szalay László, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  m a g á n ta n á r a .  Budapest, Vili., Baross-utca 13.
Dr. Szilády Zoltán, 1. Választmány.
Dr. Zimmermann Ágoston, 1. E ln ö k s é g .
S z e r k e s z t ő :
Dr. Soós Lajos, 1. V á la s z tm á n y .
b) Chemiai-ásvány tani szakosztály.
Szakülések ok tóbertő l májusig m inden hónap utolsó keddjén .
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E l n ö k :
Dr. Széki Tibor, 1. V á la s z tm á n y .
A  1 e 1 n  ö  k  :
Dr. Hoffmann Sándor, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  m a g á n ta n á r a .  Budapest, 
/.,  Hidegkúti-út 58.
J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
Dr. Plank Jenő, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  c. n y .  r k .  t a n á r a .  Budapest, XL, 
Gellért-tér  4.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
Dr. Csűrös Zoltán, a  J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  
G a z d a s á g tu d o m á n y i  E g y e t e m  n y .  rk .  t a n á r a .  Budapest, 
XI., Gellért-tér 4.
Dr. Doby Géza, 1. V á la s z tm á n y .
Dr. Mauthner N ándor, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o ­
m á n y e g y e te m  c. n y .  r k .  t a n á r a ,  a  M . T .  A k a d é m i a  l e v e ­
le z ő  t a g j a .  Budapest, Vili., Kőfaragó-utca 11.
Dr. ’Sigmond Elek, 1. Választmány.
Dr. Varga József, 1. V á la s z tm á n y .
Dr. Zemplén Géza, 1. Választmány.
c) Élet- és kórtani osztály
Szakülések ok tóbertő l júniusig m inden hónap első keddjén .
E l n ö k :
Dr. Vámossy Zoltán, 1. Választmány.
A  1 e 1 n ö  k  :
Dr. Beznák A ladár, egyetemi ny. r. tanár. Buda­
pest, Vili., Eszterházy-utca 9.
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T i t k á r :
D r . M o s o n y i  J á n o s ,  a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  m a g á n ta n á r a .  Budapest, Vili., Mária Terézia-tér 
16. szám.
J e g y z ő :
D r . L á n g  S á n d o r  o r v o s ,  a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  t a n á r s e g é d je .  Budapest, IV., Királyi Pál-utca 16.
d )  Növénytani szakosztály.
Szakülések ok tóbertő l júniusig m inden hónap második 
csütörtök jén .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r . M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r ,  1. E ln ö k s é g .
E l n ö k :
D r . G o m b o c z  E n d r e  1. T i tk á r s á g .
A  1 e  1 n  ö  k  ö  k  :
D r . A u g u s t i n  B é l a ,  n y .  k í s é r l e tü g y i  f ő ig a z g a tó ,  a  
P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e t e m  c. n y .  r k .  t a n á r a .  
Budapest, / . ,  Csend-utca 6.
D r . K ö v e s s i  F e r e n c ,  1. V á la s z tm á n y .
J e g y z ő :
D r . B o r o s  á d á m  a  J ó z s e f  N á d o r  m ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  e g y e t e m  m a g á n t a n á r a .  Budapest, 11., Ál­
dás-utca 4.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . H ú s z  B é l a ,  a J ó z s e f  N á d o r  M ű s z a k i  é s  G a z d a ­
s á g tu d o m á n y i  E g y e te m  m a g á n ta n á r a .  Budapest, XL, 
Nagy boldogasszony útja 45.
D r .  J á v o r k a  S á n d o r ,  1. V á la s z tm á n y .
D r .  M o e s z  G u s z t á v ,  1. V á la s z tm á n y .
Dr. R a p a i c s  R a y m o n d ,  1. Választmány.
Dr. S z a b ó  Z o l t á n ,  1. Választmány.
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S z e r k e s z t ő :
Dr L e n g y e l  G é z a , 1 .  Választmány.
e)  Mikrobiológiai szakosztály.
Szakülések ok tóbertő l júniusig m inden hónap harm adik  
keddjén .
E l n ö k :
Dr. M a n n i n g e r  R e z s ő ,  1. Választmány.
A  1 e 1 n  ö  k  :
D r . T o m c s i k  J ó z s e f ,  m in i s z t e r i  t a n á c s o s ,  a z  O r s z .  
K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t  i g a z g a tó ja ,  e g y e te m i  n y .  r. t a ­
n á r .  Budapest, IX., Gyáli-út 4.
J e g y z ő k :
D r .  V á s á r h e l y i  J á n o s ,  a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  m a g á n ta n á r a .  Budapest, IX., Gyáli-út 4.
Dr. B u z n a  D e z s ő ,  k ir .  f ő á l l a to r v o s .  Budapest, XIV., 
Stefánia-út 17.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . B a l ó  J ó z s e f , a  F e r e n c  J ó z s e f  T u d o m á n y e g y e ­
te m  n y .  r. t a n á r a .  Szeged.
D r . B é l á k  S á n d o r ,  a P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r. t a n á r a .  Budapest, Vili., Szentkirályi­
utca 22.
D r .  D a r á n y i  G y u l a , a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r. t a n á r a .  Budapest, IV., Mária Valéria- 
utca 1.
D il  E n t z  B é l a , 1.  V á la s z tm á n y .
D r .  F e n y v e s s y  B é l a , a z  E r z s é b e t  T u d o m á n y e g y e ­
te m  n y . r. t a n á r a .  Pécs.
D r . J e n e y  E n d r e , a F e r e n c  J ó z s e f  T u d o m á n y e g y e ­
te m  n y .  r . t a n á r a .  Szeged.
Dr. K ö v e s s i  F e r e n c , 1. Választmány.
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f )  Mezőgazdasági szakosztály.
Szakülések ok tóbertő l júniusig m inden hónap harm adik  
csütörtök jén .
E l n ö k :
D r . S z a b ó  Z o l t á n ,  1. V á la s z tm á n y .
A  1 e  1 n  ö k  ö k  :
Dr. B a l l e n e g g e r  R ó b e r t , 1. V á la s z tm á n y .
Dr. W e l t m a n n  O s z k á r , 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. O l g y a y  M i k l ó s , e g y e t e m i  t a n á r s e g é d .  Budapest, 
Vili., Estevházy-utca 3.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . B i t t e r a  M i k l ó s ,  1. V á la s z tm á n y .
D r . D o b y  G é z a ,  1. V á la s z tm á n y .
F a b r i c i u s  E n d r e , a z  O M G E  t i t k á r a ,  g a z d a s á g i  f ő ­
ta n á c s o s .  Budapest, IX., Köztelek-utca 8.
Dr. G o m b o c z  E n d r e , 1. T i tk á r s á g .
H a n k ó c z y  J e n ő ,  k ís é r l e tü g y i  f ő ig a z g a tó ,  Budapest, 
11., Kisrókus-utca 15.
D b . R é t i i l y  A n t a l ,  1. V á la s z tm á n y .
R o t h  G y u l a ,  1. V á la s z tm á n y .
Dr ’ S i g m o n d  E l e k , 1. Választmány.
Dr. Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n ,  1. Elnökség.
g) „Stella“ csillagászati szakosztály.
Szakülések ok tóbertő l júniusig m inden hónap m ásodik 
szerdáján .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r . J ó z s e f  F e r e n c  k i r .  h e r c e g .
E l n ö k :
Dr. W o d e t z k y  J ó z s e f , 1. Választmány.
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A  1 e  1 n ö  k  ö  k  :
P . Angehrn Tivadar S. J ., a  k a lo c s a i  c s i l la g v iz s g á ló ­
in té z e t  ig a z g a tó ja .  Kalocsa.
Dr. Ryrár István, 1. Választmány.
J e g y z ő :
Dr. D etre László, a z  A s z t r o f i z ik a i  O b s z e r v a tó r iu m  
a d j u n k tu s a .  Budapest, / . ,  Svábhegy.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Fleissig József, a z  A n g o l - M a g y a r  B a n k  v e z é r ig a z ­
g a t ó j a .  Budapest, VI., Benczur-utca 31.
Dr. Lassovszky Károly, a z  A s z t r o f i z ik a i  O b s z e r ­
v a t ó r i u m  ig a z g a tó ja .  Budapest, / . ,  Svábhegy.
D r . Ortvay Rudolf, e g y e te m i  n y . r. t a n á r ,  a  M . T . 
A k a d é m ia  l e v e le z ő  t a g j a .  Budapest, / . ,  Pasaréti-út 51.
Dr. Perczel György, a B S z K R t. igazgatója. Buda­
pest, VII., Akácfa-utca 15.
D r . Réthly Antal, 1. V á la s z tm á n y .
Dr. Terkán Lajos, a z  A s z t r o f i z ik a i  O b s z e r v a tó r iu m  
n y .  o b s z e r v á to r a ,  e g y e te m i  m . t a n á r .  Budapest, / . ,  Fery 
Oszkár-utca 55.
S z e r k e s z t ő k :
Dr. D etre László, 1. J e g y z ő .
Dr. Lassovszky Károly, 1. Intézőbizottság.
h) Egyetemes szakosztály.
E l n ö k :
D r . Zimmermann Ágoston, 1. E ln ö k s é g .
A  1 e 1 n  ö  k  ö  k  :
Dr. Paál Á rpád , 1. V á la s z tm á n y .
Péch Aladár, ny. tanker, főigazgató. Budapest, 
VI., Andrássy-út 86.
J e g y z ő :
Dr. Sárkány Sándor, reálgimnáziumi tanár. Buda­
pest, IV., Múzeum-körűt 4\A.
I n t é z ő  b i z o t t s á g :
Bodrqssi Lajos,c. leánygimnáziumi igazgató. Rákos­
palota.
Porcsalmy Z oltán c. középisk. igazgató. Újpest.
Kerékgyártó árpád , k ö z é p is k .  ig a z g a tó  XL, Horthy 
Miklós-út 31.
Jaloveczky Péter, t a n í t ó k é p z ő  in t.  ig a z g a tó .  / . ,  
Fery Oszkár-út 40.
Dr. H uzella T ivadar, a  P á z m á n y  P é t e r  T u d o m á n y -  
e g y e te m  n y .  r . t a n á r a .  Budapest, XL, Horthy Miklós- 
út 19.
Dr. Pongrácz Sándor, 1. V á la s z tm á n y .
TÁRSULATUNK KIADÁSÁBAN MEGJELENT
DR.  S Z A B Ó  Z O L T Á N
AZ
ÁTÖRÖKLÉS
az  á lta lán o s  ö r ö k l é s t u d o m á n y  elem ei, figye­
lem m el a  g azd aság i és  orvosi vonatkozásokra
c. műve 6 táblával és 256 szövegközötti képpel.
Az örökléstudomány az utolsó évtizedben 
nagy lendületet vett. Mind a kísérleti, mind 
pedig a sejttani irány, egymással párhuza­
mosan egymást kiegészítve újabb és újabb 
felfedezéssel lepte meg a haladó tudo­
mányt. Fellebbent a fátyol az élő szerve­
zetek. változékonyságának és öröklékeny- 
ségének harcáról, pontosan megkülönböz­
tethető lett
a  lá tszó lagos és  valóságos öröklés.
SZABÓ ZOLTÁN könyve behatóan foglal­
kozik az ember öröklődési jelenségeivel. 
Ismerteti a családkutatás és ikervizsgálat 
eredményeit. — Széles alapokon építi fel
a  növénynem esítés, á lla tnem esítés  és  em beri 
eugen ika
módszereinek és célkitűzéseinek ismertetését. 
A m ű á r a  t a g t á r s a i n k n a k  15 p e n g ő .
L E G Ú J A B B  K I A D V Á N Y U N K
B E H Y N A  M I K L Ó S
öd/z, aquahiiun 
ééó'vi&á&Oti 
(f&ueJML&zÁ&Q,
és gojntLo/záSa
című munkájának második bővített 
és átdolgozott kiadása. A munka 
terjedelme 211 oldal, 1 o 1 képpel 
52 táblán, 2 szines műmelléklettel 
és 55 szövegközti képpel.
A d í s z e s  v á s z o n k ö t é s b e  kötö t t  munka 
k e d v e z m é n y e s  á r a  tag ja in k n ak  6*40 P
